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0 " A s t u r i a s " e m b a r r a n -
c ó e n l o s C o l o r a d o s 
SUS TRIPULANTES ESTAN A SALVO. EL "ANTOLIN DEL COLLADO" 
CON FUEGO A BORDO. LLEGARAN 3.500 TONELADAS DE HARINA 
DE TRIGO. LA PAWLOVA A MEXICO. LOS EXAMENES DE PRACTI-
COS DEL PUERTO. EN EL VAPOR "PATRICIO SATRUSTEGUP LLE-
GARA HOY EL DELEGADO DE CUBA EN BARCELONA 
(NOTICIAS D E L P U E R T O ) 
EL "ASTURIAS" EMBARRANCO 
El vivero "Asturias", velero cuba-
no de la Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, se encuentra emba-
rrancado en los bajos de los Colora-
dos, en la costa de Vuelta Abajo. 
Los ocho tripulantes del "Asturias" 
no han sufrido novedad 
EL "A!íT0LI?í D E L COLLADO" 
Don Julián AJonso, gerente de la 
Empresa Naviera de Cuba, recibió un 
telegrama del capitán del vapor cu-
bano "Antolln del Collado", por cuyo 
mensaje le informa que estando fon-
deado con su barco en la ensenada de 
"Berracos", en las costas de Pinar 
del Río, a eso de las nueve de la no-
che se descubrió que en la bodega de 
popa habia fuego, y que al ser levan-
tado el cuatto se vió que el incendio 
era de importancia, por lo cual se 
volvió a cerrar la boca de la escoti-
Un y se le inyect j agua en gran can-
tidad hast-i que fué extinguido el vo-
raz elemento. 
IA carga que dicho barco conducía 
para los puertos de Santa Lucía, Ma-
las Aguas y Rio dol Medio, han re-
sultado gravemente averiadas; pero 
ya don Julián Alonso ha ordenado 
que el capitán del "Antolín del Co-
llado" levante la oportuna protesta 
legal para los efectos del seguro. 
2,200 TONELADAS D E CARGA 
Los señores Daniel Bacon y Ca. 
han abierto registro para el vapor ja-
ponés "Tsushlma Maru", que llegará 
a la Habana el próximo domingo y 
que procede de puertos del Japón, 
vía San Francisco de California y Ca-
nal de Panamá, con 2,200 toneladas 
de carga general, entre las cuales fi-
guran 500 toneladas de arroz, 600 to-
neladas de frijoles y 1,100 toneladas 
de cajería. 
UN GRAN CARGAMENTO DE HA-
RINA D E TRIGO 
L a propia firma espera para el día 
28 del corriente el vapor americano 
"Lake Farge", que trae solamente ha-
tina de trigo, procedente de Boston 
y en la cantidad de 3,500 toneladas. 
"SAN JOSE WARD» 
Desde ayer, que atracó el vapor 
"Morro Castle", ha empezado a fun-
cionar el nuevo distrito "Ward San 
José", donde serán descargados los 
barcos de la mencionada Empresa. 
E L SEÑOR T E R O 
Ayer cumplióse precisamente vein-
te años de que fué nombrado por pri-
mara vez para desempeñar un puesto 
en la Aduana de este puerto el actual 
Administrador de la Aduana, señor 
Luis Yero. 
(Pasa a la PLANA ONCE, COLUMNA 6.) 
E N E L S E N A D O 
DF.BATE SOBKK l.A 1.ET DE SCDS1S-
T*NCIAS 
So abrí•> la fk-aMn a las cuatro de 1& 
Urde. 
I'rcsidló el general Emilio Núfiéz. 
Actuarjn de se.M tartos los sefiores Gue-
rra y Osuna. 
EL ACTA 
^ ley'» y aprobó ol acta de la s-slfin 
Mterior. 
LA SESION EGTHAORDINABIA 
da leetnra al acta do la ^slfln 
•xtraordinarla y ye aprueba agreg»ndole 
1»a« mantfestacionea del doctor Maza y 
•tola. 
MENSAJES 
r « lee aii mensiije del Ejecutivo envian-
*» "na coniunicacir.n al Ministro de Cuba 
,n Londres. 
asa a !« Comisión de Códigos y st re-
P»ncn copias. 
TUM"6 0tr0 n'tns*Je del Ejecutivo en-
tlntlr0 d;,t0S 80bre la conccsl<in «lo dl«-
0s <l<; la Comisión de Reclutamiento. 
1 Iní d0Ct0r Gonza,0 P^MÍ Que se lea. 
iorme y se ,e da lectura y pronuncia 
«n,urrS0 trata,iao de lo <»ue a 8a 
H dort rUna ,<'n8ar̂ >le Irregularidad-
t i o n m v ^ cue"ta de ^ expUca-
8, 1 ^ SObre 61 asunto-
eyeron mensajes dando cuenta de 
. traalados consulaios y pasaron a la Coml-
1 sión de Relaciones Exteriores. 
DK LA CAMARA 
Se leyeron comunicaciones de la Cá-
mara dando cuenta de haberse aprobado 
varios proyecto» del Senado y de las pro-
posiciones presentadas en la última sesión. 
I V L E Y DK SUBSISTENCIAS 
Leyóse el proyecto de ley de la '.'ü ma-
rá por el cual íe deroga la ley de Sub-
sistencias. 
Pidió el doctor Maaz y Artola «ine se 
reuniera Inmediatamente la ComlsiOu do 
Relacionen Extenores para Informar so-
bre el asunto. 
Se acordó asi y, en un receso, se if e el 
dictamen. 
Terminado el icceso concedido IK- dió 
lectura al informo de la Comisión. 
La Comisión, en su dictamen, aceptó el 
proyecto modificándolo en lo que se re-
fiere a eucargar al íofior Secretario ds 
Agricultura del cumplimiento de los t om-
promlsos que ba creatío la ley. 
Toman parte en el debate que se plan-
teó los doctores Vidal Morales, Maza. To-
rrtentc y Gonzalo Pérez. Manifesti que 
la Junta de Subsistencias, por unu o por 
otra causa, no lia servido a los ímes 
para que fué establecida. 
(Pasa a la plana NUEVE, COLUMNA 6) 
CORDIALIDAD FRANCO-CUBANA 
U n a c a r t a d e l M i n i s t r o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a d e F r a n c i a 
^ T c t o r ^ ^ lnforniamo8 a núes-
d« tolntZ? del 8lmPático mensaje 
^ InswüAQUe 61 señor Secretario 
^ Pública' d^tor Do-
«os d- ia°lares cubanoS. a los alum-
tae<üo def\feSfUela8 de Francia, por 
A mcha ^ francé3 del ramo-
* osponSpt vtU08idad' tan delicada 
autoriH'o5aJCOrrespondido la Pri" 
C n c ? » d ^ Ins t™ción Públi-





^ ^ ¿ £ : m h r * 26 de 1918-
^ ^ o ^ d e ^ a S í J ^ 0 Pandamente el 
1,56 ^béis roíadn08a admiraci6n qu^ 
rogado que transmita a to-
das las escuelas de Francia en nom-
ore de los alumnos de las escuelas 
públicas de Cuba. 
Los escolares franceses no ignoran 
los lazos de viva amistad que unen 
nuestros dos países, y vuestro men-
saje será leído con agradecimiento 
en nuestras escuelas. 
Os suplí'o Eeáls Interprete cerca 
de los alumnos de las escuelas públi-
cas de Cuba, de la sincera afección 
de sus camaradas franceses, cuya 
conducta en lo presente guerra les 
habéis recordado en ocasión de la 
ceremonia semanal del saludo a la 
bandera cubana. 
Sírvase racibir, señor Secretario, la 
seguridad de mi alta consideración. 
(f) Lafferre, 
Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes. 
A su Excelencia el doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán, Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
de la República de Cuba." 
F I COJTSEJO SÜPEEMO D E GUE-
R R A S E R E O I O ? r r E T A 3 r r > T E 
París, Enero 13. 
£1 Consejo Supremo do Guerra se 
reunió nuevamente a las 2 y 8^ de es-
ta tarde. E l presidente >ViI«on y los 
Üolegados franceses, ingleses, italia-
nos y japoneses se hallaban presentes 
Los delegados japoneses asistían 
por proraera vez. 
París, Enero 13. 
Entre los presentes se hallaban 
además del Presidente lv]iSyu, el Se-
cretario Lansinsr, general Bllss y 
Uerbent ('. Uoovcr, de los Estado;} 
['nidos; el Primer Ministro Clemen-
tieau, el Ministro de Relacionas Fx-
t«rlores, Pichón; el de Htcienda, 31. 
Klctz; el de Comercio, Clementel; y 
el de Reconstrucción, Lonchenr, el 
Mariscal ¡Foch, Mayor General Wey-
pand y el Almirante De Bon, en re-
presentación de Francia; e' Primer 
Ministro Lloyd Georsre y el Secreta-
rlo de Relaciones Exteriores, Balfonr 
por la Gran Bretaña; el Ministro de 
Belaclones Exteriores, Sonnino. por 
Italia y el vizconde Chinda y el Era-
bajador Matsul por Japón 
Todos los miembros del Consejo de 
Guerra de Versalles también asistie-
ron, entre ellos el general Slr Heniy 
Wilson, miembro británfec. 
E l primer pnnto tratado ante del 
Consejo Supremo fué las nuevas con-
diciones para prorrocrar el armisti-
cio alemán. Las condiciones habían 
«Ido formalmente redactadas en un» 
reunión celebrada en la mañana de 
hoy por los expertos militares, nava-
les, económicos y finaderos de los 
aliados y de los Estados TJrJdos. 
E n la sesión celebrada durante la 
mañana la cual fué presidida por el 
M:i' i.scí»l Fech, se acordaron Ins cou-
üiciones del nuevo armisticio. 
I na comunicación oficial expedida 
después de suspenderse la sesión del 
Consejo Supremo de Guerra, dice así; 
aEn la sesión se acordó las condi-
ciones del nnevo armisticio, el cual 
se renovará el 17 de Enero. Las con-
diciones relacionadas con las clónsu-
las navales, financieras, lo referente 
al aprovlsloamlento y las disposicio-
nes sobro la restitución del material 
y maquinaria robados por los alema-
nes en Francia y Bélgica' 
E n la sesión se continuó discutien-
do acerca del procedimiento. Se acor 
dó celebrar la próxima sesión del 
Consejo Supremo de Gnrra, el miér-
coles a las 10 y 20, y qne la primera 
sesión completa de la Conferencia d? 
la Paz. se celebre el sábado 18 de 
enero a las dos y treinta p. m. en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores/ 
LA REUNION D E L CONSEJO SU 
PREMO DE GUERRA 
París, enero 13, 
En la sesión celebrada por el Con-
sejo Supremo del Consreso de la Paz, 
se trató del procedimiento que se se» 
fruirá en las próximas sesloucs del 
Congreso. En la sesión se trató ex» 
tensamente sobre el número de dele-
pados que deberán representar a cada 
potencia. Las proposiciones conteni-
das en el programa francés, fijando 
los números en cinco, tres, dos y uno 
representantes, según la participación 
de la nación en la gnerra, fueron mo-
tivo de algunas objecione?; y se sus-
pendió la sesión sin ratlfimr las re-
feridas proposiciones. Los debates de 
ayer fueron en Inglés la mayor parto 
de ellos, cuyo Idioma hablan el Pri-
mer Ministro Clemenceau. de Fran-
cia; el de Italia, Orlando y Sthepen 
Pichón, Ministro de Relaciones Ex-
tranjeras francés. E l Secretario de 
la embajada americana. Mr. Arthnr 
Hngh Frazler, actuó de Intérprete pa-
ra el Presidente Wilson. traduciendo 
los discursos que se pronunciaron en 
francés. 
Esta, la primera sesión del Conse-
jo, fué extensa e Importante y duró 
desde las dos y cnarentlcinco hasta 
las seis y cnarentlcinco. Cuatro de 
los miembros del gabinete francés se 
büllaban presentes para emitir sus 
opiniones acerca de los asuntos téc-
nffív»- Dichos señores eran Luis Klotz. 
Ministro de Hacienda; George I.e> 
RTIS. Ministro de Marina; Etiene Cle-
mentil, Ministro de Comercio y Luis 
Lonchenr. Ministro de Reconstrucción 
Industrial Al enterarse de que en el 
Consejo no se trataría en e«a cesión 
los asuntos sobre los cual*^ emiti-
rían ellos sus opiniones, se retiraron-
E l Consejo entonces trató sobre la 
prórroga del armisticio, durando la 
disensión sobre este asunto hasta la<í 
cinco y quince, hora en que el Mayor 
General Máxime Weygand, auxiliar 
del Mariscal foch, el cual había asis-
tido para tomar parte en las discu-
siones sobre este asunto, se retiró. 
E l Mariscal Foch en persona Infor-
mó al Consejo acerca de las condl-
i clones bajo las cuales se estaban lle-
vando a cabo las estipulaciones del 
armisticio. Después de dicho Informe 
el Consejo discutió las discusiones ba-
1 olas cuales se concedería la prórro-
ga del armisticio y que serán tratadas 
en una reunión que se celebrará entre 
los alemanes y los representantes 
aliaios en Treves, los días 11 y J5 del 
mes actual. 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS A Y E R ? 
POR E L SUPREMO CONSEJO D E L A : 
PAZ T E L SUPREMO CONSEJO D E i 
GUERRA 
París, enero 13. 
E l Supremo Consejo del Congreso 
de la Paz reanudó hoy su sesión a las' 
tres en el Ministerio de Estado frau-l 
cés, aumentada la distinguida concu-
rrencia de ayer con la presencia del 
Japón entre las grandes potencias y 
con una notable reunión de represen-
tantes militares, navales, económicos 
y financieros de las varias naciones. 
Los procedimientos se dividieron 
hoy en dos partes distintas. L a pri-
mera, la sesión de la mañana, fué pre-
sidida por el Mariscal Foch, y en ella 
las autoridades miltares, navales y 
económicas acordaron nuevas condi-
ciones para el armisticio que se ven-
ce el día siete de Enero. Los Estados 
Unidos estaban representados por el 
mayor general Bllss ,el Almirante 
Bensoy Herbert C. Hoover; la Gran 
Bretaña por el General Sir Henry W1I 
son; Francia por el Mariscal Foch; 
el general Weygand su Jefe de Esta^ 
do Mayor, M. Klotz, Ministro de l ia-
C o m o a c t o d e p r o t e s t a c o n t r a e l M i n i s t r o E s p a -
ñ o l d e a b a s t e c i m i e n t o s , d i m i t i e r o n s i e t e A y u n t a -
m i e n t o s d e l a p r o v i n c i a d e V a l e n c i a 
EL DICTAMEN DE LA COMISION SOBRE LA AUTONOMIA NO SATISFACE NI A LOS CATALANES NI A 
LOS REPUBLICANOS. LOS RADICALES PIDEN, COMO SOLUCION, QUE SE DECLARE A BARCELONA CIU-
DAD LIBRE. NO HAY UNANIMIDAD DE CRITERIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE CATALUÑA. AL EX-
EMBAJADOR ALEMAN SE LE HIZO OBJETO DE PROTESTAS Y BURLAS EN BARCELONA 
Las contestaciones 
desfavorables. 
todas fueron S I E T E AYUNTAMIENTOS 
QUE DIMITEN 
Talenda, 13. 
Los Ayuntamientos de Chiva, Buñol, 
cíenda'y M. Engríes, Ministro de Ma i'í"**^ GodoUeta. Turis, Macastre y 
riña e Italia por el general Robüant. i8/6^11*8' «niltleroai en pleno, notl-
E l acuerdo a que se llegó se dice I fJcandos«l(> 1181 91 Gobernador, 
que ha sido completo, abarcando tér-! E a dimisión es un acto de protesta 
minos financieros, en virtud de los contra el Ministro de Abastecimientos 'llano Iglesias, quien hizo algunas de-
cu ales Alemania deberá devolver las haber negado permiso para la I I - claracíones sobre la cuestión palpi. 
sumas sacadas de las ciudades y a l - ; bre exportación de algarrobo y por no | tanto. 
deas de las reglones devastadas j tér- facilitarles trigo argentino a l precio . Dijo que los radicales rechazan el 
LOS R A D I C A L E S SON CONTRARIOS 
A L DICTAMEN D E L A COMISION 
Madrid, 13. 
Ha llegado a esta capital el lugarte-
niente del señor Lerroux, señor Eml-
mlnos militares, en virtud de los cua- de tasa. 
Los vecindarios hacen cansa común 
con los mencionados Ayuntamientos. 
OPINIONES DESFATOltABLES A L 
DICTAMEN D E L A COMISION 
Madrid, 13. 
E l Gobierno ha solicitado la opinión 
de algunas personalidades monárqul 
extrapiurlamentaria encargada de es-
tudiar la concesión de la autonomía. 
les Alemania tendrá que devolver los 
cañones tomados y entregar pronta 
mente el material rodante y las loco 
motras; y bases económicos para ha, 
cor llegar alimento a las reglones fa-
mélicas-
Este fué el programa, completado 
por la mañana que esperaba al Con- u 
sejo cuando se reunió a las tres. Al cas y republicanas de Cataluña, sobre 
congregarse los Estadistas se vió que ei efecto que podría producir en aque-
sn número había sido aumentado con | iia región el dictamen de la Comisión 
el ingreso de dos delegados japoneses, 
el Tlzconde Chinda y el Embajador 
Matsul, mientras el general Bllss, Mr. 
Hoover y el Contralmirante Grayson 
acompañaban al Presidente Wllson y 
al Secretario Lansing, agregándose 
después Bcrnard M. Barnch y Edirard 
N. Hurley a la representación ame-
ricana. 
L a representación inglesa se au-
mentó análogamente con el Ingreso 
de Andrew Bonar Law y el general 
>TIlson, mientras que Francia, ade-
más del Primer Ministro Clemenceau 
y el Ministro de Estado Pichón, te-
nía a sus ministros de Marina, Co-
mercio, Hacienda y Reconstrucción, y 
al Almirante De Bon, Jefe de Estado 
Mayor Naval francés. 
Tittorio Orlando el Primer Minis-
tro Italiao, era el único ausente, ha-
biendo sido llamado a Roma; pero el 
barón Sonnino, el Ministro de Estado 
se hallaba presente con el general 
Robilant. 
Interesante aspecto presentó otra 
vez la escena mientras se congrega-
ban los distinguidos personajes. E l 
Presidente WIlsou fué en automóvil 
al Ministerio de Estado con el Almi-
rante Grayson llorando nuevamente 
su enorme cartera, mientras qne el 
Primer Ministro Inglés Mr. Lloyd 
George, tenia también consigo sus ad-
minículos para el despacho. 
E l Mariscal Foch fu maga un enor-
me tabaco al llegar. 
L a sesión se celebró en la oficina 
privada de M. Pichón, reservándose la 
gran MSaUe de la Paix", con su enor-
me mesa en forma de herradura para 
cuando se reúnan las delegaciones en 
pleno. 
L a sesión fué prolongada, con In-
dicaciones de qne los nuevos térmi-
nos del armisticio con sus aspectos 
militares, económicos y financieros 
se estaban discutiendo prolijamente. 
A las cinco el Mariscal Foch y el 
general Weygand, M. Klotz y los r a ' 
ríos peritos militares salieron de la 
sala de la conferencia, mientras los 
miembros del Supremo Consejo de 
Guerra Inter Aliado, se dedicaban a 
discutir las cuestiones diplomáticas 
relacionadas con el problema de la 
conferencia, siendo la representación 
de las naciones en la misma confe-
rencia el primer asunto de que se 
trató. 
L a sesión del Consejo de Gnerra 
terminó a eso de las seis y cincuenta 
minutos. M. Clemenceau fué el pri-
mero que salió de la sala del Conse-
jo, siguiéndole el Secretario Lansing, 
el Presidente TVilson y los demás de-
legados. E l Presidente Wílson se de-
tuvo un Instante a la salida para nna 
fotografía Instantánea. 
LA HUELGA D E BUENOS A I R E S 
Buenos Aires, enero 13. 
Trescientos huelguistas y agitado-
res fueron detenidos el domingo en 
Buenos Aires, según noticias de fuen-
tes gubernamentales. Esto hace un 
total de 800 personas detenidas du-
rante los últimos tres días, el ochen-
la por ciento de las cuales son rusas. 
Algunos de los jefes hicieron resis-
tencia y fueron amarrados por loü 
cficiales de policía y arrastrados has-
ta el prescinte. 
Entre los detenidos se halla Pedro. 
Wald, conocido por el **profpsor del 
nablerno sovlef*, y también todos los 
funcionarios de la ''nueva república'*. I 
E l veinte por ciento restante de' 
los agitadores se distribuye en la 
(Pasa a la TVASA OCHO. COLUMXA 2) 
C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
LA CONCESION DEIi MERCADO UNICO 
FUE OBJETO DE UN AMPLIO DKIIATK 
T P E UNA RESOLUCION CONTRA KI A. 
LAS OBRAS PUBLICAS KN T A PROVIN-
CIA DK LA HABANA 
Un debate alrededor de on míllfin sete-
cientos mil peso» para carreteras tt la 
provincia de la Habana, debate en el qne 
no se habld sol» y cxcloaiTaniente de 
obras públicas, embared a 1» Cámarn en 
en sesión de ayer, durante más de dos 
hor&s. 
Ss trataba de in proyecto de Liey «pro-
bado en una legislatura pasada aulori-
eando la Inversión de un crecido «rédito 
para determinadas carreteras en esta pro-
vincia. E l Senado modificó el Proyecto 
tn un extremo, sufitanclal para una parte 
de la Cámara y fin importancia parv otra. 
Suprimid el articulo que prohibía las 
transferenclaa de crédito». Los doctores 
Freyre do And ra fie, Cruz y Eodrígn^i de 
Armas estimaban nue no era neceearlo ese 
precepto, porque laa transferencia» las 
prohibe la Con«tltuci6n. Los doctores 
Vázquez Bello y -Arturo Betancourt Man-
dnley, sostenían lo contrario. 
Pero, como ante* decimos, no fueron las 
obras públicas ni aún problemas de pro-
cedimiento, los qw oenparon el largo de-
bate. 
El doctor Vázqi'ex Bello, que comenzó 
oponiéndose a la discusión inmediata del 
Proyecto, hizo un discurso político. To-
mando como argumento las transfervncias 
de crédito, dió a conocer a la Cámara 
un decreto presidencial, autorizando la 
ampliación, hasta $50.000 mis, qne se to-
marán de los boros del Empréstl'o, la 
conslpnaclfin del I resnpuesto para gastos 
de Palacio. Entendía el orador qne de 
esos bonos sólo ) odia disponerse para 
gastos de la guerra. Luego recordó una 
importantísima Ley que se encontraba en 
la orden del dia y reclamó para ella el 
derecho de dlscasl-5n. Esta tey es l i qne 
trata de critar la concesión del r>c.no-
polio al mercado único. 
E l docter Goar l̂o Freyre de Andrade 
fué el primer duftnsor de la Ley modi-
ficada por el Sanado. Por ser el primer 
orador del partido de gobierno que ha-
blaba después del doctor Vázquez Bello, 
re pensó en que su discurso sería político 
también y que refutarla, con »n bnbitnal 
elocuencia los cargos que se formularon. 
Fl doctor Freyre de Andrade, sin -rabar-
go, después de invitar al doctor Váíqura 
Bello para que formulase una petición de 
catos y discutir en su oportunldnd ese 
problema se limitó a defender su Uy. 
Luego surge en la Cámara el provin-
cialismo. Cada representante reclamó pa-
la sn provincia 51 doctor Rodríguez de 
Armas explica con lujo de detalles el ori-
gen del Proyecto de Ley que debe ser dis-
cutido y del cual a fuerza de enfras-.-arse 
en otros asunto», apenas se acuerda la 
Cámara. K¡ señor Heliodoro Gil. como me-
dida que a todos catlsfacía, oropone 'a fi-
jación de un plazo de diez dia», a la-? 
Comisiones que estudian un proyecto de 
Ley suyo, conceJU-ndo trescientos mil pe-
sos annaies por i rovincla, para la ejecu-
ción de U carretera central, con el fin 
(Pasa a la DOSZ, COLUMNA PRIMERA) 
dictamen de la Comisión extraparla-
ra cetaria poique encierra el proyecto 
de régimen local, que los republica-
nos combatieron rudan«~nte cuando 
se puso a discusión en el Parlamento. 
" L a obra de la Comisión—agregó— 
equivale a entregar las regiones en 
manos de los separatistas. Creo que 
íácllmente podría solucionarse el pro-
blema convirtiéndose a Barcelona en 
ciudad Ubre, como es Hamburgo; fue-
ra de esta solución no encuentro otra, 
como no sea la revolución." 
DISPARIDAD E N T R E LOS ATUX-
TAMIENTOS CATALANES 
Barcelona, l.'J. 
E s probable que se aplacen las 
anunciadas asambleas de la Manco-
munidad y de los Ayuntamientos, en 
vista de las corrientes de Inteligencia 
qne se obsenan con el Gobierno. 
También ha de influir en ello la 
disparidad de criterio que existe en-
tre los Ayuntamientos respecto del 
problen.a. Las contestaciones recibi-
das hasta ahora no son unánimes. 
R e u n i ó n d e l o s d u e ñ o s 
d e i m p r e n t a s 
Los dueños de imprentas, reunidos 
anoche en la "Asociación de las In-
dustrias Gráf'cas",, que es la socie-
dad que los representa, acordaron por 
unanimidad, en vista de la actitud de 
loa obreros tipógrafos, no respetar, si 
no se reanuda el trabajo por éstos 
dentro de las veinticuatro horas, e! 
pacto celebrado ante el señor Secre-
tarlo de Gobernación, puesto que los 
obreros ante el dictamen emitido por 
dicha autoridad, se han negado a cum 
plirlo, pretendiendo cobrar doble un 
día que no ha sido de fiesta, que eran 
los únicos que podían cobrar en vir-
tud de dicho pacto, y además recha-
zar el acuerdo de abonar los días que 
estén en huelga, por injustificado. 
RCSOS QUE D E S A P A R E C E N 
Barcelona, 13. 
Numerosos rusos residentes en Es-
paña Iban a ser trasladados a Odes-
sa. Cuando la policía fué a buscarlos 
s© encontró con que habían cambiado 
de domicilio, dificultándose grande-
mente las pesquisas para dar con 
ellos. Muchos han desaparecido. 
B O L S H E V I K I RUSOS EN 
BARCELONA 
L a policía sabe que han llegado a 
esta capital agiladorcs bolshevlki r u -
sos. 
E l vecindario teme que ocurran su. 
cesos desagradables. 
EN BARCELONA S E BURLAN D E L 
PRINCIPE D F BATIBOR 
Barcelona, líí. 
Han llegado a esta capital, proce-
dentes de Madrid, el ex-Embajador 
(Pasa a la ONCE, COI.OfNA S I E T E ) , 
L a a l i a n z a f r a n c o 
a m e r i c a n a 
A Y E R QUEDO CONSTITUIDA. — SIT 
MISION SERA L A DE A U X I L I A R A 
L A S REGIONES D E S V A S T A D \ S F \ 
ERAN CIA. 
M a r í a B a r r i e n t e s e n e l 
" C a s i n o E s p a ñ o l " 
Acompañada de la señorita Margot 
Baños Víllamil y del señor don Se-
cundino Baños, exPresídentP del Ca-
sino, visitó el Palacio de España la 
diva señora María Barrientes, sien-
üo recibida y agasajada por la Direc-
tiva en pleno de la Sociedad y a su 
frente su señor Presidente, Excmo. 
señor don Narciso MaciA Domonech. 
La eminente artista lírica, que 
cuenta en el Casino tantos devotos y 
admiradores, escribió, al despedirse, 
en el Album de la Sociedad y do pri-
sa y corriendo pues que se reclama-
ba su presencia en el Teatro Nacio-
nal para ultimar preparativos de la' •ñor souii¿r<j> 
gran fiesta de hoy a beneficio del Lamicq, señor M. Lemat. señor Le F 
En la tarde de ayer se celebró la 
reunión constitutiva da la Alianza 
Franco-Americana para auxiliar laa 
reglones desvastadas de Francia. 
Quedó constituida definitivamente la 
Alianza y se tomaron d}Btlnto8• acuer-
dos conducentes a la organización y 
buena marcha de la asociación, entro 
ellos el de celebrar fiestas y exhibi-
ciones, cuyos fondos serán destina-
dos a los propósitos de la Alianza. La. 
primera se llevará a cabo en los pri-
meros días do Marzo v para ella s© 
piensan traer de los Estados Unidos 
trofeos del campo do batalla francés 
que están allí a cargo de la Alta Co-
misión Francesa. Se acordó invitar a 
la señoras de Cuba a temar parte eu 
esta buena obra, haciendo una Invita-
ción especial a las de la Liga Anti-
germánica y la Cruz Roja Cubana y 
la americana. Se nombró una eonii-
sión para redactar el reglamento y 
se fijó una cuota mínima para los so-
cios de cincuenta centavos mensuales 
o cinco pesos al año, al que quiera 
por años. Se acordó quo se haga un 
cMstlntivo especial para los miembros 
Presidió la sesión el doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán y actuó d»> 
secretario el señor Rafael Martínez 
Ibor. Estaban presentes los señores 
siguientes: Emilio del .Tunco, José d* 
Strampes, Fausto Menccal, teniente 
coronel Espinosa, comandante J . A. 
Bernal, capitán D. Whitmarsh, doctor 
José Rosado Llambí, capitán Neme,. 
Dr. José Ramón Víllaverde, Ernesto 
Villaverde, Florentino Martínez. Ma-
nuel Gómez Navarro, Angel Rodriga 
Vivero, Jorge Morlón, Luis Brunsch-
wig, Gastón Peitou, Pedro Várela, 
Itfr. W R. Downing. Alberto Ruiz, 
Dr. Luis Montané, Dr. A. Díaz Alber-
tini, profesor Georges Turck, Julio 
Loustalot, Abate Jean Borde D' Arre-
re, Dr. Emilio Jané, Francisco Javier 
Villaverde, Charles Ry. Jourdain, se-
señor Johanet. señor 
Conservatorio Municipal de Barcelo 
na, el siguiente pensamiei-.to, tan her-
moso como expresivo: 
"En mis constantes excursiones por 
las Amérlcas, ha sido siempre moti-
lo de mi predilección la Colonia E s -
pañola que con su trabajo y con su 
patriotismo tanto honra a España me-
reciendo el aprecio y la consldc-aclón 
de todos los pueblos en general: pe-
ro cu ninguna parte, así del viejo 
como del Nuevo Mundo, se maniSes-
tan mis compatriotas tan pujantes co-
mo en esta querida Repúblíc-i de Cu-
bure, señor Jacques Grujen, señor 
Labarrere Soroa. señor Etchegoyen, 
señor Theye, coronel M. Despaigne, 
señor Descarops, señor Falguere, se-
ñor M. Cuevas Zequeira y Segunde 
Pola. 
La Directiva es como sigue: 
Presidenta de Honor: Sra. Mariana 
Seva de Menocal. 
Presidentes de Honor: General Ma-
rio G. Menocal y Mr. E . Ronssin. Mi-
nistro de Francia. 
Socics de Honor: Miembros del Ga-
Casino E.paüol. por s- r.,aeza j por > ^ d f | f 
refinamiento, el mejor exp« nente te de la mamara. 
de la cultura, de la laboriosidad y del ¿0ct05 
patriotismo de los españoles. 




y doctor García 
Echarta 
(Pasa a la DIEZ, COLUMNA PKIirenAi. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
I P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
fiirss s o h r e t o d a s l a s p l a z a s i m p ó r t a l a s i e l n o s d o y o p e r a c i o n e s d e b a o n a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p b e n s a T s o c i a d a 
E n e r o 13 
A c c i o n e s 4 3 8 , 4 0 0 
B o n o s 2 2 , 0 5 8 , 0 0 0 
A D M I N I S T R A C I O N : A-8949 
O F I C I N A S : A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
^Inoero» amigos y «ÍDÍCTOS eontrato*.'' 
C o m e r c : a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New T©rk, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
faroréscanos con sns ofertas por correo al Apartado número 14"7. Habana, 
Dlrecetón Cablegruíicax PICOCUERO. 
Bcferenclas: BANCO JiAClONAL DE CI RA. 
0*P< •-4-.Tr>/»ntr><i ítÔ  ROO.*'"* 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS B E LA NEW YOBK STOCK EXCHANGS 
Ejocntnmos órdenes en la Bolsa de Norr Tork, de la Que estamos 
recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órde-
0 ~—• 
nes a mareen. Especialidad en inTorsiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 IN. 7 E . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW YORK STOCK EXCHANGK ENERO 13 DE 
DiT. Valorea 
COTIZA c m s i:s 
Cierre 
de ayer 
AZUCARES Y TABACOS 
| S.00 American Deet Silgar 
$10.uO Cubun Amer. Sugar !• " 
Cuba Cano Sugar Corp 
^ 7.00 Cuba Cañe Sugar preí 
Tunta Alegre siugar Ba 
American Sumatra p » • líT'í 
General Cicar • 03 
l'ETUDLKO Y GAS: 
Caliíornia l'etroleum 2'J'/j 
$ S.00 Blexlcan l'etroleum 17í> 
hiuclair Gulí aéft-JMi 
Sinclair Olí. 31% 
Ohio Citics Gas 43% 



















Consolídate Gas W i 
COltUES Y ACEROS: : 
Anaconda Copper 60^ 
Clilno Copper 33*4 
Inspiration Copper 43j3 
Kenr.ecott Copper Bja 
Mlami Copper ül!4 
Ray. Consol. Copper 20^ 
Uetbiehem Steel R 0O% 
Crucible Steel r»»!1,), 
Lackwanna Steel 60% 
Mid vale Stee C 
Repubiic Iron & Steeí 73% 
ü, S. Steel Com 90% 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Cau 4S 
American Smcltlng & Reeíf Co. . 73% 
Amer. Car. Foundry 90% 
Anit-rican Locomotlve n V 
tíald Locomotive -JiV 
General Motors l-f« 





U. S. industrial Alcohol 103 
FERROVIARIAS: 
Canadian Pacific. . . 1™' 
ChL Mil. St. Paul 72% 
Id. Id. id Com 40% 
Interb. Consol. Corp. Com _5% 
Id. id. prf 
Leb'gb Valley 
Missouri Pacific Certificate. . . . »% 
New York Central 
Reading Com ,]S¡& 
Soutbern Pacific * W j 
Sontbrín Railwoy Comm 28"̂  
Tnior. Pacific « • 
MARITIMAS: 
1. Mer. Mar. Pref *SSn 















































































































































Las alzas y Ijajas del mercado pue-
den sintetizarse diciendo que las ma-
rítimas, do equipos, cofres y varljs 
industrhiles de la "paz^ estnrieron 
pesadas, reaccionando de 1 á 4 puu 
tos, mientras los petróleos, motores 
y sos subsidiarias, lo mismo que h\s 
de abonos y otras especialidades in-
definidas estuvieron rarlablemente de 
firmes a fuertes. Las rentas aseen 
dieron a 436.000 acciones. 
E l dinero se ofreció en abundancia, 
pero no bajó al nivel del vitrnes pn. 
| ^ado. E l minlmum del día fué de cua-
tro por ciento y la máxima ft por 
| ciento. 
! Las transacciones con los bonos se 
ensancharon de manera mify mate-
• rial, pero el anmento en gran paite 
¡ se verificó a expensas de ios valores 
i cotizados. La mayoría de las emlsio 
! nes, tanto las exteriores como las de! 
i país, hicieron valiosas concesiones, 
• Dos del grupo de la Libertad biija 
| ron a nuevos records, los primero?; 
, del cuatro a 92.50 y los segundos de! 
cuatro a 92.10. Las ventas totales as-
cendieron $22.000.000. 
I Los viejos bonos de los Estados 
| I'nidos no sufrieron alteración. 
E L MFRCAIHTDEL DINETJO 
Papel mercantil, 5.1 4 a 5.314. 
| Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.78.113. 
Comercial. 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.72.SÍ4. 
Comcrcííil, 60 días, 4.72.12; por le-
tra, 4.75.8! í: P<'r cable, | . 7 ¿ U . 
Francos.—Poi letra, 6.45.12; por 
cable, 5.45. 
Florines.—Por letra, 12.1 í; por ca-
ble, 42.1 lL 
Liras.—Pr/r letra, 6.36; por cable, 
0.35. 
Ktibios.—por letra, 13.1 !2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1!2, 
Préstamos; por 60, 90 días y 6 mo-
ties, 6.114 a 6.112. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Ofeilas de dinero, fuertes; la mát; 
alta C; la más baja 4; promedio 5; 
cierre 4; oferta 4.114; último presta • 
ni o 4.114. 
París. Enero 13. 
Los precios estuvieron sostenidos 
hoy on la iíolsa. 
Kenta tres por ciento, 61 francos 
y 90 céntimos al contado. 
Cambio de Londres. 25 francos 
y 98 céntimos; 
Empréstito cinco por ciento, 89 
ira neos. 
Londres, Enero 13. 
l uidos, no se cotizaron. 
Consolidados, 69. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme, dentro de los tipos coli-
gados en el cierre del sábado último, 
eiendo sin embargo muy limitadas I 
las operaciones efectuadas durante ¡ 
ei día. 
Las acciones Beneficiarías de üa 
Compañía Unión Hispano de Seguro | 
mejoraron, quedando solicitadas ñ i 
95.1|2 y a 96 y 98.1Í4 para fin de moí j 
L a sfundadoras permanecieron cotí-1 
zadas a distancia on la cotización ofi-1 
c:al, pero al cerrrr se cotizaron da 
157.l|2 a 160 sin operaciones. 
Las acciones de la Compailfa di 
Jarcia de Motanzas, avanzan de mu. 
rera sólida, payándose a 77 por pre-
feridas y a 47.1|2 por Comunes, sin 
que nada saliera a la venta dentro 
de este límite. Estas acciones en su 
mayoría radican en poder de fuertes 
tenedores que no la ceden en pers-
pectiva de precios más altos. 
Continúan muy firmes las acciones 
de la Compañía Internacional de Se-
guros, pagándose por Preferidas a 
S3 y por las Comunes de 30 a 50. Es-
tas últimas están avocadas a expe. 
rimnetar alza rápida e importante, 
I-or lo que resulta una buena Inver-
sión el precio a que se cotizan on 
plaza. 
Las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Naoional mantuvieron 
Cf n firmeza los precios de 66 y 48 por 
Preferidas y Comunes respectlvamen 
te sin que se realizaran operaclo-
i»ec. 
Las obligaciones de esta Compañía 
cerraron de alza, pagándose a 9.S al 
contado sin que nada se ofreciera a 
menos de la par. 
Las acciones de 1?, Compañía Na-
cional de Callado, no experimenta-
ron cambio apreclable en el día, co-
tizándose a 59 a 70 las Preferidas y 
de 39 á 40.1Í2 las Comunes. Estas 
rccloncs aún se cotizan con Dividen-
do de 1.314 a favor del comprador. 
E l papel de la Empresa Naviera 
rige más firme, sobre todo las Comu-
nes que se cotizaron de 67 a 68 ain 














M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de lü Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
AZUCARES 
V t m York, Enero 13. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme hoy y sin variación, co-
íizi'mdose centrífuga a 7.28. 
En refino la situación está mejo-
rando debido a la solución de la huel-
ga. En esta semana se esperan gran-
des cargamentos de azúcar crudo. 
Los precios continúan Iguales a base 
de 9 centavos por refinado fino. 
T A L O K E S 
New York, Enero 18. 
Las transacciones en el mercado 
de hoy. fueron de carácter personal, 
estancándose después de la primera 
hora, y reaccionando los precios al 
primer síntoma de presión. 
l os acontecimientos ocurridos des 
de que se terminó la semana ante-
rior, parecieron ejercer poca influen-
cia en los valores del mercado. LMI 
ferrocarrileras se mostraron nneva-
meníe casi Indiferentes ante el nom-
bramiento de! nnevo Director Gene 
ral. 
Las tablas del tonelaje de los fe-
rrocarriles del Oeste revelaron otra 
(¡isiiunución, comparadas con el pe-
ríodo correspondiente de 1918; pero 
otras noticias de las zonas del Oc?-
ce y del Sudoeste Indicaban ganan 
cías generales en los negocios para 
los primeros quince días del año nue 
vo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capifcnl, re serva j utilidades no repartidas. . . . $ 1OI.78O.036->]? 
Activo en Cuba: 112.77^676-81 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D P L VXHfDO 
"BU Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do Intwría 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COlí CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectlfiasr «Mi-
taier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
PINTURAS Y BARNICES^ 
[SACOS PÁRA AZUCAR 
I TIPO OFICIAL. 
^VALVULAS | 
f v BARRO ^EfRA^TARiq 
I ESTOPA-DESPERDICIOS"J 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS YAUDRES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para TUtm Orteans. para Colón, picea Boca* 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINDIOS DESDE L A HABANA 
Incluso las eomidas, 
Keiv York »50.0^ 
New Orieans $8*04 
Colón $«&0« 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para Nerr York. 
Kingston, Puerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Bella* 
PASAJES MINDIOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . • W > M 
Kingston $15U» 
Puerto Barrios . . . $50^0 
Puerto Cortés . . . . . . . . . • 9 ó f i M 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SEBYICIO D E VAPORES 
Para Informes: 
JTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonfa de! Comercio, 
Habana. 
t , Abascal y Sbnss. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
.« . . I . a l . . 
£ glljllig: 
l E 
UN Y E R D A D E R O B A N C O ( O X E R t i A L 
Provisionalmente Í E I C L A 121. 
GIROS SOBRE TODAS P A R T E S D E L m j y í ' Q 
Nuestras Cuentas de Ahorro aumenten con^dert^ 
mente debido a la especia! atención que préstamo' . i 
e,o de los Intereses. 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros, pnedea 
lar ccntldades en caalqnier tiempo, sin qne por eso ^ 
deje de abonar los Intereses hasta el día qne «e retlm 
SE ADMITE CUALQUIER CA.N'TIDAD QUE ]SO BAJ| 
DE UN PESO 
D E P O S I T E SU DIN8BO E x E L 
B I S C O C O M E R C I A L D E C U S I 
U-> VERDADERO BANCO COMERCIAL 
Oficina principal (en construcción) 
Agniar número 78. 
Sucursal: AVENIDA D E I T A L I I A (Gaüano) 127. 
E S P E C I A L I D A D EN GIROS S O B R E HO^G SOXG. 
Matas Advortlsing Ageocy I J 3 
——.— _ -ii.— — — • i.-———• • • —- — —. —• . 1  .i —1. M . -'̂ 11 
C o m i z a s , F r i s o s , E m b o s a d o s , 
m o l e s d e 2 0 c i T 
l é r i c á n o s de 6 x 6 " , 6 x 3 " y 4 i x 4 i 
L o z a s V i d r i a d a s F o g ó n . 
T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . 
M A S I A Y G A R R I D O 
A r b o l Seco y D e s a g ü e A P A R T A D O 2427. 
También estas acciones se cotizan 
con Dividendo de 2 por ciento a ia-
vor del comprador. 
Cerró el mercado firme y con ten. 
deucias de mejorar, cotizándose cu 
ol Bolsín a las 4 p. m. como sigue; 
Banco Español, de 93 a 94. 
F . C. Unidos, dt 91.1Í4 a 92.718. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 103, 
Idem idom Comunos, de 98.1|8 a 
98.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 102. 
Idem Comunes, de 8S.1¡8 a 89.314. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95, 
Idem Comunes, de 67 a 68.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 74 a 80 
Idem ídem. Comunes, de 24 a 27. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave 
gación. Preferidas, de 74.1|4 a 95 
Idem idem Comunes, de 43,1|2 a 47. 
Unión Híspano Americana de Sega-
ros, de 157.1Í2 a 160. 
Idem idem Beneficiarías, de 
a 98. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rúst icas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Unión 011 Company, de 45 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Prfeerldas. de 47.1|2 a 70. 
Idem Idem Comunes, de 19 a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 70, 
Idem idem Comunes, de 47.718 a 
48.1|8, 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 51.518 a 54. 
Idem Idem Comunes, de 24.314 a 
25.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 58,1¡2 a 80, 
Idem ídem Comunes, de 38.1 2 a 
40,1|2. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 100. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77 a 100, 
Idem idem Comunes, de 47 a 55. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
de 47 a 55, 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL. 
Enero lí). 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep, Cuba (Speyer) . 91 100 
Rep. Cuba (D. I , ) . 86 95 
Rep. Cuba (4^ % ) . . . N. 
A. Habana, la. hip, . 100 110 
A Habana, 2a, hip. . 100 110 
Gibara-Holguín, . . . N. 
F C. Unidos . . . . 75 100 
Eco. Territorial Se. A. N 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. , 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la, hip. 
F , C, del Noroeste, . . 
Acueducto de Cienfue-
gcs. , , . 
Ca, Manufacturera Na-
cional (Oblig) , . . 
Bonos del Teléfono . . 
ACCIONES 
Banco Español . 
Banco Agrícola. . 
Banco Nacional . 
Fomento Agrario. 
Banco Territorial. 





















(Continúa en la CUATRO-)^ 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por dentó. 
De $100 a $300, el 2 l|t por 
ciento. 
De $300 a $500, ©1 í P01 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 pof 
ciento, , 
De $1,000 en adelantt. 1 V* 
ciento. 
Banco de Préstamos sobr* 
joyería, 0. ., 
Consulado. m^-Tele . A-W^. 
f r 
¡ A T E N C I O N ! 
CORREAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
I T R e l l l y 11. A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
4 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á ^ 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE UKSBRVA, 




QUlNIIflNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SÜCUK SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEJW I O R K : WUlIam and Cedar Streetíi. 
LONDRES • Bnnk Bulldlngs. Prlno*i Street 
BARCELONA: Plaza d(> Catalu&a. 6, 
Corresponsales en todas Ins Plazas Bailables del Mundo, 
B« expiden CARTA DE CREIUTO pnra viajeros en DOLLABS, L I -
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, ralertt-raa eln descuento íilguno. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS so admiten depósitos a Intrrts 
desd. CINCO PESOS tu adelanta. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRA PIA. » , 
ADMINISTRADORES: K. da AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DB BUCLllSA. LEfl: P. J . BKATTY. 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
£ 1 t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . ? S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
4 C A S A T U R U L L | 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - O o l a s " 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - ^ ^ 
d a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s ^ a , ' ¡ ¿ o g 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L , q ^ s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i c l o r 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 4-7751 A-g368> Í A V Ü * A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a á w a y . N e w 
ANO L X X X V l l 
















E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
FrNDADO EN 1S33Í 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O I A D A 
HABANA 
S 1-40 
1 0,e• — m 4-20 
3 Id- " ' „ 8-00 
6 Id "llto-OO 
P R E C I O S I 3 E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
1 mes $ 1-50 S meses _ S 6-00 
11-OO 3 Id. 4-50 
6 Id. - 8-50 
1 AHo _ 17-00. 
6 Id. 
1 Afto 21-00 
— 
D0 1010 TELLTONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA-
^pABTA y ANÍJNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
P O R L O S D E R E C H O S D E L 
I D I O M A C A S T E L L A N O 
La institución "Fundación Tra-
^Bergstroem." formada por los 
profesores universitarios de Berna ha 
^¡crto un concurso internacional, cu-
yo reglamento prescribe en su artícu-
lo cuarto que los trabajos deberán 
redactarse en lengua alemana, ingle-
ja. francesa e italiana. Aunque el in-
ciso B del artículo 8 da entrada a las 
naciones del habla española, queda 
é$la excluida del concurso. E l artícu-
lo II (disposiciones finales) dice que 
«I reglamento podrá ser revisado, se-
gún las circunstancias, por un acuer-
do entre el fundador y el Comité de 
Administración. 
E$, a la verdad, inexplicable que 
los profesores de la universidad de 
Bema hayan hecho caso omiso del 
idioma castellano en un concurso in-
ternacional. 
¿Merece acaso ese desdén una len-
gua que se habla en casi todos los 
pue'jlos civilizados del mundo? ¿Me-
rece ese desdén una lengua que em-
plean veinte millones de personas en 
España y sus posesions de Africa y 
más de sesenta millones de almas en 
dieciocho naciones de las dos Amé-
ricas? 
• culto periodista y polígrafo se-
ñor Luis González Costi ha dirigido 
al claustro universitario de Bema una 
muy razonada y documentada expo-
lición en que sale por- los derechos 
del idioma castellano. Desea el señor 
Costi que el Comité del concursó in-
ternacional trate con el fundador M. 
Arthur Travcrs-Borgstroem de mo-
dificar el artículo cuarto del regla-
mento y admitir también la lengua es-
pañola en el citado concurso. Como 
lo anota muy acertadamente el señor 
Costi, es ahora precisamente cuando 
•*s fuerza ha adquirido el movimien-
to hispanófilo que se desarrolla en 
lo» Estados Unidos en pro de su his-
tona, de su colonización y de su idio-
•a cuyo estudio y fomento ha tenido 
Precursores tan ilustres como Irving, 
jWott, Ticknor, Longfcllow y 
tonel Lowel. Es ahora cuando la So-
Hispánica de América única 
«• w dase, trabaja con el más efí-
ahinco por la propaganda y vul-
«anzación literarias y científicas de 
»« obras y de los autores castella-
E» ahora cuando el "Club Es-
J J ^ J el "Círculo Castellano de 
^ o n " representado por un brillante 
|raP0 de catedráticos, escritores y 
inicia en favor del idioma de 
gantes una vigorosa labor apoya-
* P o r multitud de banqueros, indus-
y comerciantes que con miras 
¿""lucas , observan el desenvolvi-
te de los p'aíses hispano-ameri-
<*. estudian su vida y su habla. 
sus instituciones políticas y mercanti-
les, la historia y los ideales de los 
pueblos hispanos y de los americanos ) 
de origen español. 
Los norteamericanos no pueden ol-
vidar, como lo indica también muy 
oportunamente el señof González Cos-
ti, que unas dos terceras partes de sus 
actuales territorios fueron de España; 
que en el Oeste, en el Centro y el Sur 
habitan muchas gentes que aún ha-
blan el castellano; que comarcas, 
pueblos, montañas y ríos de la vasta 
federación fueron descubiertos o fun-
dados por misioneros y guerreros es-
pañoles, conservando hoy los nom-
bres de California, Clorado, Florida, 
Nuevo León, San Pablo. Sierra Neva-
da, San Francisco, Los Angeles. Río 
Sacramento. Esta estrecha relación 
entre el desenvolvimiento histórico y 
social de los Estados Unidos y Espa-
ña ha producido tantos americanos 
hispanistas entre los cuales se en-
cuentra Huntuigtan. traductor oel 
Poema del Cid. Fitz Gerald traduc 
tor de "Un Drama Nuevo" y autor de 
los "Estudios Críticos sobre Gonzalo 
de Berceo" y de los "Apuntes sobre 
el Noroeste de España"; Reunert. de 
la "Vida de Lope de Vega" y da 
Calderón; Wolsh, traductor de las 
poesías originales de Fray Luis de 
León, de "Salamanca y Sevilla", y 
los Manriques y las artes populares. 
Si vamos a la crítica tenemos escri-
tores americanos tan notables como 
Buchanan Bourland. Crawford, Post, 
Chandler, Churman y Howells que 
han enriquecido la literatura norte-
americana con trabajos tales como 
Estudios Cervantistas, Calderón, Re-
miniscencias y plagios del Decamo-
rón, el drama pastoral en la Penínsu-
la. Biografía de Cristóbal de Sigue-
roa y con trabajos sobre Espronceda, 
Valera, Galdós y Palacio Valdés. 
" L a enseñanza del español en los 
Estados Unidos, escribe el señor Gon-
zález Coti, inaugurada el año 1528 
por los misioneros franciscanos en 
la Florida la prosiguen en estos ins-
tantes en la Unión Americana más de 
200 universidades y hombres de es-
tudios superiores y 765 escuelas se-
cundarias de carácter técnico o co-
mercial, sin contar las academias o 
colegios privados." 
Todo este cúmulo de datos y de' 
razones sintéticamente expuestas son 
bastante elocuentes para convencer 
al claustro universitario de Berna de 
la excepcional importancia del idio-
ma tastellano en todos los campo» 
del desarrollo de la civilización y de 
la vida económica de los pueblos y 
para persuadirles a enmendar una in-
justa exclusión en el concurso de 
"Fundación Travers-Bergstroem." 
^ P R E C I O S D E L A L E C H E 
F R E S C A 
*9tt u1 !^1" de Subsistencias firmó 
Ia "luiente resolución: 
^acede^ü ^ las íacultade8 que me 
10 Mav«^f7,de Subsistencias de 
^ 0 de 1918, resuelvo: 
Fijar a la l?che de vaca en la clu 
dad en la Habana el precio máxim) 
de 15 centavos el litro cuando sea 
vendida por el propiotario de vaqu í 
ría en el camro, fuera de la ciudad. 
8 los abastecedores que residan en 
la misma. 
Prorrogar los preciós establecidos 
per la Resohción General número 
a n c o a c l o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "Délos catorce Consejeros de este Banco, 
N X E V E serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
S i t ' ^ n e u s t e d i n t e r e s e s , b u e n o e s q u e s e p a q u e e s t e B a n c o p o s e e 
m é t o d o y o r g a n i z a c i ó n p a r a t o d o s u e n o r m e m o v i m i e n t o . E n e s t a 
c a s a , s u y a y n u e s t r a , n o h a c e m o s n a d a q u e n o o b e d e z c a a i c á ' c u l o 
y a l o s n ú m e r o s . P o r e s o t r i u n f a m o s , y p o r e s o t r i u n f a n t a m b i é n 
c u a n t o s s e u n e n a n o s o t r o s . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
C a j a d e A h o r r o s , G i r o s , 
P r é s t a m o s . 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
D E S D E H I O N 
Para eJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sucursales en la Habana: 
M O N T E , 12 . 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 












Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antcnio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
34, modificados en parte por la pre-
sente Resolución hasta el 31 de Mayj 
del corriente año. 
Habana, 13 de Enero de 1919-
(f) A. André, 
Director de Subsistencias 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
L a gran casa de "La Moderna Poe-
sía" ha recibido una magnífica re-
mesa de pe7-ióf'.icos y revistas ilustra-
das: L a Ksiera, Mundo Gráfico, Nue-
TO MundOf Alrededor del Mundo. L a 
Guerra. E l Mundo Científico, Los 
Contemporáneos, y también ha llega 
do el curioso almamque " E l Año en 
la Mano", que trae muchas noveda-
des y datos del año. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS UOSriTAI.KS 1>K NKW 1OKK, 
I'ILAOKLKI A V ?liÍBBCEUB8/' 
Enfermpflacles de la piel y avarioslf. 
Eifermedades venéreas. Trntaroienton por 
los Itayos X. Inyecciones de Sit'varprtn. 
Prado, 27. Tela. A-íVW: F-352S. De 2 a 4. 
N e c r o l o g í a E B A N I S T A S 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L Ó " 
DOÑA LEONOR «aiTON Vil DA DE 
ALVAREZ 
Ya descansa on su último retiro. 
Y seguramente en paz, porque fue 
l»uena, fué virtuosa la disí^íiguida da-
ma Leonor Gaitón Viuda de Alvarez, 
cuyo sepelio constituyó ?.yer sentidí-
sima, sincera y expontán^a ¡nanif^s-
tación do duelo 
Vidas consagradas al deber, al arncr 
ie la familia, a la santidad del hogar, 
¡qué pena tan honda deja su «lesapa 
riclón! 
. ¡Cómo no asociarse íntimamente al 
intenso doicr d© unos hijos que llo-
ran desoladcs* la pérdida fie una ma-
dre amantísima» 
Bondadosa y caritativa, vivió siem-
pre rodeada de afectos. 
Nacía expontáneamente ante sus* 
virtudes una viva simpatía quo muy 
pronto se tornaba en resperuosa ca-
riño. 
Que así se introduce en las almas, 
y así las hace buenas también y en 
ellas despierta una santa enulaoión 
•j un sentimiento de amor, el ejemplo 
•3e la virtud ejercitado dulCfmeiitfN 
rilenciosamnte, con verdadera y ^anta 
inclinación al bien. 
Descansa, descansa en paz la vir-
tuosa dama. 
Y los ruegos piadosos de 1? madre 
pmantísima para que conceda o! Señor 
una dulce y cristiana res>«rnaci6n a 
sus atribulados hijos, «erAn segura-
mente atendidos-
¿Cómo negarle Dios esa gracia que 
pide para sus mós queridos seres, la 
qi-.e tanto hizo en vida poi* el bien de 
sus semejantes? 
Solicitamos para la construcción de 
¿iiueltlcs finos. Eábrira y almacén de 
1.1 nebíes " E l Modelo", (TRellly, 90.— 
Teléfono A-994L 
1308 15 E 
a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
< < G i o b e - W e r n ¡ c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T i V O BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
rita. 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la influenza <¿ue 
ba estado azotando a ciertas regioues 
de los Estados Unidos está agotando 
eu muchas boticas las existen* las de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT. y antes de 
que pase lo mismo eu Cuba se aconse-
ja al público que ge procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
Tentlvo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece ¡as vías respimíorias. En rasos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico 7 síganse sólo sus 
consejos. 
D E H . H Ü P M A N " 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S O C I E D A D ANONIMA 
S E C R E T A R I A : 
Y a se sabe que los tiev.nr-? dé 
j guerra y de revolución ton prerdeios 
j a las copiosas emisiones de billetes 
, en el aire; que también auele ualmr, 
t en tiempos tranquilos, < n los países 
' de "HaciemU averiada" como i v ca-
lificó el notable econr nista •. "aueSs 
1 I^eroy-Beaulieu. 
E n Francia, la Kra 1 Revolución 
i tuvo sus •ariosos' TatiiecaAos»* emi-
• tidos de 178Í» a 1794 con la g a ñ n U a 
1 de los bienes del Estado 5 Je .os con-
| Aseados a la Iglesia. ?u valo' uomi-
1 nal era de c er francas- pero como 
! el total de lo -mitdo llegó Baja mc-
| nos que 45 m'.'Iones ce franoos, o 
sea próximamente nueve nv* millí!n-?s 
de pesos, aq tel valor t'escendi'j lau-
to que los c.en francos noir.irales 
llegaron a no ser más •'"ue etaisonna 
o sesenta ce itimos de franco; pero 
sirvieron mientas duraron, lorque 
no había otra cosa con qué p".K;ir-
Una botella de Champagne costaba 
mil francos y ro por e,o dejaban de 
beberlo los «. .i-dadano; de la Reptl* 
blica Una e . ndivisible. 
Su recogida fué tan -evoluci narli 
como su aparición. Priméis fuoron 
canjeados por mandatos," por la tri-
I gésima parte de su valor nominal, 
1 o sea 3 frans »5 33 céntimos, i<or ca-
da 100; y lu ?go, en 17ft6, el Estado 
| redimió estos • mandatos" por el séo> 
timo de su valor. T̂ os muchos íram 
ceses que hab an comprado con usig-
nados las tierras de la desarmrtiza-
oión eclesiás/.ica y lobüiaria h iñe-
ron un soberbio negoc.o y constitu-
yeron una n imerosa cH?e de propia* 
tarios, entre •Lediano.-; y pequeños, 
adicta a la P.e/olución. ( < 
E n Rusia tmabién ii.rndada ahora 
de billetes en el aire, esta inundación 
no coincide con la creación de pr die-
tarios, si no con la sup.esión de és-
tos, y en muchos casos con su ase-
cínato. E s curioso el hecho itf que 
cuando los bolsherlU «-e apoderaron 
en. Petrogrado del gobierno 0n Octu 
bre de 1917, la emisió". total ;le bi-
lletes fuebe igual a la üe ia Revolu-
ción Francesa; 9 mil mtl'OfcAi (le pe-
sos. L a que haoía en julio de 1!>14, 
auus-de 1c guerra, era t'e !«3C mi-
l l c e s ; cu*».)!''.-- triunfó la revolución, 
en marzo le 1917, ascendía a 4,900, 
y cu los si • » meses suiaic-ntes llegó 
a 9 mil y 1 ic* Según deapacli^s de 
?»stokolmo, hoy asciende a 50 mil mi-
llones de rublos o sea, av.roximada-
n ente a 2S niil millo 1. s 1.1 ^i:>ts 
de los CUÍ les 15 rail 1 an r»Mo emiti-
dos du'a:.!*» e' año a c • *1 ba:o ia do 
'inlnaciéii bolslíevikl; paar-a que. 
sog'in un '¡uiucrista m •.drilc-ñn. que 
navega por es:L.s aguav, fi origen 
español y la c irrupclói de 'la tol«a 
f ia vida.' 
Los biíU'ies rusos • f l ' antes ver-
daderos billetes de Banco, garantiza-
dos ppr una reserva en oro Aliara 
no son más que obligac'oncs del go-
bierno emitidas por medio del E'an-
co. E n octubre del año pása lo el oro 
en caja importaba 647 .lilllom-s de 
pesos y seguramente hov in;portari 
bastante menos. En julio de Vi l \ su-
maba 802 millones. 
Como se ve, el gobierno del prole-
tariado ha "empapelado" a liusia de 
una manera intensiva y extensiva; 
25 mil millones de pesos eu billetes 
aéreos es una cifra que bate ti record. 
E l gobierno que venga después—y 
que tiene que venir pronto para sa-
car a Rusia de la ciénega bolsheviki 
—¿qué hará con esa masa colosal de 
circulación depreciada? 
No la repudiará totalmente, pu-sto 
que los 9 mil millonea emitido^ an-
tes de la subida de los bolshevíkl de-
ben ser respetados por los otros par-
tidos políticos, que hicieron las emi-
siones hasta octubre del año 17; y 
cuanto a una repudiación par^i''.!, l i -
mitada a los 16 mil milones posterio-
ros; no sería equitativa Esos bilí v 
tes valen poco, pero va.'ei. í.a g^rtc 
los ha tomado; si se les declara pape-
les mojados se perjudicará a mi licúes 
de rusos que de buena fe y por ne-
cesidad han tenido qu" aceptar la 
única circulación que había el 
país. 
Luego, aunque nes djcla. lo mis 
mo han existido los -.o'.iprnos que 
nos han agradado como los qu nos 
han parecido deteatatlo-,. Mientra-. 
dad en Cuba durante la primera gue* 
rra separatista; fué un buen español. 
Y así en la guerra como en ia paz, 
gracias a el, se edificó muchas ca -
sas y se emprendió muchos negocio» 
que sin él no habrían sido posibles, 
porque los capitalistas, nrevisiói* 
de que se depreciase más «íe arresu<-
raban a darle empleo. 
En tiempo de la Emperatriz Ca^ 
talina Segunda sucedió ateo muy in^, 
teresante y que descrncsr'ó a los fH 
r.ancieros y otros "hombres nráctM 
eos" Aquella soberana ruuque TJOÍ 
tra boNherika. hizo fuer» es emiswH 
nes do billetes no redira'bles, paraí 
costear guerras y otras grandezas-i 
Hanoueros y comcrcú'ntes negaron 
a tomarlos por su valor nominal; pe-
ro los aldeanos, que tampoco eranJ 
holsheviki, y que estaban crtonce» 
saturados de fe monárquica, decían :¡ 
"'¿Cómo no ha de valer diez mbloíi. 
este papel en que está la cara do la-
czarina, nuestra madrecita. rnatuch-
kn r* Y como ellos tomaban aquel 
papel por todo su valor neminal y exi-
gían que se les recibiese per el mis--
mo. o se negaban a comprar, por lo 
menos en los campos no hubo depre-
ciación; 
También Alemania so ha empapela-
do desde el afio 14; e i menor grado-
t.e Rusia, pero de una mar.arn exce-
siva, y que so le explica por osto- Sw 
esperaba vencer y que lac, indemniza»! 
clones extraídas a Francia e Inglate-< 
rra diesen para recoger todo lo emH 
tido. En Julio de 1917 el Banco Im-
perial tenía en la calle tr^s mil cieol 
millones do pesos, o sea d ŝ n ll seis-| 
cientos milenes más que 'r? que te-í 
nía en 19i<t, ni comenzar la rruerraJ 
Que la circulación ha aumentado des-* 
de julio del año pasado está fuera, da 
duda. Según un telegrama de AmS" 
terdam, del 24 de diciembre, se apro-
r'ma a sipte mil millones de pesos. 
Entro esto y los 25 mil dft Rusia hay 
alguna diferencia; pero lo cifra es 
imponente, y las indemnizaciones n» 
serán cobradas, si no pagadas por 
Alemania Con ollas, con la Deuda, 
que importa cuarenta mil millones y, 
con los siet» mil en billeto'?, la situa-
ción financiera presenta allí un cariz 
feo. Pero lo grave de ella no está, en 
la Deuda ni en los hileter:. ri no en 
las indemnizaciones que habrá que 
pagar y en oro, y que repr^Tentiráix 
cada año una carga enormr. 
Cuanto a la Deuda, es toda nacio-
nal. Alemania debe a los tenedores 
alemanes. Si aplaza el pigo, ningu-
na potencia extranjera le hará re-
clamaciones; y si la necesidad impo-
ne el aplazamiento ¿qué van a hacer 
los acreedores' Tener naciencia y 
alegrarse de que no les cuctda algo 
peor, y es que se repudie la Deuda. 
Los billetes—a los que se ha llama-
do billetes indendorfñanos, nerque la 
única garantía que había do que no 
re convirtiecen en valores ultrade-
preciados, era que el general Luden-
dorff ganase la partida—no r.erán, co-
mo he leído en un diario emericaju', 
•.m obstáculo al page de las indem-
nizaciones.—Para éstas se requerirá 
oro, que el gobierno obtendrá por 
medio de impuestos y comprándolo 
:on billetes, que saldrán drt las con-
{ribiiciones, y vendiendo o arrendan-
do las cuantiosas propiedades del TSs-
íado; y, para atender a esas obliga-
ciones reducirá al mínimum los gas-
tos públicos, ar.í los civiles como los 
militares y los ravales. Los al^manea 
tendrán que vivir estrechamente; pe-
10 vivirán- Y como todo el negocio 
interior se hará en billetes, éstos lo 
estimularán. Se producirá con papel 
lo que se exporte y se v-r^.erá en 
oro.—y. como en el caso de Rusia, se 
irá recogiendo el papel poco 3 poco» 
tĵ mo se pueda. 
RI obstáculo al fácil rp.̂ o de las 
indemnizaciones podrá esto.r en la in-
suficiencia del comercio exterior» 
Cuanto más se exporte, tanto máa 
rro Mitrará en el país; y no será mu-
cho el que entre rn est^s años que 
vienen, si, como es probabíc, lo? pro-
ductos alemanes -on boycotteados en 
'.-1 extranjero. 
X. Y Z. 
E n la Junta General de Accionistas, celebrada el d ía 12 d e l i r a n durado no ha harido o i r ^ y 
~..~o,> » L ' i 1 1 1 . 1 / - i i A T D r \ han gobernado. Se fmede. y se debe, 
p r é s e m e mes, na reca ído el acuerdo de repartir el L U A 1 K U por echar abajo ciertas de s::s disnoskio-
ciento ( 4 0 0 ) correspondiente a las utilidades del segundo l é - « " J .Per0 o t £ " ha" ' S l ^ Á n T 
Ü. j 1 - ' • 1 - 1 1 1 r 1 01 1 tv cuencias, con las cuales ha> qu Í cxn 
mestre del ano próx imo pasado, s egún balance de techa 1 \ de \ ) \ - tar, so pena de atacar intereses le-
ciembre úl t imo. 
Y a partir de esta fecha pueden pasar por la Secretar ía de 
la Sociedad , todos los señores accionistas que deseen hacerlo 
efectivo. 
Habana, 14 de Enero de 19 19. 
M. S U A R E Z , 
Secretario-Conador. 
ns?. 10 e. 
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L a C o m p a ñ í a u G u a n a b a c o a O í r e s t á t o c a n d o c o n s u 
b a r r e n a s o b r e e l t ú n e l d e r o c a s p o r d o n d e 
c r u z a e l p e t r ó l e o . 
1, 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n l r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
i n t e r é s d e l 4 p o r l O O 
Parece que es ya al fin un hecho, ción correspondiente al pozo número • acciones que fueron vendidas en los 
cierto la producción de petróleo eu. 2 de la Compañía "Guanabacoa Oil," i primeros tiempos se cotizan hov a 
Cuba en cantidad exorbitant-. ya el pocero que es hombre reciér/precios bajos con desconocimiento a l í 
L a Compañía ' Guanabacoa Oi l ' se llegado de México donde ha trabaja, ; soluto de lo que pueden s i J n ? f i ^ 
encuentra actualmente martillando do en casi todos los pozos de gran muy pronto esos títulos v lo q K n ^ 
sobre enorme roca de una dureza ex- producción y que tiene por tanto in- den perder vendiéndolos" por c a n U d í 
gítlmos. Los "compañeros" Lenine 
Trotzky serán unos picaros; pero lô ? 
campesinos, los comerciantes, los ar-
tesanos que han tomado el papel bo'.-
I shevlki, en pago de mercancías o de 
trabajo, son hombres honrados. 
Hasta ahora ningún pueblo ha 
muerto de un atracón de billetes ma-
los. Esos del régimen Lenine-Tro 
kv se apreciarán algo cuando eu Ru-
sia haya un gobierno decente. Yal 
drán más que ahora, y con ellos se 
irá tirando hasta que vengan mojo 
res tiempos. Entonces so nedra hacer 
conversiones, tan radicales como la 
de la Revolución francesa, o tan ton 
tas como aquella que hubo en CuM 
v que tuvo estos dos resv.ltpdca: pri-
mero, aumentar el precio de los artí-
culos; segundo, echarle encima a la 
Hacienda, en lugar do una Deuda sir. 
interés—que era el billoi.-1—otra con 
interés, la del dinero con que se hizo 
la recogida; y como los t-nedores de 
esta Deuda no estaban en el país, s«5 
le hizo a éste un flaco "ervicio. L a 
verdad es que el billete fué de utili-
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañana. R las :) a. m., tendri lugar 
'«.n la iglesia parroquial del Vedado, 
• una misa (ie Reciuiem, por el eterno 
; descanso del alma de! que en vida fué 
I un correctísimo caballero y modelo 
j de esposos señor Lísardo Arrojo Ba-
' rreiro (q. e. p. d.l 
Con tal motivo, reiíoramos a su se-
i ñora viudo, doña Mari-Ana Pino* 
' nuestro más sentido pésame, el que 
¡ hacemos extensivo a sus demás faml-
8. I • I • • • • • • — 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r « l d « < l 
A L I V I E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , de 2 a 4 
No hace v i s i t a s a d o m i c i l i o 
^ . P0SÍtantes en ^enta de In 
del 4 
del POr Cle°to «•». a partir d . l 
Pneden pa.ar per 
ua8 de ia 
1 Entidad 
Institución, a recoj( 
««• Ies correspond a o a 
que les sea abonada en la libreta. 
Habana, 11 de Enere de 1919. 
Tictor Echerarría, 
Secretario. 
C458 6d -11 
rre a raudales el petróleo, 
Podrá suceder que tras el esfuerzo 
inmenso que se realiza a i^t c pies 
de profundidad, resulte fracasado el 
propósito; pero nadie puede negai 
que hay noventa probabilidades de 
éxito satisfactorio allí donde se han 
encontrado filtraciones petre líferas. 
allí donde la presión de los gases 
aumenta continuamente, donde las 
formaciones del terreno son idénti 
cas a las de los campos petrolífero'., 
de México y de los Estados Unidos y 
allí, en fin, donde se ha encontrado 
ya la roca característica que envuel-
ve siempre el petróleo. : 
Desde el comienzo de la perfora 
O r . O o o z a l o P e d r o s o 
D r . E m i l i o J a n é 
condiciones asombrosas. I que pudieran servir de ejemplo. Na 
Los indicios fueron presentándose ¡ ^ie ignora que infinidad de individuos 
sucesivamente mientras se atravesa- • pobres pero poseedores de accione -
han serpentinas y areniscas; prime- ^ Ia Compañía que perforaba en Ce-
ro fué una veta de asfalto, 'r?? tar-1 rro Azul, vendieron a uno y dos cen-
de una piedra impregnada de petró- \ tavos sus títulos desconfiados del éxi 
leo, después filtraciones de este líqul- j to de aquella empresa y a los pocos 
do en abundancia y últimamente la \ días brotó a torrentes el petróleo en 
barrena tropieza con la potente ro-; pl pozo mencionado y el valor de 
ca a que ya nos hemos referido. ¡ aquellas acciones vendidas ignomínio-
L a casi totalidad de accionas per-' sámente sé elevó al precio de cinco 
tenecientés a la Compañía están to- i «nll pesos cada una. 
das guardadas en las cajas de la mis- E s un deber nuestro llamar la aten-
raa, según nos ha informado una per- ! ción a los que con indolencia se de«-
sona seria que conoce íntimaipente prenden de RUS acciones y después de 
la organización de esa empresa. ! ésto hagan con ellas lo que quieran 
Parece que un número reducido del 1228 H e . 
j£x.Interino «ie lo» Hospltale» de New 
York. 
Asistente de Consultas de las Knfer-
roedades de la Piel, ATUXÍO*!» ) Venérea.» 
del Hospital San Luis, en Paris. dii.-an-
te cuatfo años. 
Consultas de 1 a 4. Para Pobres: martes, Jue-rej» f sft-
ra<5r><í 1 bido, de 10 a 12. casos •"S^t , mensual $2-00. 
CAMPANARIO, 43. 
Teléfono A-SiO» y A-1723. 
324 alt 12 e. 
: /-MULJANO Ott, HOSPITAL DE _ 
KJ ¿encias y del Uospital Nümero Uno. 
TTSPLCIALISTA E.N VIAS URINAMAS 
t j y enfermedades Tenereaa. Clstoscopla, 
' caterismo de los uréteres y examen d« 
1 rluún por los Uayos X. 
! TXYECCIONES DE NEOSALVAB9A3C, 
/CONSULTAS DE 10 A l í A. M. T DH 
' X^j 3 a 6 p. m. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
O R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co á c ia Universi-
¿mA. Garganta. Nariz y O í d o s 
P R A D O , 3 1 ; W í » * 2 . 
D r . R c g i n o R o j a s 
DENTISTA 
i Ha trasladado su consulta a Industria, 
j 113, bajos. Horas: de 9 a IIJ/2 a. ia, 
1 y de 2 a 5 p. m. 
73 
PEDRO 3IARTI>. 
| " P I N T 0 R " 
Se encarga de toda clase de trabajos 
Monte. Ií» 2»L TeL Á-«S«. 
i 496 12 e. 
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P R E N S A 
Un ilustre publicista sud-americano 
ti señor Francisco García Calderón, 
ha hablado desde las páginas de "Cu-
ha Contemporánea", con palabras de 
apóstol. E l problema de la guerra eu-
ropea, que ha sido objeto de tantos 
estudios, y de tan diversos comenta-
rios, es sometido, en este competen-
te análisis, a la luz de una viva lla-
ma. ¡La llama de la fe' Deciamoá 
ayer, discurriendo sobre un editorial 
de "La Prensa", que la pequenez in-
finita de la inteligencia humana debe 
compensarse siempre con una plena 
confianza en- Dios. E l sentimiento da 
la religosidad que une la débil cria-
tura con el Todopoderoso, y que la 
compele a practicar el bien, a los man 
(Jatos de la Doctrina de Cristo, es la 
ünica salvación cierta ñ.Q las humanas 
colectividades. 
E l Sr. Francisco Gp.rcía Calderón 
abunda en estas propias ideas. ¡Las 
mismas, realmente, que " E l Debate* 
expone, desde una página de honor 
que firma el señor Arzopispo de San-
tiago de Cuba, Monseñor Félix A 
Guerra. 
— " E l testamento de Jesús—esribe 
el señor Francisco García—es el prin-
cipio fundamental de nuestra civili 
zación. En Inglaterra los reilvals ve-
riódicos, en Francia las revoluciones 
humanitarias, en Estados Unidos el 
pacifismo inquieto de las sectas, en 
Rusia la "mística fraternidad", mani-
iiestan la vitalidad de la fe crtstia-
ra". Efectivamente, cuantió el egoís-
mo impone la dureza y la injusticia, 
un rJcorso inmediato devuelve al 
Evangelio la supremacía. Y no sólo 
al legado de Cristo,—añade el señor 
García Calderón—sino a las ideas 
estoicas, a sugestiones de la teología 
católica que constituyen el "testa-
n ento" de las democracias europeas 
y americanas". 
E l pensamiento del señor García 
Calderón queda expuesto cu las lí-
neas precedentes. Las sociedades mo-
dernas no pueden apartarse de la Fe 
Cristiana- L a gran guerra acaba de 
probárnoslo. Es , por tanto, labor de 
suicidas arremeter contra esta F e . . 
L a doctrina de Cristo es universal. 
E n ella desaparece el nacionalismo 
de la Antigua Ley. "No existe distin-
ción entre el Judío y el Griego, por. 
que todos tienen el mismo Señor", di-
ce la epístola de San Pablo a los ro-
manos. E l Apóstol se d-be a "los 
Griegos y a los Bárbaros, i los sabio» 
y a los ignorantes." E l Cristianismc 
—como el señor García Cf.lderón es-
( j-ibe—ha revelado a los hombres el 
valor inconmensurable de la perso-
ralidad, la dignidad de la conciencia., 
"la gloriosa libertad de los hijos de 
DÍOP" Halla en todos los rontinentes. 
a despecho de la diversidad de razas, 
el mismo hombre fundamental redimí 
do por un Dios loco de amor. Ante 
las grandezas del orden humano, en-
seña que "el reino de los cielos" per 
tenece a "los pobres de espíritu" y 
exalta la misericordia, la mansedum-
bre y la paz. 
;Y he aquí su fuerza incontrasta-
ble! 
Estamos, pues, viviendo un momen-
to de suprema trascendencia para lá 
humanidad. 
—"Los momentos actuales—Indice 
Monseñor Félix Guerra—podemos 
considerarlos como un tránsito de la 
idea al hecho; se están trazando las 
líneas generales de la paz pero no do 
una paz efímera, sino perdurable. 
Los hombres que directamente inter-
viene en es'a gran faena ¿acertarán 
a conseguirlo? ¿Tendrán la perspica-
cia y el arrojo de discutir el proble-
ma en toda su amplitud y compleji-
dad? ¿Darán importancia a los valo-
res morales que el problema encierra? 
E l señor Obispo de Santiago de Cu-
u 
No d e l e p e sus 
pl nías de ador-
no se marchi-
d ó n e l a s con el 
ífirniizajíe 
"PüGNATOr 
PINDO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para T a t o Caña y H ó r r a l a s 
»lt 15d2 
T A P E T E S 
Bordados, de encaje inglés y de do-
bladillo de ojo en todos tamaños y 
formas. Los liquidamos, a precios su-
mamente baratos. 
L A Z A R Z U E L A 
Séptimo y Campanario. 
G o M n o o s 
No hay persona que desconozca los do-
Icrcs producidos por los Rolondricos. 
Quien los ha sufrido una ver. llor:i al 
rnordat- lis rudas punzadas del «olon-
Irino. Puní combatir goloudrliios, para 
híui-rlos abortar, para hacerlos desapa-
leter pronto y sin dolores, debe usarse 
Unpilento Monesia, que se vendo en tedas j 
las l uticas. Unjri.ento Monesia, es lo ine- I 
Jor para, granos, diviesos, golondrinos, 
eJete cueros y demás afecciones some-
ba tiene una fundada esperanza en el 
porvenir. ¡La prueba ha sido ruda; 
Los pueblos jamás han podido pres-
cindir de la Religión. La historia lo 
demuestra. 
E l catolicismo, en qué posición que-
dará después de firmada la Paz? ¿Se-
guirá siendo discutido? ¿Se continua 
rá cercenándole sus libertades y coló 
cándele hasta fuera del derecho cir 
mún? ¿El espíritu de la nueva E r a 
que recibirá su bautismo en la con 
ferencia de Versalles será de favor y 
de tolerancia para la Religión Cató, 
lica y se la dejará libre el campo dei 
derecho para que pueda seguir vi-
viendo y desarrollándose, sin las tra-
bas de una fementida legalidad? 
Y estas preguntas, respondidas 
afirmativamente en principio por el 
ilustre colaborador de "Cuba Ccntem 
poránea", replican, de modo afirma-
tivo también, los propios hechos, tan-
gibles, reales e incontrastables... 
Hechos derivados de la misma gran 
guerra. 
Se ha dicho, y así es en efecto, 
que la guerra que nos azotó no fué 
de razas ni de intereses económicos 
sino guerra de principios; fué el de-
recho el que se levantó airado con-
tra los avances de la fuerza, llegada 
a sus últimas manifestaciones en una 
nación formidablemente militarizada 
Si pues el sol del derecho va a ilumi-
nar a los mortales, la iglecia—escriiia 
el señor Arzobispo de Santiago d3 
Cuba—también tiene sus derechos; 
derecho de entregarse a sus prácticís 
piadosas, derecho de reunirse cuan-
do y en la forma que quiera: dere-
cho de formar sus adeptos en Comuni-
dades para desarrollar más amplia-
mente su acción benéfica y conseguir 
sus fines: derecho a instruir a los 
adeptos en los principios básicos de 
esta misma religión: derecho a la vi-
da según sus leyes y estatutos sin 
intervenciones tiránicas, ni opresio-
nes ni excepciones. ¡Después qve se 
firme la paz, ¿gozará la Iglesia de l i-
oertad o será puesta fueri do esa li-
j bertad por la cual se luchó en los 
i campos de batalla? 
Todo permite responder afirmativa-
mente. Los pensadores aprecian la 
poderosa acción bienhechora de la re 
ligión. Los estadistas comprenden 
bien cuán altísima es su influencia 
moral. Los jefes de Estados recono-
cen su "fuerza moderadora", la luz 
que derrama, los métodos que sugie-
| re para dominar las pasionee desen-
| frenadas, el germen de la osperynza 
que «Slla deposita en los ccrazonee; la 
1 resignación que ella sola snbe "fun-
i dir cuando nos atormenta el dolor.. 
¡Dones excelsos porque sólo con 
' filos llegará a ser un heoho tal ves 
la paz definitiva, estable y universa' 
que se busca en estos momentos so-
lemnes! 
I Las armas han callado y las ide^s 
l principian a hablar. Hay «angre y do-
I lor en todos los corazones :Los con -
suelos de las cristianas doctrinas se-
rán un bálsamo! Y la fuerza vital de 
los principios que la hacen per-?™!», 
oesenvueltos ahora nn los tratados, 
son los mismos que pueden darle al 
mundo la tranquilidad y la ventura 
Por eso hemos de esprrar que '-ms 
máximas, lejos de ser olvidadas, de» 
lán sinceramente enaltecidas. ^ 
' D r . S T I N C E R 
San Rafael, 72, bajos. De 2 a 4 n 
ni Tratamiento eficaz de las enfer-
medades seciotas, hasta dejar curado 
a! enfermo, con un exámen de san-
gre. Neosalvarsán, alemán, legítimo, 
en series. Precios convencionales. 
275 4-6-8-10 12 y 14 e 
D r . R . C H 0 M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T t L F F O N O A-mO 
Tratamieaío especial do la Avarlo-
sis, Herpeíismu y enfermedades de m 
Sangre. 
Piel j vtas Bx-nito-iiriiiarias. 
* 62'i_ 31 e 
Dr . Juan San ios F e r n á n d e z 
Dr . Francisco M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado, 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE LE LA SEGUNDA) 
Trust Company. . . . 
í Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
' Banco de Préstamos 
i sobre Joyería . . . 
i P-. C. Unidos . . . . 
| F . C. del Oeste. . . . 
i Gibara-Holguín. . . . 
I Cuba R. R 
'Eléctrica S. de Cuba. . 
| K. Electric (Pref.) . 
| H. Electric (Coms.) . 
: Eléctrica de Marianao. 
i Eléctrica de S. Spíritus 
iN. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Prc*) 
i Idem idem Comunes. . 
! í^onja Comefcio (Pref.) 
| Lonja Comercio (Com.) 
¡Curtidora Cubana . . . 
i Teléfono (Pref) . . . 
i Teléfono (Coms) . . . 
"Matadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref) . . 
Cuba Cañe (Coms) . . 
Ciego de Avila 


































^dem idem Comunes. . 43% 
jTT. H. Americana de 
Seguros. . . . . . . 157% 
Idem idem Beneficia-
rías 95% 
Union Oil Company . 045 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . 47% 
Idem idem Comunes . 20 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 
Idem ídem Comunes. . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 66 
Idem idem Comunes' . 47% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . N. 
Idem idem (Coms.) * . N. 
Constancia Copper .' . 25 
Licorera Cubana (Pre-
feridas). 51^ 
Idem idem Comunes. . 21% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 7o 
Idem idem Comunes . 35 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 80 
Idem idem Comunes • 26% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 93 
Idem idem Comunes . 30 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . 59 
Idem idem Comunes . 39 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . x. 
Ca. de Jarcia de Ma-
47 tanzas (Pref) . . . 
I Idem idem Preferidas 
200 Sindicadas . . . . 
i Idem idem Comunes . 
98% Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 
Ca, Unión Nacional de 




nal (en circulación) 































C A M B I O S 
E l mercado rige inactivo 
New York, cable, 100.1¡2. 
Idem vista, 108.1|8. 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres. 60 días vista, 4-73. 
París, cable, 92,1¡4. 
Idem, vista, 91 3|4. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista, 100.1¡2. 
Zurich, cable, 103.3Í4. 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 79.112. 
Idem, vista 7S.3I4. 
Hong Kong, cable, S0.5C 
Idem, vista, 79.85. 
Oferta sin precedente 
Teléfono A-1540. 
iMitrs. 
c :T8 alt 
5d-5 
D P F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Vestidos de otomano mercerizado en prusia, ciruela, arena y reseda 
Vestidos de gerga de lana en prusia, punzó oscuro, bronce y carmelita 
Vestidos de charmeusso gris claro 
Vestidos de cbarmeusse prusia 
Vestidos enterizos y plisados de gabardina de lana prusia 
Vestidos franceses de l ina negra con vivos fresa , 
Vestidos de lana combinados con tafetán, bordados y con cinta de terciopelo 
Vestidos de lana enterizos, saya plegada y detalles de color en ciruela y Burdeux 
Arestidos de lana enterizos color Burdeux 
Vestidos de gabardina de lana combinados con beig, en colores prusia, topo y Burdeux 
Vestidos de terciopelo color vino con bordados gris plata, combinado con georgette y cuello de piel 
—Unico— 
Vestido de gabardina de lana color h'drillo con bordados de felpllla y cuello de georgette—Unico—... 
Vestido de gabardina de lana bronce con detalles bordados de color—Unico— 
Vestidos do paño de lana color arenn—Unico— 
Vestidos de lana plisada con detalles blancos y bordados en colores violeta y arene.—Unicos—... . . . 
Vestidos de noche de tul de seda-con ontredoses de tisú en rosa y cielo 
Vestidos de noche de tul de seda con encajes de tisú en cielo, rosa y corinto 
Zorros rojos, surtidos 
Zorros rojos con forros de seda , 
Estela de piel blanca—Unica— 
Estola de piel blanca— 
Estola de piel blanca—Unica Jk# 
Zorro blanco—Unico— 
Zorro blanco—Unico— 
Fluses de niño de lana forma marinara, 4 años, saldo 
Fluses de niño de lana forma marinera, 4 años—Unicos— p 
Fluses de niño para 4 y 5 años en color gris—2 Unicos 
Fluses de niño de 3 y E años-
Fluses do niño estilo ruso para 3, 4 y 5 años—3 Unicos— , 
Fluses de niño, de lana prusia, cuello bordado pastel, de 3 a 7 años 
Fluses de niño de lana prusia para cinco años 
Fluses de niño de lana prusia para 7 y 12 años 
Flus de niño de gabardina de lana prusia para 4 años—Unico— 
Sweater para señora color entero y tornasol 
Sweatcr para señora, color verde, pastel y fresa 
Sweater para señora de fibra a rayas fresa y blanca 
Sweater para señora, de fibra pastel color entero... ..' 
Sweater para señora, de lana, a raya^ * 
Sweater para niña, de S a 12 años, on colores . . . 
Sweater para niña, de 2 a 4 años, de lana 
Sweater para niña, de 3 a 5 añosr de lana, en colores azul y pastel . . . 
Sweater para niña de 2 a 4 años, mea-cerizado, color fresa 
Sweater para niñas en colores rosa, pastel y naranja, varias tallas 
Sayas de lana y corduroy a rayas y cuadros, saldo... . , ; 














































" F I N D E S I G L O " 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s A g u i l 
A s e g u m i s u ü e i l e z a 
No hay nincbacha pue no pida ¡i su 
rapd, a s i liermano o MI novio, un tras-
cf (tí CREMA 8SKTINL Unas a .'iras 
•v Ir. recomiendan las muchachas, y por . 
eso. no hav lUinhacha que no quiera CIClC- i 
MA F.KUT1NI. • 
Ufar CKKMA ÜKRTINI. os (•onser%ax I 
el < utis s&no y siempre bello, terso, 8ua-
ve v sonrotsado, y por oso, toda^ lai mu-
cli.'i'ehas quieren a todo trance tener •JU su | 
tcwulor CHEMA JiEUTIM, scgura.4 do ; 
que. usánuoJa, asepur.m BU belleza, muí- 1 
tiplican sus enrantos. 
Kr 1ÍX8 Hederías, en la-s boticas, se ven- j 
do CHEMA BERTINI. Su depósito está 
oí. Cuba. 85, y cuantas damas la usan, 1 
t roniueven su belleia, porque el encanto 
y el atractivo de la mujer, está en su 
litido cutid. 
Uí-iir CREMA BERTINI y erabclle.-erso, ¡ 
«K sólo cueatlGn de días. 
CREMA BBKTINI es el afeite qu.» nnis | 
Íiionto hace bonitas a las mujeres. Ellas • (¡aben y siempre piden CREMA RKR-
T I M . 
ñ 4.T> aP. 1-10 
COMPATIBILIDAD 1 
Los enfermos del tubo digestivo 
rueden usar a la vez que ol bicarbo-
nato de sosa y aguas minerales alca-
linas. ?1 Elíxir Estomacal de Sálz do 
Carlos, pues son compatibles. , 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D L FAl i IS 
Ebpfccialísta en ¡a curación iUdícal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. na. diarias. 
Someruelos, n , altou. 
O o c í o r O l a s O y a r z u n 




Consultas de 2 a 4 r. m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Teléfono A-677S. 
c 9889 in lo Dic 
TOARiO laoión 
MARINA 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se bacen lanchones para carjia de 50 toneladas en ajé lame. - -Estos err.barcacionet tienen M b n 
tiadera las siguioute ven'.r.:na- Higlcricas, no admiten bieboa, aspecto agradable, vida ilimitada, harUtat 
resisten el choque de les it a.iues. ligeros.—liemos botado al agua uno '1c 100 toneladas que ya está nrestm 
lo servicio. 
H A B A N E R A ? 
O R T A S 
S U A D I O S A 
Se despide Ortas. 
Debutó en Martí, estuvo trabajando 
durante larga temporada en el Nacio-
nal y esta noche nos da su adiós des-
ee la escena de Payret, 
Regresa a España. 
Aquí deja el gran actor, inimitable 
en papeles que no olvidaremos nunca, 
la huella de su arte, gracejo y sim-
patía. 
Después do Larra y de Pepe San-
>TO no ha venido otro artista de los 
teatros españoles con más vis cómi-
ca que Ortas. 
Quedará de él ese recuerdo-
Asociado éste, para los que lo co 
nocemos de cerca, telón afuera, con 
el de su delicioso trato personal. 
Su despedida será con Geisha, la 
linda opereta, en la que desempeñará 
uno de los principales papeles. 
Estará graciosísimo. 
( 
L A H A B A N A 
A propósito de Pavre. 
, cir que mañana, ^ 
> o d a de la m ^ ^ 
1 Iris, subirá a la e^ * * * * 
I laca, opereta que Se ^ * 
I recilla dorada, V > K ^ * 
! Shakespeare. a ^ 
Se repite el jueves.' 
E l viernes va la A ' 
b^eficio del a p l a u d í ^ I 
rlque Ramos. ^ O B O I J 
Y gran noche la del i 
Payret con motivo de *, ^ 
función de gracia de s r * ^ ! 
"el negrito de Alhambra"5? H 
lar en la Habana. ' ^ 1^ 
Se estrena una obra de Vm 
titulo de L a Viuda 
penada, entre otros, por ¿ I S 
pez, la Trías y el b e n e f i c j ^ 
Habrá grandes atraciivoa' 
E í •••• 
lito ido 
Si 
C o m p a ñ í a m i n e r a " Z o i l a " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . P R I M E R A CONVOTATAD 
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del señor Presidente, y dij acuerdo con ci 
lo 1 7 de los vigentes Estatutos, se convoca por este medio 
t ículo 2 2 ) a los s eñores accionistas de cstú Compañía, para la i 
ta General Ordinaria que d e b e r á celebrarse en el domicilio 
calle de Campanario, n ú m e r o 145, el dí.i 31 de los corrienl« 
una de la tarde. 
Se advierte a los señores accionistas que deberán llenar 
quisitos que determina el art ículo 14, sin cuyo requisito previo" 
p o d r á n tomar parte en dicha J u n t a . — L . P. Gamboa, Secretano 
C-517 
S A I Z , B E N A B A D Y G i l 
B a n q u e r o s 
R E I N A , N ú m . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes en Cu* 
tas de Ahorros, que, a partir del 16 del actual, pueden presentí-
sus libretas para abonarles los intereses correspondientes al fc-
mestre comprendido entre el 16 de Octubre de 1918 y el 15 i 
Enero del corriente a ñ o . 
Habana, 13 de Enero de 1918. 
Horas de C a j a : de 8 a. m. a 6 p. m. 
* C534 alt. U-H 
O F I N 
B E M U C H O V A L E D 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s s d o c o n b r i ü a o t e é x i t o en 
e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o ¿ e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o ex -
p i d o l a p r e s e n í e . 
H a b a n a . 4 d e D i d e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s el 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D | 8 ' 
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l efl 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s u 







































































• la ca 




^ r l o r 
f l a 
» de la 
Boda 
Se ostírpan por la ^ ^ ^ ' L ^ Sa ostlrpan por IA ^ f r 
prarantí. médica de ^ ^ t " ^ 
ducen. Instítato de Elwtr 
Drec Roca Caanso X P i 3 6 ^ 
N e p t u n o , 6 5 . altos. D 2 1 a 
i-P9 
A. AMHiO i Cfti S. en C. Apnrtado 10T. jianti.'U'. 
c. % \ r i IN. 10 oc 
M O D I S T A S 
P L I S A D O S d e t o d a s c l a s e s ^ 
B O R D A D O S V ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ 
F E S T O N 
D O B L A D I L L O D £ O J O 
B O T O N E S 
Z u l o a ^ v y C o . . S . e n C . A g u i l a J i S T . 
T r á i g a n o s su t í -aje . 
de todas clases. . ac^3' an 
cts.; »eu 
los hacemos para ropa de m ^ 
D I A R I O D E L A WAR1WA Enero 14 de 1919. P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A F U N C I O N D E L A B A R R I E N T O S 
teatral V03' cantará María Barrientes cuatro 
m acontecimiento iea ^ esta! tonadillas de Enrique Granados, el 
J» u función que b generosa insigne autor de Goj-esoas. muerto 
S « « Z 1 Man-rBarríentos. trágicamente en el hundimiento del 
S ú i ^ ^ J : * te dedican al 
trágica e  














. productos ]a beca qi,tf : asistir al estreno de dicha ópera eh 
u, de lo» lonoo. "lorioga artista i N-Ueva York . 
j nombre oe * c ^gtorjo, pog de las tonadillas., las que se 
^ ü t u i d a en el conse y 0dio - ^ Majo Dls> 
jcjpal de ios de esa beca rreto, las acompañará d piano el no-
-̂iben los ltog de recursos, table maestro Hubert de Blanck, por 
qios alumn°;,rfeccionar sus estu- ¡ designación de la gran cantante, que 
a,e rieceften ver artísticog | a ese obiet0 estuvo a visitar, en tt 
del en- | rector del Conservatorio Nacional 
Un detalle digno de apuntarse. 
Conserva entre sus más queridas 
reliquias María Barrientes el origi-
nal de Amor y Odio que le ofreció 
su autor con la dedicatoria que a la 
letra dice: 
—"Con mucho de lo primero para 
EU arte incomparab!,s y con nada de 
]o segundo.—Enri^je Granados". ' 
Las dos restantes tonadillas, titu-
PreTrdentes del Casi-! ladas Elogia Eterna y E l cant deis 
U>s **gFr_mémM fialleeo. Centre: nasells, las cantará la diva acompa-
en o""- la recaudación de, tarde del domingo, al distinguido di-
I V * ^ r l l . encargándose " 
í»fiftae«S rendimientos, se ha cons-
^ an comité en la forma qu» 
mp*'' presidente 
El Ministro de España 
Secretario 
er. jenara Pérez Santos. 
Tesorero 
Sr José Marimón. 
Tócales 
i Ontro Gallego 
a» ^P*0?.1'.-^ rfltalá. el licenciado ¡ ñada del Orfeó Catalá 
Por la organizadora de la fundór 





^ A i l o ^ B & ñ o i 7 \os señores An-
fr^c.n Miguel y Jos^ Veiga. 
JJBÍO i>an - &cartej ia ¿pera I ncla, j tina y por los atractivos de qup cons 
¡jenara ^ n parte, junto con la ta es de presumir que haya esta no 
• '* an^intante el tenor Palet, el ¡ che un gran público en el Nacional 
n<e\s& ]le 'ei hajo Martino. Apenas si ouedan palcos. 
'*r1""0nás y para colmo de atracti- Y lunetas en muy corto nflmcro. 
U N A F I E S T A E N C A N T A D O R A 
Rosita Juricí:-
ív,., ml«s deliciosa. 
^ f S h a del 12 de Enero, par. 
.«i tan deseada, por ser a de su 
ÍÜpleaños, quisieron festejarla sus 
tísimos padres. 
i soirée tuvo celebración al oh-
>ft en la elegante residencia de Mr. 
j ^ j jurick en lo más céntrico de la 
ÍJlc de San Rafael, 
precioso pisito. 
Alhajado con gusto irreprochable 
animada y selecta reunión tuvo 
- e l baile, alma de toda fiesta, el 
-.yor de sus encantos. 
Presentes hallábanse entre las se* I 
toras las de Heller, de Steimberg, de | 
«¿rcowltz, de Sánchez Fuentes, d* | 
Teinman. de Chacón, de Villaverde i 
de Marcow, de Jorge, de Martínez, do 
Scheps. de Essrts y de Rosenfelf. 
Un grupo de señoritas. 
P o r q u é i n i c i a m o s t a n p r o n t o 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e i n v i e r n o . 
Todas tan graciosas como Ana Ma-
ría y Angeles Gómez María Mariño, 
Adolfina y Celia Orutia, Margot y Ma 
ría Antonia Jorge, Fatlma y María 
Heller, Lolita Cabrera, Adelaida Vi-
llaverde, Conchita Bock, María Treno 
y Angélica Martínez, Fany Gruberg, 
Rosalía Bercowitz y Ofelia Sardifiaa. 
Caballeros. 
Estaban en gran número. 
Cfimpleme hacer mención singulai 
del joven Morris Heller, tPoienre ¡leí 
Ejército Americano, que acaba d0 re 
gresar a esta ciudad después de com 
batir valientemente en 'as trincheras 
Los señores de Jurick obsequiaron 
a todos sus invitados con un buffet 
espléndido. 
Se brindó por Rosita. 
Votos per la felicidad de la ndora-
ble señorita prodigados entre las ale-
grías de la fiesta. 
M A R I A J U L I A 
O S 





Así fué bautizada Mana Julia. 
El ángel de un hogar de amor, d¿( 
paz y de ventura que ha hecho de la 
idorable y adorada niña un emblema 
de felicidad. 
Es ella el fruto primero do ia di-
chosa unión del siempre querido con-
fit-rr Julio de Céspedes y su esposa 
Eran^clina de la Vega, tan bella CO-
BO interesante. \ 
Habíase dispuesto para el bautizo, 
celebrado en la residencia del simpá 
tico matrimonio, un lindo altar dondo 
al I j J u imagen del Carmen aparecía ro-
deada de luces y de rosas. 
Decorado en el que lució E l riavel 
loe más bellos ejemplares de Presi-
dente Menocal, Mina Trufin y Wil-
llam Merry, flores todas de la espe-
cialidad del famoso jardín de los 
15 i 
| Armand. 
> E u el ángulo de la eala donde se 
levantó la capillita tachonaban la* 
paredes varios búcaros colgantes. 
Breve la ceremonia. 
E l Padre Corrales, Teniente Cura 
de la Parroquia de Monserrate, a l -
mlnistró la sublime gracia a ia an-
gelical criatura mientras la sostenía 
, en sus brazos la gentil señorita E".-
j vira de la Vega. 
Fué ésta la madrina. 
Y el padrino Enrique de la Vega. 
Después, tras efusiones cariñosas 
I a la nueva cristianita, se sirvieron en 
j el comedor de la casa dulces, ponche 
j y un cake riquísimo-
j ¡Quiera el cielo perpetuar en la 
j vida de la tierna María Julia todo lo 
j que en el presente la rodea en glo-
! rías, en cariños y en alegrías! 
Liquidamos todo nuestro in-
menso ftock de confecc ión 
de invierno: 
P i e l e s , 
S a y a s , 
V e s t i d o s d e s e d a , 
V e s t i d o s d e f e r s e y , 
T r a j e s - s a s t r e , 
S o m b r e r o s . , . 
Liquidación sin precedente 
por la gran cantidad que la 
constituye y por la é p o c a en 
que se realiza. 
Sa lón de Confecciones de 
^ E l T n c a n l o 
L a costumbre seguida por to-
das las casas es hacer sus li-
quidaciones en las postrime-
rías de cada temporada. 0 
m á s bien hacerlas cuando ya 
nos hemos despedido de la 
es tac ión a que pertenecen los 
art ículos . L a razón es senci-
l la: no teniendo mucho que 
liquidar, se liquida pronto. 
Pero el caso de E l Encanto 
es muy distinto: ahora, por 
ejemplo, tenemos que empe-
zar ya a liquidar la confec-
c ión de invierno por la can-
tidad enorme, fabulosa, que 
tenemos de los art ículos que 
se liquidan: vestidos de seda, 
vestidos de jersey, pieles, 
abrigos, sayas, trajes-sas-
tre. . . 
. . .Por poco dinero no re-
nuncie usted a lucir, en el 
presente p e r í o d o culminante 
dei invierno., cualesquiera de 
los e l egant í s imos modelos 
que ofrece con un liberal 
descuento y de los que hace 
brillante y esp léndida exhi-
b ic ión nuestro Departamen-
to de Confecciones. 
Vis í te lo hoy mismo. "Maña-
n a — e s c r i b i ó el gran pensa-
dor y publicista argentino Jo-
sé Ingenieros—es la menti-
ra piadosa con que se enga-
ñan las voluntades moribun-
das." ¡Vi s í t e lo hoy! Se lo 
a g r a d e c e r á n , por igual, su 
elegancia y su bolsillo. 
San Hilario. 
Bi ta festividad del día. 
eme saludar en primer térmi-
joven y bella dama Hilarita 
tonta de Martínez Fabián 
Carlos Martí. 
Está de nuevo en la Habana. 
E l amable y muy estimado compa-
ñero. Secretario General de la Aso-
Está de días, y me complazco en clneión de Dependientes, regresó en ol 
udarlo preferentemente, un amigo 
tlguo y muy querido, el licenciado 
Hilario González Ruiz, abogado y 
«hbman de los más conocidos del 
lo habanero. 
ro abogado, el distinguido joven 
vfípor Barrelona de su viaje a Espa-
ña. 
Vuelve satisfecho de su excursión, 
i Mi bienvenida! 
irio González Arriet?. ante quien 
i t o en 
3 e p s i -
; to de 
o ex -
1 6 . 
, e s el 
o s de 
r a l en 
e s del 
Yolanda Mero. 
Gran pianista slava, próxima a vi-
farere delinearse un lisonjero por- sitarnos, para ofrecer tres conciertoá 
Wnlr. i en la Sala Espadero. 
El doctor Hilario Portuondo, Le- ' E1 Primero el domingo, a las diez 
frtdo Consultor de la Secretaría de, <3e la niañana, celebrándose por la 
i*rlcultura, para quien tengo un aa- noche, en la fecha que se designará 
luio especial, muy afectuoso. en 811 oportunidad, los dos restantes. 
Hilario Pita y Fuentes, Hilario Va- EI Comité de Damas Pro Arte Mu-
dares, Hilario Escanden e Hilario 8,ca1' (íue Patrocina los conciertos de 
'tánquiz, compañero en la prensa es Yolanda Moro, ha distribuido entre 
te fllUmo. * ; sus asociados 130 billetes, debiendo 
Y el ingeniero Hilario del Castillo.: remitirse su importe a la Tesorer,, 
señorita Conchita Pagós. 
9u dirección es la calle, 13 
E n el Vedado. 
¡Feliz día tengan todos! 
Lolslta Laborde. 
Embarcó ayer la linda señorita. 
Acompañada de sus señores padres I 
" h* dirigido a Nueva York para' 
J*r su residencia, por algún tiempo, 
•> 'a gran metrópoli americana. 
¡Felicidades! 
Boda. 
lea más rn la semana, 
ftnv (le Angela Barraqué, señorita 1 representándose 
nn'f«e ~sa' y el i0ven Agustín Cer- i maleta, obra de 
^tes y Trujillo. 
J>eñalada Para la noche del iveve", Jfia casa de la Calzada do Jesús del 
k K^rf""1»1"0,504 serán los Padrinos 
U J j o r a Mana Serpa de Cervantea, 
p y el licenciado Jesús 
Barraqué. 
^ dSnDH0S E,STÁN- PARA TEST!-08 
í * 8 i d S d f ^ 8eñor Narciso Maciá. 
K r t i l íf1 C,,s,no ^Pañol . v los 
X Bague^ BarraqUé 7 JOSé 
y A . 
C^rlo, P ?'t,Í?a del novio' e1 doctor 
•e l a FL . rr1d0. Popular director 
^ d - l a p ? ' 8 ; y 108 doctores Juan 
¿ X c a ' JOaqUln A- Cre8P0-
Esta noche. 
Hablé ya de la función del Na 
cicnal por reparado. 
Y también de la de Payret. 
Tócame anunciar la que ofrece 'a 
Sociedad Teatro Cubano en la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado, 
E l milenario y 1» 
e la Avellaneda. 
Una novedad en Marti. 
Consiste en el estreno de E l Méto-
do Gorrltx, zarzuela de Arniches ; 
García Alvarez con músico de Val-
verde y Torregrosa, que llenará la 
segunda parte del programa. 
Y noche de moda en Margot, exhi-
Wéndose L a Princesa Virtud, por 
Mae Murray-
Cinta preciosa. 
Enrique F O X T A M L L S -
^«nianL3 Manzanillo, llamado por 
íueridn, a^nciones profesionales, 
^ su g0 hxxÍB de Cubas. 
^ el rGrLtSH,AN^IA en 6813 ciudad 
unívocas " d0 de las muchas o 
»ci6n y ' ^ f l ^ do cariño, esti-
?e ^ a n S a n a qUe reclbió dc 0̂ Durtñ i 8 numerosos 
PeroaSí i^Pedirse do todos. 
Oliendo * af0, desde esta8 líneas, 
deiA S,8!181080 ol encargo 
Partir ^ « a d o momentos antes 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRWÁDA". OBISPO Y CUBA. 
lt.-13 Id -14 
D e P i n a r d e l R í o 
INTERKiSANTK Y DISTK.rIDA 
BODA: AMALIA L. DOMIN-
OrB2 Y L.KGORBL Rf ; 
ERASMO DELGADO V AL-
FONSO. 
F>ta rtlBtln{nildi pareja, libada rsplrl-
tualmente desrlo hace tiempo por lis do-
radas câ en&R de WA amorosa i-. .fu;, 
araba de unir sus destinos. mtdi<imc ti 
fRicramcnto del uiatriinonio, reaflruit-ndo 
$< manera solemne y definitiva, ;vl pie 
del ara santa de los amores bendito.-:, au-
to el sacerdote ollclante, sus intlmue y 
drices nromesas de amor y fidelidad 
Ha sido esta toda « brillante y feliü 
op.opo «lo MU poema d-i amor. 
Asi romo por los méritos persónatep. d« 
lo- desposados y por la TRiiosa f.dldaa 
úo su represen tac!nn social ha sido un 
IntereHante y simpático acontecí n>icDto 
A/V»LJ/MCiO 
V A DI A 
M e c r e e 
v i e j o y n o 
m e q u i e r e . 
M A L D I T A S C A N A S 
L a v e j e z p r e m a t u r a d e l a s c a n a s i m p o r t u n a s , 
D E S A P A R E C E C O N 
T I N T U R A R E G I N A 
< L A R E I N A D E L A S T I N T U R A S ) 
D a al cabel lo el color negro de la juventud , no lo 
endurece , lo c o n s e r v a suave y brillante. 
T I N T U R A R E G I N A , es tan superior que se emplea 
en los principales Sa lones de p e l u q u e r í a de la H a b a n a . 
Se vende en las boticas y en las seder ías a $ 1.00 el estuche 
D E P O S I T O : E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S 
ei- esta sociedad. 
La felU novia, seborlt* Amalla Luisa 
Di míncruM, es uno de los más beruf.'sos 
y fragantes capullos del jardín piuareño. 
I lla posee las mAs preciadas dote"» que 
1 ÍI< dan desearse bá la amada Ideal: uerl-
«(•Utda virtud, bondadosos seutlmit îtos, 
ptrayente simpatía, pentll elegrancl.i. ad-
mirable hermosura y espléndida Juventud. 
A este notable valimiento personal une 
Ir. novia el de ser hija únic.\ del honora-
lle matrimonio Domínguci-Legorburu, 
esposos que gozan do Kcncrnl apro« ;•.) y 
yon merecidamente considert-dos c i un 
alto concepto de respetabilidad. 
Kl novio, señor Krasmo Delgado, cuyos 
nadres remiden on la Habana y soii tam-
níén honorables progenitores de una lion-
•« sa y estimada familia, es Conmndcnte 
t,el Ejército Nacional, seguramente uno 
de los tuás jóv-mes di? ese alto grado, al 
cual fu. ascendido hace dô  años, a los 
de edad. 
Es considerada como mll'.tar pundono-
rc-ro, capacitado y de swvno valor, me-
rcMendo también <n el aspetto particular 
un enaltecedor juicio por sus relovantes 
detes de correcclñn y caballerosidad. 
Ambos HOTIO» hnn tenido un feliz :ic|pr-
to en la ttOMM'MM elecclftn. Su marrimo-
i>k- es la íuslrtn de dos almas gemr.lap. 
el mtlmo paralelismo de doa vlda^ -icmc-
Jnnte». nue mrttuamente se ofrendan todo 
su albeurfo en aras de la felicidad del 
amor. 
A las 0 de la noche precedente ni dfx 
de la boda, tuvo lugar la celebración del 
contrato civil, en la morada de l« novia, 
ante el digno Jue: Municipal, Ledo. Of-
sar Lancls. 
Fué un acto de intimidad. Ma?. no 
cbstante tener «se carácter, muchoi de 
les numerosos amigos de los contrayen-
tor» y de sus respectivos familiares bl-
cítron acto de presencia en testimonio de 
coutilderación, - I K Í » todos obsequiados 
con dulces y champán. 
A las once y media de la mañana del 
Klpulente oía tuJ ¡levado a efecto el ma-
liímonlo cauónlcu en la Iglesia l'arro-
qvtu, 
kd templo lucía mpalanado. l'lantas y 
flores aparecían artísticamente combina-
rtfa! n lo largo di! la nave central y eu l 
el altar mayor. 
Dei«de mucho antes de esa citada hora | 
1 ablu ncu lldo :il templo para presenciar i 
la Interesante ceremonia, un numeroso y l 
«•«•copifio publico, entre el cual resalta-
lan las damas y damltas más distinguí-
dar. de esta sociedad. 
Al llegar el cortejo nupcial al atrio de 
la Iglesia hizo oír la IlamU Militar, bajo 
la competente diri>ccl6n del maestro Tam-
po. la "Marcha dc esponsales" de Men-
(u.issón, y el momento do pisar los um-
bvjileK del temple fu. señalado por la 
''Marcha de Norma," maglstralmente eje-
culada por la popularíslum estudiar.tina 
< reada y dirigida por el reputado profe-
sor, devoto de la enseñanza musical se-
ñor Manuel Alonso. 
Airosa, sonriente y gentlirslma pasd 
la adorable novia, cogida del brnz) de su 
indre, el Ledo. Juan F . Domínguez, ante 
el numeroso concurso reunido cu el tem-
plo, dejando a sn paso una estela de sim-
ratín y aJmlraMón. 
Tras ell.i, tiiinliicn exteriorizando en la 
scnrlsa »u íntima felicidad, iba el dicho-
w» novio, dando ti braro a su amad', ma-
dre, la respetable dama señora K:?gln 
Alvnrez do Delgado 
señorita Amiilla Luisa Domínguez, 
rucantadora flancée, aparecía realzada en 
T E N G A P R E S E N T E 
Nuestras medicinas de primera calidad. 
F a r m a c i a D r . E s p i n o 
Zulucta y Dragones. Teléfono A-Sj37. 
! o t o m ó e n 1 9 1 8 , o t o m a e n 
| o m a r u n a v e z c a f é d e L a F l o r d e 
' ' b e s , R e i n a 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
- s t o r n a r l o s i e m p r e . 
N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
1 9 1 9 
* ) N 0 I L C O M P A N Y 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Secc ión que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar, 106-
108, a partir del 15 del actual. 
para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido 'ín 
31 de Diciembre de 1918. 
Habana. Enero 6 de 1919. 
C 305 KM-7 
15 de esta f Sen0r Presicleníe cito a todos los s e ñ o r e s Accio-
,6. altos l * 0 1 3 ' Para que asistan a la Bolsa Petrolera, Obis-
^ J u n t / r r 0 X I ? 0 dorninSO. d í a 19, a las 2 p. m.. para con-
^ r ^ f e último 3 0rdinari? q u e d ó pendiente el d í a 2 2 de 
•labaiia M J r 
de Enero de 1 9 1 9 . — E l ecretario. Bemardino Freiré. 
i C-537 3(1. U. 
N T E R C o s 
' J e u D ^ T Q A P • A N • 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CUASFS DE, PINTURA 
IMbnJo, Colorido. Composición y.Flgnra. 
Clase especial de Estética del colot (procedimientos y sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 IND. 6 d. 
V E N I A 
E S P E C I A L 
DE 
su natural bermotura por los primorea 
do uua toilette eu la que al guBto mita de-
Ix'&do se asociaba la má* exquisita ele-
fctucla. Llevaba prendido el velo romo 
por mano de badas AJSI también era pri-
moroso «1 traje, dc charmeuse coa i-mn-
je» de plata, rli-o y preciosísimo como 
todo lo del trusseau. 
I'ué digno comi'lemento de esas maS" 
iiííicus giklas el rt<mo de mauo, lindísimo 
y delicado obsequio de la dlstlug-ulOa da-
ma Ofelia Itodrfgiitz de Herrera, l'roce-
oía del jardín "Kl FCnlx" que Be emerfl 
eu oonfeoi. loriar para la novia un ramo 
í'ijruo de cloclo per su belleza v onuina-
ildad. 
Kl padro de la novia, Li«*do. Jua:i h\ 
Domínguez, y la madre del novio, seüoni 
Regla Alvarea Je Delgado, fueruu los pa-
drinos de la boda. 
Actuaron de testigos: por parte -lo la 
c'esposada los «efiores Alberto Ibarjjueii, 
Ingeniero Jefe de Obras l'üplk-as; ̂ <»̂ 6 
Barrera, copropularlo de la drog\H ri;i. 
"fan Jsé," de la Habaua; Klcurdo J'er-
i i'indez, Dlepo Valdés y Antonio Kegorbu-
ru, distinguidos y estimados convc»-i 
Y por u novio, fueron tostlpos: .1 Co-
rerwl Alborto Herrera, en repre» \ tMClrtn 
dt-i honorable Secretarlo de la viverra, 
I'rlcadler José Martí; el Senadnr mflot 
NV.froiio FernAndex; el doctor Pedro <¡ar-
da Valdés, Director de esta Kscuela .Nor-
mal; el doctor Am'rés García Ulvera; Ion 
Sabino Peláez, Tesorero del Consejo rfcO» 
viudal y ol C'ai)ltAn Fernando Arán 
Kl doctor GutlliTmo González Arocha, 
1 rcbtlgioso Párroco de Artemisa, «onfi-
ri' n los JlstlnK'iiidoR contrayentes el sa-
cramento matrfmr.nlal. 
Una vez terminado el acto, la novia hl-
a> donación del lindo ramo de mano a 
su predilecta amlputta, la bella y tlm-
pátloa señorita Derminla Valdés, 
Seguidamente de finalizar la cevemn-
iila canOnlca recibieron los nuevos *•{>•-
BOH numerosas manifestaciones de CIUBÍ-
TA ítellcitaclAn, y luego, a la mlldn do; 
templo, ftioron objeto de generales mues-
traa de simpatía y afectuonldad. 
Y acompañado? de mucha parte do la 
concurrencia, volvieron a la morada del 
rrntrlmonlo DomfngUe«-L»epftrbuni, en 
c!nudo todos los visitantes fueron ebse-
qiuados con dulces y ."hampán. 
Después de nn magnífico banquete, al 
ctial aslstiTon IOÍ* familiares y an 
más íntimos, lo< novios marenaron en 
automóvil para la Habana, en cuyr» «-n-
r't.Tl. lugar de su residencia, pasar.-ir. la 
luna de miel. 
¡Sea ésta en el amor de los afortuna-
dos iñver.es fuontt! Inagotable de oerna 
felicidad! 
E . HERNANDEZ. 
TOrresponsal. 
DE m 
Y a el púb l i co se ha a-cstumbrado tanto a las ventas es-
peciales que hacemos de vez en cuando, y convencido de 
sus ventajas; que cuando pasa a l g ú n tiempo nos preguntan: 
¿ C u á n d o hacen otra v e n t i especial? 
A h o r a vamos a complacerles una vez m á s con u n gran 
lote do vestidos de calle en t a f e t á n , charmeuse, lana, geor-
gette y muchas otras telas, qua es tán rebajados como sigue: 
D E $45,00 H A S T A ?60.00, a 
D E $52,00 H A S T A $60.00, a 
D E $62.00 H A S T A $76.00, a 
D E $76.00 H A S T A $80.00, a 
$ 2 4 . 9 8 
2 9 . 2 8 
3 5 . 0 0 
4 2 . 0 0 
D E S D E L A E S P E R A N Z A 
SPORTS 
La luventud espernnceña muestras? en-
tuMasta por Icá sports. 
Al calor de fste entualasmo han naci-
do dos nuevas sociedades ""Rsperanza 
Tennis Club" y "Fspeninza KootMall 
Club." Al requerimiento y ni exponer los 
fines de estos Clubs, el pueblo correspon-
fiJC con todo el entusiasmo que es habi-
tual en él. fiando así una prueba m:'î  de 
su recnocUa cultura y amor a los actos 
sociales. 
ASALTO 
Para celebrar el Año Nuevo, elementos 
entusiasta del "Esperanza Tennis Olub" 
y del "Esperanza Foot-Ball Club ', orna-
id/aron un asalto al Cnsino Espafíol, 'ine 
lOMijtA muy lucido Se bailó haŝ a las 
irinuras horas de la inndnisrada. 
EL CORUE.SPONSAL 
H a y todos I03 colorea de modas y surtido de tallas. Loa 
estilos son todos de los m á s modernos. 
Se sirven pedidos del campo toda vez que viene acom-
p a ñ a d o el pedido con el importe m á s los gastos del em-
barque. 
c u r a n i n f a U b l e m e o t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a ! , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A Í N , N ú m . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
v 
%áN R A F A E L 22, E S Q U I N A A A M I S T A D , 
T E L E F O N O A-37M. 
M R . R O S S 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Lawrence B. Ross, representante ge-
neral en Cuba de la "Ford Motor 
Company", se encuentra de nuevo en 
i? Habana desde la pasada semana, 
procedente de Washington. 
E l señor Ross fijará definitivamen-
te su residencia en esta capital, una 
vez cumplida la misión que le llevo 
a) Norte relacionada con la guerra. 
Reciba el señor Ross nuestra bien-
venida y muebo nos congratulamos 




C o n c i e r t o 
bajo la dirección del capitán je-
J director señor Molina Torre* 
tendrá lugar hoy martes, en 1̂ Ma-
lecón, por la banda de Múnica del 
Estado Mayor General d?l Ejército. 
. a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Presidente 
"Wilson," A. de la Mora. 
2. Overtura "L'lac des fees,"' Bal-
fe. 
3. Aria de la ópera "Rigoletto,' 
Verdi. 
Solista Sargento T M. O. Mai-
tín. 
Danzas Húngaras, rúrreros 1, 
2 y 3, Brahams. 
Danzón " E l Africano/' F Ro-
jas. 
g. One Step "When y discovered 
yon," R. Bertni. Stucríbasc ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese ca d DIARIO DE 
L A MARINA 
4—1 
5.—1 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 14 de 1919. 
uocxvn 
«TOSCA* 
L a popular ópera de Puccini titula-
da "Tosca", fué cantada anoche, por 
ia Compañía de Bracale, en el Tea-
tro Nacional, en décimatercera íuu-
cion de abono. 
L a interpretación do la obra resul-
tó espléndida. 
E l barítono Amato, que es además 
de ca: tante excelente, artista de ex-
traordinarios méritos, encarnó insu 
perablemente el tipo de Scarpia. 
Por la voz y por la acción merece 
entusiásticas alabanzas. 
Cantó con svma elegancia el "Tob-
ca divina"; fraseó óptimamente. Dió, 
en lo que respecta a la parte escéni-
ca, gran relieve al personaje. La ru 
deza. la crueldad, el sensualismo re-
pugnante tuvieron en su rostro expre-
sión clarísima. 
Amato es un Scarpia de "primo or-
diñe", acaso el intérprete que infun-
de al role la mayor suma de natura-
lidad y de vida. 
L a señora Freeman hizo una Tos-
ca loable y obtuvo muchos aplausos 
en "Visi d' arte." 
Palet interpretó de manera admira 
ble el papel de Cavaradossi. Cantó 
exquisitamente "Recóndita armonía" 
y los dúos e h;zo de modo espléndido 
la escena del segundo acto. 
En el tercer acto obtuvo un gran 
triunfo cantanco la conocida roman-
za " E lucevan le stelle." E l público, 
al terminarla, lo aclamó, y se vió 
obligado a bisar la parte. 
En el dúo iinal también alcanzó 
( ol célebre tenor un gran succés. 
La orquesta, dirigida con verdadero 
amore por el ilustre maestro Guerrie-
ri, batuta clara y brillante. 
Para hoy se anuncia la gran fun-
ción extraordinaria organizada por la 
diva María Barrientes con el propó-
sito de crear una beca para alumnas 
del Conservatorio Municipal de Bar-
celona. Se cantará "Lucía." 
Mañana, "Boheme", ópera que será 
cantada por la Masón. Talet, Amato 
y Mansueto. 
E l viernes, "Carmen", obra en que 
debutará Gabriela Bensanzoni, mez^^ 
soprano de fama universal. 
J . L . G-
e n 
" P a y r e f 
T e a t r o s y a r t i s t a s i Q r t a s y E s p e r a n z a i r i s , H o y 
C A S I M I R O O R T f l S e l p o p u l a r a c t o r s e d e s p i d e h o y d e l p ú b l i c o H a b a n e r o c » 
" T \ f l T T l Q T - I A " p r e c i o s í s i m a o p e r e t a c o n l a q u e o b t u v o s u m á s r e s n » ' 
• L ^ - r v V J I ^ I O I J i \ é x i t o e n M a d r i d , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e Y M A R I . " ' i 
t • 
M a ñ a n a M i é r c o l e s d e M o d a . E s t r e n o d e l a P r e c i o s a O p e r e t a 
" S A N G R E P O L A C A " 
U n o d e l o s m á s i n t e r e s a n t e s l i b r e t o s d e o p e r e t a , d e c o r t e f i n o y e l e g a n t e , l a m ú s i c a m o d e r n a e i n s p i r a d í s i m 
d a d o f a m a a l m a e s t r o N E B D A L . M a g n í f i c o d e c o r a d o d e l o s H e r m a n o s T a r a z o n a , y r i q u í s i m o v e s t u a r i o ri , 
c a s a G i o v a n a i n e U . M a n z i n i , d e M i l á n . 
U n N u e v o T r i u n f o d e l a C o m p a ñ í a E S P E R A N Z A I R I S . 
E S P E C T A C U L O S 
c 520 
KACIOXAL 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
E l producto total de . la misma .se 
destinará a constituir fondos des-
tinados a la beca creada en el Con-
servatorio Municipal de Barcelona 
por la diva María Barrientes. 
E l magnífico programa es el si-
guiente: 
Trimera parte 
Se representarán los tres primeros 
actos de la ópera "Lucía di Lammer-
moor." 
L a interpretación de esta ópera es-
tá a cargo de la diva María Barrien-
tos, del gran tenor José Palet y d3 
los distinguidos cantantes M. Valle 
y G . Martlno. 
L a orquesta estará dirigida por el 
maestrd^uerrieri. 
Segunda parte 
L a señora Barrientes, en gracia al 
objeto de esta función, cantará los 
siguientes números: 
lo.—"Amor y odio." 
2o.—"El majo discreto", que entre 
otras muchas tonadillas le dedicó el 
malogrado compositor español Enr i -
•rué Granados. 
3o.—"El cant del Aucelles", can-
ción popular catalana, armonizada 
por Millet, director del Orfeó Cátala 
de Barcelona. Esta canción será 
acompañada por el Orfeó Catalá de 
la Habana. 
4o.—"Elegía Eterna", escrita para 
María Barrientes y el Orfeó Catalft 
de Barcelona, con motivo de la ex-
cursión que hicieron a París y Lon-
dres en 1914. 
5o.—"L' Arapurdá", sardana a vo-
ces solas por Enrique Morera, que 
cantará el Orfeó Catalá. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grilles, cincuenta pesos; palcos de 
platea y principal sin entradas, cua-
renta pesos; luneta con entrada, 
ocho pesos; butaca con entrada, seis 
pesos; delantero de tertulia con en-
trada, cuatro pesos; delantero de ca-
zuela con entrada, dos pesos cin-
cuenta centavos; entrada a tertulia, 
dos pesos cincuenta centavos; entra-
da a cazuela, un peso veinte centa-
vos; entrada general, cuatro pesos. 
E l próximo demingo se efectuará 
la sexta matinée de abono. 
Pronto, "Carmen", para debut del 
medio soprano Gabriella Bessanzoni-
* * * 
P A T R E T 
L a función de esta noche en el ro-
jo coliseo resultará un gran succés 
teatral. 
Se despedirá del público habanero 
un artista que ha sabido ganarse mu-
chas y muy merecidas simpatías: el 
notable actor cómico español Casi-
miro Ortas. 
Se pondrá en escena la hermosn. 
ooereta en tres actos, del maestro 
oidney Jones, "La Geisha". 
Esperanza Iris tendrá a su cargo 
la parte de la protagonista. 
E l Marqués de Ymary será desem-
peñado por Casimiro Ortas. 
En el prim.-r acto ejecutarán va-
rios bailables las hermanas María y 
Mina Corio. 
Mañana, miércoles, se estrenará la 
opereta "Sangre Polaca." 
E l argumento está basado en "La 
fierecilla domada", obra de Shakes-
peare." 
Esperanza Iría desempeñará el pa-
pel de Elena Zaremba y Palmer el 
de Boleslao Barawsky. 
E l próximo viernes, función en ho-
nor y beneficio del primer barítono 
Enrique Ramos. 
Pronto, el beneficio de Josefina 
i Peral, con un variado y magnífico 
i frograma. 
E l día 20 se efectuará una función 
con programa especial en la que to-
marán parte Regino. la Trías, Ace-
bal, la Iris y Palmer. 
"La viuda triste" será desempeña-
da por estos tres últimos artistas. 
Como se ve, el cartel no puede se ' 
más variado 
• * ¥ 
MARTI 
La Empresa ha combinado para la 
fun-.ión de esta noche un magnífico 
programa. 
En la primera sección se pondrá 
en escena la revista de Elizondo y 
Vitoria, música del maestro Parera, 
"Don 19." 
En la segunda se interpretará la 
rarzuela de ATniches y García Alva-
rez, con múskH de Val verde y Torre-
grora, titulada " E l método Gorritz." 
Y en la tercera, "La Reina del 
Carnaval." 
En breve, reprise de "Mal de amo-
res." 
Se hacen los preparativos para 
festejar el ceníenerio de la opereta 
"La Reina d*1! Carnaval-" 
Pronto, estreno de las obras "Pe-
lículas de amor" y "La barba de Ca-
rrillo." 
"La barba de Carrillo" es un pra-
cioso juguet? que ha constituido el 
aran ¿xito de la temporada en Ma-
drid. • * • 
LA COMEDIA TAURINA 
Se encuentran en la Habana tres 
notable sartisias que simulan bufa-
mente con ¿ran comicidad una corri-
da de toros. 
Llámanse el Bachiller Charlot, Don 
José y el Botones. 
Es posible ^ue se organice un es-
pectáculo para presentarlos. 
COMEDIA 
Para esta nj: he se anuncia la gra-
ciosa obra "Camino adelante." 
A t l a n t i s . A t l a n t i s . A t l a n t i s . S e e s t f w a ' " " ^ * 
ae la Sociedad del Vedado ^ rE>' 








Hoy martes en el CINE M Z A . Prado 97, en la matinée y por la noche giandioso drama en 7 actos 7,000 pies interpretado por célebre artista, en 
íre sus principales escenas sobresale^ de un HORROROSO NAUFRAGIO que mipresio. a profundamente a lo3 espectadores quienes también al ini 
Ciarse el pánico esta grandiosa cinta na causado sensación en todos los púnicos ; sin alterar los precios, función continua desde la una de la tar 
ALÍ.OT^A 0NCE n0 costan Jo solamente 10 centavos. Mañana mi r? coles LA VIDA D E C R I S T O B A L COLON Y SU DESCUBRIENTO D E 
AMERICA. • c 514 ld-14 
Circo Rojo I^i 
E l Circo Ro<o. que dirige e| . 
empresario Jer.ús Artigas! 
puesto por notables artistas * 
Los Mija.-es. de tan brillante J 
tuación en Payret. por ser lot , i ¡ l 
1 ristas más írnosos que hemA.4Í1 
do en Cub1; los Castrillons ^ 
oe acróbatas; la graciosa « ¡ 3 
May Wirth; los ciclistas, y w S j 
con sus tigr-s, leones y photerTU 
man, con otros números, el r<J 
Rojo. ^ 
Este circo trabajará hoy en j j 
llanos; mañana en Santo DomSI 
ol jueves en Santa Clara y el T h 3 
en Cabaiguán. \ 
( ireo Azul 
E l Circo Azul, dirigido por Pibj 
^ antos, trabajará hoy en Recreo; JJ 
íiana en Colón; e! jueves en Main 
y el viernes en Calimete. 
• • * 
C I N E " F O R N O S 
* 9 
tO P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , M a r t e s 1 4 , H o y , 
y 1Y% 3o y 4? e p i s o d i o s d e 
G u a n t e d e l a m u e r t e 
A l a s 2 3 / 
£ 1 
M a ñ a n a : M A M A C O L I B R I 
1200 14 e 
A P R E N D A A B A I L A R 
T O D D L E , O N E S T E P , F O X T R O T Y V A L S 
L u n e s , M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8*^ a 10>^. 
S a l u d 2 , e s q . a G a l i a n o . T r a s l a d a d a de C u b a 66 . 
c 480 8d-12 




P A R A C O R B A T A S D E 
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511 alt 3d-14 
ALHAMBKA 
En primera tanda, "Las Chancleta-
ras." 
En segunda, "La Bella Pepita." 
Y en tercera, "Cusita-" 
Se prepara el estreno de la obra 
de gran espectáculo, letra de Fede-
rico Villoch y música del maestro 
Jorge Anckermann, "América en la 
gaerra", con nuevo decorado del no-
table escenógrafo señor José Gomiá. 
• • • 
FAUSTO 
Para la tunción de es'ta noche se 
anuncia la reprise de la sensacional 
cinta "La casa del silencio", inter-
pretada por Wallace Reid. Se pro 
yectará en la tercera tanda. 
En la segunda se exhibirá una in-
teresante cinta. 
E l jueves «st efectuará el estreno 
de la magnífica producción de la 
oasa Paramount, basada en episo-
dios de la guerra, titulada "Ausen-
te." 
Pronto, "Juana de Arco" y otra", 
obras cinematográficas muy intere-
eantes. 
L a Caribbean Film Co. tiene dis-
puesta para el mes actual una sê i"; 
de estrenos de magnificas películas 
Que se proyectarán en las funciones 
de moda. 
• • • 
FORNOS 
Hoy ce estrenarán los episodios 
tercero y ;uarto de la notable serie 
" E l guante de la muerte." 
Se exhibirá en las tandas de las 
12i4, de la li/2. de las 2% y de las 
"Madame Tallien". en la tanda do 
las 8%. 
"La huella de la pequeña mano" 
en las tandas de las 5 ^ y de las 9%-
E n las demás tandas se anuncian 
otras cintas muy interesantes. 
Pronto, "La casquivana, creación 
de Pina Menichelli; "La casa del 
odio" serie d* Pathé en veinte epi-
sodios, por Pearlt White. 
• • • 
aiTRAMAR 
" E l hombre sin nombre'', magnífi-
oa cinta de la marca Aguila, perte-
neciente a la Internacional Cinema-
tográfica, se «xhibirá en la segunda 
tanda de esta noche. 
En primera. "Actualidades cuba-
nas", "La pecadora", " E l hombre sal-
vaje"' y cintas cómicas. 
E l jueves de la próxima semana 
se estrenarán las cuatro últimas 
creaciones de Max Linder, tituladas: 
"Max y el bolso", "Max espía", "Max 
entre dos fuegos" y "Max médico a 
pesar suyo." 
Estas cintas, como las que se exhi-
birán en las próximas funciones de 




Función de moda. 
E l programa es magnífico. 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco de la tarde, se es-
trenará la graciosa obra "La Price-
sa Virtud", por Mae Murray. Habrá 
oailes por Lolita Bravo. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
En segunda, la comedia "La dia 
bólica ingenua", por Violeta Merse-
reau, y nuevos bailes por la aplaudi-
da bailarina Lolita Bravo. 
En terce- d "La rPincesa Virtud" 3 
presentación de los notables malaba 
ristas los Perezoff. 
Mañana, gran programa, con la 
cinta de actualidad titulada "Home-
naje de los marinos del crucero Gloi-
re a Cuba"'; cinta en la que se han 
incluido algunas escenas del último 
discurso que pronunciara el ex-Pres¡-
dente Roosevelt. 
E l viernes, en función de moda, 
estreno de "Justicia divian-" 
• • • 
MAXIM 
La función de esta noche es de 
moda. 
En la primera parte se proyecta-
rán películas cómicas. 
En segunda, estreno .del drama ti-
tulado' " E l laberinto." 
Y en tercera, estreno de la her-
mosa creación de Mary Pickford, ti-
tualada "Los modernos galeotes." 
Mañana, miércoles, egtreno de la 
cinta "Madres, educad a vuestras hi-
jas-" 
E l jueves, "L? sonata de Kreut-
zer." 
E l viernes, de moda, "La mujer ta-
la!", por Theda Bara. 
E l sábado. "Tentación", por Geral-
dina Farrar. 
E l domingo en la tanda infantil, 
y cuarto de la serie " E l reino se-
creto." 
En la tande-. elegante se exhibirá 
un excelente programa. 
Pronto, "Carmen" y "Juana de Ar-
co", por Geraldina Parrar. 
"Polli la nena del Circo", "Thais" 
y "Esquivando un millón" son mag-
níficas creaciones que se estrenarán 
en breve. 
* * ¥ 
ROTAL 
"Madres, educad a vuestras hijas", 
es una cinta de magnífico argumenta 
y de alta enseñanza moral, a la par 
que m uy;, rtfstica. 
Esta cin+a se estrenará en la cuar-
ta tanda de la función de esta no-
che. 
En la primera se anuncia "La som-
bra íatal" de mil trescientos me-
tros. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio décimotercero de la serie ! 
" E l ángel de los obreros." 
En tercera, la obra en seis actos 
"Llegada de Perpetua." 
Mañana, en función de moda. 
' E l pasado de Mónica", por Rent 
Creste e Ivette Andreyer. 
E l sábado, " E l guapo campeón", 
por Jack Mulhall. 
E l domingo "Patriotismo", por Pe-
sie Berríscale, y "Beatriz la revol-
tosa." 
¥ ¥ * 
J.ARV 
En las funciones diurna y noctur-
na se exhibirán cintas cómicas, "La 
máscara del vi'io" y "Pureza." 
* * • 
MZA 
Función continua de una a once de 
la noche .al precio de diez centa-
vos" . • 
Hoy Fe exhibirán las cintas titu-
ladas "Bidoni fumsí'. •'Tres hom-
b-es". "Pathé Journal número 45". 
"El desquite del pasado" y "Atlan-
tis." 
* * * 
TEATRO ( I B A X O 
E l programa de la función que en 
la Sociedad del Vedado celebrará es-
ta noche la Compañía dramática de 
Manuel Banderas, es el siguiente: 
L a comedie, en dos actos, en prosa! 
original de doña Gertrudis Gómez da 
la maleta'." 
Estreno del paso de comedia de. 
lo señores Alfonso Hernández Cati 
y Aloerto Insúa, titulado "Xuuca es 
tarde.. ." 
Bl próximo sábado se celebrará 
nna gran función extraordinaria, a 
Ixmeficio del primer actor Sr. Manuel 
Banderas, con la comedia "La Cita", 
de Ramón S. Varona, y el poema de 
Gustavo Sánchez Galarraga,"La Prin-
cesa Buena." 
E n esta función tomarán parte ade 
más, valiosos elementos artísticos que 
actúan en los principales teatros de 
esta capital. 
Como defei encía de la Sociedad 
Teatro Cubano, para estas funciones 
C U L T I U A D O R ^ V A P O R C A D O R A 
Cultivadores, Deiible 
Shovel Avery No. 7 
B . f . A V E R Y & S O N S 
que comenzará a las siete y media, 
te estrena'án los episodios tercero1 Avellaneda, titulada " E l millonario 
C O L U M B I f i " 
D I S C O S D E O P E R A P O R C A N T A N T E S C E L E B R E S 
M a r í a B a r r i e n t o s 
$ 3 . 3 9 c a d a d i s c o 
M u y P o p u l a r e n t r e l o s A g r i c u l t o r e s 
C u b a n o s p o r s u s m u c h a s a p l i -
c a c i o n e s e n l o s c u l t i v o s 
LAS REJAS SON AJUETABLES A CUAL. 
QUIER INCLINACION. — TAPAN Y RE-
VIENTAN LA MALEZA Y APORCAN SI 
SE ARRIMA A LA CEPA. — — 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K O. R O B I N S Co. 
Sírvanse enviarme detalles y precio de 
lo cultlvatíora "D. S. No. 7' 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
Habana. 








LUCIA. Escena de la locura. 
LUCIA. Regnava nel. 
RIGOLETTO. Caro nome. 
M I R E I L L E . Valse. 
L E NOZZE DI FIGARO 
P E R L A D E L BRAZIL. 







LA TR A VI ATA. Parigl o 
cara. (Dúo por Barrientor 
y Lázaro, S5.00). 
MARTA. Qui sola. 
L A K M E . Aria. 
VOCl DI PRIMAVERA. 
I PURITANl. Qui la Voca 
PURITANI. Vleni dlletto. 
RIGOLETTO 
mobile. 
RIGOLETTO. Questa o 
quella. 
46752 I PURITANl. Vieni fra 
queste. 
I L TROVATORE. Di que-
lla pira. 
$ 3 . 3 0 c a d a d i s c o 
TOSCA. E . lucevan. 
LA BOHEME. Che gélida. 
L'AFRICANA. O'Paradiso. 
H i p ó l i t o L á z a r o 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o 






48748 LA FAVORITA. Splrto. 
48749 FAVORITA. Una vereine. 
48750 TOSCA. Recóndita arin.ní» 
48762 AIDA. Coleste Alda. 
487S2 FAUST. Salve! dimora. 
48783 1 PURITANL A te o cara. 
48787 AMNON. 11 sogno. 
48788 MARTA. M'appari. 
4S792 MANON. Ah! dispar. 
49090 PAGLIACCl. Vestí la gba. 






R i c a r d o S t r a c c i a r i 
$ 1 . 6 5 c a d a d i s c o 
UN BALLO IN MASCHR- • 770S8 ERNAN!. O. de verd' anmí 
RA. Alia vita. I 770S9 R I G O L B T T . Pari siamo 
$ 2 . 2 0 c a d a d i s c o 
PAGLIACCl. Prólogo. . 49215 TRAVIATA. DI Provenza. 
IL BARB1ERE DI SIVI- 49220 TROVATORE. II balen. 
RIGOLETTO. Cortig'.ani. « 2 2 1 UN B A L L O IN MASCKE-
FAUST. Dio Possente. RA. E r l iú. 
B e t i n a F r e e m a n 
$ 2 . 0 0 c a d a d i s c o d o b l e 
S-5058 L E S HUGUENOTS. I S-5059 I L T R O V A T O R E . 
NOZZE DI FIGARO. FAUST. 
S5060 MIGNON. "Connaií tu". 
ADDIO. Romanza. 
• D E V E N T A P O R 
F R A N K R O B I N S C O . 
T E A T R O / ó g x O B I S P O 
" N A C I O N A L " V H A B A N A 
f R A N K R O B I N S C Q ¡ 
tíL. \ v O B I - r P Q Y M A S A M A v 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Departamento en la Clínica Ho meopánoa del Dr. Juan Anliga1' 
SAN M I G C L L 130 B. 
A cario de los Profesores XJituJbtas Eus?erlc -Izante 7 
Carlos Lt'^elra. , 
Método jcodemo para todas las enfermedades. Consultas de 
a 5, 7 por correspondencia. Gratis 1 los pobres los jueres 
c 22 alt 
I5t-J 
A L E M A N Y F R I C O L A 
con por?1. Venden dos casas: una terminada en In calie San ^rancisc°v¿" T otr» f 
cuatrj cuartos, baño completo, comedor, cuarto <lf i-riado y ' " " P " " ^ ^ ; 
minarse en MUagroe, con jardín, portal, saín, recibidor, cuatro j^1*^• call« ^ — . t l, s la, -
primera, comedor, cuarto de criados, garase y otro jardín 






















T h e " M a n z a n i l l o W a t e r a n d L i g h t 
M a n z a n i l l o . 
A V I S O . 
Se cita por este medio a los Señores Accionista* de » ^ 
Manzanillo Water and Light Co^lI>a^J,, para la Junta (-enera 






ciñas de la Secretaría, O'Reilly 11, primer piso, 
ñores Accionistas que el Begistro de Transiere-las 
cerrado cinco dias antes del señalado para la .^-nta, de ac 
prerenido ea el artículo trigésimo cuarto de los Estatutos. 
diez y nuere. 
.1" 
Habana, dos de Enero de mil n )Ttcientos 
Dr. Jo:é 






Elección de Miembros de la Direcüra, 







1 '• m 
AÍÍO LXXXVÍi 
D I A R I O DE U M A R I N A Enero 14 de 1919. PAGINA SIETE 
T B i B U N A L E ü 
^ "^«••yqtiv> c aiejior e-ticuna 
^Trl i t* artos .,^-¡uer.l in*r..iiH'in 
_ Li2« r Fer«:tu."*1' " ŝe encuentran SUrt^o--ios cnau-s -luí - ^ ¡ii.eiartfin 
J •'"'^le «tlbuM* ,I »"[ór ccTntni sentencia 
I iHtf*^" r% l u i r la* e5.cn. «.nes 
¡ L Í ^ r r i ¿ h ^ vf^f¿le de ella A ÜU-
^^n»"113 a artor sin declar'-tona 
• - ¿ t e » r*8JUaSi *íaU le- Ha fallad.- .on-
¿rt^^? • ^ S n t intuucia al allante 
S T ^ ^ dcjlemeríd^a m mala fe. 
,£> COHBO M PESOS 
c IT f»e lo Civil v de lo Ton- • 
j j prop" it,^tivo de esta Audiencia. . 
léiA-í*»̂  a*'™'11 i fuicio de menor ¿uaptfa : 
i tbíendo ê** j . pesos promori6 CD _ el j 
f l j en ^'í.-luirta. Instancia, del Sur | 
foseado uri empleado, dotnict | 
Jí^e A. S tTTirVdc t.*uba. contra la Aso- | 
¿«do ( •.llecc domiclliadA en j 
iiidóD iua.ies' antos se eii.uen- , 
tsta ciutJJü , e apelación oída Itî re- : 
traa I*0? Vrt > i«ctora contra senU-acia ; 
auDte •, "A^in iiicar la demanda do la j 
ote , j< W Li entidad demandada c j 
•se abaolvlo a a(.tor gia decíanroria 
luías0 ^ 0?1;Viola"'e- hi fallado cou->̂ temeridad ní i'̂ ( -a ^^53,,^ coa ias ! 
Ornando ^_jT^.nfTi ioataiitia a .'a ;»arte i 
tefts» d* * l í i.Ir itoria de temeridn l ni • 
fcpíl«nte Sllli", .fectei d̂  la Orden nú- I 
S*M U * * * la í'crie de inil uoveiíl<!1,t0!i j 
te. ''^¡nlpresa.u. la Imposición Jo las 
prn-ts 'ifc'',Ii*;'ntírTsi.-n para el procesad > Oe-
Cj * Hernand.-/ Martíuez, como .nitor 
-O.iol'to ile icrjurio. 
^• . . IL oiin* uairo meses otLo 'JM* < c 
íjTrreccltn al i-ara el procesado 
-' '': iiínHernámle*. < orno autor dt: un 
^ • " ' • ^ LJO j , . disparo de arma de 
«¿IT MUUa detpi «'.inada persona v 'wlo-
x'fs 'uc'5n"* p̂ -llo ,meses veintiún día» de 
•'-DUroireocionnl para el procesado Ho-
'; 1 Mét.oez Triara, como autor de un 
dt|)to de '«P prisión <-orre<í':icnal 
L uno do los procesados Federico 
Rto v Jonquiii Medina, com autores de 
í'¿ Áfiuñ de atentado, 
i- îM, un dfi d- ;.ris-ii'.n '•orrec'.,'.'>nai 
^ rf procesado .Innn Martín»/., i»)iuo 
""T!, ,1* un .¡̂ lit.> do rapto. \ 
' i£L Ift ía. dos meses >;-n din di» roelu-
L- iwi'ra H proevsado Maximino IHar 
vtíin&üAex .como autor «le un delir > de 
RtoMlnd rn'documento privado. 
Tre* aiios sois meses veintiún lia» do 
triRli'io correi-r ional para el procesado 
Diai: Día*, como autor de un deli-
robo en Infrar habitado. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
I Ñ I G O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 
S U A R E Z , S . e n C . 
H A B A N A . 





ro- laa Ralas de lo Criminal do «-«ta 
Aadienria ec ban dictado las si^u . :ite« 
rlvmleiinndo a Knfnol Montroal Híaz. co-
n » Miror de nn delito de estafa, n la 
lira de ivatr» meses un dfn de arresto 
"'(Yndeiinndo i liidaloclo r^rnández Puen 
fffc. i-̂ mn fintor de un delito do robo en 
El í i iRior M O L I N O D E C A F E 
fabricado basta el día. 
Muele tan f!no cerno harina de 
tilso. 
En Exlstíucia de y % caba-
Mo de fuerza para todas las co-
r.ientes de Cuba. 
Molinos para harina de maíz. 
TOSTADORF.S de café. 
Maquinara para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES oe Gasolina y Pe-
tróleo. 
Agente exclusivo: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LempariÜa 2 1 . A p d o . 1 7 2 8 
R A M O N VIN'JOY. 
Gerente nepartamento Maquimirin 
luj:i.r baUlado B tres anos, -eis mesos 1̂ 
Lfím de iiresidio corre-oional 
O.n.lenando t. l loroutino Mirnuda Gur-
mán, ooiuo auto.- de un delito de atoitado 
¡Tapante de lí. .mt iridad a un año. un dfa 
tío m-isinn correteionaT 
Condenando :i Gtrónimo Frefuieda Pr»-
\.<-:v. oom.. ant.)!- de un delito de c>latn 
a In i>enn de un lA* ocbo meses ve.utl-n 
arresto mayor. • f, ^ar. 
Condenando a Kstetan ''c!, Mo"t ,,tTnâ  
cfa, .̂ omo autor de «n delito '^t"; 
a In pena de un año, ocho mesebV ctntinn 
(.b.s de prisión eorreteional. 1 
Condonando a I MMártî o J-'"^«^."Jío ¡ 
ría, como autor do nn delUo do perjurio, i 
a kti l>eii:. de uu i.ño ile P1rl9,,':1- m 
Ct>ndonando .\ Kmeriio nomlnpnez. co- , 
n;c. au<or de nu ilellto «le atentado a | 
.-.prnte do la nmoridad, a la P«;":l , j 
añc. ocho meses veintiún días de pr.yion 1 
^MMUiMclVe a Mariano Hei-m\nde: «¡ar- i 
" V ' a U i ^ a Homobono \ 
Dtaz, por atontado 
so absuelve a Uamí ;n Rodríguez Her-
aittñtn, por hurto >-
So nbsiif-lvo i» Mariano Fresneda I ros-
noiia. por ratafhu . _ „_ 
sVí'bsuelvo n Jtaquln Cárdenas, por un 
dfllto do rapto. 
EN MBr.RTAD 
Rala Toroora do lo Criminal lo í l g 
Ar'dlon<Mn. dospu"? d" oolohnnlo ol 
d*1 'ul.io or:.l An la «ausa Mcubla von-
tn. Carlos Sonto Artlsns. por ol delito do 
bf.mloldio do C.otíello Oorrls. '-̂ m- b < on 
e: .aff- do Máximo (lúmor y CafttP'i. lia 
dÍftn<lo providonln disponiendo la i tune-
cí Ui ta libertad del pro» osado. 
ll.ioo íonstnr ID Sal.-, quo oí dol; 9 de 
l omioldio oiertaii!» nto lo renli/.ft ^nnto, 
)•( ro se le rprooin on FU favor la oiiiifii-
mmla ile la «irciinstancia oximent1 do 
rosiionsabiliilnd (limlnal do lelptilM de-
fensa. 
Contra Carlos UernAndez Laperton, por 
disparo, liefenüor. doctor Méruiol. 
SAI.A TERCERA 
Contra .lames Con .lackson, por leiio-
i.es graves I)ofejis.or: dortor Carreras 
Contra Mateo LVipor. por hurto. De-
fensor: doctor Vi«-ites. 
VISTA DK H ABE AS COKP18 
Se encuentra sofiala la para hoy la vi«-
ti\ dol recurso de Htibeas Corpus 01*1.1-
1 ¡coldo por el dorter .losé ruis r Vtntu-
na en causa contra Narciso Marquostán, 
1 or homicidio. 
SALA DE IrO CIVIL 
Vistas para hoy. 
Sur. Jo*,- Pasaron, «ontra K.roiiia ri«-
monti ¡iortomati, tn «obro do pesos FJe-
outivo. PoTionto- Milam-s. Letrados: I'tf-
rex de la Mesa, .'.¡zupaiay. l'.irte LOpéX. 
Norte. Lnls María Rodríguez. contra. 
Mnnuol Al va r a y otros, sohí» resol iclón 
do ron trato e '.ndemni/ac-ión do daíj. •< v 
ttrivlflott. Mayor cuantía. Ponent3- dd 
\;iUe. Lorradon: Cárdenas v UOSBICM — 
rroouradoros: Iraca y Itarróal. 
Sur. Lñnff Chong, a virtud do ejociitivo 
sognlilf. por la Sociedad Alvaroz. Vab.'rs 
y Comnaftfa, eantra Jnan Francisco Mel-
gado. Incidente, ¡"..nente, Vlvnnco. I.ofrn-
dos, Tfosado Llambí y Abbcoa Prwiira»-
dor • Spíni-Ia. 
/.iioiencia .luán PoLuz, j>:isid»nte ¿e la 
Iclsa Petralori d- la Uabanii. s A (on-
tra )f.sol'.i''i<'>n <iel Secretario de lla-ien-
Uá. Coiiteii'-io-o i.dministrativo. Ponente: 
J re?les. Letrados: Vtitrét y señor F.scal. 
Pn-* tirador: eard'-nas. 
Audiencia. Cuban 'ielephon» Co., n.ntra 
resf.lm ión <i<»l Al-alde Mun;'inal de la 
flai.nna. «"ont-mioso adnr.nlRtmiiro. Po 
mino, Vandain.... í/etrados: Pardo, (joi-
r'.ola. Pr •curador: St'.r)in~ 
N»)TIFICAriOXE> F.-iRA HOY 
LotradOK; 
P.aiRón ti Barrios. A^gnsto Prlo»" An-
ca] Caiñns. Lemaido S'.'lbN Nokey, S 
l y:tí-t\ Fasarrate. Ckrlof; de la Torro, i.i.ls 
F Marcanc. .«aiMo* Jiaifuc/.. Lucas V. 
! l ingo. Arturo 'jallfctti, Lorenzo Büiehv-, 
Pr<« ura lores : 
Poroira, i'artoa V. ílurtado. .1. Illa. M. 
FH'tKsa. Carie» A. Diago. Reguera, ida-
ma, Barroal, Radillo. Mf.zUn. E. Arrovn 
A. Sierra, V Danniy, CArdcaaa Francls' 
CJ Díaz Díni. 
M.iiidatavios y 1 artes: 
IV-Mx P.f rtríguc. Oj.-ar 1I0 Zaras. V*ÍT4 
I*, (.arofii, Mirei'm, Luis N Carta va. IV r-
miiido Mi<ota. l'.osn SAfchoz. Viuda de 
(inbuio. IMuard ) Cr.ualcjo, Trnz V.iMés, 
Eduardo /costa, M. Muñoz Posada. 'Ms-' 
!̂il<her. Villalba, Enri<iuc Forn-íudez. 
Fn.ncjKo ti Oi 'iirís. Carlea A. I>::igo, 
Tomá* Radillo. Eduardo Anovo. .Miriano 
Espirosa. Eran ixo Vablis Hurtádiv-Wli 
fro.lo Maz-'m, A'fi-odo Sierra. 
P O R L A S O F l - i 
C I Ñ A S 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Procedente de su finca " E l Chico' | 
llegó ayer a las tres de la tarde a Pa- I 
•acio, ol señor Presiderite de la Re-1 
pública. 
$210 CADA CABALLO 
E l Jefe del Pistado firmo ayqr des i 
decretos por los cuales dispone que 
21 caballos que facilitó el Ejército al 
Municipio de Camagüey pasan a ser 
propiedad de éste mediante el pago 
de í210.00 por cada uno; y que el 
equipo y demás armamentos que so 
hallen on poder de los distintos Mu-
nicipios y Gobiernos Provinciales de 
la República papen tamUTén a ser 
propiedad de dichos organismos eu 
• caso de no necesitarlos el Ejército. 
LAS CONFERENCIAS D E LA PAZ 
E l doctor Montoro manifestó ayer 
a los r?DÓrters que aún no había co-
nocimiento oficial acerca de las Cou-
lerencias de la Paz en Yersalies y la 
designación de delegados por cada 
país. 
E X C E L E N T E S COSECHAS 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
señor Herryman, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Gobomación, se-
ñor MontaIvo. manifestando después 
a los perioaiítas que estaba suma-
mente satisfecho de les excelentes 
cosechas de tabaco y de caña estr; 
año en aquella provincia, las cuales 
i-uperaban en mucho a la producción 
de años anteriores. 
L a R v d a . M . C o n s u e o 
d e l C o s t a d o d e J e s ú s 
En las últimas horss de la tardo 
oel día 9 entregó su alma al Señor, 
con la alegría y la tranquilidad del 
' justo, su fidelísima sierra R. M. Con-
suelo del Costado de Jesús, allá en 
su humilde celda del Colegio que la 
Comunidad de Madres Pasionistas 
han fundado en la Víbora. 
i Sus grandes virtudes, entre las que 
resplandecían su amor a la mortifi-
cación y a la oración, su humildad y 
sencillez, íueron para los que en el 
transcurso de su breve vida tuvieron 
la dicha do cruzarse con ella, un ver-
dadero ejemplo que recordar e imi-
tar. 
Sus discípnlas la burean entriste-
cidas; para todas tenía siempre su 
' palabra dulce mansedumbre, y lati 
I pequeñas, a quienes con fervor ver-
daderamente celestial preparaba siem 
, pre para la solemnidad de la P'ime-
a Comunión, no olvidarán nunca de 
qué manera las edificaba la BL Con-
suelo con su palabra siempre persua-
siva, en la que ponía todo el amoi 
Igne tenía a su Dios. 
I Verdadera hija de la Pasión: edu-
icada Idé por estas ilustradas y re<-
| petables Madres, y desde niña fué 
tjemplo de piedad y sencillez; a los 
i diez y siete años profesó en la mi^-
Orden y víctima de la persecu-
I S A L V I T / E • 
' A MEJQ'R S O L V E N T E ¿ 
\ Ü E L Á c i d o IJHÍCC 
ESTREÑIhlfENTD, « J 
v DGtOR DF C A B E z A ' 
ción política que azota a Méjico. ¿11 
patria, vino en compañía de otras 
Madres a este país, donde hacía tre-
años que residía. Cuba guarda sus 
restos, la memoria de í-us bondades, 
de su vida ejemplar y de su muer:..-
edificante acaecida a ^s treinta y 
tres años de su vida y diez y seis d« 
su profesión. 
Enviamos por este mj'io a las res-
petables Madies Pasionlstas el testi-
monio de nuestra condolencia y pe-
dimos la paz eterna para el alma 
la Rvda. M. Consuelo del Costado [ta 
Jesús. 
SEVALAMnONTOS PAKA HOT 
RALA PP-lMEllA 
| Juicio oral causa caira Antonio Den, 
1 por lesiones. Defensor: ápHfiT Arango. 
i Contra Podro Darí.» Outi.'rroz >.:.'r¿7., 
pf>r rapto. Defensor: doc-íor Demê tre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Mni-oo-t pin Rey, por estofa. De-
fensor : de oficio. 
i c a z o N 
C u t i s 
A L H A C E R 
S U B A L A N C E 
F í j e s e b i e n l o q u e l e c o s t a r o n s u s 
t r a n s p o r t e s d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 8 y 
p r e g ú n t e n o s l o q u e l e h u b i e r a c o s -
t a d o h a c e r e l m i s m o t r a b a j o d e h a -
b e r u s a d o u n C a m i ó n 
alt 8d-l 
N o s n í r a l l d ! No s s r a s q u e ! 
Use Ud. el Jabón Medicinal de Tocador 
Heskeil con agua caliento, con liberaUdatU 
para sacar las costras y suavizar 1» piel» 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL. con 10 ctud se le 
qv.it&rán toda picarón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo do la piel, la quo se 
pondrá, entonces limpia,suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias do primera 
clüe. 
JOHNSTON HOLLOWAV & CO 
I7Í0 ísprlng Carden Ct., Ph¡H.,Pa.,t'.r;.A. 
C a j a d e A h o r r o s y B a o c o G a l l e o o , S . k 
S E C R E T A R I A 
o nta General celebrada por 
Sociedad el día de aver, se acor-
im rifP^tlr a los señores accionistas, 
un d iñando de Tres y Medio por 
lenio, por el semestre vencido el 31 
¡r ftTÍ^bre último' equivalente a 
8IETE por ciento al año. 
fjumbién se ^ o r d ó abonar a los 
"jores Suscriptores y depositantes 
Para Invertir, a razón del T R E S por 
to (;quivalefte al SEIS por cien-
«nual, por el propio semestre. 
Se avisa a los interesadci que se 
les abona en su cuenta lo que les 
corresponde, y que los que deseen 
percibirlo podrán hacerlo a partir del 
día lo. de febrero próximo. 
Habana, 11 de enero del 1919-
E l Secretcrio, 
Ldo. José López Pérez. 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
M A Y O R E C O N O M I i M A Y O R C O M O D I D A D . 
F r a n k R o b i n s C o . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
H A B A N A Y O B I S P O 
T a l l e r e s : 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
C. 469 4d.-12. < -.-.OT ld.-14 
•BBÜÉBlH 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
R N T I R l E U T O O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
| S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
F O L L E T I N 4 6 
J X T S W A L L A C E 
B E N - H U R 
NOVELA DE LA EPOCA D I 
JESUCRISTO 
^BSIO:; DIRECTA DEL INGLES POR 
JOSE MENLNDEZ N 0 V E L L A 
<b* '<^U *n la Obrería "La Moderna 
loesía.- Obl»po. 133 y 136) 
^ iCoctinoa) 
U d« un aito- COn su voz pura COIDO 
T^iot mis ''• eres rf>,n.mo? 
|-4FBeron. fiiiufrî ntes- fueron judíos. 
i- .̂ ina- ilflerim .»it^n «Jineta como 
^ M m ¿ 0 T * * T % 3 IJ;n"H,,r ,,el fctj. W-lea dlJo.-Ya está la co-
t o & A * * * su braZo a Baltasar 
' • ^ ¿ f ^ í " 0 ortenurU f***1-0- Ataron S^bnlei, ia~'- ^ siervos pre-
,'>l«Bnü• ú* B«lt..ri s •,f-f--'Parecieron 
«do. Sefior Dios núes-i 
tro! Todo cuanto poseemos es tuyo; acep-
ta nuestro agradecimiento y bendícenos 
para que coiuinuem^s taaclendu tu diri-
na voluntad. 
Esta orat-iún fuó la Que el anciano ba-
bfa dirigido a Dios simultáneamente 
con Gaspar el grieo y Mciobor el indio i 
en sus distintos idiomas, haciendo pa- t 
tente ol milagro rte la dirina presencia, [ 
eu la comida a"e - años antes tuvieron 
lúa Magos eu el desierto. | 
I..i cena estaba compuesta <le los más j 
exquisitos manjares del Oriente: tonas I 
calientes, legumbres de los jardines, le- j 
che de <-abra, miel, carne asada y man-
tera, todo comido o bebido sin los mo-
dernos accesorio* de cuchillos, tenedo- l 
res. cucharas, platos; y apenas hablaron I 
palabra^ durante la comida, porque loa \ 
irca estaban hambrieutos. Pero cuando 
se hubieron lavado de nuevo • las manos 
y empezó la segunda parte de la comi- | 
da, el segundo servicio »iue decían los , 
romanos, ya máa satisfecho el apetito, 
dispubU-ronse a conversar. 
En tal reunión, un árabe, un judío y 
un egipcio, creyentes los tres de un Dios 
Unico, no podía haber mas que un te- ¡ 
ma; y de ellos, ¿quién era el más in-
dicado para llevar la palabra sino aquél! 
a quien el Señor «e había revelado, que 
había visto su estrella, había oído su | 
VOÍ y había sido guiado desde tan lejos; 
por »u Eapírltu? ;. i' de qué había de 
hablar sino d«l acontecimiento magno 
del cual había sido llamado a dar testi-
monio ': 
• Al'ITL'LO XV 
BALTASAR IMPRESIONA A BEX-HL'R 
La sombra caía sobre el Huerto de las 
Palmas proyectada por las montañas, cu- . 
yas cimas, a la calda del sol, tomaban 
un suave color violado como una línea 
divisor'a entre el cielo y la somnolienta 
tierra, entre el dfa y la" noche, que lie- • 
gaba prematura y rápidamente, para di-
•Ipar su obscuridad eu la tienda, loal 
siervos llevaron cuatro candeleros, que 
colocaron en ios extremos de una mesa. 
Cada candelero tenía cuatro brazos, y 
de cada brazo peudla una lamparilla de 
plata f un tazóu para abastecer de acei-
le de oliva. A esa luz intensa y hasta 
brillante, los tres hombres prosiguieron 
su conversación en dialecto sirio, fami-
liar a todas las gentes de esa parts <iel 
mundo. 
El egipcio contaba la historia del en-
cuentro de Iws tres en ci desierto, y 
convlno con el jeque que fué en Diciem-
bre, vintisiete años autes, cuando él y 
sus dos amigos, huyendo de Heredes, le 
pidieron bopitalidad. La narración era es-
cuchada con intenso interés hasta por los 
siervos, que al ir y venir, abrían los 
oídos para enterarse de los pormenores 
que podían. Ben-Hur la acogió como co-
rrespondía a un hombre que oye revela-
ción tan Importante para toda la huma-
nidad y, sobre todo, para el pueblo de 
Israel. En su mente como veremos pronto, 
estaba formándose una idea que debía 
cambiar ol curso de su vida, si no ob-
sorberla eu absoluto. 
Conforme avanzaba el relato, la im-
presión causada por Baltasar al Joven 
Judío hacíase mayor, r al final, no du-
dsto* w 10 m*8 mínimo de su verdad 
y aguardaba una explicación que él hu-
biera podido ü« buen grado Inmediata-
mente y que no podía ser muv larpa. 
Nuestra historia principia en la misma 
fecha en quo el Hijo de María iba a 
nacer en Belén de Judea y que fué po-
co después adorado, por Baltasar misiuo, 
en el regazo de su madre. Desde el prin-
cipio hasta el fin, puee, el misterioso In-
fante será objeto de nuestra constante 
referencia, ya que podemos decir de él 
(Hic era un hombre sin el cual no po-
dría existir el mundo. Esta declaración, 
dictada por la fe, es Innegable. En efec-
to antes de Jesucristo había habido hom-
Así que 
de dudarse de que este acontecíudonto, i 
único, divino esa. indispensable para la j 
humanidad. 
No era la historia nueva para el Je-
que Ilderini, La hauía oído de bocu de 
les tres Magos, con todos sus pormeuores, ; 
y hasta Laoía tomado parte en ella 11- ! 
uranuo a ios fugitivos de la cólera del 1 
I rimer Herodes, que ora peligrosa. Pero ! 
eu la méate del árabe aqueüos heciios 
uo tenían la Importancia que les conce- ' 
tila el hebreo, familiarizado desde la in- ; 
lamia «on la Iner. de la liegada del Me-
sías, esperanza, temor y gloria a la vez 
del pueolo elegido. Los probetas le ha- i 
bían anunciado, y era toma de la l̂ ej". 
I n las escuelas, en las sinagogas, en el ' 
templo, los días de ayuno y los de fies-
ta, en público y en privado, los raidnos i 
lo predicaLan.: de manera que todos los ] 
hijos de Abrahftm. cualquiera que fuere I 
su condición, esperaban al Mesías y re- i 
guiaban y amoldaban su vida, severa- j 
mente, con arreglo a ese acoutecimien-
u-
Sin duda discutíase mucho, entr-; los ; 
mismos judíos, alrededor del Mesías; pe-
ro las disputas todas convergían n. un 1 
lunto; la fecha de su venida. 
No obstante, el pueblo elegido estaba : 
iinánimenn'nte convencido de que debía I 
de ser, cuando llegara el Rey de los Ju-
díos, su rey real, político"; su '.Vsar. 
Gnifados por él habían de conquistar por 
las armas toda la. tierra, y en nombre de 
Dios y en provecho ile Israel douiiiiarls. 
por siempre jamás. Kn esto creencia, los 
fariseos o separatistas (y éste era un Éér-
mloo más bien de partido políticoi dls-
I cutíati en los pórticos y ante los alta-
| res del templo, y coustruían un astillo 
: de naipes más colosal que el soñado por 
el MacedoiHo. Las fantasías de aqulTos 
| sóle se limitaban a la tierra; las di-'los 
I fariseos llegaban hasta el cielo mlsn o- es 
decir, que en la desenfrenada fantasfa, de 
I iquellos egoístas impío«. Dios Onmino-
Volviendo a Ben-IIiur, hay que adver-
tí;- fiue dos circunstancias de su vida 
habíanle tenido alejado de la Influencia 
de la doctrina sustentada por sus com-
lütríotas separatiistas. 
En primer lugar, su padre períciipcía 
al partido de los sadix-oos, que poade 
coii.sidernrse como el partido liberal j de-
libérala de su tiempo. Respetaban los li-
bros cíe Moisés y eran riguroso» observa-
cores de la Ley. pero despreciaban las 
adiciones y comentarios de los rabinos, 
y su religión era-más bien una doctriua 
illosófica que una fe, que un credo. No 
rehuían los placeres de la vida, admi-
raban los métodos f producciones ar-
tísticas de cualquier raza, aun de les gen-
tiles, y eran, en política, loa más '.'H'-ar-
hizadoa adversarios di; los separatistas 
Ni.tiiralmeutc, ¡-l hijo había heredado mu-
cha parte de las opiniones de su padie, 
y a la sazón estaba en camino de adqui-
rii las restantes. 
La Influencia de los cimo años pasa-
dos en Roma habían dejado profunda hue-
lla en su espíritu, y esto y ía l '.sgrn-
< la que motivó su ausencia de Jerusa-
lén era la segunda clrcunsUuicia a que 
líos hemos referido. Roma estaba en-
tonces en la cúspide de la gloria, yn que 
no del poderío, y era el centro político 
y comercial del mundo. Alrededor le la 
áurea columna frente al Foro, afluía la 
corriente de la actividad humana. Loa re-
íinamientos sociales, las obras de loge-
iiio y la gloria militar, no habíanle im-
presionado, por poder, como hijo de Arrio, 
pasar día a día, en un largo perfudo. 
desde su palacio de Miseno al del César, 
entre la muchedumbre de príncipes, em-
bajadores, rehenes, delegados, duunviros 
y «Hientes de todas las siaciones :riba-
tarias, que mendigaban una sonrisa o 
una palabra de un líombre. Había vis-
to ea .Terusalén. por la Pascua, asambleas 
no menos numerosas. Sin embargo, cuan-
do se estaba en el circo Máximo 
como uno de loe trescientos ŝ i<m-nta 
mil espectadores, no rodía menos .le ha-
bersele ocnnido el pensamiento da que 
en la gran familia humana existían i.iniss 
/ 
no menos dignas que el pueblo de Is-
rael, por su paciencia y padecimientos, de 
ln piedad liiviun. ' 
Pero este pensamiento no le preocupó 
ciertamente mucho, considerando quizás 
que la miseria de las masas, su aby.v. 
m» tenían nada que ver con la reliT'ón. 
r.o provenían de íalta úe dioses. En los 
eiiclnures de la Bretaña habitabaa los 
druidas; Odin y Ervya mantenían sus 
adoradores en la Gallas y en Germauia, 
y entre ios hiperbóreos; Egipto er^ fe-
liz con sus cocodrilos; ios persas adora-
ban aún a Ormuzd y Ariman. conceinén-
f frica iguales honores; la esperan/.a de 
Nirvana l-ncía andar aOn al ladio por 
pl árido camino de Braluua, y la bite-
ligeniln griega descansaba de sus con-
troversias filosóficj^s para cantar a los 
I dioses y héroes homprieos, mientras eu 
iRcma nada había tan común y ili pô o 
| valor como los dioses. "Los amos «leí 
mui'do, por ser amos, rendían culto in-
| diferentemente ante cualquier altar, roin-
I i iscténdosa en el pandemónium qii*; ha-
: bían formado. No satisfechos, si «-s que 
I lo habían estado alguna vez, del iiúme-
1 ro de sus dioses, después de haberse 
| apoderado de todas las divinidades de la 
I tierra, procedían a deificar a sus Césa-
| res. erliéndoles altares votivos. No; la 
Infelicidad humana no provenía de la re-
ligión, sino del desgobierno, la usurpación 
y la tiranía. El averno en el que habían 
caído los hombres, v del que oraban pa-
ra salir, era terrible, pero esencialmen-
te política. Las súplicas iguales de todas 
partes, lo mismo las de Alejandría que 
las de Atenas, las de Jerusalén que las 
de Londlhann. eran de un rey conquista-
dor, no de un dios adorable. 
l̂ studiando aqiiela época después de 
dos mil años, podemos ver y afirmar que. 
en el terreno religioso únicamente, si al-
guno de tantos dioses pudiera evidenciar 
i sólo veían su 
ruina, en la destrucción de Roma. Con 
esto creían ya todo resuelto, y de ahí las 
oraciones, las conjuraciones, las revuel-
tas, los sacrificios, los crímeues, las lá-
grimas y la sangre vertida tan Inútil-
mente-
Ben-Hur estaba de acuerdo con la opi-
¡ nión dominante entre sus contemporá-
i neos. Su residencia de cinco años en la 
! capital del orbe le había permitido estu-
• dlur de cerca las miserias de los sub-
I yugados y le habían persuadido de que 
i los males que afligían al mundo eran 
de índole política y sólo se remediarían 
por la espada; y para poder contribuir 
a aplicar en su día e! heroico remedio, 
estaua adiestrándose. En las palestras 
> había aprendido el uso de las armas; 
I pero la guerra no se reducía sólo al ma-
Esta concepción 
I le comprender < 
1 en el campo de 
¡ designio tenía 
, hasta a sus peí 
1 ganza, que raej 
la guerra que « 
. toa que le agit 
; u> de Baltasar. 
i dos de los pt 
m-Hur. Su coi 
<>n qiM 
todo U 
m A m u v t . L A m A K i n A Enero 14 de 191^. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 AÑOS. 
Martes 14 de Enero de 1834. 
Los amigos.—Párrafo de un ar-
ticulo de Mariano José de Larra. "La 
Beotic, cuando le preguntaban por 
qué amaba a un su amigo, contesta-
ba: "No puedo responder sino dicien-
do: porque es él. porque soy yo, por 
que gusto de él, porque gusto de mí 
Si queréis evitaros el arrepentiros 
el dia de mañana de haber tenido 
amigos, tratadlos siempre como si al-
gún dia hubiesen de llegar a sor vues-
iios enemigos". Corto elogio es este 
de los amigos sin duda alguna.. . • 
"Locura, decía Marabeau, pensar 
que uno ama otra cosa que a sí mis-
mo en un amigo"; a algunos parece-
rá esta máxima espantosa. "Estad 
convencido, escribía Alísson a uno. 
de que la amistad de las gentes de 
rvando no es más que una confede-
ración de vicios o una liga de place-
res; vivid, pues, con cuidado". Por 
1F. mañana, decía otro, no soy amigo 
de nadie; después de comer, lo soy 
de todo el mundo; hasta este grado 
rie amistad subió". 
—"Si os veo, escribía Mme. Se-
vígné, no puedo dudar que soy vues-
tra amiga; pero en no viéndoos . . -
Adiós". 
Fígaro. 
Real Lotería. — E l premio mayor 
¿e 10,000 pesos tocó al número 7,315 
H A C E 50 ASOS 
Jueves 11 de Enero de 1869 
Madrid, 12 de Enero.—Cuatro mil 
voluntarios republicanos se han ofre-
cido para pasar a la isla de Cuba. 
¡Sería indlpecta?—A la puerta d* 
una Audiencia había cierto número de 
personas, y un portero del tribuna, 
dijo en alta voz: 
—Los señores que no tengan JUT 
CÍO, hagan el obsequio de retirarse. 
"Jn párrafo de " E l Pincel Haba-
nero" de Wenceslao Enamorado: 
" E l hombre arrojado como un es-
combro sobre la superficie de la tie-
rra, se ha tornado en flor, así que ¡ 
las artes proveyendo a sus necesi- , 
iades ha extendido la vista sobre un 
campo ameno y refleja en él la va-
gancia y los asesinos de la libertad, 
como poderío suave, y muy suave le 
t-i su carrera cada vez que, compa-
rando su destino con los demás hom-
b-es, se encuentra poseedor de lo 
jnás valioso qur es su fortuna y diclw 
en ella pues se dilata y trata de 
compartir sus bienes con aquellas 
personas que le causa temor o mie-
do o son de su agrado". 
HACE 25 A&OS 
Dnmíijpro 11 de Enero de 1894 
Madrid, 18—Por noticias particu-
lares se sabe que han llegado a Maza-
gan tropas del Sultán de Marruecos 
con el objeto de escoltar a la Emba-
jada española que se dirige a Marrue-
cos. 
Teatros, E l decano de los tenores 
cómicos Emili-» Carratalá, acaba de 
llegar a la Habana, y ha sido contra-
tado en el teatrito por horas de la 
calle de Consulado. 
I n f o r m a c i S D c a i í e i p í i c a 
(VIENE D E L A PRIMERA PLANA) 
forma siguiente: diez por ciento ar-
gentinos y el otro de distintas nacio-
halidades. 
Los presos, los cuales se hallan de-
tenidos en las barracas militares 
nlardean de que el movimiento se rea 
Dudará el día l de mayo; pero el Go-
Merno cree que con la detención de 
los ochocientos de los principalo 
huelguistas cesarán los desórdenes. 
Buenos Aires asta asumiendo hoy gra 
dnalmente su normalidad Tartos do 
los establecimientos más importantes 
han abierto sus puertas con el objeto 
de inspirar confianza. Según ha avan-
zado el día, otros establecimientos 
abrieron sus puertas. También apare-
cieron varios automóviles de alquiler 
en las calles y se ha reanudado el 
triífico de tranvías. 
Buenos Aires, enero 13. 
Como una indicación de la Inten-
sidad desplegada por los combatien-
tes en las calles de Buenos Aires, el 
viernes último, un oficial del ejército 
aliado, que se halla en esta ciudad de 
paso, dice que él calcula que se dis-
pararon más de cinco mil tiros en 10 
minutos durante el ataque llevado a 
cabo contra la jefatura de policía por 
los huelguistas. 
Quinientos automóviles particula-
res fueron requisados o entregados 
voluntariamente por sus dueños a las 
autoridades el domingo, para que fue 
ran utilizados como ambulancias. 
Noticias recibidas de Montevideo1 
dicen que las autoridades están for-1 
taleciendo sus fuerzas contra el mo- ¡ 
vimiento bolshevild. Se han colocado 
troi»as en los alrededores de Villa de ' 
Cerro, localizando los desórdenes 
huelguistas a ese distrito, conde se I 
hallaban casas empacadoras ameri-1 
canas. 
. j 
2.0OO PERSONAS ÜETEPíIDAS POJt 
L A POLICIA EN BUENOS ADIEN. 
E N T R E E L L O S 200 CATALANES. 
Buenos, Aires, enero 13. Por la 
Prensa Asociada. 
£1 número total de los detenidos 
por la policía en esta ciudad asciende 
a dos mil individuos, según se dice 
ahora- E l interrogatorio a que han si-
do sometidos los prisioneros rusos re-
vola el hecho de que casi todos ellos 
eran prófugos de Rusia de donde ha-
bían tenido que salir por sus activida-
des revolucionarias. Entre los prisio-
neros hay doscientos catalanes, que 
huyeron después del levantamiento de 
Barcelona, que terminó con el fusi-
lamiento del profesor Francisco Fe-
rrer en 1909. 
Los ataques de la noche del jueves 
VAOIAP 
AGOIAfl 11 
A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L 1 ' , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a ^ W a l i n a s . 
al Cuartel General de Policía y a las i 
Estaciones de Policía fueron más se-1 
ríos de lo que al principio se decía. I 
Los combates empezaron frente al pa-
lacio del Congreso, a cinco cuadran 
del Cuartel general, siendo el propó' 
sito evidente sacar a la policía a la% | 
tropas del cuarteL Mientras tanto l<«s 
techos de los edificios y las calles 
cercanas estaban atestados do fuer-
zas dispuestas a atacar cuando so 
diese la señal. Dos carros motores 
cargados de tropas salieron para el 
palacio del Congreso, pero fueron ti-
roteadas y los automóviles regresa-
ron al Cuartal general en los mo-
mentos en qu« los grupos asaltantes 
afluían a él dmde cuatro direcciones 
rodeando por esiapfeto el edificio que 
ocupa una manzana entera. 
Los periódicos d ©Buenos Aires di-
cen hoy que lo único ^ue salvó la 
situación fué la llegada del General 
Belleplane, mientras la batalla se ha-
lla en su apogeo y el hecho de haber 
asumido Inmediatamente el mando su-
premo reemplazando al Jefe de Po-
licía. 
A la misma hora las Estaciones de 
Policía recibían mensajes telefónicos 
pidiendo auxilio. Estas estaciones fue 
ron atacadas minutos desunes de dar-
se la alarma. E l plan era apoderarse 
de todas las estaciones de policía, des-
pués de los demás edificios del gO' 
blerno y continuar inmediatamente la 
obra de derrocar a todo f l gobierno. 
Dícese que Pedro Wald, conocido 
como "Presidente edl Gobierno So-
viet'* falleció de las heridas que re-
cibió mientras hacía resistencia a los 
que lo arrestaron. 
LA L E Y MARCIAL EX P I E N O S 
AERES 
Buenos Aires, enero 13. Por la 
Prensa Asociada. 
Hoy se decidió por el Presidente y 
el gabinete declarar la Ley Marcial 
en Buenos Aires- Todavía no se ha 
anunciado la fecha de la dpclaraclóu. 
Diez m" »*• - p' ^-Tn hon sido Ua-
B a las filas y los cadetes mili-
tares han »uaj. ..ui^o sos vacaciones 
por orden superior. 
I O S TRASATLANTICOS AUSTRÍA-
COS Y A L E M W E S SERAN USADOS 
PARA LA REPATRIACION DE L A ^ 
TROPAS ALIADAS 
París, Enero l i . 
Representantes americanos e IngiC-
ees celebrarán una conferencia coa 
Tas autoridades dei Almirantazgo ale-
mán en Troves el miércoles, con el 
objeto de tomar posesióft de los bar-
cos de pasajeros alemanes y anstrla. 
eos para el transporte de las tropas. 
Los Estados Unidos estarán repre-
sentados por E , Hurley, Presiden-
te de la Junta Marítima y el Alia; 
rante S. W. Benson. E l almirante 
Brownlng será el representante de 
la Gran Bretaña. 
Se propone que los Estados Uni-
dos suministren alimentos a Austria 
y Alemania a cambio de estos. E l 
plan es dar a los Ingleses ios más p«. 
queños para el regreso de las tropas 
a Australia y el Canadá, mientras a 
lofc Estados Unidos se asignan los 
mayores, entre ellos casi todos los 
trasatlánticos de la línea Hambn'.-
gnesa-anjericana incluso el Impera-
tor. Se sugiere esta disposición por-
que los trasatlánticos mayores son 
demasiados grandes para las bahías 
australianas o canadienses. Si se 11o-
TR a la práctica este plan, aumen-
tar ála afluencia de tropas a Améri-
ca en 70.0C0 hombres, poco más o 
menos al mes. Con este arrtglo na-
brá una caprridfid total, aproxima-
damente, para 170.000 hombres cad i 
mes. 
BATALLAS E N T R E LOS E S P A R T A . 
COS Y LAS FUERZAS D E L GOBIER 
NO EN B E R L I N 
Berlín, domlnoro. Enero 12, (por ia 
Prensa Asociada.) 
L a ocupación del cuartel peneral 
de la Policía se efectuó en la mafia-
na del domingo a primera hora. En 
Pi bombardeo las tropas usaron pie-
zns de 1.5 centímetros. E l verdadeio 
cvartel general rCTolnclonario para 
teda la campaña insurrecta se hñbia 
establecido en este edificio. E l jefe de 
Policía Eichhorm no se hallaba entre 
los prisioneros que cayeron en ma-
nos de las fuerzas del gobierno. 
Las tropas empezaron a rodear oí 
edificio anoche a una hora avanzada, 
y los disparos de las ametralladoras 
centra los Espartacog lt 
poco después de las doL H 
Los defensores conteS¿ ** ^ > 
mente y durante a r ^ ^ 




dieron mantener s T Z V 
¡imetarlladoras. El fneJ , ' • « n , T i 
Hería empezó a laS c u ^ ^ « f 
nana y el de los d e f e n ^ , 
guiendose gradualmente ' ^ n í 
completo después de arU- w 
Los agresores en el 
se abrieron paso con eran*?1*» ffei 
no y asaltaron el edifici,, ^ dí *¿ 
dos. E l número de E p a r L í T 4f« 
ron sacados de sns escondlb 
tropas y desarmados Y «T -
se calcula en más de trp^«!*rri^ 
Algunos de los E s p i ^ K \ 
rados empezaron a dar r h í ? ^ 
tor Liebcknecht mientra/! al **-
ducido« por ]ns calles; «oí-* 
dados les hicieron callar ^ ^ H». 
üimientos sumarlos. Los sol* 
ceplo los que quedaron naí:0S í 
dar el edificio, regresaron á s eiUr 
1( Ies con bandas de música S 
tando los hombres, mientras \ 
cínos de la localidad aln»iiJ 05 Tí* 
en medio del mayor terror 
una semnn?, período de t iprn"' 
fui? ba <H\O ihsolnta la dd-,̂ 1* SÍ 
afli<mab;>ii a' las ¿¡¡¡JÍ 
victoriosas, lr*P^ 
Domínco 12. 3 a. «i^-Enfre b, tx 
ñas madritrneras do boUhT-l 
qne han sido limpiadas por ¿ 
del gobierno, hállase la oficin. 
agencia telegráfica bolsheriki -p 
to" que serrín nara hacer |a „ 
«anda bolshevikl, y qne t o m r t í S S 
participación en el manejo lie' di 
ro ruso suministrado por los 
tacos. Largas listas de miemhm .'u 
los {frapos de Esprjrtíicos y ^ . * 
onistas se hallaron. El personal u 
la agench. que se componía prinf 
pálmente de rusos, hizo una lirere 
slstencia pero fué fácilmente tenri" 
do y arrestado. 
E l «Taegllsche Rundíchan" (1*. 
que la noticia de que Rosa Lnxf» 
bnrgo. una de las ti ¡rectoras dp U 
Espartacos. habí» sido arresfpda. f1 
incierta. E l neriódico diee que híf.. 
dos dÑ's srílió para Hambnrs» ei m 
tomó vi1. 
L r s trona* dH troVerno CD C ] T 
iro do la cindrd tuvieron noticias h'» 
a primera hora do que lo» Éspv! 
eos se estaban prrnarando pira rn-
corlas. Se empiazaron ametrallsd* 
ras en la linter Den Linden, y la n. 
He eslnvo desierta durante dos h,. 
r.is. sin que ocurriera pertnrbarió-
vlmniurg 
Domingo. Enero 12. I2S5 j). 
La determinación de las fnenus re-
T olucoinarfns d-"1 rmntencr^' on t>') > 
xión de las ofic?nas de los peÉtMta 
burgueses, culminó on nn icnominir 
so desastre en la noche del míliad.i. 
l os Espartacos y soclalistji». iudep,» 
dientes que estaban ocupando la pfa 
ta donde se Imprimen la ^VossUchi 
701111™?**. el "Morgen Post" j oteo' 
periódicos, empozaron a eseaballta* 
por las azoteas o techos, tsn hMfi 
como empezó ;v anochecer. Tarios M1-
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S o n I n c o m b u s t i b l e s , i m p e r m e a b l e s y r e s i s t e n t e s . 
Por primera vez se usan en M a -
racaibo los techos de planchas de 
Asbesto-Cemento en la casa que 
en Bulevar Baralt construye el ar-
quitecto Dr. Seijas Cook para el 
Dr. Guillermo Cook. 
L a carta que publicamos a con-
t inuación de estas l íneas es la me-
jor r e c o m e n d a c i ó n que puede ha-
cerse del material de esos techos, 
que es tán llamados a evolucionar 
en el arte de construir, por las 
garant ías que ofrecen de imper-
meabilidad, incombustibilidad, re-
sistencia y liviandad. 
Sabemos que los gerentes de 
The Venezuelan Representative 
Syndicate, señores Pirela P á e z & 
Besscn, tienen hechos pedidos de 
estas planchas para el señor J u -
lio C . Criollo, que construye un 
edificio en la calle Independencia, 
y que son muchas las personas 
que demuestran vivo interés por 
la c o n s e c u c i ó n del art ículo , hala-
gado1, por las múlt ip les ventajas 
que ofrece para toda clase de 
construcciones, y a sean para sim-
ples casas de hab i tac ión , ya para 
grandes edificios de oficinas, f á -
bricas, etc. 
E n nuestro ardoroso clima esos 
techos prestan no p e q u e ñ o alivio, 
porque reducen en un 2 0 por 100 
la temperatura de las habitacio-
nes, comparada con techos de 
hierro, y en 8 por 100 con otra 
clase de techos. 
Deseamos a los j ó v e n e s impor-
tadores de esa manufactura ame-
ricana muy buenos negocios en 
esta plaza y en las del Interior de 
la Repúbl i ca . 
Oficina Constructora de Obras de 
Cemento A r m a d a . — D r . R . Sei-
jas Cook—Ingeniero Director. 
—Maraca ibo , 7 de marzo de 
1918. 
"The Venezuelan Representative 
Syndicate.''—Presente. 
Muy señores m í o s y amigos: 
Con mucho gusto accedo a tes-
timoniarles el resultado de las 
pruebas que he efectuado con las 
tejas de Asbesto-Cemento A M -
B L E R , compradas a ustedes para 
el tocho del edificio que constru-
yo en el Boulevard Baralt de esta 
ciudad para el Doctor Guillermo 
Cook, y que ocuparán las Oficinas 
del National City Bank of New 
York. 
S u m e r g í en el agua una plan-
cha o teja de Cemento-Asbesto 
A M B L E R durante 25 horas. E l 
peso de esta teja al ponerla fue-
ra del agua, fué el mismo que se 
le h a b í a anotado antes de sumer-
girla. Esto prueba que el mate-
rial es refractario a la absorc ión 
y absolutamente impermeable. 
S o m e t í otra teja a la prueba del 
fuego durante una hora y veinti-
cinco minutos que res ist ió una al-
ta temperatura en un fuego de lla-
ma que se alimentaba constante-
mente, y esta plancha no sufrió 
absolutamente nada, probando as í 
la completa incombustibilidad del 
material. Esta teja f u é inmediata-
mente b a ñ a d a con agua fría, y , a 
pesar de lo brusco del cambio de 
temperatura, no se ra jó , ni d o b l ó 
siquiera. 
Para comprobar la resistencia 
de una teja de seis p i é s de largo, 
hice colocarla por sus extremos 
sobra dos listones y subir sobre 
ella una persona de más o me-
nos ochenta y cinco kilos de peso. 
L a teja sopor tó admirablemente, 
lo que me da autoridad para ase-
gurarles que en fijar esta clase de 
techos tan fuertes y livianos, se 
hace en madera, otras materiales 
y obra de mano, una considerable 
e c o n o m í a . 
Las experiencias a que se re-
fieren el tercero y cuarto párra-
fos, las presenciaron entre otras 
personas, los s eñores Rafael Be-
Uoso Rincón , Gerente del Gran F e -
rrocarril de L a Ceiba, Augusto N. 
R íos , Abrahán Belloso Rossell y 
Pedro Delgado O. empleados de 
la citada empresa; Carlos Wilson, 
Superintendente de T h e Maracai-
bo Electric l ight Company; Is-
rael Parra B. , del Gran Ferroca-
rril «íel Tách ira ; J o s é B . Rodr í -
guez y Julio C . Criollo, para quien 
ha sabido tienen ustedes encarga-
do otro lote de tejas de pasta de 
asbesto-cemento.—Soy de ustedes 
atento ss. y amigo, Rafael Seijas 
Cook. 
ría r 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
- ~ * r * e 'nerón intercep-
l ^ - r t ^ n i 0 ? ^ ' ú r \ gobierno. A*-
W g * ¡ L tore^ Habían 
endonando on ^ cl 
I 
i 
•feb ^ f un dp la oficinB del » 
es-
rinrantc al^ác 
*" «IÓ r«>tirar>e 
^ . ' t o * ' " ,ir"<iores"""" 
r r l S l L ^ ^ b l e r t a s por fu-r-
f^ro» d 
df !• ^ 
. se ter' 
lemente < n 
IU alre lp 
rn **** hiciero 
u.dM tntsron sin ceremo-
- J Í i . i los s«qaeadores co^-
Í S S n n t í , mi^'tr - qne los P J -
' " S " ores de armas Mn p^-
• j f f S í í í n w también fueron co-
Í t L S r L ^ í n e c b t . »l«J«»da en 
r í 0 ' J l ü v nrofeeido por nn em-
i^^Tlrfaeos fnerteniento arma-
F;l1 amefrallndora. ffMWI la* 
víl íodavía m poder do «̂ ns p ir-
Ü ! , PwnnnHÓ brotes d seofs.-N 
W ^ . " nara qnc no desmán:!-
V S t K r S s e n ronlra todo. 
p S r f o s del gobierno Ebert-
fMpmann. 
i DEL SUPREMO COr, 
PROVISION Y ALIVIO 
>«r« 1S. 
nniraelón ofioliil relatlta 
ir la ( onferonela reía» io-
con el «1W" ae ,a sI<"i,clón e"-
B i¿WfO»di «osión del día do-
j " rnero. Supremo consejo do 
fisión j alivio, confinaó sn di-jeo-
io tornó en ponsiderariófi 
C , / , Irr> íl ••'>>''> «':' I"s territorioÍ 
K | o < r nrntralps y dotprniiró pior-
fctnif^n P̂ r'"' proveer v facilitar 
C |pr«T!<lnnnmlpnlo. Los Consejeros 
Lfh-n «pínros de qne era oonr<'-
k*tr prr'iorfíonnr mía nrovlsldn 
•tr̂ Tini plinipntos en Alemnnln. 
u«r so recolecte 1» próxima 
¡•,„,iv;(-i-. ii.MiMnd.-is >-..n 
[yt'Wr* mr" ostp objeto, sin qo-í 
1. ri*'" •'Imino afectea la prloridal 
K; stcoTislonamiento qne debe aso-
fcnr<f "1^ I"1» países aliados, libe-
I neatrrl«s, 
• Fi Consejo rcordó ndoníís qne pn 
>i .• ; hra era iiniisi)eiis:iblp que ios 
9-i » fllenwnes fuesen puestos a diS-
Wíión de los {roblemos asociados. 
u v u r v i o DF i 'm - u n v r i . \ \ 
TW DEL ATALIA" 
Hxl¡í.>\. Vuevn Fscocla, Knero 15, 
J \ «alfnmenlo de cas] todos los 
mlantes del yaior americano Mr 
iIU*. »r. cajo auxiUo «p enviaron 
íoda prlvT v,-jp¡>rê . dpsnués de lia^ 
»r fomnniendo en la mañana del sit-
ado qip SP hplInUa en nelicro do 
Wo n f>\nnc frente a la costa de Vil" 
> Fvodji. se cons:gi:fl en mensa.'^s 
himbrlros (¡ue se han recíJ»¡ito 
i h v y cst» noche. Hijo eondiclo-
pciirrosns debido n Iw mar acit;i-
y a la tnjH tenpenftira, los i r l -
ibnfrs fn r̂on rpcorrldns en botes y 
ntofaUni; ni Ta))or mrneero "lie -
f̂iord*» j al vapor inglés "Warfk. 
fcnfc cine confciifn «HPZ j- sii-d' 
PWW, ZCÍOI-Ó. I.os escasos deta 
íjrird'M pn ios nipnsaips ínalátn-
Indirabin qne do< y q n h » 
t tits. «¿p h.il)i:in ahosrado; pero que 
' los demás 'nerón recocidos j lleva» 
¡ dos a bordo de los barcos salva do-
re*. 
I n mensaje el "Warfljian" deci.) 
; esta noche que el ^lastalia" toda tía 
f se lialloh,-» a flote. 
HONRAS F I ' N E B R E S 
Londres, Enero 13. 
Honras fúnebres en memoria di"! 
(lifi.nlo Teodoro Rooserelt se ec.'e 
! b/aron tioj en la Lrlesla de EtheIbu^ 
| reí, 
¡ l ' E T l r l O y T)F L O S ARMADORES Y 
MARINFROS F i : \ N C E S I > 
París, Enero 1S. 
La ( omisión dlroclora de la L U a 
i XhTfll Francesa, en que están rep-^ 
j sentados los armadores y los Mttfc 
ñeros, ha apelado al Presidente lfíl« 
son para qne iníerTenea a fin de que 
se asignen a Franela barcos alenm 
res T austríacos qne reemplacen, lo-
beiada por tonelada, los barcos fian-
; ( í - e s hnnd'dos por el enemigo. La pe» 
tlción también expone el deseo •!•' 
qne el carbón alemán a precios qníí 
i permitan a los constmetores fratu • 
I «es de barcos, constmír con los m U . 
mos gastos que en los astilleros ex-
nanjeros, se asigne también u la in 
| di.strin metalárglca francesa| qne 
| dé oportunidad a los propietarios frBI 
cfses para comprar inmediatamente 
nn millón de toneladas do barcos con* 
Irnídos en Inglaterra bajo las con* 
dicionos aceptadas por los propicia-
rlos Ingleses; qne se dé oportunidad 
para comprar inmediatamente nn m!. 
llón do toneladas de barcos construi-
dos en los Estados Fnidos y qne le* 
ftítlllero1? americanos sean abiertos a 
los propietarios franceses para la In-
mediata constnicción de dos millo* 
res de tonelndns de vnports de carga 
con permiso para ponerlos bajo la 
b.'mdern francesa, 
TOS MONTBKEGBUraS P I D E N LA 
P K T I R A P A D E L A S T R O P A S I T A 
L I A N A S 
Delirrado, Enero 13. 
L a retirada Inmediata de todas las 
tropas Italianas de Montenegro, ap¡* 
rece en una resoluelón pasada por 
1» Asamblen Nacional Montenegrina, 
L a resolución se refiere p. la prcselV 
ría do los tropas italianas en Monte-
reero, "aetnalmonío una parlo del 
m'ero estado de |M serbios, croatas 
> eslorakos. sin que esa ocupación 
sen una ncoesMad militar, puesto que 
ei-. el país reina nna paz estable**. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Parí ;. Enero 13. 
En los círculos ofieiplts amerlca-
i»os niegan que los Estados T'nid .s 
hayan entíado tropas a Polonia, co-
mo lo publionn algunos periódicos de 
esta ciudad. 
L A SESION C E L E B R A D A P O R L O S 
A S E S O R E S M I L I T A R E S DE L O S 
A L I A D O S 
Londres, Enero 15. 
En la «psión celebrada hoy en Pa 
rls por los nspsores militares de ios 
altados, presidida por el Mariscal 
Foch, se sugirió de qne los aliados 
ocupen a'gnnos de los puertos alema-
nes, según despachos procedentes 'b-
París a la Excltango TelegrRf, La om 
pación se llevará a cabo como una 
tíarantín para qne Alemania cuni!>la 
las condiciones del armisticio y co-
mo un castigo por los métodos (¡¡M-
torios empleados por Alemanin .-n 
cnmnlir con las condiciones del m 
roisticio. 
E L E S T A D O M A Y O R D E L PLINTO 
E J E R C I T O A L O M N . E N T R E G A E L 
MANDO 
Coblenz», Enero 12. 
Según noticias recibidas en el tr-r. 
cer cnerpo de ejército, el Estado v; i-
yor del quinto ejército alemán en 
A/>»<_J/"SOO 
O E 
J A R C I A S D E S I S A L « 
C U B A N O M A R C A 
H A C E N L A S M E J O R E S T I R A D E R A S 
T R A B A J A N T O D A U N A Z A F R A Y D U R A N P A R A L A O T R A 
Carreta aparejada con Jarcia marca " R E Y " no pierde 
tiempo por rotura de tiraderas, yugos, e t c , etc . 
l a s bodegas <te las colonias, las tiendas de los inge-
nlos tienen Jarcia marca " R E Y " . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S . S . A . 
( M A T A N Z A S C O R D A G E C O M P A N Y ) 
% d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o fcíiinm 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
¡¿orden ¿el señor Pr- id^fe -Di -
tenotrTr/ a los ?<?ftcres Socios 
• f c r S n T ' d6 ^"^do con Jo qntí 
Pjnben los artículos u . n , 43. 44, 
R a k ? Hn BO; el d^ingo 19 dPl 
ÍS* ! í¿ f i eBÍrse on la ^ m - r a * ««orea Conejeros quo 
corresponde, con arreglo al citado 
£.rtículo 17, se advierto a los señores 
Socios Suscriptores que en el local 
de la Institución, se bailan expuestos 
los nombres de los que cesan y los do 
los que continúan por un año. 
Para asistir a la Junta, es requisito 
indispensable, la presentación del re-
• cibo de diciembre de 1918. 
Habaaa' 11 de enero de 1D19. 
"Víctor Echer^rrfa. 
Secretarlo. 
1 C. 533 6d.-14. 
Dad >'ahuelm, cesó en sus funcioiu s 
hoy, rindiendo el mando al déíinio 
•>; t:íTo cuerpo, el cual tiene también 
su cuartel general en Bad Naliuelm. 
E l décimo octavo cuerpo tiene el 
mando ahora del distrito frente :i la 
cabeza del puente Hinerlcano. 
IMl'RESIOXES DB UII CORKESPOn 
SAI. DE L.V PRENSA ASOCIADA E> 
RUSIA 
Omsk, enero 10, viernos 
Después de un Tlaje de casi tres 
mil nilllus desde Vladivostok el oo-
rresponsal de la Prensa Asociada lle-
gó nqní hoj. IInvirtió 'jíl díiis on un 
fiaje reaUzado en carros apenas cii-
k mados, llegando la temperatura a 
veces a 4% arados bajo coro. 
Al oeste de Irtusk el ferrocarril 
translberluno se ha mejorado; poro 
al Este do ose lagar está seriamento 
desorganizado. Ea opinión rusa es fa-
vorable a la Administr.'iclón del fe-
rrocarril por John E . Stevens, Jefo 
de la Comisión ¡Ferrocarrilera amerl-
cana en Rusia, con tal de qne RC de 
a los rusos ol control general. 
Ea opinión manifestada por el pue* j 
Ho a lo largo de todo el trnjecto era 
favorable a la intervención Rilada 
contra los bolshevikls; pero se diri 
trían algunos amargos ataques a lo 
que se calificaba de demora fnjusli-
floada. Desóase que los Estados l uí 
dos debían declarar su política o sa-
lir del pefa. 
Aparte de la Intervención contra 
los bolshevikls, el pueblo parecía opi-
nar unánimemente qne los Estados 
ruides debían proteger el ferrocarril 
rransiberiano a fin do asegurar una 
ruta internacional eventnal desdj 
Vladivostok hasta Ostende. 
En todas las ostaclonos por dond."» 
pasó el corresponsal vió pruebas de 
mi«eria y privaciones eeneralcí. Se 
ovidenció mucha simpatía hacia los 
principios bolshevikls, pero acompa- i 
fiada de la más completa repudiación ¡ 
del terrorismo-
DfPRESIOXES DE ITS TESTIGO 
París, enero 12. 
"Francamente mi Impresión fué fa-
vorable, dijo uno de los hombres qne 
estuvieron presentes en la sesión de 
ayer del Supremo Consoló a M. llutin. 
de I /Echo de Parl8'^ "La conferencia 
no está todavía preparada de !a debi-
da manera, pero las sesiones han evi-
denciado que existe el vivísimo dése» 
de llegar a una InteUge^cla de ma-
rera que se vuelva a un estado de paz 
on el período de tiempo más corto 
posible." 
E l Informe de M. Hntln agregó qut 
se había estipulado que el francés fue-
se la lengua oficial de la conferen-
cia; pero después de oír el informe 
del -Mariscal Foch, y las observacio-
nes hechas, entre otros por el Presi-
dente Wilson y el Primer Ministro 
Elojd George, varios discursos v no 
tas tuvieron que ser traducidas al ln-
gléi y la sesión, consiguientemente 
tuvo que posponerse hasta el dia si-
guiente. 
interrogado * l las proposiciones 
francesas respecto al número de do-
legados de las respectivas naciones f 
los procedimientos que han de se*., 
guirse por la conferencia habínn 
adoptadas, el informante de AI, Hntln 
dijo; 
"Todavía no. Falta resolver muchas 
niostioaes y tros o cuatro sesiones no 
M M i snficicntes para esto.** 
Interrogado si creía que el Pres! 
dente Polncar* podría llevar n cain» 
el programa de Inaugurar oficialmen-
te la conferencia el lunes próximo, 
veinte de enero, contestó: 
"Esta es una de las probabilidades 
en vista de la mutua buena voluntad 
y el deseo de abordar con la mayor 
rapidez posible los problemas de la 
paz mundial." 
I L \ MANIFIESTO CESCO-ESLOVACO 
Vladivostok, enero í l . Por la Pren-
sa A saciada. 
En vista de lo une se denomina 
"Información fantástica o incierül,, re-
lativa a los cesco-esiovacos, se ha pu-
blicado un manifiesto por sns repre-
sentantes en esta ciudad desmintiendo 
varias especies que han <stndo c rcu-
iando. 
Dice el manifiesto: 
* "Como la mitad de las fuerzas oes-
i " -iovacas han sido retiradai* de -Ofi 
combntes activos, con el objeto d1? 
proveer a los hombres de ropa f equi-
pos, el general Filan Stefanlk, está 
ahora dedicado a la reorganizadon 
técnica del ejército-
E nías batallas que terminaron con 
la captura de Perm, la entera «segun-
do división cesco-eslovaca partiVipó 
con las tropas siberianas, y todavía 
se halla en ese frente. 
Noticias de que nuestro ejército se 
está desmovilizando y de que nues-
tros hombres están desertando tam 
blén han circulado y son puras In-
venciones. Según las noticias dhirias 
qne se reciben del fren(«», la moral de 
los soldados es excelon<; y uno solo 
se ha pasado a los bolsher! «*as.M 
L A ESTACION DEL FEBROCASR1L 
D E S I L E S I A E X P O D E R D B I (¿O 
BIERNO 
Berlín, E'rero 12. 6 p. m. 
L a estad'' :\ del ferocarrll de Sile-
sia, la cual ra el último baluarte de 
los Spartacns en Berlín, se halla ea 
poder de las fuerzas del Gobierno. 
E N E l . S E N A D O 
(VIENE DE LA PUIMEUA) 
El doctor Vida! Morales, en mía .ora-
ción í-.(lccv.at1n, il"ífcii<ltó n\v voto, riiiü te-
nía por la comisión el ranu-ter «le ríictn-
inen, projionlcndo las modiflcacioncK en 
lo qne renpeota a los ronrenlos csttolecl-
dos. El doctor Cosme do la Torricnlc pro-
nuncio un magnífico discurso sobre ruejo-
rnr la Junta i« Subsisten-ias pidiendo 
que ee diese otr.i organlr.aclíWi, jm que 
ella no respondo « lo? fines para qa4 fuó 
creado el onranismo. Sostuvo que i«1 mal 
estaba en la apli«-ac¡<5n, en el procedimien-
to y no en la ley. 
El doctor Dolz npoyó las razones ofre-
cidas por el doctor Torriente y tratj con 
Iiabilidud del prt»tlem:t, explicando que 
la ley no ora. en realidad, mala, soste-
niendo que no »<• debe ]tugar liBen.oen-
te el proceder é í la adinlnistraci")ii pií-
blicn. sino cunndo ie tuviesen dato) pnra 
lanzar actipaclones 
JA seairm, qn.> fué prorrogada, teriuinó 
con la Eproba<ií''ii del dicramr-n, supri-
miendo la Junta de Siibaistenclas «11 la 
forma qii<? indica el doctor Vidal M'.rale.s. 
I.:, falta de topacio nos inipid<- dar 
mayor extensión ni debate sobre la ley 
do subsisUncinK, debate quo durú basta 
las alete y cuarenta y cinco mtnntov. 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
M e z c l a d o r a s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s ^ W O N D E R M I -
X E R S ' * c o n m o t o r d e g a s o l i n a a c o p l a d o o e l é c -
t r i c o . — G u i n c h e y l l a v e p a t e n t a d a p a r a g r a d u a r l a 
c a n t i d a d d e a g u a . 
A g e n t e s d e ^ W a t e r l o o C e m e n t M a c h i n e r y C o r p ^ r a t i o i T 
C a r r e t i l l a s e s p e c i a l e s p a r a c o n c r e t o , 
P a l a s p a r a c o n t r a t i s t a s , 
G u i n c h e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e u G o m m e r c i a l C o , 
S A N I G N A C I O . 1 7 . 
H A B A N A 
VAPOR AMERICA>'0 A PIQUE 
Islas Turcas, Enero 13. 
E l vapor americano "Ynna", llevan-
do a bordo m cargamento de azúcar 
de Santo Domingo para ^'neva Yorh, 
so perdió totalmente en los bajos de 
3íonchoir el viernes. E l barco se 
hundió y dos tripulantes p cinco obro 
ros que Iban a bordo haa desapare* 
cldo. 
E l capitán y parto de la tripulación 
oesembarcaron anuí en un bote, y po-
eod espués llegaron el piloto y S& 
obreros en balsas. E l tercer oficial, 
un empleado do a bordo y otros cln 
co obreros, los cuales salieron en otro 
b )fo, han doíeparecldo. E l vapor An-
ua y tres barcos de esta localidad es-
tán buscando a los náufragos. 
E l vapor ••Ynna'» era de 1,114 tone-
ladas y pertenecía a la Compañín de 
vapores de Clyde. de » w York. Zar-
pó de dicho puerto el 18 del pasado 
mes. 
CONSTANZA EN P01>ER I)E LOS 
ESPARTACOS 
Tloma. Enoro 12. 
E a gnamtclón alemana en Constan-
za (Bndon) se nnló a los espartacos 
y domina por completo la población, 
í.os oldados han ocupado el edificio 
del Apuntamiento y han desarmado a 
los habitantes-
Noticias procedentes de Constanza 
dice nano el pueblo de dicha ciudad 
desea la Intervención aliada. 
D C S S E L D O R F F EN PODER I )E LOS 
I > Í ; I , I ; S F S 
Copenhasrne. Enero 12. 
tea tronos inglesas han ocupado a 
Puseldorff, In cual Re halUba en no-
de rde Ion esnartaco*;. según noticias 
procedentes do Berlín. 
LOS ESPARTACOS RESAM^ÍADOS 
RorlJi». Enero 12. 
Los defensores espartacos se de<«a 
nimuron enando las tropas emneiaron 
a nrenirar el ataque contra la esta-
ción y huyeron sin Intentar sn defen-
sa. 
Aun contínvan combatolendo no* 
unefios arrunos do e spar tóos en dis-
tintos pantos cerca de la estación; 
pero son dl*-p«rsados prontamente. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 519 ld-14 
T>AS ACTr ACIOXE?» MBl r.K w j m Ano 
11 • I CONDAIÍO PE XASSAC KN LA 
CAISA P E LA MIERTE PE T.EBAFPY 
MINEOLA, Nei\- York. Enero 13. 
Jaequellnne I^baudy, de quince nCos 
de edad, en- ctiya defensa ae dice que su 
madro mndnme .Tacques Lebaudy matft 
a N excéntrico marido, el Emperador d§ 
Sabara, en BU ca«i de Wewtbury, declnrtl 
hoy ante el Oran Jurado del Condado de 
Nassau, exponiendo lo que wibfa del trt-
jrlcr» suceso. 
.Tacquelinne, qne fu# el primer testigro 
llamaío por el procurador del distrito. 
Clin ríes Woeks, estuvo en la Rala del .Tu-
rado solo dler minutos y segfm dice mis-
ter Weeks, eu declaración '-no agregC-
uada nuevo al caso." 
Le sigulfl Minnle Woidlner, la que di* 
jo a las autoridades ayer que había vis-
to a roadame Lebaudy dejar caer nlpo en 
una gareta de «u vestldor después del 
suceso, exclamando: "¡Dios nunca me 
perdonará!" Mlíter TVeeks dijo qu« la 
Investí pación probablemenfe duraría va-
rios días. • 
Jacquellnne fué acompañada al tribunal 
por Mrs. Charles De Saulles, cuñada de 
Mrs. Blanca de Saulles. cuya absolución 
del cargo de haber asesinado n au marido 
en su domicilio, The Box. adyacente al 
d« Lebaudy, se dice que Infundio a ma-
dame Lebaudy la esperanta de que ella 
también seria absuelta si era acusada por 
el Grar. Jurado. 
A la terminacifin de la InvestlíacICn 
hoy, mlster Weeks, dijo que ni Jacqnell-
nne. ni hasta donde él h^bla podido ave-
rigua^ ninguna otra persona habían pre-
senciado el crimen. 
Madame Lebaudy estaba guardando ca-
ma todavía hoy, f sns médicos decían 
transcurrirían algunoa das antes de 
que se repusiese lo bastante de los efec-
tos de la tragedia para levantarse. 
Su abogado Harry W. Moore, dló al 
páblloi una declaración que según dijo le 
había hecho madame Lebaudy, manifes-
tando que su marido le había amenaíado 
a ella y á »d bljt» y que fué más para 
proteger a su hija contra un padre loco 
que para protegerse a sí misma por lo 
que dl<5 muerte Lebaudy. 
SegOn esta declaración madame Lebau-
dy disparo contra su marido durante una 
lucha en la escalera, y él trató de sacar 
un revólver de su bolsillo. Había ame-
nazado ert varias ocasiones matarla y ha-
cerlo daño a la hija. 
Jacquelinne le dijo a mlster Moore que 
sn padre había tratado a su madre dura-
mente desde que ella tuvo uso de razón 
y agvgO que él raras veces se mostraba 
carioso ron su madre o ron ella. 
"Cuando mi padre estaba ausente le 
escribía algunas veres a mi madre man-
dando 10.Oto besos para mí, pero el nun-
ca me besaba cuando llegaba a casa." 
John A. Peaman, propietario de nn ga-
rage de Westbury, que frecuentemente ha-
bía sacado a pasear a Lebaudy, dijo hoy. 
segfln se cuenta, qne en nna ocasión Le-
baudy le ofreció $."..000 para "sacar & esa 
gente de la caam", aludiendo a madame 
Lebaudy y a Jacquelinnc, agregando qne 
no eran más que inquilinos." 
PE AI'KOBO E l ChEDITO SOLICITADO 
POB E L PBKSIDENTK M ILSON PAKA 
ALIVÍAR E L HAMBRE EN E l ROPA 
WASHINGTON, Enero 13. 
Un crédito de cien millones de pes^ 
para aliviar el hambre fuera de Alema-
nia fué aprobado esta ftcehe por la Cá-
mara la cual votó la medida despnés de 
haber sido recomonladn nnevamente hoy 
por el Presidente Wilson, como el tínico 
medio eficaz de combatir la propnjtación 
del bolshevlsmo al Oeste. El proyecto de 
ley pasa ahora al Senado, donde existe 
el prepósito de aprohaflo cuanto antes. 
La urgente stlpllra del Presidente Wil-
son para que se votase este crédito a 
fin de ayudar a que la pa» resulte un 
hecho consumado, fué enviada al sena-
dor Martín y al representante Shirléy, 
Presidentes de las Cntnlsiones de cr.MI 
tos de las dos ramas del Congreso y fué 
leída fn la Cámara. 
El socorro por medio del alimento es 
hoy la clave do toda la situación europea 
y también de la solución de la paz. decía 
mlster Wilson en sn comunicación. El bol-
sherlsmo so está propagando constante-
mente hacia el Oeste. No puede ser con-
benido por la fuerza pero sf por el ali-
mento. 
El Presidente agregaba que al no se 
ponía coto a la corriente de anarqtiismo 
tal vez no sería posible hallar fcohiernos 
deflnidnmente Instituidos con los cuales 
se pudiese tratar para ooixertar la pa«. 
DECISION' DE LA WAR LABOR BOABD 
ROBRE LA IIl'ELííA DE NEW YORK 
Nr\s- YORK. Enero IX 
Wa.t Labor Board Nnrional. convo-
cada a ruefros del Presidente Wilson. 
qne cablegrafió desde París BU sOplica, 
decidió hoy, sobreponiéndose a las pro-
testas de los propietarios particulares de 
embarcaciones de la bahía dar su fallo en 
la controversia entre patronos y tripulan-
bp», qtve dló por resultado la semana pa-
sada una huelga de 10.000 trabajadores 
de la había y un paro compleo del puero. 
Los trabajadores de la bahía, en la se-
guridad de qne los parónos relnfionado» 
con el jroblemo acatarían la decisión de 
la War Lal>or Board, volvieron a sus pues-
tos; pero los propietarios particulares de 
embarcaciones, que representan el 00 por 
100 del tonelaje de la bahía se negaron 
tenazmente a cooperar en esta solución. 
HORRIBLE CHOOPE FERROVIARIO 
FILADELFIA, Enero 13. 
Nueve personas fueron muertas y vein-
te más lesionadas esta noche cnando el 
Expreso de Scranton, del Ferrocarril de 
Filadclfla y Read'lng chocó con el ex-
tremo poBtorior de un tren local de Doy-
lestown. mientras éste se hallaba a un 
cuarto do milla más abajo de la Esta-
ción de Fort Wnshlnírton, quince millas 
al N.>rte de esta ciudad. 
El carro trasero del tmn local quedó 
destruido. Cuando la locomotora del ex-
preso chocó con él los asientos y el te-
cho, do anticuo modelo, de madnra, (M-
ron hechos afíleos, quedando enterrados 
todos los pasajeros en el mont/ín. La lo-
comotora atravesó el carro hasta llegar 
al filtlmo asiento. Siete pasajeros que 
fueron muertos en el acto quedaron mu-
tilados hasta el punto de no ser posible 
su Mentlflcsclón. 
MAS SOBRE EL SALVAMENTO DEL 
"CASTALIA" 
CLEVELAND, Ohio. I I 
Un mensaje inaliimbrioo recibido aquí 
esta noche por la Junta Marítima de los 
Estados Unidos trasmitido por el capitán 
P.ehn del "Castalia" que se halla a bordo 
del "Bergentfjord" dice que cuarenta y 
seis de los tripulantes fueron abordados 
«in novedad. Uno de los tripulantes del 
"Castilla" se abosó y tres más fallerteron 
a consecuencia de su exposición a la in-
temperio. dice el mensaje. 
I N SENADOR AMERICANO I'IDE LA 
SENTENCIA DE MI ERTE V \ 11 \ 
KL KAISER 
WASIIINOTON. Enero UL 
Hoy. en el Senado, pronunciaron dis-
cursos los sefiores Sterling. republicnno 
y Mjvrs. demócrata, abosrnndo porque s» 
pospon pa la consideración del proyecto di 
la Liga de Naciones hasta después de 
la Conferencia de la Paz. Ambos Insis-
tieron en que los problemas de la con-
ferencia de la paz no debían complicarse 
con este plan. 
La sentencia de muerte contra el ex-
Kaise»-. la prisión perpetua de Von Berns-
torff y otros, dijo el senador Myeres. de-
ben estipularse en el tratado final de 1» 
paz. También argüyó en favor de la re-
pudlflclrtn de la deuda de guerra de Ale-
mania y del paro de todo el costo de la 
guerra por los alemanes; defendió asi-
mismo la necesidad de confiscar las pro-
piedades personales del ex-Kaiser y de 
que los vencedores retengan las escuadra» 
mercantes y de guerra de Alemania. 
WASHINGTON Y CALIFORNIA RATIFI-
CAN LA ENMIENDA PROHIBICIONISTA 
CHICAGO. Enero 1S. 
Los Estados de California y Washing-
ton ratificaron hoy la enmiendo prohibi-
cionista nacional a la Constitución, lo 
cual eleva a un total de 24 Esados el 
nOmero de los que han acepado dicha en-
mienda. 
Doce Estados más se necesitan para ra-
tificar la propuesta enmienda de mane-
ra qne forme parte de la Constitución. 
KN FAVOR DE LA RETIRADA DE LOS 
SOLDADOR AMERICANOS DE RCSIA 
WASHINGTON, Enero 1S. 
Una resolnclón para hacer constar que 
el Senado estA en favor de la retirada 
de los soldados americanos de Rnsia. Un 
luego como sea practicable, fué presen-
tada hoy por el senador Jonhson de Ca-
lifornia, quien declaró que los Estados 
Unidos evidentemente <io tenían ninguna 
política rusa y estaban evitando al de-
sastre. 
El senador Johnson pidió que su re. 
solución quedase ante el Senado para la 
disensión nltarior y la decisión final esta 
semana. 
(Continúa en la OXCE.) 
E n e r o 1 4 d f e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i a 3 c e n t * 
L a a l i a n z a f r a n c o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Presidente efectivo: doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. 
Vicepresldentes: General Rafael 
Montalvo y Dr. Luis Montané. 
Secretarlo: Rafael Martínez Ibor. 
Vicesecretario: Jacques Grujen. 
Tesorero: Pedro Laborde. 
Vlcetesorero: Francisco Andreu. 
Asesores: Profesor Georges Turck. 
Abate Jean Borde D' Arrere. 
Vocales natos: Gobernadores de 
provincias, Alcaide de la Habana y 
directores de loa periódicos. 
Comité Ejecutivo: Coronel José D; 
Strampes, Alcides Betancourt, René 
Dussaq, W. R Downing, Ernest Ga-
ye, Charles R. King, Fausto Menocal, 
Regino Truffin, Julián P. Valdés, co-
ronel Miguel Varona, Julio Loustalot, 
Luis Brunschwig, Antonio Díaz Al-
bertini, Edgaírd Descamps, Francisco 
Johanet, Marcel Lemat Alberto Ruiz, 
José R. Villaverde, Dr. Emilio dei 
Junco, coronel Manuel Despaigne. 
Además habrá un cuerpo de vocales 
hasta el número de cincuenta, que se-
rán nombrados por la junta general 
y cuyos nombres serán publicados 
cuando esté completo BU número. 
Habrá también una comisión de in-
gresos, cuyos miembros serán secre-
tos y a cuyo cargo estará el resolver 
la admisión de los socios que sean 
propuestos. 
L a iniciativa de esto se debe al 
profesor Jorge Turck, Director de la 
Escuela Bulle de París, actualmente 
en misión en la Habana en la Escue-
la de Artes y Oficios, y Alcalde y Con-
sejero en Francia del Departamento 
del Oise, una de las regiones más 
desvastadas. Las gestiones del doctor 
Turck hicieron eco j han sido secun-
dadas por distintos elementos de Cu-
ba, dando por resultado la fundación 
de la Alianza, que se presenta en for-
ma muy propicia y ofrece todas las 
probabilidades del éxito E n todas las 
provincias y distintas partea de Cu-
ba se formarán delegaciones de la 
Alianza. 
C á m a r a d e r e p r e s e n -
t a n t e s 
(VIENE DE LA rRíy|:RA) 
Be ue que lo informen en ese plazo 
aprueba así. 
Explicadas nnnvamente por ios doctores 
Cruz y Ortlz las modiflcacionos del. Se-
nado al Proyecto de Ley sobre carreteras 
en la provincia de la Habana, se aprue-
ban al fiu. 
Existían tres Leyes sobre la mesa y 
para, señalarles el turno en qu« debían ser 
resueltas, se invierte inedia hora. Son es-
tas Leyes, la que se reflere al morcado 
único; la que dispone la coQtin-aac!fln de 
Jas obras del acueducto de San Lvís y 
la que aumenta a $75.00 mensuales I04 ha-
beres de la Policía del Puerto. 
A las seis de la tarde se inicia el de-
bata sobrs la Proposición de Ley del doc-
tor Vázquez Bello, modificando los ar-
tículos 120 y 132 de la Ley Orgánica de 
los Mimiclpios, para evitar—según el pro-
pósito del autor de la Ley—la concesión 
al mercado único. So disponía también 
en esa Proposición que el acuerdo del 
Ayuntamiento en eso sentido so someta 
al referendum. 
Fué un debate jurídico el debate de es-
ta Ley. Desde luego, la Cámara, con una-
nimidad, estaba de acuerdo en el princi-
pio que se quería establecer. Pero el doc-
tor González Renard y con él los doctores 
Cruz, Ortiz, Rodríguez de Armas y Gi-
ménez Lanier, sostenían que- un acuerdo 
de un Municipio, vna vez sancionado por 
el Alcalde, era ejecutivo, y toda Ley que 
fuese contra una concesión del Ayunta-
miento, ya en e¿e trámite, lesionaba inte-
reses creados. 
E l doctor Vázquez Relio sostenía cue e 
acuerdo del Municipio no teuía fuerza le-
gal, mientras no transcurriesen 90 días 
y no fuese vetado por el gobernador o 
por el Presidente de la República. Y 
mantuvo también la potestad del Congre-
so, para dictar leyes y modificar los que 
rigen el funcionamiento y atribuciones do 
los municipios. 
Para ostudtar este importante cuestión 
de derecho, se pensó en el nombramiento 
de nna comisión especial. E l doctor Fran-
cisco Soto formuló una proposición en ese 
sentido. Una enmienda de los donores 
Ortlz y Cruz se estimó como positiva-
mente contraria *. la concesión del mo-
nopolio y como tal fué aceptada, consti-
tuyendo el primer artículo de la Ley. — 
Aprobada esta «imienda, fnd necesario 
adaptar a ella el texto do la Proposición 
del doctor Vázquez Bello. Así se liko y 
terminada su aprobación, se autorizó & la 
Comisión de estilo para enviar el proyec-
to al Senado. 
La enmienda aprobada y que conf.tltu-
ye la parre esencial de la Ley, dice ter-
minante que en poblaciones de más de 
cincuenta mil habitantes se permitirá la 
construcción de mercados en toda su ex-
tensión, siempre que llenen los reqrlsltos 
de fanidad, etc., y que en lo futuro, todo , 
A V I S O 
T e n e m o s e n c a m i n o p a r a l a H a b a n a 
u n a g r a n p a r t i d a d e l o s f a m o s o s 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
y e s t a m o s r e c i b i e n d o p e d i d o s p a r a 
e n t r e g a a f i n e s d e l c o r r i e n t e m e s d e 
E n e r o . 
L a m e B . R o s s C o r p o r a t i o o , S . A . 
A v e n i d a d e b ^ p é f e M e a 1 9 2 
R c p T e j e n t ^ n V r G e n é r a l e ? p a r ? I * R e p ú b l i c a d e C u b a 
¿ c k F O R D M C I W C O M P A N Y 
E s t a b l o s d e d e I m , V a p o r y a O ¡ 
( A n t í g u o t de Inc láa , Canal y p ^ x ^ 1 
najes de lujo. M a g n í f i c o tervido pa ia 




F U N E R A R I A 
L A S E Ñ O R A 
V I T A L I A A B E L L A 
V I U D A D E H E R N A N D O 
Falleció en la Habana el día 11 de Diciembre de ms. 
Debiendo celebrarse mafana miércoles día 15, a las unert 
la mafiana, en la Iglesia de la Caridad, nna misa de Bequiem p* 
el eterno descanso de sn alma, sns hijos qne suscribir, por 
y demás familiares, ruegan a las personas de sn amistad se 
yan acompañarlos en tan piadoso acto. 
Habana, Enero 14 de 1919, 
ANÁ MARIA Y JOSE % flEIWAXDo. 
EICAEÜO S U P E E T I E I I E , 
C. 510 Id. -U. 
acuerdo de los Municipios relacionados 
con esos establecimientos se llevará tA re-
ferendum 
El máximo do cincuenta mil habitantes 
que fijaba la enmienda del doctor Oitiz, 
toé suprimido por otra enmienda del doc-
tor Arturo Betancourt 
El proyecto de Ley concediendo na 
crédito de $150.C0U para la continuación 
de las obras del acueducto de San Luis, 
provincia de Orlente, que parecía no iba a 
tener disensión, dada la' conformidad que 
mostró la Cámara con las palabras &- fa-
vor de au resolución, que pronunoó el 
doctor Rodríguez de Armas, también tu-
vo su debate. Fué éste sobre una enmienda 
<lol doctor Arturo Betancourt. en la que 
se pedía la don&ción del acueducto al 
Municipio de San Luis. E l doctor Cruz la 
combate y la defiende so autor y se-
flor Prado. 
La enmienda PM enviada a las comisio-
nes de Asuntos Militares y Hacienda y 
Presupuestos para que formulen un Pro-
yecto de Ley. E l doctor Arturo B «tan-
court accede a esto en obsequio de la 
aprobación Inmediata del Proyecto. Es 
aprobado éste y remitido al Senado. 
Al comenzarso la discusión de las mo-
flificacioncs del Senado, el Proyecto de 
Ley sobre haberes de la Policía Nacional 
y de la de! Puerto, se comprobó la falta 
da quorum. 
Eran las 9 p. m. 
N s t i c i a s d e ' M u n i c i p i o 
UN MENSAJE 
E l Alcalde La irigído un mensaje 
al Ayuntamiento, Interesando que se 
equipare el haber de las piases del 
Cuerpo de Bomberos para evitar que 
individuos de igual categoría tengan 
unos más sueldo que otros. 
LA AVENIDA D E F R A N C I A 
Mr. Turck ha presentado un escri-
to en la Alcaldía, solicitando que a 
la calle 17, en el Vedado, se le cam-
bie el nombre por Avenida de Fran-
cia, y a la calle de San Rafael, tra-
mo comprendido entre Prado y Ga-
llano, por el de París. 
Interesa también Mr. Turck que el 
Ayuntamiento de la Habana contri-
Luya a la reconstrucción de la parte 
de Francia devastada por la guerra 
suscribiéndose con alguna cantidad. 
L A COMISION D E L IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L 
Para las dos de la tarde de ho 
nan sido citados los miembros de lx 
Comisión del Impuesto Territorial, 
con objeto de proceder a la constitu-
ción de dicha Comisión. 
L a reunión se verificará en el des-
pacho del señor Alcalde. 
DIARIO ALAJU 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . a M 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , í 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B i 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 
MAGÍíTFICO S E B T I C I O PÁBA X X T U U B O S KH LA 3LÁBÁJL » 
lac ia , 141 TeléíOBOS i 4 5 2 t f i l m a c é o i iM§8& U 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m i . I T 8 E M 0 L S . M e r c a d e r e s 2 2 , R a b m a . 
alt. lld.-lO 
. R O B A D O V d f 
E S U M ü O R C Í J E S r c o i V Ó C f S 
SEGUN A F I R M A N S U S — * ' " 
MUMER0505 CONSUMIDORES^ 
7 S U SABOR ES M U / AGRADABLE 
, NO S E PONE RANCIA Y S E VENDE EN 
a ATAS 0E CUATRO LIBRAS Y W t D I A : ^ 
^ £ P Ü S / W P P / M / P A t k 
E S P j L R A N Z / l S J e l f - A T O O . 
P r á c t i c o s y M u y E f i c i e n t e s 
S o n l o s m e j o r e s t o s t a d o r e s d e c a f é 
R O Y A L 
£ n los m á s a c r e d i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e 
e s t á n e m p l e a n d o c o n p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . P í -
d a n b e i n f o r m e s h o y m i s m o ; n o lo d e j e p a r a 
m a ñ a n a , q u e p u e d e a d e l a n t a r s e s u c o m p e -
t idor. 
W l l l . í . C a m p l i e l l , l a m p a r i l l a , 3 4 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M e z c l a d o r a s d e 
— C o n c r e t o , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , e t c . — 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
U P O S I C I I M T E s c e n m c o r c o i o u , 39. Teiéiooo \M 
E S T R E O T O R A S I A 
SIMPLE f IODURADA. 
Indicada con brillantes resultado» en las afecciones siguientes: 
Anglna> Antrax, Forúnculos, OsUu melltis» Amigdalitis, Influenza 7 
todas las Impurezas de la Sangre y FleL 
DEPOSITO L URIAIÍTE & C0« S. E X C. 
A N G E L E S 86,—HABANA. 
c 518 alt 9d-14 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que a l nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta l a actividad 
y energías , induce a l suefío, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
C I S N E R O S 
Apareció, por fin, el tan esperado libro qnc publica la l * * * 
le revista "San Antonio". E s un elegante volumen de 580 págh» 
cuarto mayor, de 680 páginas, lujosamente encuadernado en teU-
una artística portada grabada en oro. 
Contiene la historia del Certamen que la Orden FranciscaM 
bró en esta capital para conmemorar el cuarto centenario del g**1 
denal CIsneros y todos los trabajos que se premiaron en dicho 
men, mezclado todo de numerosísimos grabados de obras de «rt*1 
Uatos, monumentos, episodios de la vida del homenajeado, etc. * 
vende al precio de $8.00 en los siga lentes lugares: Administraclí» 
San Antonio" Aguiar 87; Librería ReUgiosa de Lloredo, Knrall» 
Antigua de Xiqués, Galiano 106; en «La Burgalesa", Monte nn»<« 
5 en Nuestra Señora de Belén, Com póstela 141. 
c273 alt 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i C ' ^ 
d e c a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u í 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
C A R N O I D E 
E X T R A C T O JUGOSO D E CARNE ™>'CE>TRAPA 
Be maravillosos resultados en la convalecencia de todas 
des. ANEMIA, D E B I L I B A B GENE BAL, E T C E T C . 
Pruebe con un frasco y se convencerá. 
DEPOSITO L C R I A R T E & CO., S. EN C. 
A N G E L E S 86.—BABANA. 
o 518 
S e c a r a c o o 
L A I N F L U E N Z A 
S A L I C Ó N 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O . 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s ; del G o b ^ 
n© A m e r i c a n o p a r a c o m b a t i r l a e p i d e m i a en D 
K . A . H U G H E S C o . , B O S T O N , M A & 
A p a r t a d o 3 3 8 . - H a b a n a . 
[ ¿el» 

















































































































- ^ ¡ ^ n * ! C e r r o y J ~ * -
¿ e l M o m « t 
T e l é f o n o I - l ^ * * 
S u a c r l b » » * 
r ^ j U 0 i í e »• M A R I N A D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l Vedados 
C a l l e FM 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i e s e e n el 
D I A R I O da la M A R I N A 
P a s e o de M a r t í . 103 . 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a s o b r e l a 
a u t o n o m í a 
de BUS labios lo do 
por eso bro^a 58eoy8^ragonés". "soy 
%or ^ mismo tiempo "soy 
t ^ T r Bm que tenga lo uno sobre 
^ ^ r e í e r e n c i a ni diferencia al-
« ^ ^ o no había de ser así? Pues y cómo no ** convivencia 
^ J J r s t n ^ e se establecie-
^ ^ f . los cementos integrantes de 
66 ^ ^ f J e s n X l a esa solidaridad 
1» Je'¡as células que compo-
S n r o r ^ i s m - y que creo yo que 
i cw-reto de la vida? oEra posio^ 
46 ' L S r a de ser España un ser ún -
Ü e n t e después de cuatro si^ 
^ 7 ^ comunidad de ideales y de 
«los e-TAfas ¿para qué vamos a ra-
^^^fN-oU^o ¿a Reconquista la ha-
^ 'úc individualidades colectivas 
Ce,na Penínsul?- Ibérica; la guerra de 
? ndependencia la hace España en-
* « i fque puedan disünguirse_ca-
tera. sin ^eJ- j ni extremeños 
^ " ' n O ^ la ^ e r r a de la Inde-
(Ap apnda és la ejEutorla de la uni-
P^d «Sonal. el testimonio de que 
toV™an *08 que desconocen que 
^ e s tin una como si jamás hu-
Werfn estado sus miembros disgus-
^ r e s ^ o volver la espalda 
4 L t a realidad jugando con el con 
Icto "tederación". porque dondequie-
!!Pane aparece el concepto federa-
detráTestá la Idea de que. di-
^ u o el vínculo federal, las partes 
S a p S a serían independientes, que 
í l o que pasa en las federaciones. 
MT eso. respecto de España, es men-
«rl Dorque le que persiste siempre 
ffir sobre todo, es el vínculo 
nacional. (Muy bien). 
rreo que basta lo que he dicho 
J a situar la cuestión en el terreno 
d¿ la realidad- Para mí no hay exi-
gencia más Imperiosa que esta, si se 
Juiere aceptar en el desenlace; esta-
ños delante de un caso, no de fede-
ración ni de revisión de un error 
histórico que se hubiese padecido a. 
formar la unidad nacional, sino de r í -
ristr ni.» v.-r'6nea política Interior 
y tca-mos delante un problema de po-
lítica interior de régimen interno-
Pe trata de hacer justicia y de ne-
jarla a los asuntos públicos de Es -
raña ro eólo con arreglo a la justi-
cia ¡fin a la cin\eniencia, y éste CJ 
repito, asunto de política interna. Y 
j-sunto de pe. tica interior simplícísi-
mo. pa-qne :.ÍMia son pocos —casi no 
té 6> ccuc7«,o en la política—qiü nea 
tiepuen qu* M te justí.-U y de coi> 
retil»»nri" «.n** tc^s las personalida 
des y toaas tes colectividadets ^ae 
htegron la nmión tengan garantiza-
do, Rav&reciilti. ?mparado, el desan-
rpi-i:.r'nt'i de su "ida propia. 
No se trata más que de esto. T sien-
So así. yo me complazco en la sencll 
llei de las elementos de mi racioci-
nio; ya tenemas, para mí, averigua-
da otra cosa, y es que es muy natural 
que Cataluña haya tomado la delan-
tera en la petición y que acucie y 
reclame con más constancia que na-
die ptra que se haga esa obra de 
Justicia de darle en las leyes estatui-
das la vida Interior, libre y desem 
barazada. de la región; pero los legis-
ladores que oyen la demanda no ten-
drían perdón si se ocupasen solamen-
te de Cataluña; la ley tiene que ser 
general, porque esa justicia se debe a 
todos, absolutamente a todos los es-
pañoles a todos loo que tienen una 
•ida Interior que desenvolver. 
"Y Toy, señoies, a examinar el pun-
•o capital, el punto único y funda-
mental que nos divide respecto a la 
apreciación de la petición de autono-
mía que ha formulado Cataluña; pun-
to de tal trascendencia, que si en él 
llegamos a un acuerdo, el problema 
wtá vlrtualmente resuelto, porque. 
P̂ ra todo lo demás, el acuerdo será 
íacllíslmo; punto respecto al cual, 
81 no llegamos a un acuerdo, si res-
pecto de él chocan nuestras convic-
ciones y, aun más que eso. nuestro? 
sentimientos, perderemos el tiempo 
'n buscar solución al problema. 7 
*1 decir esto comprenderéis que me 
fenero al problema de la intensidad 
fle la soberanía que nosotros reclama-
dos para Cataluña en nuestra peti-
ción. 
T ilgue en otro párrafo: "Entende-
mos nosotros, señores diputados, 
'•rt ^ n a<luela3 materias que en el 
p tuto de autonomía que votó el 
lol ênto ^ reSGrven al cuidado de 
h? i*0*161"63 regionales, su soberanía 
a de ser total, completa, absoluta; 
r"mr0i Csas niaterias el Poder 
cuitad ,n0 36 reserve función ni fa-
rioml gUna; que 81 los Poderes re-
bar „„ fmcten una extralimitación. 
que d?JmP(ÍdÍrla y ^"eg ir la ; pero 
ción' Z i 0 de 108 límite3 de actúa-
^ que se les haya reservado, los 
"es reg,0nale3 han de ^ 
tades'nnv á r d e l o de sus facul-
que la ü de tener má3 sanción 
^ P o U ^ eStablezca 8U b a r q u í a y 
a y ^ ^ f d suprema legislativa. 11a-
c n e r á i s . ! ! ^ 3 ' Parlamento y comv 
"ne ia e!0 de tener 15,43 sanción 
Poí Pi ^í11 del PueW0' expresa-
J * * el sufragio universal" 
Mmm C a b l e g r á f i c a 
(Viene de la NUEVE) 
"a es í ^ . ^ 6 1 1 ^ del Problema y 
^ Tecía % T U d : Por eso- señ°r Cam-
b ó l a co'n?^65 {1Ue no 68 ST1 
la ¿ ^ n ° ^balterno. lo coloca 
a ^ i n ^ a J o cosas que so. 
De 
problema. 
?Uy rápidamon^ estamos-creo que 
í ^ o s t r a S e 5 Seguros de de-
10 ^ a l «o o?»!-^n estatuto general, 
f i n c a r " ! Ígnifica - ¡ c ^ o ha de 
í ^ 0 de u n a ^ i ? 86 estat^a " 8 -
^ 0 de c u a w g 6n como la catala-
^ ^ r a a estar' con aP-
ainParada, ^ 1 n Personalidad sea 
le^ , t ' ^ 6 1 ^ y « fundada 
^ ' ^ l l d a d ' * aquel carácter de 
^ ^ c i ó n . ' ede „ singularidad, de 
^ o a d e h a L l 1 ^ re^iera. 
06 hacer una obra de poliü-
ca interior, una obra de justicia, una 
obra general. ¿Con qué criterio? Aquí 
me encuentro, señores, delante de un 
texto escrito que recibió el señor 
Marqués de Alhucemas, como ante-
rior presidente del Consejo de mi-
nistros,, y del discurso que el señor 
Cambó pronunció en la tarde de 
ayer. Si yo tuviese que discutir el 
criterio con el señor Cambó sola y 
evelusivamente. pronto acabaría—lo 
vais a ver en seguida.— pronto y sa-
tisfactoriamente «jabada. 
Yo no desconozco ni atenúo, ni con-
sentiría que" se atenuase, la significa-
ción de la diferencia que veo entre la 
exposición que ha hecho el señor Cam-
bó, atenida a lo esencial del debate, 
y los desenvolvimientos y las rami-
ficaciones quo el concepto tiene en 
el documento que presentaran los ca-
talanes al presidente del Consejo de 
ministros; pero no puedo prescindir 
del documenta para atenerme tan 
sólo a la discusión con el Sr. Cambó, 
porque el documento ahí está, y esíá 
actuando. (E l señor Cambó: Soy uno 
de sus firmantes). No es contradic-
ción, señor Cambó; allá vamos; tenga 
su señoría paciencia. E l documenro 
está actuando con sus Irradiaciones 
sobre la opinión pública y hemos de 
examinarlo, no analíticamente, no al 
detalle, pero sí en., todo lo que es 
esencial. 
E l señor Cambó decía ayer, con 
una claridad, con un conocimiento 
de la vida parlamentaria, que en su 
señoría no me causa extrañeza. pero 
que tampoco ha de ser ilícito alabar, 
los dos párrafos que voy a leer, por-
que son la esencia de su discurso, 
el punto culminante de él y de toda ia 
actuación de su señoría, porque esto 
no lo ha dicho ayer solamente, 
lo ha dicho su señoría otras veces-
para dejar culminante este concepto. 
Yo le recuerdo a su señoría (aunque 
ayer ro lo añadía expresamente, lo 
había dicho en la Academia de Juris-
prudencia hace cuatro días, y. si no 
la hubiese diebo nunca, lo asegura-
ría que lo piensa) que lo que aquí 
se dice en términos absolutos no ex-
cluye aquel recurso, aquella defen-
sa ante los Tribunales de justicia 
que se debe a todo súbdito agraviado 
por cualquier Poder. ( E l señor Cam-
bó: Eso es elemental). ¡Claro! Su 
Señoría dice que es elemental. Pues 
bien, como yo voy a hacer respeco 
de todo eso una manifestación, quie-
ro que conste que añado al párrafo 
que he leído lo que, aun cuando su 
señoría no lo expresó, está fuera de 
duda y viene como envolviendo al pá-
rrafo mismo, además de estar expre-
sado <-n otro discurso. Con esta acia 
ración, yo digo que estoy absoluta-
mente conforme con esto, que yo es-
cribo esto; pero no lo suscribo ahora 
porque hace quince años que vengo 
diciéndolo; y. naturalmente, lo digo 
después de tenerlo muy pensado; y 
significa lo que digo que el organismo 
regional y toda la estructura y su en-
lace con los demás organismos tiene 
que hacer efectivo todo esto; si no, 
es una farsa la autonomía. Así he 
tratado yo la autonomía municipal, 
cuando he querido establecerla; por-
que, en efecto, otra cosa no es auto--
nomía sino, simplemente, embrollo, 
trampantojo y farsa De modo que. 
en lo esencial, estamos conformes si 
no existiera más que el discurso del 
señor Cambó. » 
Pero se habla de autonomía Inte-
gral, se habla de soberanía. 
£1 rnlor de las palabras. 
¿Autonomía integral? Que me per-
donen los señores que han usado la 
locución en documentos parlamenta-
rios y excusen mi torpeza; yo no se 
desenredar la madeja. Autonomía in-
tegral, no s í lo cyie es; porque o 
integral está en autonomía, o inte-
gral es independencia, y ya sabemos 
que no quiere serlo, acabamos de oír-
lo de labios del señor Albert, y aun-
que no lo hubiera dicho, yo no lo du-
daba. De modo que para mí esas son 
dos palabras que tienen la virtud de 
entrecruzar SLS destellos en forma 
tal. que no se ven. 
(Continuará.) 
S E N I E G A A E N T R E G A R M I L P E -
SOS A L A S H E R M A N A S D E 
C A R I D A D 
La anciana Ilelene Conspelre. vecina 
del betel BulfaJo. compareció ayer en la 
Jefatura de la Secreta dennnciajido que 
en distintas fechas hubo de entregarle 
al seGor Domingo del Castillo, vecino de 
la finca La Tranquilidad, en el Cano, 
varias cantidades de dinero ascendien-
tes a la snma de mil pesos, con el fin 
de que realizara un negocio, cuyo dinero 
debía después entregar a las Hermanas 
de la Caridad que radican en el Asilo 
Santovenla, y que dicho señor, lejos de 
dar campllmiento al compromiso, le ame-
naza con meterla en la cárcel cada ver 
que le reclama esa suma. 
R O B O D E J O Y A S 
A UN R E P R E S E N T A N T E 
LAS SUSTRAJEKOX DE LAS HABITA-
CIONES QUE OCrPA EN E L HOTEL 
PASAJE 
En las habitaciones números 30 y SI 
del Hotel Pasaje, qne ocupa en unión de 
sus familiares el representante a la Cá-
mara señor Pedro Antonio Aragonés, se 
cometió en la noche de anteayer un im-
portante robo de joyas, ascendiente a la 
suma de mil doscientos pesos. 
El señor Aragonés sospecha que el au-
tor del hecho lo fuera nn Individuo que 
ee hospedó en la habitación 31, frente 
a las que él ocupa, quien para realizar 
el delito tnvo necesidad de empujar la 
puerta. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 13.—Salló el va-
por "Nuestro Signor E l Bochetto", para 
la Habana. 
BOSTON. Enero 13.—Llegó el vapor 
"Mlelero", de Manzanillo. 
Salló el vapor "Glbao", noruego para 
la Habana. 
PORT EADS, 3—Llegó el vapor "Chal-
mette", de la Habana. 
BALTIMORB. Enero 13.—Salló el vapor 
"Mangore", para Santiago. 
MOBLLA. 13,—Salló la barca "J . M. Gri-
fflth," para Guantánamo. 
^ V E R S A S K ü i i C i A S 
C A B L S G R A F 1 C A 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HfEEGA IMPORTANTE EN LIMA T E L 
CALLAO 
LIMA. Pert. 13. 
Una huelga generall que afecta a vein 
te mil o treinta mil hombres fué decla-
rada hoy en Lima y en el Callao. Varios 
miles de hombres también se declararon 
en huelga en las minas de cobre de Mo-
rococha de la Compañía Cerrone Rasco. 
La huelga de Lima y Callao fué de-
clarada como acto de simpatía hacia los 
veinte mil trabajadores de las fábricas 
de algodón que están en huelga en de-
manda de una jornada de ocho horas y 
un aumento de 50 por 100 en sus jornales. 
Todas las tiendas, oficinas y fábricas de 
ambas ciudades están cerradas y se han 
suspendido los servicios Inter-urbanos. 
L«o alimentos son vlrtualmente innace-
sibles. Choques de menor importancia 
han ocurrido entre las turbas y las tro-
pas y varios huelguistas han resultado 
heridos. 
E l gobierno, al parecer, domina por 
completo la srituaclón. Hay tropas esta-
cionadas en todos los puntos Importantes. 
El ráflco en el ferrocarril central hasta 
aquí no ha sido Interrumpido. 
En Morococha los huelguistas han ata-
cado los cuarteles de las tropas. Fueron 
rechazados y dejaron detrás varios he-
ridos. La turba luego atacó el edificio 
compresor, causando considerable daño a 
las propiedades. 
Fuerzas numerosas de tropas han sa-
lido para Morococha. 
EN MEMORIA DE ROOSEVELT 
PANAMA. Enero 13 
La zona del canal tributó anoche nn 
homeraje a la memoria del coronel Roo-
sevelt. Se celebraron massmeeting en Co-
lón y Panamá y en el estadio de Balboa 
se reunieron dos mil empleados del ca-
nal. 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
EN E L SALVADOR 
SAN SALVADOR. Enero 13. 
Las elecciones para altos cargos de 
la Bepfibllca del Salvador empezaron ayer. 
Hay Indicaciones de mayorías decidida 
para Carlos Menéndez y Alfredo Quiñones 
Molina, candidatos respectivamente para 
la Presidencia y la Vlcepresldencla. 
—Carlos Meléndez dejó la presidencia 
por motivos de salud el mes de Dciciem-
bre pasado. Las riendas del gobierno fue-
ron recogidas por Alfredo Quiñones Mo-
lina, El período presidencial termina el 
primero de Marzo. 
D E P O R T E S 
PUGILISMO 
FILADELFIA, Enero 13. 
Benny Leonard, el campeón de peso 
ligero derrotó a Harlem Eddle Kelly, de 
New York, en nn match de seis monde, 
celebrado aquí esta noche. Leonard ganó 
cuatro de los seis rounds, uno se empató, 
mientras Kelly llevó la mejor parte del 
primer round. Al terminar el match Kelly 
estaba sangrando de la nariz y de la 
boca. 
Max Wllllam. de esta ciudad derrotó 
a Jimmy Pappas de Atlanta, Georgia, en 
uno de los preliminares. Wllllam hizo 
arrodillar a Pappas dos veces en el se-
gundo rounds con una serle de golpes 
asestados en el cuerpo. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A EPIDEMIA GRIPAL 
Aguacate, Enero 13. 
L a "influenza" nos azota fuerte-
mente. Hoy fallecieron varios ataca-
dos. Existe gran número de casos 
graves. Tanto en la población como 
en el campo extiéndese la epidemia. 
Es bien combatida por la Sanidad 7 
por los médicos; pero sentimos sus 
efectos, amenazándonos extraordina-
riamente. 
En las escuelas públicas nótase 
muy poca asistencia. 
Eusebio Garrastazu. corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
LOS LINOTIPISTAS 
Ayer se reunió en la Bolsa del Trabí.Jo 
la Unión Nacional de Linotipistas. 
Discutieron ampliament'í la situación 
creada con motivo de la huelga en vnrioa 
talleres dí impr.-nta. y sobro las tarifas 
que presentarán a los patronos. 
Se acordó ofrecer apoyo Incondlr¡cnal 
a la Asociación de Tipógrafos, nomorán-
dose una comisión para que se trasladara 
al Centro Obrero a comunicar dicho necer-
do. 
También se acoidú designar una comi-
sión qnev de acuerdo con otra de la Aso-
ciación de Tipógiafos, redacten las tari-
fas y las preseoten a la sanción (l¿ las 
asambleas de tipógrafos y linotipista.-. 
A laa cinco do la tarde termlnf la 
junta. 
MARI DIARIO 
LOS MAQUINISTAS Y 
ESTEREOTIPADORES 
En el propio local se reunieron los 
obreros de los talleres de estereotipia^ y 
maquinistas de imprenta adscritos a los 
distintos rerlódl^ce de esta ciudad. 
La concurrencia era numerosa. Se eli-
gió una directiva provisional y después 
se discutieron albinos artículos del .«.gla-
mento. 
Sucesivamente continuarán reuniéndose 
para terminar el proceso de su organiza-
ción. 
Algunos obreros trataron el problema 
de los sueldos Suficientes que perciben, 
reconociendo que necesitan seguir la rau-
ta trazada por los compañeros de los de-
más departamentos de las imprentas. 
LOS TIPOGRAFOS 
El comité permanente de la huelga que 
sostienen los tipógrafos en algunas «-.isas 
que se negaron a pagar doble el jornal 
1̂ día 8. declarado festivo por el Con-
greso, está constituido en sesión p'»ima-
nente, en el Centro Obrero. 
Ayer designó este comité una comlrióa. 
para dar cuenta del movimiento al .v?ñor 
Secretario de Gobernación, 
Allí vieron a oí ra comisión de les pa-
tronos, que tambün, al parecer, vlsuó al 
ceñor Secretario para Informarle. 
Nada se trató tntre ambas comisiones. 
Los obreros alegaron sus razones ante el 
doctor Montalvo, Lasadas en la letra del 
Decreto y en fl"6 1x1 Policía, cumplu-ndo 
órdenes superiores, ordenó en muchas ca-
sas comedclales el cumplimiento de la ley. 
Por medio dn una comunicación los 
obreros ratificaron su petición a los pa-
tronos, anunclán.loles qne el Comité es-
taba en sesión rtrmanente en el Centro 
Obrero. 
A la comisión que hizo entrega i d di-
cha comunicación se le notificó qne por 
la noche los patronos tratarían en una 
asamblea sus peticiones. 
LA ASAMBLEA 
Anoche el local del Centro Obrero re-
sultaba pequeño prra la concurrencia de 
tipógrafos y linotipistas que concurrió a 
la atamblea. 
La comisión dló cuenta de sus gestio-
nes y la presidencia presentó a la comi-
sión de linotipistas de la Unión Nacional, 
la que dló cuenta de los acuerdos to-
mados, i 
La concurrencia aplaudió entusiasta a 
sus compañeros. 
Pocos momentos después se tuvo cono-
cimiento ie que una comisión de patro-
nos venía a la asamblea a dar cuenta del 
acuerdo tomado per ellos en su asa-uMea. 
Hizo su entrada en medio del mayor 
silencio, y entrojiíndo una comunicación 
a la presidencia, se retiró. 
Dada lectura :Í1 escrito, éste manifes-
taba que el acuerdo recaldo era el si-
guiente; 
Que si en el vérmlno de 24 horas, a 
partir del día (1L hoy, los obreros no 
reanudaban el trabajo, los patronos se 
considerarían dosilgados del pi.cto cele-
brado con la Asociación. 
Esto toé interpretado como un roto y 
la redacción del escrito se cosslderó co-
mo un vejamen. 
Con tal motlpo hicieron uso de la pa-
labra varios obif.ros, significando la 
asamblea unánline'nente su oplnlóa de 
mantener la huelpa, de no contestar el 
escrito, por no erferlo de validez alguna, 
por entender que el acta firmada en la 
Secretaría de Gobernación stá fuera del 
alcance y de la legalidad que se pretende 
justificar. 
Además se creyó que detrás del escrito 
hay algo que va directamente contra la 
Asociación, a la que se pretende asestar 
un golpe mortal. Imposible en los mo-
mentos en que la unión de todos los obre-
ros del arí tipográfico es más fuerte qne 
nunca. 
La multitud pide que sea la respuesta 
la presentación de las tarifas, y poc una-
nimidad Mi se acuerda. 
Hoy las comisir.nes presentarqn las ta-
rifas a las asamlileos respectivas, y tan 
pronto como se aprueben por éstas serán 
entregadas a los i airónos. 
Se acordó mantmer el acuerdo Aa tra-
bajar a todas las imprentas que hayan 
cumplido la ley. es decir, que hayan abo-
nado el día festivo con arreglo al pacto, 
y que al presentarse las tarifas, la asam-
blea acuerde la linea de conducta que 
las asociaciones linyan de seguir de acuer-
do con las clrcnm:tant-lns. 
A la una de la noche se levantó la se-
sión, quedando «itada la asamblea para 
esta tarde, encomiando a todos los con-
currentes que no falten a la sesión. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
M U E R T E D E UN LESIONADO 
E l Director del sanatorio "Cuba" 
puso en conocimiento del señor Juez 
de guardia el fallecimiento ocurrido 
en aquel establecimiento, de Rafael 
Vega Delgado, de 22 años de edad y 
vecino de Primelles 29. en el reparto 
Las Cañas, quien había ingresado allí 
para ser asistido de graves lesione? 
que recibió el día 2 del actual en el 
pueblo de San Nicolás, al cruzario 
por sobre jas piernas un tren de car-
ga. 
E l cadáver fué entregado a sus fa-
miliares. 
TENTATIVA D E ROBO 
E l asiático Joaquín Lee, sin domi-
cilio, fué sorprendido anoche por el 
vigilante 391. de la segunda estación, 
en los momentos que trataba de rom-
per los sellos de la fragata número 
6,033, que se encontraba estaciona'ia 
en la calle de Desamparados, entre 
Compostela y Habana. 
E l Juez de guardia, después de ins-
truir de carges al acusado, lo remitió 
al vivac. 
do constar en acta su protesta los De acuerdo con estas clasificacio-1 
señores Valladares, Fernándea Her- nes corresponden el nombramiento a 
mo. Casariego y Fernández Fuertes. ¡ los señores Carlos Morán y Agustín 
ror estimar que este asunto no po-
día someterse a la deliberación de la 
Cámara hasta que no quede resuelta 
la moción del señor la Fe que quedó 
Santana. 
LOS QUE E N A R C A R O N 
En el vapor "Esperanza", que zar-* 
pará hoy para Progreso. Veracruz ^ 
sobre la mesa en la sesión pasada, ; Tampico. embacaron los señores Ave-
proponiendo el aumento de la contri- lino Zugarte y familia. Bernardino 
bución al Jai-Alai, tanto por concep- lAsunsolo. Manuel Lombera y familia, 
to de espectáculos como por apuestas i Juli° ^ÓPf2 Fuentes, Manuel Ambro-
de juegos permitidos. . Islani' Lui3 Forcet' GasPar A<luiniJ> 
Además, basaron sus protestas en i 
que asuntos de esta naturaleza que i 2 2 * ^ 2 ? r L n 
alcctan al erario municipal, no deben 
ser tratados con festinación, sino 
después de un tietenido estudio y exa-
men realizado por la Comisión de Ha-
cienda. 
Después se leyeron dos escritos 
del Administrador del Jai-Alai, en loa 
cuales además de la devolución de las 
cantidades ingresadas en el depósito 
a que hemos hecho referencia, s^ 
Máximo Valdés, José Vascas, Enri-> 
Menéndez J 
Aurelia 
Portuondo. Alfredo Ferrer y familia. 
Flora Cristón, María Julia, Andrés 
y Lulia N. Barreiro. Florida Valla-
dares, Manuel Pendás, Filiberto Ro* 
mero, Felipe Ibarra. Valentín Urru* 
tia, Rogelio Suárez y familia, señora 
Ana Betancourt e hijos, Alvaro Do-
mingo, Roberto Ermer y señora 
Adolfo Agustín. Francisco Feliú, Lulj 
i Villa Martínez. Humberto Fuentes 
solicita la supresión del tanto por i Luis Forcet, Domingo Ruiz. Orencii 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E l señor Esteban Rui? y Herrera, 
Presidente de la Havana Commiaion 
Company, establecida en Villegas 22. 
denunció que en el mes de Noviembre 
le entregó para su venta en comisión 
mercancías por valor de $56.18 a Da-
vis Namias. domiciliado en Egido 18, 
y como quiera que éste no las ha 
abonado y se oculta, se considera es-
tafado en dicha cantida-1 
OTRA E S T A F A 
E l doctor José Roy e Igualada, es-
tablecido en Neptuno 42, denunció 
que equivocadamente remitió un pa-
quete conteniendo oro para trabajos 
dentales al doctor Alberto Sainz Sil-
veira, vecino de Sancti Spíritus, y quo 
al reclamárselo nuevamente, dicho 
doctor niega haberlo recibido, tenien-
do comprobantes el denunciante de 
que el paquete de referencia ha lio-
gado a su poder. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de instrucción de Sancti Spí-
ritus. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I \ rXIOX XACICXAI. 
11E LINOTIPISTAS 
Anoche nos entregó la comisión la si-
guiente nota: 
.'Teniendo en cuenta las lacultade"* con-
feridas a esta comisión por la Asmnblea 
que la nombró en junta de íiyer. y, al 
mismo tiempo, l.\ linea de «nnducta que 
la misma debía seguir con respecto a lo 
que acordurn, po1- el momento, la Afocla-
clón de Tlpógraíc s en vista del conflicto 
pendiente y para informar a esc respecto, 
esta comisión cita a todos los llnot'pistas 
de la Habana tiara que concurran, por 
ser de suma Imiiortancla, a la magna 
asamblea que se celebrará hoy a "a doce 
m. en los salones de la Bolsa del Trabajo, 
Animas, número í<2. 
F.a de vital necesidad que todos los 
corrpmalíeros llnctlplstas asistan a pata 
asamblea, ya q;n en ella, por circu-utan-
cias especiales, se tomarán acuerdos tras-
cendentales que •«an más allá de 'o que 
en principio se creyó acordaríamos, y que 
es: la necesidad de discutir e Implantar 
tarifas provisionales."-La Coroinlór.. 
C. ALVARHZ. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVO PRACTICO 
E n los exámenes que para prácti-
cos del puerto de la Habana se han 
venido celebrando en la Capitanía del 
mismo, el tribunal acordó designar 
para la primeara plaza de las dos sa-
cadas a concurso, al Joven y experto 
capitán mercante señor Carlos Mo-
rán y Menéndez, práctico, hasta aho-
ra, del puerto de Bañes. 
E l tribunal, presidido por el Capi-
tán del Puerto, señor Alberto Carrl-
carte, y que componían los señores 
Balbino Lage, inspector de buques de 
la Secretaría de Hacienda; José Za-
ragoza, capitán mercante y práctico 
de puerto; Laureano Prado, Orácti-
co mayor, y José Iturriaga, práctico 
de número, sabemos que ha procedido 
con verdadera imparcialidad, no exen-
ta de aquellas otras cualidades do 
rectitud e inflexlbilidad precisas en 
oposiciones de tanta importanca. 
Enviamos nuestra enhorabuena al 
"nuevo práctico. 
RIÑA S A N G R I E N T A E N L A E S -
QUINA D E ZANJA Y 0 Q U E N D 0 
Dos hombres se acometieron con na-
vaja y revólver, resallando uno de 
r/MM herido en nn bra<o.—Los dos 
Intp-psnron en d vivac. 
Anoche, en la esquina formada por 
las calles de Zanja y üqaerdo, se 
produjo un formidaj;3 escánoalo, a 
causa de hab^- io oido una detonnrión 
d-1 arma á i íuego. Varios transeúntes, 
un soldado y fct pn!¡c;a, acudieron a 
aquel lugar, viomlo que dos hombrea 
reñían, esgrimiendo uno una navaja 
barbera y ti otro m revolver. 
Mientras - i BDki&£«) nue se ncmbia 
IM-ólito E™ nrel ernducía al Hospi-
tal de Emf.rgrnrlás a une de IOÍ cen-
tendientes -̂ ue eítnb:» herido, on vi-
guante arr -s a'ia ni ctru, llfv^ndoio 
B la séptimi citación de ru'ícia 
E i herido oe urímhra Jesfn do la 
l oz Iglcs'üs, natural de la Habana. 
Co 24 años da edad v vecino de Po-
golotti 75. 121 dOCtCT Sánclicz lo asis-
tió de primera intencif n .nrroc i í r ío -
le una hei :da incisa qne inicresa las 
partes blandís basta el oluno óseo, 
en la región deitoldea v cara exter-
na v postf;nor d-'l bruzo dercc-io, ca-
"ficando su oseado de grave. 
Nómbrase el agresor Aurelio He-
r r é n y Horreri. (a) ••Veyo" vecino 
ce Pocito 12. 
Refirió el soldado que al sentir el 
os cándalo y acudir al iug.ir del he-
cho, vió a Herrera que cen una na-
vaja acometía a de la Ho? y que esto 
portaba un revólver, con el que hizo 
el disparo contra su adversario, sin 
que el proyectil le alcanzara. 
L a causa del disguste, «refíún expu-
so Herrera, es unas palabras habidas 
entro él y ñl herido, a causa de qu© 
éste se presentó ayer en su domicilio 
amenazándole por haberse negado su 
amante Ofelia Váidas a dejarlo para 
volver al lado de la Hez. 
Este último dice que ignora la cau-
sa de la agresión per parte de Yeyo. 
agresión que fué inesperada y que él 
repelió haciendo un disparo 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de Guardia, autoridad 
que los instruyó de carros remitiCn-
dolos al vivac por todo el tiempo que 
determina la ley, 
A s a l t o a u n a n c i a n o p o r 
d o s e n m a s c a r a d o s 
Marianao, Enero 13—8.30 p. m. 
Fmncisco González Valdesplno, de 
4 años de edad y dueño do un 
pósito de aves y huevos en el Mer-
cado de este pueblo, transitando esta 
noche a las siete por la calle Almen-
dares, en el Reparto Nogueiras, fué 
asaltadop or dos individuos enmas-
carados, que, cuchillo en mano, lo 
despojaron de treinta pesos que lle-
vaba y los que le ocasionaron una 
herida en la mano izquierda, de ca-
táctej- menos grave. 
Según declaraciones de la víctima 
los hechores, de la raza de color, son 
conocidos en este pueblo. 
San Pedro, corresponsal. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el señor Albarrán, actuan-
do de secreta: !o el señor Miguel A. 
García. 
Concurrieroc. veinte señores conce-
jales . 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior, con dos ligeras aclaracio-
nes de los señores Fernández Fuer-
tes e Ibarra sobre la concesión 
otorgada al señor Mestre para explo-
tar nueve 'Incas de ómnibus-automó-
\iles en esta'ciudad y sobre una pen-
sión para estudiar en el extranjero. 
Las aclaraciones consistieron en 
que ia concesión otorgada al señor 
Mestre se entienda que debe ajustar-
se en todo a lo que previene el de-
creto del Gobierno Interventor de 
lecha 5 de Abril de 1906 y en que 
'a beca o pensión concedida a Clara 
Hernández se entienda que es a fa-
vor de Eloísa Vila. 
Juraron y tomaron posesión de sus 
cargos de Adjuntos de las Comisio-
nes Permanentes del Ayuntamiento el 
doctor Augusto Renté de Vales, nues-
tro querido compañero; y los señores 
Desiderio Cárdenas, Pablo Baizán T 
Manuel Pampin. 
Solicitó el fieñor Ibarra, y así se 
acordó, la alteración de la orden del 
día para que se diera cuenta de va-
rios escritos del Administrador d-;! 
Frontón Jai-Alai, sollictando la devo-
lución de las cantidades ingresadas 
a depósito por el concepto de tanto 
por ciento de las apuestas que se rea-
lizan por medio de corredores, y de 
una moción suya relacionada con ese 
particular. 
Suscitóse un ligero debate, hacien-
ciento que cohra el Municipio por la? 
apuestas librea o sea las de los co-
rredores, y la moción del señor Iba-
rra. cuyap arte dispositiva dice así: 
"Se acuerda: 
lo . Denegar la solicitud de devo-
lución do lo que se ha ingresado co-
mo tanto por ciento de las apuestas 
hechas por Un Corredores del Fron-
tón. 
2o. Señalar como cuota única para 
las apuestas ei. juegos permitidos que 
se efectúen por medio de corredores 
la cantidad de cien pesos al año por 
cada corredor, dejando subsistente el 
r cuerdo que señaló el cinco por ciento 
de las cantidades apostadas solamen-
i-e para las apuestas mutuas, toda 
vez que no es lícito ni encaja en el 
sistema de tributación que se exija 
un doble Impuesto por un mismo 
acto de ejercicio industrial, como vle • 
ne ocuriendo actualmente cort las 
n puestas de corredores, se deroga en 
cuanto al cinco por ciento que hoy 
ee cobra a las referidas apuestas he-
chas por los susodichos corredores. 
Asimis.no se acuerda dejar en li-
bertad de acción a las Empresas de 
espectáculos públicos para que den o 
no contraseñas en los entreactos pa-
ra salir del local." 
Propuso el señor Valladares que 
dicha rae !6°J pasada a informe de la 
Comisl^. d« Hacienda, pero la Cá 
mará, después de hablar a favor de 
dicha proposición su autor y el se-
ñor Fernandez Hermo, la desechó por 
19 vetes cor Ira 4. 
Sobre otras proposiciones referen-
tes a pasar la mencionaca moción a 
lai ComÍHJones de Sanidad y Beneii-
cencla y do ••"omento, recayó el acuer-
de de "no ha lugar a deliberar." 
Hablaren t-espués en pro de la 
moción e* s^iH i Ochoa y en contra 
los |#flbm W-ladares y Fernández 
Hermo. 
Sum»?IdA a vención fué aprobada 
por velnto T(1C» contra cinco, de los 
é 'ñoTfé av'íuei A . García. Fernández 
Fuertes, VaL tocres, Casariego y Fer-
nández Hermo. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
Después se trató de crear la Biblio 
teca Municipal, aceptándose el ofre-
cimiento hecho por el señor Arturo 
Carricarte de donar su Biblioteca 
particular y sus servicios para diri-
girla gratuitamente; pero no llegó a 
adoptarse ningún acuerdo por haber-
se roto el quorum. 
L a sesión ttrmina ó las nueve y 
cuarto de la roche. 
E l " A s t u r i a s " . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA PLANA) 
L A S LANCHAS D E LA ADUANA 
E l señor Administrador de la Adua-
na cree que hoy o mañana podrá que-
dar solucionada la cuestión de la pro-
visión de carbón "antracita" para el 
consumo de las lanchas de la Adua-
na, cuyo suministro fué suspendido 
por la "Cuban Goal Co." en virtud do 
que la Aduana le adeuda la cantidad 
de $425 del mes de Agosto pasado. 
DON MANTEL DESPAIGNE 
Ayer tarde estuvo en su despacho 
de la Aduana el coronel Manuel Des-
paigne. Administrador en propiedad 
de dicha dependencia del Estado, y 
(lue se asegura que ha presentado la 
renuncia de su cargo con carácter 
irrevocable. 
E l señor Despaigne recogió varios 
documentos y otros objetos de su pro-
piedad. 
Dícese que por la Secretaría de Ha-
cienda se nombrará en comisión al 
señor Escoto para un cargo en la 
Aduana, y que el señor Jiménez Ro-
jos al fin será mandado en comisión 
a la Aduana de Cienfuegos. 
Se ha dispuesto por la Inspección 
General del Puerto que, el vigilante 
de la Aduana Joaquín Cruz San An-
tonio sea suspendido de empleo y 
sueldo y se le someta al correspon-
diente expediento Administrativo, por 
haber sido procesado dicho vigilante 
por el Juez de instrucción de la pri-
mera sección, por cohecho. 
LOS EXAMENES DE PRACTICOS 
Al medio día de ayer quedaron ter-
minados, después de ocho días de cui-
dadosa y reñida oposición, los exá-
menes de prácticos que re efectuaron 
en la Capitanía del Puerto para cu-
brir dos plazas vacantes. 
E l tribunal lo integraban: como 
presidente el Capitán del Puerto, ca-
pitán de fragata señor Alberto de 
Carricarte, el Práctico Mayor señor 
Laureano Prado, los prácticos de nú-
mero señores Manuel Iturriagan v 
José Zaragoza y el Inspector de cas-
cos capitán señor Balbino Lage. 
E l plan seguido en los exámenes en 
cuestión lia sido dividir en dos gru-
pos las oposiciones, uno verbal y otre 
oral. 
Se empleó el procedimiento de exi-
gir los trabajos en sobres cerrados y 
con un lema y luego se fueron ha-
ciendo las calificaciop.fs separada-
mente y dividiendo las 99 preguntas 
de que se componía el programa por 
los puntos alcanzados en cada pre-
gunta. 
He aquí cómo quedaron clasifica-
dos: 
Sr. Carlos Morán, 2—893 
Agustín Santana, 2—592. 
Miguel Orts, 2—522. 
Félix de los Ríos, 2—421. 
Wenceslao Cifuentes, 2—210. 
Aniano Bosch, 2—020. 
i Andrés Rey, 2—019. 
Martínez, Juan do Aranoz y familia 
Antonio Vasen, Arturo de Sabacha 
Maximiliano C. Azcárraga e hijo, Via 
toriano Pí, Faustino C. Matos, Vio 
ginia Vargas, Alberto Camino, Matíai 
Alonso, Agapito Trespalacio, Eusebfl 
Merguire, Saturnino García y familia 
Caridad Rivero, Francisco Barastain 
Segundo Gómez, FVancisco Gutiérrea 
Eugenio Bonet, José Fernández | 
otros. 
LA COMPAÑIA D E LA PAYL0WA 
Como ya habíamos amicipado. en é 
"Esperanza" embarcará también h 
señora Auna Pavlowa, con toda si 
compañía, que integran 44 personal 
y que lleva un rico equipaje. 
MAS HARINA 
E l vapor danés "Gudrjn" trajo aya! 
de New Orleans 3,304 s-acos de ha 
riña de trigo. 
• NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado un Inspector ái 
la Censura para que preste servicll 
fijo en la Casilla de Pasajeros da 
muelle del Arsenal. 
E n el vapor americano "Monterrey 
embarcaron anoche para New Yorl 
ios señores Jorge M. González, Cly 
ton C. Benjamín y familia y Maud B 
Mankept 
E L DELEGADO SANITARIO DE CO 
BA EN BARCELONA 
E n el trasatlántico español "Patrl 
oio Satrústegui", que llegará en í 
mañana de hoy a este puerto, procal 
dente de Barcelona, Valencia, Cana 
rias y Puerto Rico, vienen el docto! 
Fernando Escobar y Jova, Delegadj 
de Sanidad do Cuba en Barcelona. 
SIGUE E L L I O CHINO 
Parece que el Comisionado de Inj 
migración va a disponer que 80 de I d 
110 Inmigrantes chinos qne trajo 4 
contratista Manuel Chon, y que setti 
insisten en no embarcar para el cea 
tral "Santa Lucía", sean reembarcó 
dos para su país. 
PARA NEW YORK 
P{\ra los Estados Unidos embarcó 
rán en breve en el vapor "Morro Caá 
tle" los señores Elíseo de la Campi 
y señora, León Peter Jcrsen, Migué 
Pérez, Andrés Mata, José Alonso, se 
fiera Aurora Toca de Ru?z Plñán e h l 
jos, Oscar Clark, Francisco Fuente< 
García y familia, José Lázaro, San 
tlago Manuel Pérez, José Vázquea 
Estrella Hernández de Zelan, Caridad 
Z. viuda de Fernández, José Marciá 
y José Mario López. 
D E ARRIBADA FORZOSA 
Ayer tarde llegó do arribada forzó 
sa el vapor danés "Absalon", qul 
conduce un cargamento de madera di 
Nicaragua a New York. 
LOS QUE SALIERON 
Ayer salieron los vapores "Henrj 
M. Flagler", "Joseph R. Parrot" j 
"Mascotte", todos para Key West; loi 
remolcadores "Cóndor", para Kej 
West, y "Ninrod" con un lanchón. pa 
ra la costa, y los vapores "Lakl 
Orange". para Antillas, "Lako Sha 
wano", para Boca Grande, y la golo 
ta americana "María", para Sant) 
Domingo. 
E L G E N E R A L MENOCAL AUTORü 
ZA A LOS NAVIEROS PAFA QUl 
AUMENTEN SUS T A R I F A S 
E l honorable señor Presidente (fl 
la República enriará hoy a la "Gace 
ta Oficial" para su publicación, loi 
decretos autorizando a las compa 
ñías de remolcadores, chalanas j 
muelles, para que aumenten su& ta 
r'fas en un 15 por ciento. 
HOY L L E G A R A E L TRANSP0RT1 
CHILENO "MAIPO'» 
Espérase que arribe hoy a estl 
puerto el transporte militar chilem 
"Maipo". 
C o m o a c t o d e p r o t e s t a 
(•7»ene de la PRIMERA) 
aloman, Príncipe de Ratibor, y su séi 
qnito. 
L a mnebedumbre los recibió coi 
protestas y bnrlas. 
Un sujeto colocó en la espalda del 
ex>Emhajador nn cartel qne decíai 
"Desinféctese a sn llegada el tren.*' 
L a policía se vió precbada a custo-
diar a los viajeros, quienes pndieroi 
seguir su viaje con grandes esfuerzos 
UNA CONFERENCIA SOBRE LA L l 
GA DE LAS NACIONES 
Madrid. 13. 
E n el Ateneo dló una conferenráa el 
aristócrata señor Conde de Torre Vi* 
iez sobre la Liga de las Naciones. 
E l conferencista, censuró el proce 
der de los Gobiernos españoles qn< 
mantuvieron una neutralidad suicidi» 
y elogió a Wilson y al esfuerzo reail 
zado por los Estados Unidos. 
"España—dijo — debe democrati 
zarse. Es necesaria la dt-capitación <k 
los directores de los partidos polítl 
eos. L a vitalidad del pueblo es admi 
rabie cuando supo resistir tan tai 
pruebas.'' 





E l Cónsul de Portugal en Vlllagan 
cía comunica haberse hundido el r a 
por "SaHatora", frente a la costa, po 
reciendo tres tripulantes y saliándo. 
se nueve. 
E l mencionado buque conducía ui 
cargamento de conservas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 13. 
Se han cotizado las libras esterlina^ 
a 23X4. 
Los francos a 9L00. 
PAGÍNA D O C E U t L A M A K I H A Jinero 14 de 1919. 
El Reglamento !| ü 
desanidad Ve-
getal. 
Por contener algunos pitrceptos y 
dlsrosidones de interés general re 
liroduclmos íntegramente el decreto 
(juo sigue: 
"POR CUANTO: para el mejor fun-
cionamiento de la Oficina de Sanidad 
Vegetal, es indispensable regular el 
cenricio encomendado a la misma; 
POR CUANTO: es necesario impe-
dir la propagación de las plagas y en-
fermedades que ataquen a las plan-
tas y a la vez evitar las medidas cua-
rentenarias que por otros países pu-
dieran establecerse a productos ve-
getales de la República. 
POR TANTO: en uso de las facul-
tades que me confiere el Artículo 68 
de la Constitución y a propuesta del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
R E S U E L V O : 
Dictar el siguiente Reglamento pa. 
ra el servicio de la Oficina de Sani-
dad Vegetal. 
Artículo 1.—De acuerdo con lo que 
dispone el Artículo 5o, del Decreto 
1337 de fecha 12 de septiembre de 
1917, queda terminantemente prohi-
bido, trasladar plantas vivas de cual-
quier parte de la República «in ei 
correspondiente certificado, etoedido 
por la Oficina de Sanidad Vegetal o 
sus Delegados, acreditando haber si-
do aquellas inspeccionadas y encon-
trarse exentas de plagas y eníerme-
ades dañinas- E l certificado de re-
ferencia será facilitado gratuitamen-
te por la citada Oficina, sin perjuicio 
de lo previsto en el apartado K del 
Artículo 2o. de la Ley de 31 de julio 
do 1917 y el Artículo 39 del Regla-
mentó dictado para su ejecución. E n 
el caso do que no hubiere Oficina de 
Sanidad Vegetal en el lugar do don 
de se solicite el traslado de plantas, 
se interesará de la Oficina Central, 
situada en la calle de Obrapía nú 
mero 37 y 1:2 Habana, y la que ur-
gentemente tomará las medidas con-
ducentes. 
Artículo 2o.—De acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto del Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo de fecha 24 de julio último, que-
da prohibido, exportar con destino al 
Estado de Kloridn, plantes vlvns, fru 
•as, flores, o cualquier otro vegetal 
provisto de hojas que puedan servir 
de conductor n la infección del In-
secto Aleurocanthus voglumi, cono-
cido por "Mosca Prieta." o a otra 
plaga qui sea nociva a la agricultu-
ra. Con el fin de poder efectuar la ex-
portación se solicitarA de !a Oficina 
de Sanidad V ^ t a l , el certificado a 
que hace referencia el Artículo an-
terior, 
Artículo 3o—De igual manera que-
da prohibido transportar con destino 
a los otros puertos de los Estados 
Unltlos, toda clase de plantas vivas 
sin el requisito del certificada indi-
cado. 
Artículo 4o.—Se prohibe la reex-
portación de papas no cosechadas en 
esta Repi'bllca o sean las inporfa-
das de los países que por expresa 
declaración del Gobierno de los Es-
tados Unidos, no están libres de las 
rogiilaclonef: cuarentenarias del De-
panamento de agricultura de dicha 
Nación. 
Artículo fíe— Asimismo no se per-
mitirá: 
a) .—La importación do cepas o ma-
tas ue plátanos en esta República a 
iM ser que vengan amparadas de un 
certifificado de origen en e! que se 
haga constar su procedencia v qur> 
j.revienen de una área libre de «nfer-' 
medades. 
b.)—La entrada de iafl variedades 
Wwsanc y Johnscn en la Provincia 
de Oriento, siempre r.uo éstas proce-
dan de otres lugares de la Repúbli-
ra. 
c.)—Que ninguna persona llevo 
plantas le las variedades citadas y 
de campos infectado? a ningún otro 
legar que no lo esté, cenfonne se 
preceptúa en el Artículo lo. de este 
Reglamento 
d).—La entrada en la República de 
frutos y semillas de aguacate, proce-
La Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
P O N 
• 
Prodnetes naclomalea absolutamente puros de leche y d» crema de leche. Se garanttj» ra 
siendo pagar mil pesos, moneda oficial, al qae pruebe que la mantequilla no está elaborada con cr»-
l3Ba pura de l«rhe. LA ORAN F A L R I C A que los elabora está situada en la histórica CIUDAD BA-
YAMO, en cuyo térmico existen las mejores ganaderías y los canapos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinaria y el slstf de preparación es como el utiüzado en EUROPA. 
Eepresenttute en esta, capitals 
Angel Francisco A n g e l - A m a r g u r a , 7 . - T c í é f o n o A-4882.41abana, íéi 
DE VENTA EN LOS SIGUIEJÍTE LUGA B E S 
J . M. Bérrti e hijo 
i . SL Bérrht Xiqaes 
José M. Angel 
Bastille 8. MIgruel Ca. 
Angel j Gutiérrez 
José Rodrigiier. . . . 
H. Sánchez y Ca, . . . 
LA Cubana # 
Casa Hendy 
Casa Polín , . . . 
J . A. Snlsamendl 
fialrador Sabí , . . . . . . 
5. dr J . Casanovas... 
Apolinar Sotelo... , 
Antonio Cnanda... 
Bernardo Manrique 
Domingeex y Poncheló 
nanzabaltJa y Ca. 
Maroellno Portel* 
}!. ?ldal 
Surlol Pasenal y Ca. 
Jaime Ventosa 
J . Amor. 
Vllches j Hno 
Bestaurant «La UriMn* 
Juan Itero 
Angel Frrndndc» 
Enrlone do la Vega , . . . 
C.ifitcílTlt y Mnlrt 
Arturo Vorjra^ . . . 
Reguera y Sobrino t 
Andrés Ocn y Ce « 
Miguel Abadía 
Bamén García 
.Molla y Hermano 
Begcera y Pére» 
Francisco Pían 
Oamafio y González . . . 
Laureano Martínez 




G. Prats y Hno 
Femando Mlurufl 
José López Soto 
scfdsranndo Fernández 
Mannel García 
Fdnardo Préstamos . . . r 
Mannel San ta na 
6. Llstn y Co 






Prieto y Alvarez 
Café Central 
Villa Hermanos . . . 
Jnan Bh^íra 
Gastons y Ca. . . . . . . . . . . . . . 
Polla y Mnnen$a . . . . . . 
Afrafoz y Ref^Ra 
Benigno Alvarez . . • • 
Pérez y Castafios 
LA J I Ñ Á 
Sncarsal de LA VIÑA 
E L AXGF.J • 
PBOGRESO D E L PAIS 
E L BRAZO F I ' E B T E 
E L BOMBEBO 
ALMACEN DE V I V E B E S F I N O S . . . 
L A CUBANA y 
CASA 3ÍEÍÍDY 
CASA P0T1N 
L A ANTIGUA CHIQTITA 
SANTA T E B E S A 
SAN JOSE 
SANTO DOMINGO 
L A LUNA 
E L ALMACEN 
CASA B B C A L T . 
LA VIZCAINA 
1A ABEJA CUBANA 
CIUA-CATALUÑil. , 
Cnf¿ «EO?.OPAW 
PUESTO DE FRUTAS 
LA FLOR CUBANA. 
PUESTO DE F R U T A S . . . , 
LA UMO> 
L A CASA F U E B T E 
BODEGA 
LA (AMAGÜEVANÁ 
L A FLOB DE CUBA , 
L I B E R T H 1 GBOCERY 
V I V E R E S FI?í03 
Café E L NACIONAL 
LA NIVABIA 
LA BOSALIA 
PANADERIA Y DULCERIA 
«LA PURISIMA" 
«LA EMINENCIA-
• L A \ T C T O B I A ^ panadería 
LAUREANO MARTINEZ 
LA CONSTANCIA 
E L AMPARO, Pneslo de Frutas. . 
BODEGA 






PA VADE RIA T V I V E B E S 
E L CAPIBO 
V I V E R E S FINOS 
BODEGA 
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BODEGA . . . 
C A F E . . . . 
C A F E • - . . . . 
CAFE • • . . . . 
BODEGA . . . 
Víveres finos 
CAFE . . . 
Rein , 21. 
Jesús del Monte, 533* 
Acosta, 49, 51 y óS. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 122. 
Avenida de Italia, 123, 
Belascoain, 10. 
Avenida de Italia, % 
0,BellIy, 1 y 8. 
O'ReiUy, 87 y 80. 
Dmaones, 56. 
Touíeiite Be}, 6S. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
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Avenida de Italia, 97. 
Obispo, W. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida do Italia, 54. 
Avenida do Italia, 96. 
Cnba y Amargura. 
Monte, áSÍN 
O'Bellly y Agtiacafe, 
Gallano, 59. 
O'Bollly, S«. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San liaiael y Belaecoatk 
Lonltad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Bellly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Boina, 128. 
Belna y Amistad. 
Ei?ldo, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Moate y Pila. 
Pefialver, 46. 
Noptr.no y Campannriot 
Monte, 287. 
San Rafael y Consnladew 
San Mlgucj, 187, y G e m M ^ 
CampíuiarH) y Animas, 
San Bafaol. US. 
<FBp]lIy. 48. 
San Bnfael y (Vmsnlaáo. 
Lagunas y PerseTerand^ 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael. 
San Miguel y Manriqno, 
Fernandina y Zequelra. 
( i al lar. o y Barcelona. 
Galinno y San Lázaro. 
Ncptuno y Zulucta. 
Carlos I I I y Oqucndo 
Egido y Corraias, 
Belascoain y Neptano. 
0*Rellly y Bemaza. 
Nepluno y Gervasio. 
Avenida de Italia númaro 11 
Avenida do Italia y AnimM. 
C o m e r c i a n t e s ! ! 
P i d a i n f o r m e s d e l C A M I O N 
B r o c k w a y 
a J o s é A l v á r e z F e r n á n d e z d u e ñ o d e l a g r a n f e r r e t e r í a 
" L A C E N T R A L " d e A r a m b u r o 8 y 1 0 . 
L a s o l v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l d e e s t a C A S A e s g a r a n t í a 
i n d i s c u t i b l e d e q u e n o o b t e n d r á V d . i n f o r m e s i n t e r e s a d o s . 
C U B A M O T O R C o . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - I Í 8 0 . 
1 1 
i 
l a -13jl. 
dentes de Méjico y de todos l^s de-
más países de la América Central, en 
vista de la existencia on aquellos lu-
gares del ' Picudo de la Semilla" 
(Heilipus-lauri) 
e).—La de las plantas dr» Rigodón, 
capullos, semillas y fibras no elabo-
radas de las mismas, debido a la exis-
tencia del jnsecto conocido por lu 
"Oruga Rosada del Capullo," (Gele-
chia-gossyplella.) 
I f).—La de las hojas y vástagos de 
| la pifia, procedentes de la Isla de 
¡ Jamaica por existir en aquel País 
j el insecto "Picudo Negro" (Cosmo-
polites-sordidas.) 
g).—La del maíz en grano, niazor-
1 ca, plantas o partes de las mismas 
i procedentes del Japón, Filipinas, In-
; dias, Australia y países adyacentes, 
N TISTAl ÍEIEPHONE 8 TELEGRAPII Co, 
" S I S T E M A M U S S O 
L a tarerslón de capital en Accione» de esta poderosa Empresa, es ei mejor negreció que puede kaeane 
Las Acciones que hasta el SI de Octubre se vendieron a $10—valor a la .par>valen desde el S de Nov. $15 
Todavía es negreció comprarlas a $15 porque dentro de poco valdrán mucho más. 
Al «fio de estar establecida la co rminicaclón telefónica entre Cuba y los Estados Fnidos, valdría cer-
ca do DIEZ T E C E S ta valor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones, Hay títulos de 20, 25, 60, 10$ Ac clones etc. al precio de $15 
Acoló n. 
t é áetperdicls esta oportnnldad y diríjase en seguida • 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a Eepúbllca de Cubo. 
Oficinas i Manzana 4e Gómes, 808, 810 y S I L Apartado 1797- HABANA 
A c a d e m i a de Derecho 
U n i c a e n C u b a 
Da clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho Civil y Publico. 
Ensefianta práctica experiment 
ilétodos modernos de enseñanza, 
preparación segara y eficaz paia los exámenes y ejercidos de gr j lo . Horas especiales para los ei 
tudlantes qne no pnedan concurrir a la Universidad NaclonaL 
Comienzo de las clases U de Enero de 1919. 
SoHeíte folleto. 
Oficinas! Cnba número 43. Horas de 10 a 12 m. Teléfono A-5108 
debido a la enfermedad Mildius-pby 
soderma y de cualquiera de los fru-
tos indicados por la Oficina de Saui-1 
dad Vegetal, que puedan contener 
larvas de la mosca del Meditcráneo | 
(Coratitis-capitata procedentes dei 
Africa (Cabo Colonia, Congo, Déla-' 
goa. Dahomey, Nigeria, Transvaal y 
Uganda) República Argentina, Aus 
tralia Azores Bermudav,, Brasil, Isla 
de Cabo Verde Europa, (Italia, Fran-
cia, Malta, España y Sicilia) Islas 
Hawai, Madeira y Nueva Zel .ndia, 
salvo aquel que venga provisto de un 
certificado de esterilización que S«Í 
presente a la Oficina de Sanidad Ve-
getal o en su defecto al Inspector 
que éste Departamento tiene en puer-
tos y estaciones ferrocarrileras. 
Artículo Go.—Se probibe embarcar 
paquetes o bultos de plantas, proce-
dentes de un jardín o vivero autori-
zado por un certificado general sin 
que estuviere provisto de una eti-
queta en la que se consignará el nú-
mero y fecha del expresado certifica-
do. 
Artículo 7o.—T^as casa1; consigna-
tarias de vapores, goletas emnresaa 
de ferrocarriles, ómnibus, tranvías y 
ugenciaa de mudanzas, así corno los 
conductores de toda clase de vehícu-
los, no podrán hacer ni permitir em-
barques de plantas vivas o productos 
vegetales sin que previamente ce ha-
ya cumplido lo dispuesto en los ar-
tículos anteriores del presente Re-
glamento. 
Artículo 8o.—Las aduanas de la 
Habana, Santiago de Cuba, Ci^nfue-
gos, Guantánamo, Baracoa y cualquie-
ra otra donde existan Delegados df-
la Oficina de Sanidad Vegetal, no ha-
rán despachos de plantas vivas ni de 
los productes expresados ya sean de 
importación o de exportación sin el 
correspondiente certificado de la ci-
tada Oficina-
Artículo 9o.—Los propietarios de 
víveres y jardines dedicados al co' 
raercio de plantas y flores, cuyos 
campos de cultivo están exentos de 
plagas serán provistos de un Certi-
ficado General expedido por la Ofici-
na de Sanidad Vegetal autorizándolos 
para trasladar aquellas durante v n 
tiempo limitado que previamente so 
fijará por la mencionada Oficina -y 
ouien de acuerdo con las disposlclo. 
nes vigentes habrá de llevar un Re-
Idstro de jardines, plantíos y vive-
ros. Dicho certificado podrá ser en 
cualquier época declarado nulo y sin 
valor alguno, a causa de plagas, in-
fracciones de este Reglamento o mal 
estado de limpieza; quedando facul-
tado el Jefe de la ya expresada Ofi-
cina para proceder a la clausura del 
vivero o jardín, Cna voz vencido e. 
término para que fué expedido el cer-
tificado de referencia, no podrán 
Transportar plantas del mismo sir-
que sean previamente inspecciona-
das, debiendo a los efectos proceden-
íes solicitar la renovación del va in-
dicado certificado con la debida an-
telación. 
Artículo 10—A fin dfl que pueda 
cumplirse lo dispuesto en el inciso 
C, del artículo lo. del Docreto nú 
mero 1337, de fecha 12 de septiembre, 
de 1917, todos los inquilinos, pro-
pietarios y arrendatarioc d'.1 fincan 
urbanas o rústicas estariií ea el de-
bt»r de permitir la entrada de los em 
picados de Sanidad Vegetal, eu sus 
respectivos jardines o plantíos con 
objeto de que éstos puedan ser debi-
damente inspeccionadlos. Cano de que 
dichas plantas estuvieren infectadas 
por alguna plaga podrán efectuar 
los trabajos de extirpación que fue-
ren necesarios y en caso dt llegárse-
les la entrada requerirán ol auxilio 
de la policía o el de la autoridad ju-
dicial competents. 
Artículo 11.—-Toda perrona que in-
fringiere las disposiciones del pre-
sente Reglamento, quedará ^ujeto a 
lo que preceptúa el párrafo 4o. del 
artículo 604 del Código Penal. 
Artículo 12.—Los jefes de Zonas, 
Inspectores y Capataces de Sanidad 
Vegetal; así como la policía, sobres 
tautes de carreteras, peones camine-
A n t e s de c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a c ó m o d o , 
Q u e s e a d u r a d e r o . 
E s t a s tres c u a l i d a d e s 
l a s r e ú n e el 
C a l z a d o 
"Florsheim" 
S u f a m a es u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n los p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
ros y guardas jurados cuando esti-
men que se ha infringido las dispo 
siciones del presente Decreto, estarán 
en el deber y tendrán autoridad bas-
tante para dejar incurso en multa y 
notificar al interesado de la difrac-
ción cometida-
E l empleado que conociere de la 
referida infracción, solicitará del Je-
fe de la Oficina de Sanidad Vegetal, 
para que éste a su vez lo haga del 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo la imposición de la multa 
que coresponda la que con arreglo a 
lo ya dispuesto no excederá de trein-
ta pesos. 
Artículo 13,—Toda multa será im-
puesta por el Secretario de Agricul 
tura, Comercio y Trabajo dentro de 
los quince días siguientes al hecho 
que la motivare, con expresión de 
sus fundamentos y se comunicará al 
Infractor dentro de los cinco dias si-
guientes, requiriéndole para - \ pago 
de la misma en un plazo no mayor d«» 
cinco días. En éste último término, 
podrá pedir el infractor o Infracto-
res que se deje sin efecto la expre-
sada multa, alegando las razones que 
estime pertinentes. E l Secretario d^ 
Agricultura, Comercio y Trabajo, re-
solverá en un término de tres días 
y si no accediere a la petición y el 
interesado no abonare la multa en 
la Zona Fiscal correspondieuto en 
las setenta y dos horas siguientes a 
la notificación de esta negativa, dicho 
Secretario pasará lo actuado a] Juz-
gado Correccional respectivo pora 
que éste conozca del case como dr» 
una falta y lo juzgue y falle por, 
sus procedimientos propios con arre-1 
glo a lo estatuido en el párrafo 4o. 
del Artículo 604 del Código Penal, 
Artículo 14.—Todos los Decretos y | 
demás disposiciones quo estuvieren 
en vigor al promulgarse ¿ste, conti-
nuarán observándose, en cuanto no 
se opongan al cumplimiento del pre-
tente y mientras no fueren lesalmon-
te derogados o modificados. 
Artículo 15.—El Secretarlo de A|rt 
cultura, Comercio y Trabajo, qae6 
encargado de hacer que se cinipli 
lo que se dispone en el presente D> 
creto. 
Dado en la Habana, Palacio de h 
Presidencia a los cuatro días del raei 
de enero del año mil novecientos din 
y nueve. 
(F.) yi- G. Menocal, Presidir» 
(F.) E . SáRchex Agrámente SKTI 
tario de Agricultura, Comercio y TT» 
bajo," 
¿ N o h a u s a d o V d , el 
L i n i m e n t o d e Sloan? 
PREGtTNTELE A QUIEN HAY1 
PADECIDO DE E E I MA. 
E l le informará que lo conoce J 
lo usa y que no so atüca otra coa 
contra los dolores externos, rigi-
deces musculares, lastiinadaru 
lumbago, ciática, dislocaciones 1 
relajamientos de los tejidos. 
Y le dirá que el Linimento 
netra sin frotarlo, promoviendo » 
reacción y un pronto alivio. U«-
pío. económico, seguro y de resul-
tados satisfactorios. En todas 1" 
farmacias lo hay. Adquiera hoy o» 
fraeco grando para su familia-
I I M M E X T O MATA DOLOR W 
SL0A> S l o a r i * 
L i n i i T r e i r t 
Suscríbase al DIARIO ^ . . ^ 




N E R V I T A 
D E L D R , H U X I E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A 1 A 
toGREJpsJNERVTOSveLCERl 
A s o u o g c v i i 
Ü l A R l ü U L U iWÁKlNA Enero 14 de 1919. 
Crónica Asturiana 
. m r M O S C A T O L I C O S - P O B 
TOS ^ i r - v K f i í ) E LOS A L U D O S . 
í ^ ^ m i S l ' O P E O V I E D O co>: 
- E i üí}í1,r T A N V V I D A D 1 
• f ^ Í ^ B O D Í AR1STO-
1 0 S ^ ? ? - I N T R I l > F O T E A -
t B í í 1 D E ' V n E K L O K ' - . - E L I V 
. 0nfDí V HABANA—OTRAS 
H ^ 0 NOTICIAS. A . 
, .dmirable organización de los 
i . í . i l en esta provincia que tan-
• * * S í ! S s nos han dado en ocasiones 
He su cohesión y disciplino-
^'SJoondido los obreros católicos 
^ í, Srmación de sus Sindicato., 
tf* 1 .P°ar del poco tiempo que lle-
C«« * f i ados v de tener que luchar 
,tn , hostilidad de eses formidables 
con 1* ^ a u n q u e parezca mentira. 
<0emigo=.' ad e indiferencia de los 
^ aue debieran ser los má^ 
^ « " d o s en fomentarlos y secun-
^ J f a í a n ^ n va una notoriedad 
V * 0?! v representan una fuerza po-
^ /nmo se ha demostrado en re-
ÍÍlÍT^ actos de propaganda, entre los 
S o b r e s a l e el verificado no hace 
qtt ,.hn tiempo en Aller. 
nd^catos Católicos de Obreros, 
. ^ ^ i e u e n con paso firme por la 
5 ñ?e se han trazado, pueden 
f 2 £ r un considerable servicio a la 
C i T d e l orden y de la justicia so-
.1 evitando con su actuación seré-
* resuelta, libre de prejuicios y 
^ L i r i s m o s , los graves atropellos 
^ « abominables coacciones de un 
Julismo absorbente y dominador 
. salvo contadísimas excepciones, 
ha perseguidb otro ideal hasta 
."hora que el engrandecimiento d¥ sus 
dac iones de resistencia y la mejo-
^ ¿ e l salario de sus aíiliados aun a 
^ J a del bienestair general, de la hue-
la marcha de las exploticiones indus-
Males y muchas vecej, de la tran-
quilidad pública y del sosiego ciuda-
Aleo de esto han conseguido ya esos 
redMJtes Sindicatos Cp.tólicos. y lo 
nrueba la fracasada huelga de los fe-
¡rovlarios de Langreo. oue no llego a 
rroiperar. según oportunamente in-
onnarnos. por haberse negado a se-
cundarla los ferroviarios católicos de 
la misma línea, merced a cuyo proce-
der de lealtad para con la Compañía, 
uue había accedido a razonables de-
mandas suyas en beneficio general, no 
cuedó interrumpido el servicio Por 
derto que, debido al éxito alcanzado 
entonces por el Sindicato católico do 
los ferroviarios de Langreo, los em-
pleados del Tranvía de Arriendas a 
("oTadonga han solicitado ingresar en 
U convencidos de que por la tácti-
ca prudente y conciliadora que em-
plea se va más lejos y más de prisa 
y con mayores seguridades de triunfo 
al logro de las legitimar, aspiraciones 
proletarias. 
Una nueva y elocuente prueba de 
vitalidad la han dado en estos últi-
mos días los sindicalistas católicos, 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Ks 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
f un modo maravilloso, siendo el re» 
medio más eficaz para los dolores -
reumáticos, sufrimiento en la espa!- ' 
da, adolorimiento y tiesura de laâ  \ 
coyunturas y los músculos; para la* 
manos adoloridas y estropeadas; para 
"J8 Pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
Tparalastorceduras y maRulladuras. No 
•e Puede esur sin éL Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No suíra Ud.Coinpre en la botica o íien-
« general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
FEDERAL EXPO D K J R A I N 
4 2 B R O A D W A Y 
N E W Y O R K 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s , q u e d e s d e e s t a f e c h a y 
a l o b j e t o d e a m p l i a r s u s n e g o c i o s y d e 
m e j o r a r l o s s e r v i c i o s y f a c i l i d a d e s q u e 
v e n í a m o s p r e s t a n d o p o r c o n d u c t o d e 
l o s q u e e r a n n u e s t r o s A g e n t e s , S r e s . R . 
d e L a s a & C o . , h e m o s a b i e r t o n u e s t r a 
S U C U R S A L E N C U B A , c o n o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l e n S a n I g n a c i o N o . 2 5 , T e -
l é f o n o A - 8 5 1 8 , H a b a n a ; l a q u e e s t a r á 
a c a r g o d e l 
S r . Rafael M . Muñoz, 
G e r e n t e y A p o d e r a d o . 
H a b a n a , E n e r o 1 1 d e 1 9 1 9 -
RALPH D. EROE, 
R e p r e s e n t a n t e E s p e c i a ! . 
creó una familia y fomentó grande? 
empresas 'ndustrlaleg cen la valiosa 
cooperación del opulento banquero 
don Policarpo Herrero. Allí los ma-
nifestantes aplaudieron, dando viras 
a Francia y a Tartiére, asomándose 
í-ste a un balcón para dar conmorkio 
las gracias por aquel sentido home-
naje de simpatía. 
E l Gobierno de S. M. ha concedi-
tio la Gran Cruz de Isahel la Católica 
al Excmo. Sr. don Francisco Javier 
Baztán y Udniza. Obispo de Oviedo, 
por sus iniciativas y gestiones en pro 
de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de Covadonga, que tanta brillan-
tez y solemnidad revistió. 
Con motivo de distinción tan honro-
sa y merecida, el ilustre y virtuoso 
| Prelado está recibiendo numerosas fe-
I :icitac!iones de todos los elementos 
I sociales de la Diócesis. 
Avecinándose las clásicas y tradi-
i cionales fiestas de Navidad, la gente 
; rica empieza a acordarse de los an-
e'anos y niños pobres, y así, por ini- , 
| ciativa de algunos Ayuntamientos y I 
: corporaciones, se ha iniciado suscrip- I 
ciones para que en días tan grandes ¡ 
: no falten juguetes, ropas y golosinas | 
1 en los Asilos y Casas de Beneficen-
cia. 
¡ Gracias a este proceder piadoso, 
en Oviedo, Gijón, Aviles y otros pue-
¡ blos de la provincia, los pobres indi-
i gentes conseguirán disfrutair un poco 
! cíe alegría rn días tan evocadores y se-
! í.alados como estos de las Pascuas 
| na videras. 
E l próximo día 26 se unirán en 
: Oviedo bajo el santo yugo matrimo-
[nial la simpática y virtuosa señorita 
I María Teresa Herrero de Collantes, 
| hija del banquero don Policarpo, y 
| el distinguido joven don Pedro Can-
I gas Carvajal, perteneciente a respeta-
| ble familia gijonesa. E l novio, por 
i parte de su madre, es oriundo de Cu-
1 ba, y se halla emparentado con los 
| Marqueses de Pinar del Río y de Avi-
1 lés, tan estimados en la alta sociedad 
¡de la Habana. 
La boda se celebrará en la capilla 
de la 3untuosa residencia de los pa-
dres de la novia y oficiará en el acto 
el Eminentísimo Cardenal Arzobispo 
de Valladolid, don José María de Cos, 
tan íntimamente unido a la familia 
Herrero-Collantes. 
Con tal motivo, entre los novios, 
sus padres, sus hermanos los Marque-
ses de Aledo y de la Vega de Anzo, 
señores de Misol y Cangas Carvajal, 
se han cambiado muy valiosos y ar-
tísticos regalos. 
c 500 ld-14 
ton motivo del despido de cuatro obre-
ras en la Fábrica de Cerillas de San 
Román por lmposicit3[n de los ele-
mentos socialistas y sin más causa 
que la de ser aquellas humildes obre-
ras buenas cristianas y sinceras cre-
yentes. Para protestar de semejante 
atropello, se organizó un importante 
mitin en Oviedo al que asistieron rc-
I resentaciones de todos los Sindica-
tos Católicos de Asturian y en el que 
se expresaron con saludable energía 
significados propagandistas, que hi-
cieron resaltar la cobardía de deter-
minados patronos que í^den ante una 
injusticia solo por pueriles temores a 
imaginadas represalias. 
La solidaridad cada vez mayor de 
esos Sindicatos, la disciplina que pre-
side sus organizaciones y la rectitud 
y la tolerancia en que inspiran sus 
vetos, constituyen una fundada espe-
ranza para el porvenir y son una só-
lida garantía de defensa ante las ex-
tralimitaciones en qu'i nuevamente 
pudieran incurrir los elementos so-
cialistas, llevados por sus directores 
a una política de exigencia desme-
didas y de un exclusivismo antipáti-
co. 
¡Lástima que la clase patronal, aun-
que solo fuera por instinto de conser-
vación propia, no conceda toda la 
protección que merece a este alenta-
dor movimiento de los obreros católi-
cos, que tanto pueden contribuir a 
suavizar las cada día más ásperas re-
laciones entre el capital y el trabajo! 
En Aviles se celebró un banquete 
por el triunfo de los AUados, al cual 
" E L I R I S ^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESIABLECIDA E> LA dAbAJIA D t S D t E L AÑO 185*. 
C,>AS ^ SL PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO !So. U . 
tablecimie<nuílpaaía, pov. una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
14 desnuáfl rfS mercanti,es) devolviendo a aus socios el sobrante que resul-
VaIor resnrn p*gados los gastos y siniestros. 
^estros naV;? de las Propiedades aseguradas 
^t idad que VOf Ia ComPañía hasta la fecha. . . . 
tes de i L -e devolviendo a los socios como sobran 
o ue ios ano» IQIO « mi,. 
$66.602.946-5(; 
1.786.5D3-89 
asistieron elementos populares y los 
Cónsules de Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
También en Oviedo ce festejó la 
victoria de los países de- la Múltiple 
con varios actos, siendo el primero 
un solemne Te Deum en la Catedral 
con aaistencia del Excmo Ayunta-
miento bajo mazas, verifíclándo.se 
después la ceremonia, que resultó 
deslucida por la lluvia, de inaugurar 
la nueva Avenida de Francia, que es, 
í'egun ya dijimos en otra crónica, umi 
de los hermosos paseos del Campo de 
San Francisco. E l Alcalde accidental, 
don José Buylla, pronunció un discur-
so alusivo . 
Una música ojecutó la Marsellesa, 
Luego se celebró un gran banquete 
en el Teatro do Campoamor, cuya sa -
la aparecía adornada con símbolos y 
banderas de las naciones aliadas. 
Asistieron lor> Cónsules de éstas, que 
ocuparon sitio de honor er la preei-
dencia de ¡a mesa, y hablaron dichos 
Cónsules, el Sonador Alas Pumoriño, 
i el catedrático Arias de Velasco y otras 
personas. 
Terminado el banquete, los concu-
rrentes se dirigieron en manifesta-
ción hacia la calle de UHa, situán-
dose frente al palacio del respetable 
financiero don José Tartiére, francés 
muy identificado con Asturias donde 
La Compañía de Margarita Robles, 
que está haciendo una brillantísima 
campaña en el Teatro Robledo de Gi-
jón, ha estü-erado cen gran éxito la 
comedia en tres actos Los Rnblanes, 
criginal del popular y donoso cronis-
ta "Adeflor", Redactor Jefe de E l Co-
mercio. 
E l distinguido periedicta fué llama-
do varias veces al palco esoénico en-
tre calurosas muestras de entusias-
mo y admiración, compartiendo con 
la ilustre actriz Margarita Robles y 
demás afortunados intérpretes de la 
obra, los sinceros plácemes del pú-
blico que llenaba totalmente el teatro 
Robledo. 
La prensa asturiana hace suyo el 
triunfo de Adeflor y dedica grandes 
elogios a la nueva comedia Los Rubia* 
nes. 
E l Gran Hotel de Avllés organiza 
espléndidas fiestas sociales para Na-
vidad, Año Nuevo y Reyes, en cuyos 
clásicos días se abrirán nuevamente 
aquellos soberbios salones para ce-
nas y bailes que estarán tan animados 
y concurridos como en las Navidades 
del año pasado. 
Habrá un fastuoso Arbol de Noel 
con regalos traídos expresamente de 
la Casa Thomas. de Madrid. 
"1 
P a r a Todas Las Edades 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a EMULSION deSCOTT 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
M u i r é y F o r t i f i c a 
S i n A l c o h o i i z a r 
e l O r g a n i s m o * 
Ud l i b r o ú t i l a l o s A r -
q u i t e c t o s , M e c á n i c o s y 
E l e c t r i c i s t a s 
MK.MOR1AL TECNICO. —• «'olee 
ción de íórraulas de Aritmética, 
Algebra, Geoiaetría. Trigome-
trla, Toiiogran'a, Resistencia de 
materiales, Arnuitectura, Cons-
truc-ioues civiles, hiilráulicas y 
ordinarias. Mecánica, Agrono-
mía, yuímica iudastrial. Meteo-
rología, Arte militar. 
Contiene C7U páginas, 300 tablas 
y t¡00 figuras, por el ingeniero 
L . Mazzocbi. Versión castella-
na de Lino Alvarez Valdés. 
El presente lUfiMOHIAL tiene 
la ventaja sobre todos los de-
más publicados basta el día, 
que además de contener datos 
ue concitante uso. tiene un vo-
lumen tan pequeño que puede 
llevarse en el bolsillo del cha-
leco, mldieudo 8 por ó centí-
metros. 
Un tomo encuadernado en piel, 
cantos dorados $2.75 
$1.50 
trágico suceso y a asociarse a la jus-
tificada tristeza de nuestros amades 
paisanos en esa Isla. 
Entre los periódiaos que se ocupan 
del incendio del Centro Asturiano de 
la Habana, figura £1 Progreso de As-
turias, que publica una interesante 
crónica evocando las memorables fies-
tas celebradas en aquellos regios sa-
lones y dedicando un sentido homena-
je a la memoria de los inolvidables 
Presidentes que supieron elevar a tan 
alto grado el prestigio de la poderosa 
Sociedad, honra de Asturias y de E s -
paña en América. 
Y el cronista, que tantas cosas gra-
tas recuerda del Centro desaparecido, 
asóciase también al duelo de sus en-
trañables paisanos y espera de sus en-
tusiasmos e insuperados arrestos, la 
pronta construcción de un nuevo do-
micilio social, que corresponda a lo 
mucho que los asturianos valen y sig-
nifican en Cuba. 
Julián Orbón. 
Avilés, 16 de Diciembre do 1918. 
En toda Asturias ha producido hon-
dísimo sentimiento el incendio que 
destruyó la gran casa del Centro As-
I turiano. dedicando la prensa buen ea-
; pació en sus columnas a lamentar el 
lQ»Porto s 1912 a 1916ndo 
^s-bonos Piedades-^nn0 esi>eCial de Reserva garantizado con pro-
vento d e i r ^ h l 1 6 í RePübl,c 
Railway n ht ' Accione'5 de la Havana Electric 
Pati to rip, i í Power Co-. Bonos del segundo em-
Habana si H ^í361"^ y efectivo en caja y los Bancos-
láminas del Ayunta-





ANSELMO RODRUil £Z CABATID. 
eros 
agüN. G E L A T S & C o . 
. 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A I S 
A n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
en todas p a r t e s de l m u n d o . 
c a r t a s d e c r é d i t o s c i r c u l a r e s 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
^ c i b i m o , d . p ó . l f o . en esta S e c c i é n . 
Toda« esta PaBando ' » * • » • • • • al 3 % anual. -
r a c i o n a , pU8den efectuar., también por correo 
A A J U I C I O 
AGUIAQ 116 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Ncptuno y Manrique. De venta en todas Tas Droguerías y Boticas. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA «a el periódico d . raa-
ror drcvhudáü d. la Itepó< 
Wk*. 
L i b r o s n u e v o s ú l t i m a -
m e n t e r e c i b i d o s 
LA CIENCIA I>E LA TONTA Y 
L»LL A>L NCIU.—Normas prác-
tU-as pai a lograr prú8i>er<>8 ne-
goi ios. Mt to.los científicos pa-
ra orsaiiizar l:i venta. Ejemplos 
de experiencias para iiacer 
1 ráctii-o el auuncio, por l'aul 
Terry CLerinctou. Versión ca»-
tclhiiia. 
Obra iinlispcnsable a todo co-
nien-ianie. 
1 tomo, eii'T.adern&do. . . . 
SAN IKANCIst-O i>K ASIS.— 
lilosrrafía úp Sau Francist o. 
por Johanm-s Jorgeuseu, tra-
ducida por Uamóa María Ten-
reiro y revis.itla por Fr. José 
María de Elizoiulo, Menor Ca-
pm-liino. I 
Verdadera joya ¡iterarla de la 
literatura inglesa. 
1 tomo luJoHamente encuader-
uado en piel 
AKTE DE HABLAR EN PUBLI-
CO.—Tratad, práetho fie lite-
ratura parlamentaria, por An-
grel Ma.iurnna Verslói: caste-
llana de Francisco Lombardia. 
1 tomo en 4o., pasta 
ELEMENTOS I»K DERECHO 
NATI'lt A L.—Obra escrita por 
Rafael Rodríguez de Zepeda, 
Cnteilrátloo d? la Iniversldad 
de Valencia y doctor de la Enl-
versldad de 'Lovalna. Sépti-
ma edición. 
1 tomo, encuadernado en tela, 
DICCIONARIO DE (ORKES-
PONDENCIA COMERCIAL. — 
Diccionario en castellano, fmn-
cés, italiano, inglés y alemán. 
Este Diccionario .ontlene todas 
cuantas palabras pueden usar-
se en las cartas comerciales, 
pudiéndose, con la .yotUi del 
mismo, no sólo traducir cnal-
Qtiier carta roincrcial, sino tam-
bién redactarla. 
Obra indispensable a todo co-
incrciante MUC mantenga rela-
ciones mercantiles con países 
de distinto Idioma, escrita por 
José Pérez Ilorvas. 
1 tomo, encuadernado 
¿PARA REGALOS? 
Inmenso y variado surtido en 
para caballeros, en 
precios. 
"CKIíV ANTES," de 










-Ha-do 1.115 Teléfono A-49.VÍ. baña. 
Pídase el iiltlmo Boletín que 
se remite enteramente eratis. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B i B A N A i 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
C s p e c l a l p a r a l o s p o b r o s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
U n N u e v o N e u m á t i c o P a r a 
A u t o c a m i o n e s Y O m n i b u s 
L o s primeros neumáticos Good y e a r para auto-
camiones se ensayaron en grandes automóvi les usados 
para el transporte de pasajeros. 
E l consiguiente resultado fue un aumento en la 
rapidez, diminución en el consumo de aceite y gasolina, 
reducción en los gastos de reparación y mayor como-
didad y seguridad en el transporte de los pasajeros. 
Estos colosales neumáticos han tsntdÓ tanto é x i t o 
que diariamente se les emplea en nuevas industrias en 
las cuales tanto los pasajeros como los productos han 
de transportarse con ligereza, seguridad y sin sacudidas 
ni contratiempos. 
Actualmente se les encuentra prestando un activo 
servicio en más de doscientas dudado?. 
Quizá los neumáticos Good y e a r para autocam-
iones le puedan ayudar a usted a economizar dinero y 
a ensanchar sus negocios, ¿Quis iera qi:e le diéramos 
información sobre ellos? 
A b u n d a n en t o d a s p a r t e s de C u b a l a s 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a : / M . S T A O N'úni. 9 6 . khm 
ÍI-20-C 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y NOTARIOS^ 
G E R A R D O " " ¿ ' D t A R M A b 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. C A R L O S P O R T E L A 
Dr. R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez. 400. Teléfono M-2758. 
" I T * ' ^ ¿ 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abozados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y l'elégraft): • Goüeinte." Telefono A-̂ üoO. 
IGNACIO B . PLA^EINCIA 
Director y Cirujano Ue la Casa de Sa-
lud "La Balear, ' Cirujano del Uoapttal 
número L Kspecialista eu eufenneagdea 
de mujeres, parios y cirugía en geuerai. 
Consuiias: de ^ a 4. oraus para ios po-
bres. Empedrado, 50. Teieíouo A-^oói. 
Dr, L A G E 
Enferiiiedades secreuts; iraiamleutos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales ni de Aeosairareuu; tura radi-
cal y rápida. No visito tie 1 a 4. llá-
bana, lüO. 
C Ü6V0 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Cateurjuco de Terapéutica de la L'nl-
versidaü tle ix llábana, jaedicina geue-
i raí y cspeciaiineiue en enfermedades se-
cretas ue la piel. Consultas: de 6 a 5, 
«Kcepto los domingos. 6au Miguel, loo, 
auoa. Telefono A.-í¿L¿. 




Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consu.tas y tratauuentos ue Vías Urina-1 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreüimiento y to-
das ias eufermedaaes del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
li l . número JUV. 
O C U L I S T A S 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Bspecial?-
dad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
lutestiuus, liigado, riñón, etc.) Trata-
miento de la ulcera del estómago ¿or el 
proceder de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 0$ 
Teléiouo A-25<30. 
¿g) 31 e 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. h,specialista del 
'•Centro Asturiano." Ue 2 a 4 en Virtu-
des, au. Teléfono A-iWH). Domicilio: Con-
cordia, número 68. Teléfono A-4230. 
iitíU 31 e 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Sentes^ Exn11?.^1^1 Nacional de De-DeDemíiPn?L0cíili,ita ¿* la Asociación de I^Pffldiente».jBj^Intern0 de los Hospita-
Naríz% n lork >• Washington. Oídos, 
o " 4 J Garganta. Consultas diarias, de 
ñi rn».P" i"' .Para Pobres, de 11 a 12. ?2 
F-I0T2 Lealta<l. 81. Teléfono A-775(i, 
C A L U S T A S 
Tobacco and sugar lands 
Dr. ROBEUN 
De lloras de oii<-ina para el público: 
11 u X Muiuuna de Gómez (Dto. '¿(Hi\ 
'lelefouo A-4i>32. Apartado de Correos 
^4Jo.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
üe iw a 1-. Ua Habana. 
C 22a- in W uiz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, V7.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
554 31 e 
P E L A Y O GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOXAUIO l'LBLICO 
G A R C I A , F t R r i A R A í D i V í R O 
Abogados, ooispo, núnitro 5U, altos. Telé-
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
tuno A-
'j p. 11), 
,w. u a 1- a. m. y de 2 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E Ü X P A G E S 
Cirujano ae la vjumta do ucpendientea. 
Lnugla en geaciai. myt-ccioueá de -.>eo-
baiv-iaáa. LunsuiUis de - a 4. Lunes, 
jaicrcoics y \ iciucs. Neptuno, 38. Teié-
lono A-ó3o<'. U'jinicliiü: Buuos, entre - i 
j i.l. \ cuadu. leitiono b 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano, i.nioiinediidcs de la san-
gre, i-tcho, oc-uorus y iiiuoo. i-aiLob. •na-
cimiento especial carauvo ue las alec-
ciones geuiuues de m mujer, consultas 
Ue x a uraús ios Manea y Viernes. 
.Leaitad, Ul-y3. Habana. 'j.clefOuO A-U^O. 
.41 
.üeuicma en general, lüspeciaimeute ira-
laiiueaiu de la¿> alecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis puimunar. Consultas diariamente, de 
1 a ó. neptuno, 1̂ 0. Telefono A-liWS. 
Dr. J . B . R U l Z 
De los hospitales de iiiadeilia, New York 
y .\iercedea. Lapeciaiisia ea eníciaiedades 
mecidas. Exámenes ureiroscopaus y cis-
toscopieos. r^anieii del iiñóu por los Ba-
yos Ai inyecciones del WK> y tíli, tina Ita-
tael, 50, alto», Uo 1 p. m. a a. Teieluno 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
.Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De B; a 3. los días laborables. 
Saiud. número üL Teléfono A-5418. 
Dr. j . D1AG0 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la (Jumia de balud "Ba Ba-
lear, .̂nlermedaues de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: ue 1 a 3. ban 
^osc, •é't. j.eifelono A-^ua. 
308 31 e 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
uieuaUes de las señoras. Empedrado. B). 
ue 1 a 4. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'cina, Cirujano del liospltal nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a a. Consu-
lado, número üU. Teléfono A-4544. 
Qniropedista A L F A R O 
Obispo, 56, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
de S'a 12. 8 a 6 p. m. Domingos: 
_J12_! 3 f 
p n c m A P R I N C 
1 A G U I A f i e t v 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onicognfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
no M 2300 COnSl*lad0 y Anima8- Teléío-
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Dr. G O N Z A L O £ . A R O S i E G U i 
Cirujano del liorpital Ue .Emergencias. 
Cirugía y niños. Cousuilas de ^ a d- Obis-
po, u4. Cauada cutre u e 1. Xeieluuus 
3U0 81 e 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Ba> os X. Piel. Eniennenaúcs secretas, 
xeugo Kaoaálvkrsán paia infecciones. Da 
1 a ^ p. m. Teléfono A-ü'sO.. san Atiguei, 
numera lo,, üauuna. 
Dr. A N T O N I O R i V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
z. Bernaza. ftty bajos. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la £. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l- 'j a 2ta- Bermiza. 32. Sanatorio Barre-
te, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
Dr. J . V E R D U G O 
Espooiaiista de París. Estomago e In-
lestiuus por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de Bi a 3, Consula-
do, íi. Telefono A-5141. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
suitaíi de 1 a 2, en Galiano, número 32. 
Domicilio: lí , número 20, Vedado. Telo-
Í0110 F-13í>4. 
33SU2 31 e 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Mécico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 
UBeuly, nümeio VO, altos. Domicilio: 
Paliocruio, a. Teléfono 1-1107. 
6(13 31 * 
CL'UA BAD1CAL Y SEGUUA DE LA 
UiABETES. PUB E L 
Dr. M A K l l f tL¿ C A i l K l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en oTleilly, U y medio, air 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
luualecio. Jesús del Monte. Teléfono 
l-BWO. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente : Enfermedades del ¡Sistema Ner-
vioso, Li.es y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a - U20). San Lá-
zaro, número 2-1. 
C S(¡17 30d 17 o 
Dr. ANTONIO P I T A 
Médico cirujano. Consultas de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de Italia (antes Ga-
liano) 30. Contando con los mas moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas lus enferme-
dades. Electricidad Médica. Rayos X, Al- • 
ta frecaeiicia. Baños Busos. Turcos. Ñau-' 
heim. Sulfurosoe, Masajes, etc. Pida su 
hora. Telefono A-ñUbó. Pida nuestro fo-
lleto ¿ratu-to. I 
„ _ _ _ _ _ 1 
Dr. E L P I D I 0 ST1NCER 
Cirujano del Hospital ••Mercede«." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades ue ios ojos, orina y sangr»,. In-
yecciones de "^eosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. ra. 
Teléfono A-tí32l». ¿an Bafael. 72. 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30Ü5. Director: doctor José E. Fe-
rrán. En esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: 
robres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. / 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
1 Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
; tos; de 3 u 4. Teléfono A-4405. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Kafua, 
00. Teléfono A-Ü050. Gratis a los potíres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
Do las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asoelacióií Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I II , número 223. 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en llllnolB College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana -de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
W Í SI e 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-282a Ga-
binete de consultas: Reina, 08. Teléfo-
no A-0121. 
C I R U J ANOS D E N T I S T A S 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
a70 31 e 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrujíir.o del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías viriuarlas y entermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterismo de lo» uré-
teres y examen del nüón por los Bayos 
X. Inyecciones de Ncosalvarsáu. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a ü p. m., en 
la calle de Cuba, número 00. 
3-'125 31 d 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a do». 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Badtología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o "La Es-
peranza." Belna, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 40. esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. R O Q U E S A N C H A Q U I R 0 S 
Médico cliajano. GargHiiu., nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
Ití, Vedado. Teléfono F-54Ó7. 
1077 31 e 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvanla. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 n. m. a 1 p. m. Teléfono A-07«2. Con-
sulado, 10. 
564 31 e 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 0 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las eufermoriades de las ••encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones, previo examen histológico y~ ra-
diográfico. Hora rija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, S2, 
bulos. Teléfono A-3843. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Telefono 1-1̂ 14. Casa particular: 
San Lázaro. 721. Teléfono A-45US. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New i'ork, Flladelfla, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tps de Crédito. 
J L p u e f a 
B A N C O E S P É O L D E L A I S L f l D E C ü B f i 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o r o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 ^ a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o o r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d ^ a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s i 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e h 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s , A 
 j i 





¡ L ^ r el 
pana* a 
« aue ^ 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Sew York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España o Islaa Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios ••Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .París, Madrid, Bar-
celona, New 1'orW, New ürleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así l 
como sobre todos los pueblos de España ' 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Tenemos un catecismo el cual necesita 
«ítratlos y reersos para tostenerse y 
progresar. 
Obra la más ftauidlosa que viene soste-
niendo la Anuncíala hace 10 años. 
Al Catecismo está anilla la Escuela Noc-
turna y la Congregación M'.rlana Ubrera, 
r.mbas a fin de iiue no se pierda la se-
milla catL-f|iifstka al abandonar el alum-
no el Catecismo. 
En la primara Comunión del Caterismo 
••omulgaron clueuenta. jóvenes obreros, los 
cuales están poseídos de santo entusiSs-
nio, queriendo abonar cuota, a lo cual no 
podei.ios acceder como obligación por 
robreza, v atendiendo a oslo yo recuerdo 
a los congregantes que nos envíen la ro-
pa que dejen de usar la cual puede ser-
vir a estos pobres obreros. 
La Congregación de La Annmiata 
cuenta ea la actualidad con fiOO congre-
gantes. 
Laboremos porque BU espíritu Ce te 
y caridad aunusite más y más, a íln de 
Mué sen el arca salvadora do la .invon-
tun. para que tns].irada en la fratfrnl-
dnd mnriana contribuyamos a establecer 
el reinado soda Ide Jesús y María, que 
en de paz, libertad y fraternidad, como 
hljoa que somos de la Excelsa Vlrgtrn Ma-
ría." , 
Después dc la bellísima «•xhortadón se 
impuso la medalla del Congregante u loa 
aspirantes que habían cumplido el- tiem-
po del mismo. 
A la Congregacl'in Mariana pueden per-
tonecer todo Joven o caballero qoe lo 
desee. 
Durante tres meses le considera co-
mo aspirante pasando después a ser eon-
pregante de número con la imposición «le 
la medalla. E l Congregante es e'. bljo 
I-iedíleoto de María, proteglóndol^ Ella 
con especial solicitud para que alcance 
la srlorla eterna. 
Sea nuestra felicitación para la Con-
gregación de La Annnciata. en el Cvadra-
gesimo Cuarto Aniversario de su fun-
dación , 
US r vroi.iro. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C SXS1 In 0 o 
¿Qué será mi abono? ¡; .«.iaia.<••;«. :• La-
boratorio de química agrícola e Indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes. 3TVJ. Tel. A-5144 
sV> 19 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3G22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
G . L A W T 0 N CHIDS Y C 0 . 
Limited 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Beilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y bace préstamos. Teléfono A-1256. 
Cable: Chllds. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles gue se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
Crónica Católica 
El C u a d r a g é s i m o Cuarto Ani -
v e r s a r i o de la C o n g r e g a c i ó n 
Mar iana d e l a A n u n c í a t a " 
El 10 del actual cumplió la Congrega-
ción Mariana de •'La uundata," sus 44 
añes de txistencia. 
Fué fundada por el R. P. Manuel Pi-
ñán. S. J . , para que los alumnos díl Co-
legio de Belén, el abandonar las aulas 
1 aliasen un refutio seguro donde conser-
var la Fe, y practicar las obras que la 
l aeen aceptable a los ojos del Señor, por-
que la fe sin obras es muerta. 
El P. Plílán plantó en Cuba el bello.ro-
fal de la Congregación Mariana para Jó-
venes y tnballeroa Al difundirse el ar-
ma de las flores de las virtudes de los 
congregantes, otros católicos, que no hn-
VÍUD sido alumnos del plantel de Uelén, 
solicitaron el ingreso en el Arca santa I 
dt Muría, para librarse del diluvio de las 
malones mundanas. á 
Fué concedido el Ingreso, y la Congre-
gación quedó constituida yor todas las 
düses sociales. 
} Al P. Plñáu siguieron cultivando el 
f precioso jardín matlano, los ñáblles, vir-
tuosos y sabios jardineros, Bcverendos 
Padres Obered, Arbeloa Morán, y en la 
r.ttuallda.l, el R. P. Camarero. 
Hace diez y nueve años, que educa a 
multitud dc niños en sus escuelas < ate-
•quísticas dominicales: amplió su obr.-i de 
arción catóUco social con la fundación dn 
un boletín, «curias nocturnas para obre-
res y Congregación Mariana Obrera. 
Del Caítclsrao pasan los Jóvenes a la 
escuela nocturna y a la Congregación Ma-
m ú a Obrera, donde se educan e instrn-
van en la virtud .y la ciencia. 
El Cuadragésimo Cuarto Aniversario de 
lu Anunciata se tonmemoró el domingo 
12, por ser el 10 día de trabajo, dando 
M feliz colncldeiicla de que en ese día 
12, celebraba el Colegio de Belén. 
Más de fiOO ahilónos se unieron a tres-
cicntcs congregantes ÜÍ; La Anunciata co-
mulgando con el-os. 
La capilla del Colegio estaba artística-
mente engalanada. 
En su artístico altar mayor celebró la 
Misa de Comunión, el II . P. Camarero. 
Director f~e la Ct-ngrcgación. 
Dos alumnos congregantes marianos, 
revestidos de sotana azul, ayudan al ce-
lebrante. 
l'no do los nluinnos mayores, dignidad 
en la Conirregación Mariana, lee des le el 
corriente Oe la misa hasta c! Santu?, los 
artos de preparación paar recibir digna-
mente ni Altíslm». 
Del Santus, hasta la conclusión de la 
Fagrada Comunión armonizó el profesor 
de canto del Colegio, señor Jesús Erviti 
Prieto, distinguido músico. 
Comulgaron primeramente los caballe-
ros y Jóvenes ae La Anunciata. 
lees alumnos observaban atentamente 
la Comunión de tan distinguidos oabalie-
IOS como el Presidente del Tribunal Su-
inmo. A B%vex éstos estaban admirados 
üel fervor de lo» alumnos. 
Unos a otros se edificaron mútuamen-
te. 
Distribuyeron el Manjar Celestial ei ce-
lebrante y el R. P. Enrique Pérez, Di-
rtefor de la Corto Angélica. 
Fué hermosísimo el banquete eucarís-
tlco. 
Tras un rato de meditar en silencio, el 
mismo alumno <!a eradas al Señor, con 
enternecedoras orasiones. 
Despuí"* de la Misa, el P. Camarero, 
rezó la estahlón al Santísimo y la Ora-
ción a las cinco llagan del Salvador, para 
ganar la Indulgencia plenarja concedida 
a 'a mLjir.a por Ion Sumos Pontífices, des-
pués de la Santa Comunión. Acto segui-
do predica 
Mucho me congiatulo de qne haya coin-
cidido con la Comunión general Colegio. 
D.-ibcis dado un ejemifto sunlimc a los 
niños. 
Han visto eomi.lgar a muchos oaballc-
los. Ya « o podii'in decir que la Religión 
y sus práctkns son buenas para las mu-
jeres. Aví debéis proceder siempre pura 
gloria vuestra y co les niños. 
Lleva la Congregación 44 afios da » TIS-
tencla. faltan seis para BD Qulnceiiagésl-
mo Aniversario, óenéis prepararos para 
ese gran acontecimiento aumentando la 
piedad por la frecuencia do los Santos 
Sacramento-s no rtiltando a ¡as Coriiinlo-
nts mensuales. Esto no nulere dellr, que 
no recibáis más nmenudo cada ocho o 
aún diariamente conforme lo desci la 
Iglesia, y lo declaró solemnemento el Pa-
pa de la Eucaristía, el Inolvidable Pí» V. 
Los hombres qd( bailan Idgnr pan sus 
deberos sociales, lo tienen tan.bión para 
recibir al Señor, que es el primero de los 
aetos socales, porque El es el mayor v 
mejor de los amigos, que nô  convida 
amorosamente a su mesa, y el duspre-
clar su invitación es faltar a la et queta 
social católica. , , 
A la oración debemos unir la. acción. 
DIA íl DE ENERO 
Ertc mes está consagrado al Sino .le-
sús. 
Jubileo Circular—Su Divina Mal̂ aian 
está de manifiivsio mi las TTrsulinn:-:. 
Santos Hilari.-». Eufrasio y Odorî o. 
franciscano. '•onfeFor î; Ma'aqulas, pro-
feta ; santa Macrina. 
Santa Macrina. 
Fué esta gloriosa Santa tronco y ca-
beza de una familia do santos; entre ellos 
San Basilio Ma^uo, de quien fué abuela y 
a quien enseñó las primeraŝ  letras y los 
principales fundamentos de la Rílíglén 
Cristiana. Todos los estados son sus-
ceptibles de la verdadera virtud, ciando 
te quiere dar cióos n las Inspiración 
de la gracia; y los riquezas mismas, que 
suelen tener los apocados en el concepto 
de impedimentos para servir a Dios, son 
en realidad medios que el mismo Dios 
proporciona para desahogo de los cora-
zoni»s grandes y caritativos El de San-
to Macrina halló en ellas todo esto, pues 
no sólo servían pura socorrer a los ne-
cesitados, sino para proporcionar como 
ver ladera madrí la sama educación «. o 
debía dar a sus hijos. 
En la persecución del emperador Ma-
ximino Galerio, nuestra Santa sufrió y 
1 adecló muchísimo por la fe católica. Rs-
tuvo escondida < en parte de su fuir-llia 
siete años en un desierto; y por último 
llena de años y dc virtudes, murió ea la 
paz del Señor, en el siglo VI. 
FlESTASR L MIKBCOLES 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte oe María—Día 14.—CorPisponde 
visitar a Nuestc.i Señora de la Coas-ola-
clón o Cinta. 
U L T I M A S O B R A S D E MEDICINA 
R E C I B I D A S E N L A M O D E R N A 
P O E S I A 
A. Manqnat: 
Tratado EleTr-.ental de Terapéutica; 
traducido de la séptima edición fran-
cesa revisada con arreglo a los más 
recientes trabajos. Tomo primero.— 
Agentes Terapéuticos nosocrática.— 
Terapéutica en general; Medicamen-
tos específicos; Antifecciosos indife-
rentes; Antisépticos; Antiparasita-
ilos; Antídotos; Inmunidad; Anafila-
xia; Sueros; Vacunas; Radioterapia; j 
ñadiumterapia; Fulguración; m 
tapia. 
Tomo segundo.—Agentes de U 
rapéutica reparadora; Reparador* 
loá tejidos; Reparadores de IM 
Sanos, etc. etc. Precios de los 
en pasta: $9.00, 
Dnjardln Beanmentz. — Gllber y I 
chel: 
Formulario Práctico de Terayéd 
ca y de Farmacología. Un tomo» 
tela: $1.80. 
A- p G. Bouohardat: 
Formulario Magistral. Un tomo 
-cía: $1.80, 
Odilon Hartln: 
Formulario Magistral. Un toaj 
tela: $3.50, 
£ . H. Bnddockt 
Consultor Homeopático de !u P 
millas. Un tomo en tela: |3.»0. 
Enrique Soler y BatUe (TradnccUii 
Medicamenfa. Guía teórico-prárfi 
pera Farmacéuticos, Médicos y W 
rinarios. Dos tomos en piel: $10.5t 
Berkeley y Bonnoj: 
Tratado de Obstetricia de Urjs 
cía. Un tomo en pasta: $6.50. 
Strnmpell: 
Patología y Terapéutica de la» D 
fermedades in'ernas. Dos tomoi • 
tela: $9-50. 
Th. H. May: 
EnfermedadeH de loa ojoi, 
tudiantes y médicos. Un tomo en^ 
'a. $4.00. . 
Biblioteca de Terapéutica de 
y Carntt . 
Tratamiento de las Eatervw* 
de la piel. Un tomo en tela: $3 H. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
M-
w m 
m . 4 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a l s ; a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e U f l t e * 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s ' • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ® * s * * i a . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ' 
d o s e d e s e e : : : : : : " y 
de PÉ 
Hipódromo de Marianao 
, -.irersidad del tiempo ex-. Carroñe 
A««»r de U ^ f f i T semana pasada. [ Norvic. . 
!$SS*A<> '{"ííí^s en ?1 oriental Park Mesmer. 
todas 
adas e interesan-
Lempo que ahora 
Con ei _2̂ ChVa.n.lo la pista su lige-
S*»0- ^i1"!^ carrera» «ue habrán de 
• ^ " ^ mst* de Mariauao ha de 
•"•codSs c o i t o s muy sapenorea 
' I J Z Z ^ ™ en01a risU mucho» 
• " ^ « Tiempo reinante irin gra-
^ bUif î nJo su debut ante los arl-
ó t e o^1^- esta. semana podrán ser 
iw. ? '"rios de dichos ejemplares 
ladof ^* ' jespués de someterlo» a 
. training posterior a su ria-
"u'lehan venido aguardando pacien-
'•ífl .ñe la pista recobre su habi-
W * y Z . el pi»o. Oréate», el mag-
ligei*1* *° .^ua" ,ie la cuadra cu-






N o t a s d e c a z a 
(Por el Dr. Augusto Renté). 
- SEOCXPA CARRERA 
y medio furlongs. Tres año» en adelante 












IM Club Caladores del Cexro*—Ulti-
mas batidas a los Tesados.—Dos 
compañeros enfermos. —Clnb de 
tiro de Clenfnegos.—Elecciones en 
Cazadores de la Habana^—Una 
gran cacería de patos en Somo" 
rrostro y Sabanilla. 
E l amor filial ha sido la causa de 
oue en la temporada que está próxi-
n a a finalizar, no demostráramos 
ana vez más nuestras grandes afi-
lones por el sport cinegético. Más 
aíjclp veinte cariñosas invitaciones de 
lool .nentos compañeros nos hemos vis-






TERCERA CARREKA Intermedio del domingo j cinco furlongs. Cuatro años eu adelante 
b»«l"» "'"'^nnión de su compañero de cua-«, unión recorri(lo de medla 
jr^j^dulanoei ^ aI paddock para 
gremio: 500 pesos. 
• a - * u25,0 Tl̂ <)""por lo» aficionadoa. 
íu*^ , jjgj magnlfico potro ln»-
**ct<'j fiases de elogios entre la I France» Crawd 
^ « h r t alli congregada, que pudo ^ Agüe 





Jwcwr « ^ " ^ d e gu última salida en: Brown Prii 
«Jo '} del pasado meetlnR. Su Whisp'g H 
B ^ V n i l a m Me Daniel manifestó, 1 Bettenou. . 










obablomente hará su . Dixie Highway 104 
meeting el próximo Chemung 107 
110 
111 
Jehut «n el ^ carrera Oriental l'ark | Bevelry James, 
la magna competencia hípica a j Lady James.. 
^ d'iecíséis avos. con premio de • 
iitoas que cuenta con cuarenta 
mes dé los mjeroes ejemplares 
venido a Cuba para esta tempo-
ril vo número figuran, además, 
Lnte» 'ases" del turf: Sir We-
Man Fittergold, Milkman, 
luland Smart Monel, Buckboard, | 
, Dou'glas S., Daddy s Choice, i Miss Wright. . 
II Hanovla, Hodge, Tetley, Be-| Phedoden.. . . 
.rts" Faux Col, Frank Burge e j Violet 
I Lad. , -r . Lyda. . . . . 
ro de Condiciones que la Junta rteorge Duncan 
Icapper» del Oriental Park edi- Frascuelo., 
•ada semana de carreras contiene 
e programas para las que se han 
rar diariamente durante el curso 
tual El Itinerario de esta sema-
>ne trece carrera» que varían en-
i y milla y dieciaéis avos. Esta 
leí domlnpo próximo, el Oriental 
ndlcap. antes mencionado, y ade-
nuncla la celebración de otros Icn-
raps secundario» con premio» que 
entre $C00 y $̂ 00. Si para la 
ta del próximo domingo del to-
larenta Inscriptos van al post de 
loce contendientes el premio del 
Park handicap montará a la res-
•Ifra de f2.500, entre cuotas de 
jn y otro» conceptos de recan-
ue se añaden al premio original 
l0«j:l 
los l | 
s tonl 
l i victoria de Fort Bllss en la gran 
«rrers celebrada el domingo robusteció 
murb» la» mnanc ia» obtenidas por la cua-
dra de F. I». Welr. Como que Tetley, tam-
bî n de su propie<lad, había ganado en 
otra celebrada el viernes colectivamente 
dl-h»» carreras aumentaron muy cerca de 
tl.GDD al baber de dicha cuadra. Hasta el 
dínnlnso pasado había ganado la tan di-
rhoM cuadra quince carreras con un pro-
dorto de $0.500. I-e sigue en dicho orden | 
1» de Kav Spem-o. que en la semana pa- Ví'.ilu.i 
nda I«>rrA adelantarse a la cuadra cu-
bí-i.i "Armonía." 
He aquí las cuadras fino mft» han pa-
ndo en el actual meeting, hasta anteayer: 
y I» Weir $0.550 
KJJT Spenre 4.415 
Armonía Stable 4.045 
E i : Ike 2.530 
J T. Strlke 2.500 
J. I'. lk>»H 2.500 1 
W Feu.hter 2.2S5Í 
Wllllaia Uros 2.275.1 
J. W l'nngle 2.210' 
A. Lezama 1,040 
E T. Worthington \ .M0\ 
H, B. l»a)ley 1.770 ! 
A II. Ulaz 1.6(20 
Mrs. A. C, Mehaus 1.500 
sunduria 107 lrias que justificada han sido los 
' achaques, propios de quien ha cum-
1 piído ya ochenta primaveras, la au-
tora de nuestros dias y la que ' a 
"Jios gracias se encuentra ya reía-
f'vamente bien Perdonen los lecto-
irs esta aclaracióón, dadas las múl-
'iples cartas, que hemos recibido in-
iei rogándonos por nuestro silencio. 
F l Club "Cazadores del Cerro", esa 
Ovillante sociedad que el año ante-
i ior celebró fiestas, que resultaron 
••spléndMaa, en ("a Jemprtrada de 
1919 promete echar el resto, inaugu-
rándola el 2 de Marzo próximo con 
.:na tirada .de platillos por la maña-
na y otra de pichón por la tarde 
Eu señor Jos»* A. Rodríguez, presti-
Siogo comerciante de esta plaza y 
'•atimado amigo del DIARIO, eleva-
rlo por el voto unánime de los socios, 
'"eupa hoy, la presidencia de esíe 
Ciub y dadas las simpatías de que 
disfruta Bartolo, no dudamos que 
M sus gestiones obtenga un éxito 
completo. 
Se instalará una nueva máquina 
de lanzar platillos y cinco apara-
ti.a nara el tiro de pichón. L a nue-
va directiva cuenta con 50 valiosos 
premios y uno especial titulado 
Premio de Victoria", que consisti-
rá en nn elefrante alfiler de corbata 
que vale qnlnlentos pesos, y una 
artística medalla de oro. qnue se dia • 
cutirán en el tiro de pichón y cuyas 
i»ases se publicarán oportunamente. 
Tf.mbién se concertará un match de 
'latilloa con el simpático "Club d* 
tiro de Cárdenas". 
CUARTA CARRERA 
Cinco furlongs. Cuatro años en adilunte. 



















5 y medí ) furlonps. Tres años en adelante 
INTE BOCEAN HANDICAP 



























Senator James 107 
Mabel Trask. 
Dlmltrl., . . 
Chirk M. . .. 
Ilelen Atkln. 
Blerninn. 
J a i - A l a i 
Records de lo» Jockeys: 
24 1P. 17 
17 0 9 
15 13 7 
13 U 19 
142 FUNCION DE ABONO 
MARTES 14 DE ENERO D E 1919 
Primer partido a 25 tantos 
11 y\ 1o Escoríaza T Al'ando, blancos, contra 
r «oían o 5 s Gárate y Echeyerría, azules 
R. B » n * í o r i 1 I 1̂ ' o I A 8acar todo8 del cuadro 9. 
I Bo«ard 0 4 3 — " 
• >'-riiiig « 11 s Primera quiniela a 6 tantos 
6 5 4} 
5 7 o| Goenagra. Fcheverría, Cecilio, Aban-
do, Hl^Inlo y Larrlnaga 
I . Hileman 
J. Domlnlrk.. 
J. Mi.'ier.. . 
W. Une.. 4 4 4 I 3 
u. rreece 4 .-, 3 
5; V,vle, 4 3 6 
f-.J'"^» 3 6 5 
i- \n''* 3 3 3 
• Jarkson 3 4 4 
^ ''l' líens ;; 3 7 3 
U carrera para caballos "bebís" anun-
•»«U para el 21 del corriente ha desper-
Udo gran Interé» entre loa turfmen y 
Ulrionados en general. 
mt̂ l '?* 43 NOVATT,8 aue se alojan en la 
P « hay varios que tienen soberbBo 
Mpecto. La cuadra de Díaz, poeee el ma-
küL̂ n 1 ero de ^'mpíares de doe afios, 
•JMo IR mayor parte de ellos de mng-
•iriea ancendencla por parte de padres 
paiese». cnadra Armonía tiene dos' hi-
"el notable semental Aeronaut, uno 
««Í.KI' , rd' es hermano entero de los 
JjUMes del turf Buckboard y Spring-
«ÜT. Llvi'18*<»n. nue posee una magnf-
«« finca de recría mandó al Oriental 
¿vs nn buen número de "bebés", todos 
•wiunos y hermanas de conocidos no-
••«led ael turf. 
Mufv*J**08! 1,87 "n herma,1o de Wlse 
k«ler*< 1° . í'tnart Money, dos de los 
" V » s ejemplares que han venido a Cuba. 
«1 millón Ji,>mana legará a la Habana 
Y»rlt n|¡", 0f*x-ronKrRSlsita je Nueva 
f̂» del Vm . e1or,íe ^ • Lotf, cuya cua-
tñlnet rr,;., ai,,,>ark está a cargo del 
BrT m1ls,*r Hirsch. 
nanJ hor* acostumbrada, hay ca-
)roprama es de los mejores 
>nrecHonado hasta la fecha, 
uifllrap de la quinta carre-
ejemplares de los más ve-
n rt>i 
l»cê . 
PROGRAMA PARA HOT 
Pr»n,Suat^afios cn adrante. , . . t remlo: 500 pesos. 
Caballoi 
^ ^ e n.V / 





Segundo partido a 30 tantos 
Ortlz y Cazal'? Menor, blancos, con-
tra Salsamendi y Altamira, azules 
A sacar -odos del cuadro 9. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Amoroto, Sal ..unendl, Ortlz, Altami" 
la, Cazaliz Menor y Petít 
C r u e l e s D o l o r e s 
Los crueles dolores que producen las 
almorranas, se ulivian con (tran rapidex, 
si el enfermo tua los Ri:positorlos fia-
mel. 
En treinta y SCÍH horas de tratamiento, 
ctir.in el caso mis ^rave o coinpllcadc 
Se indican también contra grietas des-
ífarradurns, ffstuias, etc. En los casos 
<i(; Irritación, mal frecuenta entre los Jl-
i<ctes, proporcionan Inmediato alivio 
Se venden en droguerías y farmacias 
aci editadas. 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Día*. 
Paragonon,ea,blcnorragia,dolcnc¡a8Catarralei 
y descargas contranaturales, o irritacione* 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno» 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
^ nes de enfermedad. Se vende en toda* 
loii las droguerías principales. Usado segúa 
103 las instrucciones cura 





En las elecciones efectuadas resul-
tf. electa la candidatura siguiente, 
rara el año 1919 al 1920: 
Sr. D. Josn A. Rodríguez (Harto* 
K») Presidente 
Sr. Laureano García (el entusias-
ta». Vicepresidente. 
Sr. Nicolás T^quierdo. Secretarlo. 
Sr. Heliodoro García, Vlcesecre-
farlj. 
Sr. i/ufs L . Aeulrre, Tesorero. 
ffft Junn Tliareruen, Vícetesorero. 
Sr. FeHn" Martínez. Director. 
• r . Podrieo pÍ**« Vlcedirector. 
Sr FVancisco Vázquez. Comisión 
•1'? Hcndlcan. 
Sr. N. O Connor. Id. Id. id. 
Seos. José Coll. fnadr*1'). Franclf-
«e Pernas, Fermín S. Solís, T. M. 
P^láez. Arolinar Osrazon, Manuel 
P'COR, Federico Orando Armas, y Jo-
M. García. Vocales. 
Sres. Vicente García. Fermín Vi-
eneras. Francisco Naya y Augusto 
Icente, Suplentes. 
Han ing-esado como socios los 
apr^ciables amigos Albino y Maximi-
no Matalobos y José Telón-
Por renuncia del Secretario, se-
Por Iznuiprdo, fué nombrado pof 
unanimidad para tan difícil cargo ?\ 
aoñor Manuel Calixto Coca, nuestro 
distinguido amigo, quo tan buenas 
condiciones reúno, y cuya actividad 
^mos tró en 1918. E l DIARIO salu-
da con cariño a la nueva Directiva. 
En la provincia de la Habana no-
ros venados han sido muertos. Una 
de las zonas que más se han batido 
fré la comprendida entre Tañaste, 
l a Catalina de Güines. Madruga, 
oan José de las Lajas, el Carmen y 
1Í\ costa ñor la desembocadura del 
poético Mayabeque. Algunos |ílros 
se icleron por Ouanabo y las lo-
mas de Managua. Pero realmente no 
merece la pena de cargar con el rl-
f?e en esta provincia para regreBar 
s?n disparar'.-» La finca "La No-
ria" y " E l Central Portugalete" son 
les tínicos terrenos en donde se ven 
amenudo estos ricos cuadrúpedos 
debido a ^ue la caza en esas finca* 
está vedada. 
En cambio han disfrutado de una 
luena temporada los socios del Club 
Venatorio Habana en su hermoso co-
to de Dayanieua en Paso Real de 
San Diego. E l veterano Honoré Lai 
né. el campeón Genaro de la Vega, 
los distinguidos amigos Dr. Raúl 
Masvidal. Rep^ Valverde. Evelio 
In'az Piedra Manolo de Cárdenas 
v Jnanito Hernández, han cobrado un 
! uen nómero de piezas. De lo-, 
quince perros nuevos que llevaron 
para el coto, cinco pertenecían a 
nuestro nutrido amigo el Dr. Migue1 
'Tarlano Gimex. que los trajo de los 
Kstados Unidci; del Norte. Son unos 
ejemplares preciosos y han trabaja 
00 admirablemente. 
¡Bien por lof del "Club Habana"! 
En la finca "Cantarrana". terreno-í 
del ingenio "Rosarlo", del hacenda-
da señor Ramón Pelayo, en últimos 
¿e Diciembre; dieron una batida los 
s^ñoral Emilio Núñez. Vicepresidento 
Je la República, el íntegro Fiscal 
cel Tribuual Supremo, cazador de 
iemple. señor Dr. José Cabarroca, el 
itíñor Victo1- de Armas, Gobernador 
de Matanzas y los señores Alberto 
Lrréchaga y Alejandro Barrientes. 
y o resultó fructífera la partida, pues 
' pocos venados sacaron los perros 
1 en esa zona En los primeros dias de 
Fnero, en Sagua la Chica el Dr. Ca-
I barrocas dió muerte a unos cuantos 
venados y llenó sus perchas de pa-
lomas rabiches y codornices. E n las 
i V l las da gusto cazar, pues hay gran 
! gran abundancia de caza en todos 
! los términos; igual ocurre en Ca-
magüey y Oriente. 
En Clenfuegos despidió el año de 
1 1318, el Club de tiro con una gran 
: fiesta. Con gusto reproducimos las 
I siguientes párrafos de nuestro es-
i timado colega "La Corresponden-
í cía" de aq'iclla importante ciudad: 
"Por la mañana: 
Desuués le las nueve, reunidos en 
el plntorescj campo del Club, los ti-
í redores e invitados al match para 
d.sentir la medalla de oro, en medio 
¡de un entusiasmo delirante, se sor-
tearon los puestos. 
En la primera tanda, sonrió la 
buerte a los tiradores Ansola. Eduar-
do de Mazarrcdo (hijo), Santiago C. 
Murray. Isidoro González Cabada y 
I Juan Cardona-
i En la tanda segunda, a los sefio-
¡ res José M Mazarredo, Mario Ntíñe^ 
, Mesa, Eduardo de Mazarredo, (pa-
1 dre) Mario Trujillo y José Antonio 
¡ Perrayarza. 
Para la tercera tanda. Nicolasito 
I del Castaño, José lucera y Waldo 
1 Rugama. 
I Comenzó el match inmediatamen-
X.f a 150 tiros, según sabían ya loa 
¡ lectores de esta página desde la se-
j mana pasada 
Había mucho viento en el camp-» 
i de tiro. 
Y además, como que desde agos-
to no se practica debidamente, los 
tiradores estaban poco acertados, si 
se tiene en cuenta el resultado de las 
contiendas pasadas entre ellos mis-
mos y sobre e?te campo. 
De ahí porque los scores resulta-
ron bajos. 
Y es. razonablemente, muy discul-
pable. 
Ganó la medalla de oro, con un 
score de 74 po: 100, el señor José de 
Mf-zarredo. 
Y el doc cr Mario Truilllo, resultó 
vencedor de la medalla de plata, con 
72 por 100. 
Fueran felicltadíslmos. 
Ya próximamente a las doce, se 
suspendió el mach para servir un 
magnífico almuerzo cazador. 
Un arroí con pollo exquisito, que 
todos celebramos y saboreamos ale-
gremente. 
Después se descansó un rato para 
reanudar la tirada con nuevos bríoa 
> mayores entusiasmos. 
Hubo un recuerdo. 
Para el malogrado Secretario de! 
Club, el incansable luchador y alma 
| de la simpática asociación deportiva 
aquel Joven senriente y entusiasta 
que se llamó «̂ uan F. Ferrer y Amat. 
¿Cómo no echar de menos en aque-
llos instantes de fiesta sus alegres 
ocurrencias y sus ideas que expuso 
siempre tal como las sentía su cora-
zón? 
Imposible. 
Se acordó en aquellos momentos ti 
rar una copa que lleve su nombre. 
Será ese día, un día interesantísimo 
y animado en los terrenos de Punta 
Grrda. 
N'o está muy lejos. 
Después el señor Presidente del 
Club hizo entrega de sus trofeos * 
los vencedored felicitándolos elo-
cuentemente, estimulando así tam 
bien en sus palabras a los perdedo-
rjs, para que con la práctica y la te-
nacidad ocupen los primeros puestos 
en la futura contienda. 
He ahí una festividad que se pro-
metieron los tiradores cienfuegueros 
repetir frecuentemente, ante los sim-
patizadores que allí se encontraban 
disfrutando las delicias del dia-
Pecuerdo entre éstos, a los seño-
ra r: Pedro Benet. Jerónimo Vlzoso. 
doctor Oscar Alcalde, el hijo de Nlco 
lasito, Domingo Irisarri, Luís Ordex 
v Bernardo Ruenes. 
Simpatizado» es que no tardarán en 
reforzar el gruño de tiradores. 
Puedo asegurarlo. 
E n el mes actual han caldo enfer 
mas dos queridos compañeros: los 
onmppones Dr Federico Grande Ros-
s' y Genaro de la Vega, afortunada-
mente se encuentran muy mejora 
dos ios entusiastas tiradores. Lo ce-
?';hramos. 
Se Alquilan Oficinas 
Edificio del Banco del Canadá 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
E l actual campeón nacional del ti-
ro de platillos señor Francisco Nayi 
eu su carácter de secretario de la 
"í'ociedad de Cazadores de la Haba-
na", nos participa que el martes 14 
del corriente a las 8 p. m. en Amis-
tad 78. tendrán efecto las elecciones 
generales, pa-a elegir la Directiva 
oue ha de regir los destinos de la So-
ciedad, durante el período de 191) 
al 1920. Queda complacido el queri-
do colega y que no falten los socio» 
para que el sufragio lleve a esos 
puestos a todos aquellos que se in 
eresen por el engradecimiento de 
la "decana" colectividad. 
Prepárase una gran cacería de pa 
los en las lagunas de "Somorrostro" 
y "Sabanilla. Sabemos de buena 
f íente, que su actual propietario el 
conocido joven señor Genaro de la 
"Vega, se propone trasladar a las mis-
mas, un buen número de botes para 
que de ese modo las "astutas vola-
doias", puedan ser batidas, con re-
iativa comodidad. 
Por lo visto será un gran día 7 
en !as columnas del DIARIO daremos 
<i»enta del resultado de la proyectada 
excursión. 
les lucharán por desprenderse del 
tútano. 
Este es el score del match: 
CI BAX STAKS 
V. C. H. O. A. E 
Chacón, ss. . , 
Pedemonte, 2b. 
Villa, rf. . 
Guerra, cf. . . 
-vJedroso, Ib . . 
Cnmpos. p. 
Vios. 3b. . . 
Abreu. c. . . 
Martínez. If. . 
0 0 3 1 
0 0 0 3 
1 0 0 
1 1 0 
i 12 o : 
1 1 8 0 
Totales 30 3 4 27 16 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
R. Gonzále". ES. 4 0 0 3 2 0 
L a D i r e c t i v a d e l " A u t o -
m ó v i l C u b d e C u b a " e n 
l a t i n c a " L a C a t a l i n a " 
La Catalina" es el nombre co.i 
aue se conoce una hermosa finca quo 
cerca del Calvario y sobre la carre 
tera de Managua posee nuestro diá-
'Jnguido amigo el "sportsman" seüor 
Carlos Fonts y Junco. 
Ocupa una extensión aproximada 
de veinte y una caballerías de tierra 
r se halla provista de gran núme-
ro de árboles trutales y amplios pra-
ocs que producen heno, el cual colo-
cado en pacas representa uno de los 
principales rendimientos de la ha 
alenda. 
L a casa do vivienda, situada en la 
parte más alta de la misma, es de 
estilo holandés, de líneas esbeltas y 
elegantes. 
Interiormente está alhajada con 
muebles de muy buen gusto, Unto el 
falón-comedor, con gran chimenea de 
Piedra, como las habitaciones que 
siguen por el lado izquierdo de la 
oaea y que tienen todos los detalles 
c'e confortabllidad apetecibles. 
Hermoso y bien cuidado "lawn" 
"ircunda la propiedad del señor Car-
los Fonts y Junco y un adecuado y 
Hen extendido portal sirve de atrio 
a la misma. 
Visitamos esta valiosa propiedad 
el sábado con ocasión de un almuer-
zo con que su felis propietario ob-
sequió a sus compañeros de la di-
rectiva del "A.utomovll Club de Cu 
ba". los cuales después de agradable 
excursión llegaron a la finca pasado 
medio día, siendo recibidos por e1 
señor Oscar Fonts Sterling con su 
cortesía y cortesanía siempre admi-
rada en nuestros mejores centros 
sociales. 
Fueron PUS invitados los señores 
Andrés de Terry, -Tuan O'Naght^n, .T. 
F . Mata. Alfredo G . Domínguez y M. 
L . de Linares quienes en automóvil 
vencieron ia distancia de la Habana 
a "La Catalina" en poco más de 
treinta minutos. 
Después de los aperitivos da rigor-
ocuparon los comensales de los se-
Foren Carlos y Oscar Fonts, los pues-
tos de la adornada mesa, en la qu^ 
no faltaba detelle alguno para hacer 
placentero el almuerzo que fué ser-
vido con todas las reglas del arte en 
esos casos y por criados solícitos ^ 
inteligentes. 
E l "menú" genuínamonte criollo-
resultó exquisito, mereciendo seña-
larse la particularidad de que la 
mayoría de los platos de que cons 
^aba procedían de la misma finca. 
Un delicioso "cup" con eaplendide" 
escanciado, acompañó admirablemen-
fe las viandas que constituyeron el 
ápnne de los anfitriones. 
Terminado este pasaron los excur 
sionistas la tarde viistando la finca, la 
r.iie a causa de su mucha extensión-
no pudieron recorrer completamente. 
Y a las claco se Inició el rd^reso 
a la Habana después de una Jornada 
tan simpática durante la cual pusle 
ron de manifiesto nuevamente los 
señores Carlos y Oscar Fonts. su 
amabilidad y su esplendidez recono 
oi^as. 
cno durante el primer semestre del afii 
próximo han de predicarse L>. ai ei 
Nuestra S. I . Catedral, vi i.irnos en apro-
barla y la aprobamos Couoederaoj tin-
c-ueuta dfas de indulgencia, en la íornu 
rcostumbrada por la Iglesia, a /o^»' 
lo» Celes que oyeren devotamente la di-
\lna palabra y rogaren a Dios por u 
exaltación de la Fe, por el Romano Puntl-
Ótf y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. R. y de elle 
ct-rtifico.- -I EL OBISPO. 
Per mandato le S. E . R-, Dr. MEX-
r-EZ. Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los dfas laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa *-n li 
S. I . Catedral, cada media hora, desdi 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Douiingoi 
y demás días de precepto hay Misa a la! 
7. 7 y media y S; a las S y media * 
edebra Misa solemne, con asistencia la 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa re-zada J 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo '-oí 
lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio 
f<-sano, en los dfas festivos se »>redic-j 
a los fieles dnrante cinco minuto?, er 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
rJa hora f-n la Misa solemne. 
B a s e B a l l 
E L "HABANA" QUEDÓ EN BLAN-
CO, B R I L L A N T E LABOR D E L 
C A T C R E B ABREÜ 
E l Habana fré dejado ayer en blan-
co por las estrellas de Linares, sien-
do con este dos los desafíos que le 
?anan a la máquina beisbolera que 
tan triunfalmtnte viene dirigiendo 
Miko González. 
E l triunfo de los Stars se debió en 
gran parte a la brillante labor del 
catcher Abreu. que puso out en homc 
n dos ocasiones a corredores haba-
aistas que pretendieron audazmente 
ídeanzar la goma para salvar a su 
club de los muy poco agradables 
nueve escones. 
En el desafio de ayer hubo un de-
tavle muy cuimeo, pues si bien el Cu-
tan Stars no pudo conectar de hit 
n\da más nue cuatro veces, anotó tres 
carreras repartidas entre el segun-
do, quinto y séptimo inning, mien-
tias el Habana, a pesar de haber ba-
teado siete hits- y entre ellos un threp 
bases de Jacinto y un tko bagger de 
Miguel Angel, no pudo hacer una so-
la carrera. Debiéndose esto en gran 
parte, como ya lo hemos dicho ante-
riormente, a la notable actuación de 
Abreu. quien ee portó como todo un 
«í^neral a la hora en que había que 
pararse muy bonito en el bome plat? 
para sacar a lea corredores de Mike 
que se lanzaban cual verdaderos leo-
nis contra la goma. 
Tatica Campos pitcheó y fildeó per-
fectamente; tuvo un perfecto doml-
r.'o de la bola en todo el desafío y se 
jnotó ocho asistencias; al bate dió un 
bit e hi?o una carrera. 
Tolosa tuvo muy buen control y dió 
un magníficodesafío; pero la fatali-
dad de sus compañeros a la majagua 
y en el corring de las bases contri-
buyó grandemente a su derrota. 
Jacinto bate3 como lo hace siem-
pre: de manera bestial. 
En resumen: un buert desafío, quo. 
recordarán de muy pocas ganas loa 
ranillltas, que no siempre van a sa-
lir sonrientes . . 
El jueves fugarán Almendares V 
liabana. En este desafío, rojos y azu-
Calvo. cf 4 0 2 4 0 0 
Acosta, If 4 0 0 3 0 0 
M. A. González, c. 4 0 2 5 1 0 
Hungo. Ib 3 0 0 6 1 0 
Crespo. 3b. . : . . 4 0 2 2 1 3 
llamos, rf. . . . 8 0 0 3 0 0 
Tilosa, p. . . . 4 0 1 0 3 0 
Herreiz. 2b. . . . 3 0 0 1 3 0 
Dibut. x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . 3 4 0 7 27 11 3 
Anotación por entradas 
Cuban Stars 010 010 100—9 
Habana. 000 000 000—0 
Sumarlo 
Three base hits: J . Calvo. 
Too base hits: M. A. Gonáález Pe-
droso. 
Stolen bases: Pedroso 2; Campos; 
(respo: Ramos. 
Sacrifice hits: Ramos; Ríos; Cam 
pos. 
Sacrifice files: Abreu. 
Struck outs: por Tolosa 2; por Cam 
pos 1. 
Bases por bolas: por Tolosa 0; por 
Campos 1. 
Dead ball: ñor Tolosa a Campos. 
Umpíres: M. Cubillas (bome); J -
M. Magrlñat (hasea). 
Tiempo: dos horas. 
Sncrer: Hilario Franquía. 
Observaciones: x bateó por Herrei"! 
«m el noveno. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide e« un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hcy una prueba para Juzgar 
As la eficacia de un artículo, y con* 
• iats en demostrar que cumpla lo qus 
de él se espera. Muchos vigírizndo-
r*j- del cabello tienen buena aparien-
cia y bosta huelen bien; pero si pun* • 
lo es: ¿ quita'i la caspa -i impiden U 
obida del ratello? 
No, no 10 Lacen; pero -jl "Herpici-
de" sí. porqn». llega a la ra*.-? del suil 
y mata el ¿éimen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicldo Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión". E . Sarrá.—Maau«l 
Johnson. Obispo, 5t y 66.—Agentes 
especiáis» 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía, dirigirse a si 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79(M). 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los s« 
ñores pasajeros, tanto españoles conn 
extranjeros, que esta Compañía nc 
despachará ningún pasaje para Españi 
sin antes presentar sus pasaportes c \ 
pedidos o visados por el señor Cónsu 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
" E l T a b a c o " 
Nuestro estimado compañer-. don 
José de Franco, secretaria de la DI 
rección de este DIARIO v Director 
c'e la Revista Profesional E L TABA-
CO, nos ruega manifestemos a los 
lectores y anunciantes de dicha re-
vista, que a consecuencia de hnbera*. 
hecho cargo de su impresión 1?. 1ra 
prenta del "Avisador Comercial,,, te-
niendo que hacer completamente nue-
vas todas las 44 páginas de lecturu 
y anuncios y por las difícultadps que 
todos los años se presentan al hacer 
las planas de la estadíetica anual, 
tardará aún en publicarse el número 
del 10 del actual, dos o tre-j días 
más. 
Vencidas esas dificultades del pri-
mer nómero, en lo sucesivo aparece-
rá BI> TABACO Invariablemente los 
días 10 y 25. 
Oucda e mplacido el compañero. 
D . . . 2d. 
E L VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Sa;drá el 16 del corriente para 




Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
Para más informes dirigirse a si 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E L VAPOR 
I s l a d e P a n a y 
Para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
Para más informes dirigirse a si 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
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S E C R E T A R I A 
I a Junta Directiva, de acuerdo con 
lo c-statuídc en la escritura de 9 do 
agosto de 1912, ha disnuosto que, a 
contar del día 15 de enero actual, se. 
satisfaga el Cupón nfimero 12, Bonos 
Serlo. B, Empréstito de 110,000 pesos, 
cuvo importe es de DOS PESOS S E 
TONTA Y DOS CENTAVOS moneda 
cficial. 
Los referidos Cupones eerín satis-
fechos a su presentación ñor las Ca-
oas de Banca de los señoree N. Gelats 
e Hijos de R. Argüelles 
Habana. "!3 de enero de 191!>. 




Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . SM1TH. Agente General p-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon 
A-6154, Prado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
S E R M O N E S 
O l F SE HAN DK PKEI>ICAK, D. M., 
EN I>A SANTA I(»1.KM A CATE-
DRAL, 1) I R ANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DKL CORRIEN-
TE ASO. 
Enero 19: Domíuica i i l üel mes (De Mi-
iit-rva); M. 1. señor C. Le-.-toral. 
Tebrero 16: Düa'ínica de tíei'tuagéslijia; 
M. 1. saüor C. Penitenciarlo. 
lebrero 23: Dominica de Sexagésima; 
suiot Pbro doitor Ramón Uomáa. 
Marzo 2:'Dominica de Qiunuuaifvsiuia; 
señor Pbro. don J . J . lioberea. 
Marzo 9: Dimíuku 1 de Cuaresma; 
Iltmo señor Deán. 
Marzo lü: Dominica II Je Cuaresma-
M. I. señor O. Masistral. 
Marzo TA: Dominica 1I£ de Cuaresma; 
M. 1. señor C. Arcodiano. 
Marzo 30: Domínlra IV de Cuaresma; 
M. i . señor C. Lcctoral. », , 
Abril 0: Dominica de Pasión; M. L 
stüor C. PenitencíariD. 
Abril lis Nuestra beilora de los wolo-
"'AtrtTSf ^ i e r ^ r ^ o j f L a Soledad); 
Kpfior Pbru. doa J . J . Koberes 
Abril 20- La Resurrección del Soñor; 
U. I señor C. Magistral. 
AbrU -7: Dominica "ln alols . M. *. 
^ í l á í ' D » . n i (De Minerva.; 
" ^ O ^ N Í S w Señora.de la Carl-
Oad P de Cuba; M. I . señor C. Doc-
tÜMa>-o •'S- La Ascensión del Señor; M» 
et-f.or C. Peulteu 
Junio 15: Da ^ 




im.t Trinidad; señor 
>rpus Cbristi; M. I. 
KTesta del Jubileo CIr'?:i;ar; 
xi i «prior C Arcediano. 
Hlibana, 1̂ de Diciembre de WJS. 
Vista la diatrlbuHón de los sermone» 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucior 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador. a los carretoneros y a esU 
empresa, evitando que sea conducids 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ls 
vez que la aglomeración de carrelo 
nes. sufriendo éstos largas demoras. s< 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee di 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de estj 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto q«e el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la mercancía al muelle parj 
que la reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en 1̂ manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga haŝ  
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
liado, será rechazada. 
Edtpresa Naviera de Cuba. 
Habana. .̂ 6 de Abril de 1916. 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A MARINA Enero 14 de í 9 1 9 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Reglamento, en ses ión 
el d ía de hoy, acor 
Y S O C I E D A D E S Junta general extraordi 
" " i ' " ' r ^ i ' ^ ' ™ ' 1 tendrá lugar el d ía 24 
COIVIPAMA M I N E R A 0 C C I D E N . ! t e mes dLe Enero a 
T A L D E C U B A , S. A . tarde> en el ..Banco Español de la 
C O N V O C A T O R I A Isla de Cuba ." con el objeto de 
De orden del señor Presidente1 someter a la cons iderac ión y 
de esta Compañía , se cita a los se- acuerdo de los señores accionistas 
ñores Accionistas de la misma, pa- \ la dec i s ión del mejor medio para 
ra la Junta General Ordinaria, que recabar los elementos necesarios 
de acuerdo con lo preceptuado I para hacer frente al pago de las 
en los Estatutos, d e b e r á celebrar-j maquinarias, nuevos edificios y 
se el p r ó x i m o d ía treinta del mes ¡ d e m á s gastos relacionados con el 
en curso, a las tres de la tarde, y | engrandecimiento de la fábrica de 
en el local social, calle de San Ra-1 Puentes Grandes. 







fael n ú m e r o uno, altos, con la si-
guiente orden del d í a : 
l o . — L e c t u r a y discus ión del 
Según lo dispuesto en el art ícu-
lo 14 de los Estatutos, para poder 
asistir a la Junta, d e b e r á n los te-
Balance correspondiente al pasa- ¡ nedores de las acciones depositar-
do a ñ o e c o n ó m i c o . |las, antes del d ía 19 del corrien-
2o .—Lectura de la Memoria te, en poder del Secretario de la 
correspondiente al mismo año . 
3o.—Asuntos Generales. L o que 
se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, Enero 11 de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. Armando Gobel. 
C521 ld.-14 e. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E C A L -
Z A D O 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de convocar por 
la presente a los señores accio-
nistas para la ses ión ordinaria 
anual de la Junta General al efec-
to del art ículo 45 de los Estatutos, 
que se ce lebrará en las oficinas 
del Banco Español de la Isla de 
Cuba, el d í a 2 3 de los corrientes, 
a las cuatro de la tarde. 
Se advierte a los señores accio-
nistas que para poder tomar par-
te en dicha Junta d e b e r á n deposi-
tar sus acciones con cinco d í a s de 
ant ic ipac ión en las oficinas del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
obteniendo las tarjetas de admi-
sión expresivas de sus votos, sin 
cuyo requisito no serán admisibles 
los accionistas en las deliberacio-
nes y acuerdos de la Junta. 
Habana, 9 de Enero de 1919. 
E l Secretario, 
( f . ) Fernando Ortiz. 
C o m p a ñ í a , a cuyo fin podrán con-
currir a Habana, 35 , altos, de 9 
a 11 de la m a ñ a n a , y de 2 a 6 
de la tarde, donde serán provistos 
del oportuno comprobante. 
Habana. Enero 10 de 1919. 
E l Secretario, 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
C 4'.i2 10d-12 
COMPAÑIA P E T R O L E R A SAN 
FRANCISCO S. A. 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
a los señores accionistas a la Junta 
General ordinaria anual que habrá de 
celebrorse en Manrique 128, a las 2 
p. m., del día 15 del corriente. 
En ella también se tratará del pro-
cedimiento para arbitrar recursos con 
que seguir los trabajos de perforación. 
Para tomar parte en las deliberacio-
nes de esta Junta General Ordinaria, 
los señores accionistas se proveerán de 
las boletas que expresarán el número 
de las acciones que posean en Reina, 
92, de 10 y media a 12 m. y de 4 
a 6 p. m. 
Habana. 13 de Enero de 1919.—El 
Secretario, Segundo Pola. 
C523 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S. A . 
S E C R E T A R I A 
L a señora L U I S A Z A B A L L A Y 
U D A E T A , accionista de esta Com-
p a ñ í a , ha participado por medio 
de su apoderado señor Braulio L a -
rrazábal , domiciliado en Riela, 99 , 
h a b é r s e l e extraviado el t íulo mo-
derno n ú m e r o 0 3 4 2 expedido a 
nombre de dicha accionista en 31 
de julio de 1917 por cuatro ac-
ciones n ú m e r o s 97 , 3097 , 19975 
y 19976, y el Resguardo Provi-
sional n ú m e r o 4 1 8 por 4 BONOS 
H I P O T E C A R I O S , solicitando la ex-
p e d i c i ó n de un duplicado del tí-
tulo de acciones correspondiente y 
la entrega de los Bonos al portador 
que, por ser poseedora de aludido 
Resguardo, le pertenecen con 
arreglo al plan de emisión. 
L o que se hace públ ico , de or-
den del señor Presidente, a los 
efectos el art ículo primero del R e -
glamento modificado de la Com-
p a ñ í a . 
L a Habana, Enero 13 de 1919. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
COMPAÑIA D E S P O R T Y F O -
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
(S. A . ) 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, 
pongo en conocimiento de los se-
norés Accionistas de esta Socie-
ad, que en la Junta Directiva que 
SÉ :elebró el d ía 2 3 del pasado 
mes de Diciembre, se a c o r d ó re-
partir el dividendo No. 1, por 
cuenta de las utilidades en el a ñ o 
social, que vencerá en 3 0 de J u -
nio p r ó x i m o venidero y que se 
hará efectivo en la casa bancaria 
de los H I J O S D E R. A R G U E L L E S , 
Mercaderes, 36 , bajos, todos los 
días hábi les del 15 al 3 0 de los 
corrientes, de 12|/2 a 3 p. m., con 
e x c e p c i ó n de los S á b a d o s . 
Los señores Accionistas debe-
rán concurrir a cobrar dicho di-
videndo, llevando sus acciones. 
Habana. Enero 10 de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. José R . del Cueto. 
5d-10 
GRAN P R O F E S O R A D E BJRDADO SE ofrece a fiar clases a «lomicllio, de 
bordados a mano y máquiDa, encajes de 
bolsillos y dibujo do adorno. A precios 
módicos. San Ignacio, 05. Tel. A-S90<5. 
1120 15 e. 
Ma-1 TIEGO DE ClARTO COMPLETO, E N . 
^ aen pesos, con escaparaor con lunas, v 
e^'cama de matrim<)nl0i to<ador. luna gira-i 
loria y mesa de nuche, liidustrla, 103. 
JO e 1 
16 e. 
1UC3 
\ TENCION: SE VENDE I N JUEGO 
«le sala, niUV fjno 5 piezas; se da 
1074' Manriquc, número «0. 19 
QEA trumentos. enseñanza, 
cuerdas, música para dicho 
métodos y estudios. Profesor Coma» 
Ordenes al Apartado 1715. Habana. 
10T5 15 e 
IOÜAÍESS- i-PKOVKCHi eSTA (.AX.A: VENDO 
afinaciones,'^ muy barato, muebles de oficina, usa-
instruinento. .los y pequeño lote de quincalla étoe-.¡•,1 ir*f * lote Je quincalla espe-
j tía i informa: j . Molina. Cárdenas, Í-A, 
! - uaj 15 e 
JTAKIA í ofrece GARCIA DE GONZAEEZ, SE para dar clases de piano y 
solfeo. Calle 5a.. número 73. entre Pa-! 
seo ? A, Vedado. 
630 « f ¡ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R L N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
i y variado surtido y precios de esta casa, 
i donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas' escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $u; peinadores a $9; apa-
radoret uc estante, a $14: lavabos, a |13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
as mencionados. VOalo y se convencerá. 
cer a mi numerosa clientela y al 
blico en general, el nuevo Salíin de Ma- ) 
nlcure y Masaje para Señoras. Arreglo 
de '•"jns coa pinzas. Sistema Parisién. 
109S 17 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dai 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a á t \ í % ^ ^ l ^ ^ 
oro, 18 k. y relojes marca A r 321 31 © 
n ;gent ína , de superior calidad, ga-' M U E B L E S B A R A T O S 
^ V ^ ^ n S : ^ Í V Í ' Í : ̂ ntizados. Prestamos dinero sobre; Se venden, baratísimos, todo, ios 
P wiornforme8: Zulueta, 73'SP?l,n(1¿PeiS0 i a-,as C0D "rieres m ó d i c o . l e n e - muebles necesarios para una casa; 
¡ mos gran surtido de j o y e r í a de i i ^ s o s de cuarto, de sala y de 
L A U R A L . D E B E L I A R D todas clases, así como cubiertos1 coia2dcr' escaParat«, camas, lámpa-
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de i nlafa t n J „ A * « k ^ f , . J raS ' muchos objct03 más. En Aní-
B O T O N E S 
Lo0, fabricamos en todos colo-
res, formas y tamaños . 
D O B L A D I L L O 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
Plisamos y acordeonamos todu 
clase de telas y en todos los 
anchos. 
B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 339 3nd-8 
decano de lo, J . , 
Viente. 240 x J S U ^ 
- a toda, h o i t ^ e ^ 
automovu. Para ¡ v ^ ^ 
nos y fuertes, as, ^ • ¡C 
toda dase de ^ ¿ L l 
- t e r n a , lo UniCo ^ l a £ X 
pandas. y Vende» ^ 
3'_>4 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Cla-
ses a domicilio de 4 a 10 p. m. 
El Director, 
L . Blanco. 
C 313 In 7 e 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt In 10 e 
le plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
¿JF. VKNDE I N Jl 
O estilo inglós. 
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
323 3! 
MATEMATICAS. FISICA Y QUIMICA. Clases diurnas y nocturnas de estas 
asignaturas, por profesores titulares. Se 
garantiza el óxito. Informa el señor Bláz-
quez. en Clenfuegos, 28. 2o. 
331 19 e 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 48. 
33356 24 e. 
. S K S S ' d S ' í n S S í f S i r ' E l N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
r f j ? . i n \ S T á á ; i d e á n g e l f e r r e i r o 
O E VENDE VIDBIEKA EX BCEXAS | M O N T E , NÜM. 9 
O condiciones; puede verse en Industria, Compra toda dase de muebles que se le 
propongan. Ksta CUM paga un cincuenta 
por ciento nuis iiue las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encon 
iraríín todo lo que deseen y serán servl-
dos bien y ». satisfacción. TelAfoüo A-1903. 
393 31 e 
115 
ia> 18 
V I D R I E R A S 
S E V E N D E N 
DOS G R A N D E S 
Y DOS M O S T R A D O R E S 
CON V I D R I E R A S E N 
O B R A R I A , 16. 
C 455 4d-ll 
LA TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simpllcado segün los ade-
lantos del df&, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Kelna, 3, altos. 
32925 18 e 
C O L E G I O SAN E L O Y 
De la. y 2a. Knseñanza, Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
s'cal. Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente profeso-
rado. Admite internos, medios y exter-
nos. Director: E. Covetto. General Lee, 
31. Teléfono I-T420. Quemados de Ma-
rlanao. • 
33936 15 0 
C 430 
A V I S O S 
lililí liliIHIIIIMBIH lili III m i n i w i i i w ^ — • • 
A VI>0 A I,OS AMUCIXTORES Y 
JTX propietarios. Si quieren tener en su 
finca el agua que deseen para asegurar 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Guillermo Monte, cons-
tructor de pozos, semisurgentes y arte-
sianos, quo les garantiza la cantidad y 
les entrega los aparatos que elijan, ins-
talados, y cobra precios módicos. Guiller-
mo .Atonte, calle O'Ueillv número 13. 
12r>:j 17 e. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
1094-95 21 e 
PANTEON. SE VEDE LNO CON BOVE-da y osario, acabado de fabricar. En Estrella", 18, Informarán. 
114 26 e. 
4d.-14 
H I J A S D E I B E R I A 
ASOCIACION SANITARIA Y DE PRO-
TECCION GENERAL A LA MUJER 
La Asociación "Hijas de Iberia", nres-
¡ ta asistencia facultativa a domicilio y 
en la Clínica Raimundo Meuocal. 
Hospedaje para las convalecientes: Co-
' legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. 
C * • Director Facultativo de la Asociación: OnseiOup Antonio F. Barrera. Oficinas de la 
. C J misma: Luz, 53-G, bajos. Tel. A-(M67. 
anco, que se i0i8 • 9 f. 
" B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E " 
A V I S O : 
Habiendo acordado 
de Direcc ión de este B 
reparta un dividendo anual de sie-
te por ciento, con cargo a las uti-
lidades obtenidas durante el a ñ o 
de mil novecientos diez y ocho, 
se avisa a los señores accionistas 
de este Banco, cuyas acciones es-
tén domiciliadas en esta ciudad, 
que a partir del d ía quince del co-l O E O F R E C E UNA ¡SESORIT.V, E S P A -
1 jy 1 \ i J ñola, como institutriz en casa de mo-
mente mes de LnerO, Se procede-1 ralidpd. Ha trabajado tres años en una 
' 1 J J - L l- • 1 1 'casa. Informes: Santa Clara, 16. Telé-
ra al pago de dicho dividendo, en | fono A t a n 
la D e l e g a c i ó n del Banco en la H a -
bana, situada en la calle de E m -
pedrado número diez y seis, ba-
jos. Notar ía del doctor Mario R c -
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavo», para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. • 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $a: y me-
canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
3 t 
A SESORIT.A. I\(;LESA, CON IN-
mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O'Reilly, 
81, altos. 
514 14 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, j Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vende-.i los útiles. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted, 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOA'ISIMO 
ROBEBTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mótodos basta la le-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
L'n tomo en 8a., pasta, $L 
509 13 f 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3396tí67 -31 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
333 31 e 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metros 15 centímetros de largo por 
60 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálico-, y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
. . . 15 e. 
SE5ÍORA: SI USTED TIENE SC J C E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a mufieca, 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se . desee; se barnizan 
planos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller: 
San o.Tsé. 113-A. Teléfono A-0298, 
33573 20 e 
SE VENDEN 
Varios estantes de caoba, de varios ta-
maños, muy baratos, en Monserrate, 
número 5. Teléfono A-8391. L a Casa 
Corbella, entre Habana y Peña Pobre. 
869 19 6 
L A P O L A R 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E. C. 1A casa que más paga y 
menos cobra íinero al uno por ciento so-
bre preudas óe valor: ésta es la casa que 
más ventajps proporciona a sus clientes. 
No olviden La Polar. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. 
32905 17 e. 
Se vende una vidriera a la calle, con 
cristal, 2.50X2 metros, vidrios interio-
res todos claros, zócalo nármol. Jo-
yería La Esfera. Habana, 99. 
~M 18 e 
Se venden muías, carros de dos rue-
das de volteo. Cristina, 60. Teléfo-
no A-G423. Tuero. 
726 17 e. 
P A R A L A S D A M A S 
Buró. Se vende uno de cortina, con 
su plancha de cristal y silla, giratoria, 
color caoba. Campanario, 124. 
15 e. 
LA PRIMERA DE VIVES, -NTJMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de líouco 
y Trigo, casa de compra-vanta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos <íe uso. Teléfono 
A:2035. Habana. 
32814 n g 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con iodos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses ps ra los mismos Viu-
da e Hijos de J . Fof.eza. Amargur*. 43. 
i'eléfono A-5030. 
392 31 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3»47. 
33655 27 e 
PELUQUERÍA 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R i i : T o C E N T A V O S 
Ei ?rreg!o y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño o Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión: se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R RAZANDO NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de er-ta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use !a Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrileña: manicure predilecta do 
la alta sociedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel. peinados para uovia 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 73. Telefono 
A-7898. 32040 16 > 
n R A N -NEGOCIO: gE 
y ue.-os gigantes, Je ifAc|tlTA» 
a precios baratos ñor 14 ""«SSrÜJ 
ro y se enseña la ,unLexc^ «J*í 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E OJO 
Hemoi recibido la 
S E D A " K E S W I C K " 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 65 
centavos, neto, docena. 
A l m a c é n de Seder ía 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
Galiano, 72, altos. 
^ A o r i v A ^ r r 
^ gistra.lorn Nation^1^ ^ 
m.Mle.o UrJ-o K. moderna ' 
marca 
¡H y ticket f^M-trecba, no 
prc ui sm competencia ^blnef« a peíale.. Garrido, T r l ^ ^ ^ 
OPORTUNIDAD 
Se vende una calandria de pk 
char sábanas y un 
planchar cuellos y puños, qnef. 
ciona con gasolina. Precio de n 
ga. Informes: Manuel BesS 
Tintorería L a Navarra. Mami^ 
C 338 30d-8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E A N I M A L E S 
iwfTTgTwirr—n"• imn •ni hi n i i n i 1 
CONEJOS 0IOAMTB8, VENDO TRES, machos, sementales. Hembra* carga-
das, conejos de 2 y 3 meses, con jaulas 
criadora». Vea loa mejores ejemplares 
criados en Cuba, sin peligro de aclima-
tación y sin engaño. Vista hace fe. Doy 
Instruicdiones pnictlvas para criarlos. 
Desde ?5.00 en adelante, pareja. Calixto 
Menéades, Tulipán, 13, de 1:; m. en ade-
lante. 
n'.c> ti o. 
SE VENDK CU CABALLO CKIOLLO, de seis y media cuartas, muy camj- ¡ 
nador, está sano y se da barato, puede 
verse n todas horas. San l'ablo. núme-
ro 4. Cerro. 
947 28 e 
O E VENDE: MOTOR GASOUNXT" 
k.J hanos. Viga hierro, con corrídL 
npare.io i!ifoi-encial. para transtxmírJ 
sos. Tornillos, taladro. ban<o¡i ' 
lias de mano y otros objeto* 
no A-4301. ' 
' • - . ^ 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro aJm 
para entrega ininedlatn, de romaim 
ra pesar caña y de todas clatei a 
ras. ilonhcys o bombas, máquinai » 
res. winches, arados, gradas, áurtm 
doras de mau, tiirretilla», tanquet,! 
líasterrochea llcruiunos. Lamparült, 
Habana. 
i s m ' ti a I 
L . B L U M 
M U L OS Y V A C A S 
P E R D I D A 
En la noche del domingo, a la llegada 
dol eléctrico del Rincón, se extravió, en 
la Esiación Terminal, una maletica de 
señora, de piel, conteniendo objetos de 
uso personal. Se gratificará a la perso-
na que lo entregue en 20, rrtimero 283, al-
tos. Vedado. 
1216 ir e 
E N S E Ñ A N Z A S 
3 1 
"La Esp ;( ial, ' almacén Importador de 
muebles y objetos de íantasiu, salón de 
exposicióii, .Neptuno, li/J, entre Escobar 
y Gervasl >. Teieíouo A-7d20. 
Veudemis ton un 00 por lou de des-
cuento Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, J'iexos ue reciüidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- 1 1, U-,,, nrnarí»<!ÍvA mi#» riipsta ^7 40 
dos, Juegos tapizados, camas ue nronce. , nay PrOgresiva, que cuesta *£ .4U 
cama» ue hierro, camas de niuo, burós, 
escritorios oe señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas lie sa_ia, comedor y 
cuarto, lámpara» de sooremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, íiguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macelus esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cnixeuieres che«'loiies, adoraos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, siilunes de portal, escaparates í 
americanos, iiureros, sillas giratorias, ne-1 
veras, aparadores, paravanea y auleria I 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita al 
"La Lspecial," .>eplunu, lóü, y serán I 
bien servidos. Nu couiuudir, .Veptuno, 15y. 
Vendemos mueble» a piazos y faorKa- ; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , NUM. 81 . 
gusto del mos tpda clase ue mueults más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu ia estación. 
Realización forzosa de mueuies y pren-
das por hacer grandes reloruias en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por 1» mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
ví ETIN E \ T K \ \ T \ D O UN c\BA ma8 t,e mailera. sillones de mimbre, si-
llero que tomó" un Ford anoche ea ílone! 116 l,ortaJ. camas de hierro, Gami-
tas de nluo, chenoues, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ¡na 
_ en 
Aguila y Barcelona pura dirigirse a la 
calle de Cádiz, número 50, se dejó ol-
vidado en el automóvil una maletín con-
teniendo varios documentos y facturas. 
1186 17 e. 
CIO. 
Habana, Enero 13 de 1 9 1 9 . — 
Mario Recio, Delegado. 
C-SI.-Í 5.1. 14. 
P A P E L E R A C U B A N A 
S. A . 
SECRETARÍA 
E l Consejo de adminis trac ión de 
esta Compañía , de confo>inidac] 
con los art ículos 10o. y 15 o. de 
Se gratificará generosamente al 
devuelva en dicha casa. 
682 15 e 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la única que thne sus ins-1 - p p ~ T > T ?i ~ 
tracciones de Isaac Pitman's Academy 3 1 L J L I j j u X L o 
de Inglaterra. Cuenta con profesores!' Y P R E N D A S 
competentes para la enseñanza del in-' mKa—mumaa—mmmmmmmammmm—mmm 
n] ' Prn(tK*\r** nara cpñonfa« San! ILfAQUCNA i>K E80RKBIB BMITH 
gles. frotesores para señoritas, ^an Premier, vendo una del último mo-
jóse, 16, entre Aguila y Galiano. ¡í1?10: núL,,.t:r.9 10- co.n retroceso y 
12.SS 21 e, 
Academia Preparatoria Militar 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
Ke fratifip-íf'i a In norunna r,.T« „7.., . quedas miros, mesas pia.iia.s, inauius, uia-
dfcho maíé ín tn CJdiz 50 ^ in« egUe I tetas- columnas, relojes, mesas de co-i>rt7 ' baJo1s-I „ rrederas redonuas y cuadradas, juegos' i 1 I de sala, de recibidor, de comedor y de 
SE IIA UESAPARKtlDO DK VED \DO I cua«0. sillería suelta, y otros muchos "Villa Esperanza," en la calle 15 'entre l artículos "l"6 es «mposiule detallar aquí. 
E v F, un perrito -Pomeranio." de color i alquilamos y vendemos a plazos. las 
claro, que responde al nombre de Bllly ve"tas Para el campo son y puestas eu la estación o muelle. 
•NO confundirse. "Ln Especial" queda I 
en Neptuno. número IW. eatre Escobar i 
y Gertaslo. 
A OI'OKTl MUAl) : s:-: W'NDKN 
los los enseres de un café y fonda | 
por la mitad de su valor, luforuiftn en ; 
Ueal, número -i'j, playa de Mar lana o. 
544 16 e I 
B I E N , tod  
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n t u r a 
M O I R 
TEÑIR SU V E S T I D O 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próJiimas; de 16 a ¿5 
litros de leche cada cna. Todos lo* 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
.acas. también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, p^ra 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
meinr y lo más barato. 
662 31 e 
P A R A E N T R E G A INMEDIATA 
Motorc; trifásicos desde Vj ka 
25 H. P. Motores monofásicos im 
l A hasta IVZ H. P. Motores eos 
nua, desde Vz hasta 3 H. P. Snq 
sinfín desde 20" hasta 36". Sian 
circulares de 12". Garlopas de IT 
Bomhas Gouids de todos tamaña, h 
siblcs de cartucho, desde 30 upl 
hasta 500. Motores de petróleo cñüf 
D E B E R N A R D Y Ca. . 
O'Reilly, 16. Tel. M l í * 
C 380 " 1 
SE \ E M ) E . \ T R E S titubularcs, de 225 c« ALDERAÍ» «n •a lia líos carli • 
S« vende también un Ford, que e»tl O 
bajando, y una lancha gasolina, to4il 
bue-i estado. Informarán en Hotel "L* 
Maxo. Uodrfguez. 
387 »• 
M. R 0 B A Í N A 
R A I L E S 
Hará entregar en días, tentraa 
I 3UU toneladas railes usaM 
(Kelayers ) de primera clase. 
60 libra? por yarda, a $85 i> 
nelada gruesa, puestos libres 
ios carros, en la Habana, sujete 
i.revia venta. National Steel U 
Loni?: del Comercio, 441. 
Acabo Oe recibir un gran ioii> de vacai 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro: bueyes de- arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cobús, de para sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen !5;i2.0OO; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. — 
V I V E S , 151. 
T e l é f o n o A - S 0 3 3 . 
O E VENDE L>A SIERRA CON T0W| 
O sur. ma<|ulitarla* a plasos • *'— 
ta.lo. con casas .o la» inn'iuinaruj »̂  
mente. Informan: García y Co-,¿'1 
do número 42. Placetas. Santa *-¡* 
867 
C A J . i S CONTADORAS MARO 
"NATIONAL" 
se venden dos, como ganga, «° *ne, 
guel y San Nicolás ^ ^ S r Af* 
tadores parn recibido, crédito y 
Marcan liasia $'J, con 9» centavo». ^ | 
•.m 
De venta: 1 caldera, marca "Bj 
cock y Wilcox." Clase F . N* * 
5 1 7 caballos. Ganga. Na**-
Steel Co.: L a Lonja, 4 4 1 ] ^ 
L a Havana Electric, vende 1 1 mu-
los en conjunto, por no necesitar-
los. Se pueden ver en el Establo 
de Guaguas, calle de San Francisco 
y Jesús Peregrino. E l Encargado, i 
informará. / 
C 4S3 4d-12 
L A C R I O L L A 
Comisi nista. In- 1 
"VTIEBLES: SE VENDE UN J I E C O DE 
A L cuarto y otros muebles. Xeptuno, i ¿ i -*- . -* ' r\f\ 1 224-E. esuulna a Hospital, de S a 10 y I le COSlard 3>J .JU O qj^.UU y no le 
cinta ! de 4 a 6 únicamente. 124 14 e 
MERCADERES, 29, BARBERIA, SE 
vende par «le rosetas con sesenta dia-
clto o marina, venga a prepararse a esta I manees rosa, un reloj repetición oro. un 
Academia para vencer en las próximas' alfiler de corbata con nueve brillantes y 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F. Ezquerra. Villegas. 46. 
Departamento, número 7. altos. 
364 8 t 
G R A N O P O R T U N I D A D 
' q u e d a r á el color tan firme como 
¡ c o n estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
P.ira uno que quiera comprar muraa por . . 
poco dinero, en Compostela. )24. bajos, se , color QUC desee, 
vendan varios muebles entre ellos un juc-
dieciséis rubífl y una Victrola Víctor «oájgo de cuarto estilo Euis XV, plumiado. B A Z A R I N G L E S " 
veinte y nueve discoi». l.a mayor parte dn- , de tres cuerpos y uno esmaltado de mar- ' A ^ - VJ^ 
bles. Todo en perfecto estado; no trato ' fil. Se liquidan gran cantidad do lám-
COO empeñislas. [ paras eléctricas d« todas clases. i 
1149 20 e. 32906 17 «. C3U 
Galiano y San Miguel. 
30d-9 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHK 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
Loras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Te-igo sucursales en Jesús del Monte, 
en ,J l Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono h-lZ&i; y en «íuanabacoa. calle 
Máximo Cióme/., nómero 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
hfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tcnjran que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a tudas horas en 
Belascoaín y rocito, teléfono A-ÍMO, que 
se las da nftáa baratas nue nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
325 31 e 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
Calderas horizontales desde 
H . P. a 4 0 0 H . P- Calderas ^ 
úca le s desde I O H . P : a ^ 
Yigres de vapor, cepillos, t o ^ 
recor íadores , motores de 
taladros, locomotoras, carros t j 
caña , railes y toda dase ^ e * J 
para ferrocarriles, y ^ I 
se de maquinaria que v ^ 
muy barato. National 
Lonja del C o m e i x i o J ^ 
S E VENDE 
Una caldera fuego « ^ i ' j 
torno, para 15Ü V ¡j-inlk*. ^ I 
150 libras de presión hl*? j j P, * 
máquina de vapor, de i ^ ^ 4 } | 
alta'ybaja, con 3 p o l ^ o t e , ^ 
sume solamente ó * " erfeCto 
por caballo-hora, en ^ 
Una máquina de ^por, ^ 
tipo simple, en ' ^ ^ ¿ V 
UPna romana M a c ^ ^ 
neladas, con sa P!ataí° haf á * * 
rio3. 300 M. L . vía « ^ n ^ 
con t r e » c h u c h o . ; 0 0 ^ W ¿ 
galvanizada de 4. u ° do ^ 
L 5 toneladas, ^ ^ a . ^ 
tamente. Arellano y 
gura, 23; 2 a 5 p. 
:;:;TT> 
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TiaNUEL L L t M N 
l ^ a l con Licencia, tom 
t * . 1 L A. todos giros. Honradez j 
f T r . . y do 6 . » d. U nocho. 
J £ ± = * 1 M M CASA» > t * » A8 O VUt-
7^Ó5 ' ,*^~1« . o pegu«ñas. en esta CÍU-
C J»»- * f * f DU^IO* l imítrofes, terre-
wrr io* vamos a domici-
j fi^R^fne?* Agular. SO, altos. 
A " t M > 0 CASA ANTIOLA, ÜAUJI UA-
v baua -6S mt. y solar en Lawton, ca-
lle Armas. 10 por 50 a $5 m. Uabaua j 
Ubrapfa, sombrerería; de ID a 11. 
1153 16 e. 
V K M I E UNA ESQUINA DE ALTO Y 
k_> bajo, con agua redimida, en la calle 
d»* San Ignacio. In fo rman : Oficios. Gjí, 
de 11 a 1, Lora f i ja . 
1141 16 e. 
Í U s . nftmero 
: TTZ < O N s T K t t T O R CIVIE. DB-
r r - B O J I A > . <-?-2nos Proyectos. Memo-
5^. í w ^ ^ e s t o s Cálculos, etc. Conatruc-
Kresup"c,»*r • „i: oir-miinriones y ree-loues. ampliaciones  r -
cioa** - " ' de obras en general. Jesú» 
difidaciones «e^ A.(Mu7 y A.,00U. 
^ f f i r i . M l - l t ^ K t > A CASA O UOS, 
T^BÍÍO tVMFBde esquina, esta opera-
« ^ • / " ^ n s T % p y i o dueño. Dirigirse a 
SSSSo S i a " ^ c a t e - ^ alt0Si4 -
| H S • II i 
^.NDfc ^ *ciosa casa de Las F i -
to iióiuea. numero 0 ,̂ Oua-
dlez hermosas habitaclo-
. bajai. garaje para 2 au-
le Jaffiines. bonito portal de 
rma el seilor Bonn Harria 
i;eillv, 10íi»wl>M»*« 
f 7TC3ÍTA, ESPLENDIDA QUINTA, JE-
V tiús del Monte, Calzada, próximo Tu-
yo, 17 habitaciones, portal, salón alto, 
terraza. - saletas, espaciosa sala, frutales 
de todos, palmas y otros árboles , extenso 
Jardín, fondo a calle asfaltada, terreno 
SOXIL'O, cómodo pago. Terreno edificado 
y demás anexos, a |0 . ganga, propia re-
creo, Indastrla o clínica. Informan: San 
Leonardo, 3-B, Villañueva.. o San Benig-
no, SI, frente parque Medil. 
1052 15 e 
"\ HENDEMOS: SAN RAFAEL, DE GA-
» llano a Belascoaín, de una planea, 
$2$.000. Zanja, de Galiano a Lealtad, de 
dos plantas, $25.000. San José , de Ga-
liano a Belascoaín, para reedificar, $S.U00. 
Víbora, casa de $4.300. Renta $45. Otra 
de $3.500. Keuta $33. Tres chalets en 
Lawton. de $6^200; y otro de $7.000. Dos 
rasas Reparto Santos Suárez, con mucho 
terreno. Una de dos plantas, en $33.000, 
y la otra en $14.000. Tenemos infinidad 
de ca^as y solares en distintos puntos. 
Venga a vernos. J e s ú s del Monte, 30S; 
de 1 a 5. Roca v Rodríguez. 
l ' x i i ^ ir. e 
VEDADO; GANGA, ESPLENDIDA RE-sidencia. calle B, cerca de Línea. L i -
bre de gravamen, a $33 terreno j fal>r¡-
«•acióT. una parte de contado y el resto 
al 6 por 100, por el tiempo que gusten. 
Manrique. 78. 
10&4 17 e 
12 f. 
v"í"VDE, O áE ALQUILA, 
' . rhalt-: acabadlo de »c 
UN I I E R -
i-oustmir, a 
la linea «lo Marianao. y 
tos de JlFtancla de la O -
> todas Lis comodidades 
•a informes completos d i -
ueño, al Hotel Las Nuevl-
21 e. 
RAIMUNDO MORA 
Corredor. Notario Comercial. 
O'Reiüy, 11. Departamento 
numero 311. 
Teléfono A-5215. Habana. 
Tiene en venta casas y sola-
res en varias calles de la 
ciudad y en casi todos los 
repartos. 
Coloca dinero en hipoteca y 
en pisrnoraciones de frutos. 
SE VENDE UNA BONITA CASA, EN Lawtnn. entre Milagros y San Fran-
cisco, precio $3.800, otra en "Fábrica, en-
tre Municipio y Arango. en $C.00O. pro-
duce libre el 8)4 ^ 9-por 100. Se acepta 
parte en hipoteca. Informan: Perfecto 
Díaz. J e sús del Monte, 383. 
ion 1!) e 
1T.\A CASA. EN LA PARTE MAS A L -) ta de Luyanó . eslíe Herrera, núme-
ro 100. se Tende en S5.700. de ladrillo y 
azotea, techos hierro y cemento, pisos 
innsaicos. portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones grandes, cocina y servirlos 
sanitarios, entrada para automóvil, patio 
y traspatio, sin intervención de corredor, 
en la misma informan. 
10S« 17 e 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
la compra, nenne todas las comodidades, 
es pr-iphi para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla, 70, altos; de 2 a 4. 
1001 21 e 
EN SANTOS SUAREZ 
Magnífica casa, a una cuadra de la Cal-
cada, con muy buena superficie y renta. 
TambiPn otra en Animas, con 446 me-
tros, renta lü<; pesos. Precio $22.000. M. 
Behiunde (Jr.) Cuba. 06. esquina a O'Rei-
l l y . de & a 11 v de 2 a 5. 
1103 17 e 
CASA NUEVA 
que renta $!>5. Kn $0.500. Se rende con 
una medida de 411» metros, todo fabricado. 
Calle Prliuelles. frente -al paradero de 
los carros del Cerru. puede rentar hasta 
el 15 por 100 de interés . Informes: Ifiscri-
¡ torio A. del Busto. Aguacate as. A-ftffS. 
De 8 a 10 y 1 a 4. 
U M 10 e. 
GRAN N E G O C I O " 
! Vendo, por ausentarme, una esquina 
uo c P K R A ^ ^ ^ ^ J J . f . ^ - j c n n do5 catísa al fondo, en punto co-
»l d» caías, «alio Industria, Consulado, i > r ^ 
prarto Mai. cón. san Láaaro, virtudes, i mercíal y deja pctuaímente un 7-3 4 
Ñ ^ l ^ r r ^ H Í ; " m ^ ' n i X : < W 100 líbire. Escribía al apartado 
| t ¡ Tn.radí rn, ü). de o a 2. Teit'-fo-i ¿381. No admite corrcdore». 
no A 1321. llOt) 16 e 
E 
i : n m e. 
N \ \. VEDADO, VENDO E N T R E L I - \ 7 E M J O I"I KCAfl V (ASAS V KOLA-
n^a y 17, dos (nsas de tejado, con * res hasta de $200.000, en la Habana y 
rs:i netróa a IS pesos el metro, otras dos' l íepnrtos. PulgarOu. Agular, 72. Teléfo-
raui muy elegantes, pndlcndose conrer- | «0 A-8W#. 
tlr rn una sola, renta 110 pesos. Precio. "-'4 14_e 
1T.000 i.eKO*. Peralta, Trocadero, 40, de p A g A 8 W E V A S , $2.400 Y f2.500. PORI 
% i. \ ^ ta'• Sí,'lli comedur, '1 cuartos, aervl-
, clos, azotea. Tranvía Luynnó; bajarse L u -
COLARES, VIBORA. CALLE P A T R O C I - i vanó esquina a tí.ias.iha. ..a. La casa: 
O nlf>, a W.2n el metro, olrn una cuadra | Santana, oiicr. esquina (iiiasabacon 
riel tranvía, a $.'..20 el metro, parte ni Oiwj 1* ^ 
r u d T Í / X 0 o a í O , í , d ; . S ' . ) , " Í ; 1 'nt"n',S- f ' K N D O UNA CASA EN UN LUGAR , T ' u r a , l e r o ' ™- ac " a ' 1S e T muy alto, en la Víbora, a media cua-
'—" _ I tiro dei t ranvía di? San francisco, está 
TTERDADERAS GANGAS. KN JESUS I aislada por completo o sea muy bien 
V del Monte, vendemos esquina (,ue ventlUda, se compone de j a r d í n y por-
tal, sala y saleta, 4 habitaciones, uu cuar-
to de bailo completo, galería, cocina con 
afftia calieute. servicios de criado y buen 
patio, está construida sobru arqnltrabes 
de concreto y VÎ MH de hierro, ton cielo 
raso, propia para una famil ia de tjus-
to, no ha sido estrenada todavía. Su due-
fio: Milagros y Sa.. Infante y Herma-
no. Budcea. 
499 14 e 
J U 5 L H í i A K O L A f DEL V A L L E 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
trente al Parque de San Juan de Dios. 
* De 9 a i i a. m. y de 3 a 5 p. m . 
TELEFONO A-3286. 
C A S A A N T I G U A 
Vedado, ea calle de letra, entre 9 y 17 
(solar completo), brisa; Jardines, portal, 
sala, hall, cinco cuartos, saleta de co-
mer, <;os cuartos criados, doble servicios, 
entrada para automóvi l . Dos casas más. 
en calle de letra, con entrada para au-
tomóvi l ; solar completo 683 metros. Las 
dos en $13.500 y un censo. Klgarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de i» a 11 y de - a 5. 
ESQUINA D E F R A I L E 
Chalet. Vedado, a uua cuadra de -3, Jardi-
nes, portal, hall, tres cuartos bajos, dos 
cuartos altos, saleta, entrada automóvil . 
ÍOOOü y una hipoteca al 7 por 10U Otra 
espléndida casa de esquina, en calle de 
linea, moderna, muy lujosa, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos ba-
jos y cuatro cuartos altos, dos baños de 
ramilla con sus aparatos modernís lmios. 
varios cuartos y sérvelos para criados. 
Entrada automóvil. Flgarola, Empedrado, 
30. bajos; Ue 9 a 11 y re 2 a 5. 
S O L A R D T E S Q U I N A 
Vedado, 18 por 9B metros, parte alta, a 
tres cuadras de la Est .uión (de t r a n v í a s ) ; 
a $12-75 metro. Otro solar en lugar muy 
céntrico, brisa, con 811 metros, a media 
cuadra de 19 y en calle de letra. Otro 
solar en 13, brisa, a $14 metro. Flgarola, 
nmpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de a 
a 5. 
B A R R I O D E L A R S E N A L 
Esquina, con sala, saleta, tres cuartos, 
azotea y a poca distancia de la Estación 
Terminal. Precio: $5.000. Otra casa cerca 
del parque de Colón, de dos plantas, l ien-
ta $0.500. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y de 2 a 3. 
R E P A R T O MENDOZA 
T. del Monte, a dos cuadras del t ranvía , 
inmediata al parque, casa preciosa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
grandes, cielo raso, lujoeo bailo, con apa-
ratos, patio, traspatio, servicios para cria-
dos, $f..500. Flgarola, Empedrado. 30, ba-
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 3. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
En J e s ú s del Monte, magnifica calle y lu -
gar pintoresco, a una cuadra de Correa, 
con Jardines, portal, saín, hall, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, cielo raso, ga-
rage, baño lujoso con sus aparatos, un 
ctinrro y servidos para criados. Precio: 
$8.750. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
u n b u e í T n e g o c i o 
Casa moderna, en la Víbora, en una de 
las rrejores calles, brisa, a dos cuadras 
del t ranvía San Francisco y cuatro de 
la Calzada; sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, un cuarto criados, 
patio, traspatio, azotea. Renta $40 men-
suales. Preco: $4.500. Otra en Mangos, 
muy cerca de la calzada, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, patio. $5.500. Flga-
rola, Empedrado, 30; bajos; de 9 a U y 
de 2 a 3. 
UNA G R A N C A S A 
Calzada del Cerro, lugar ctntr lco; za-
guán, dos ventanas, ocho cuartos de fa-
milia y dos cuartos criados, cuatro pa-
tios, tres baños ; jardín, saleta de comer; 
• cirro h.r de columnas; sus paredes aznle-
jcadns, $9.500 y una hipoteca de 7 por 100. 
r i p a r da. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
P R E C I O S A F I N C A 
En esta provincia, 4-114 cabal ler ías , te-
rreno muy bueno para todo cultivo, casa 
de vivienda magnífica, mamposterla, con 
garaje y casas de mayordomo, escuela, 
bodega," partidarios, frutos; varios pozos 
con mis aparatfts, muchos frutales en su 
mayor ía naranjos; palmar, platanales. 
Tlen» derecho a un apeadero de la linca 
eléctrica. 
R E D A D O , f * n Í K D K DN SOLAK DE 
\ esquina a ^ . f . de letra y media cua-
dra de 1(, " m » » medio metros del 
frente, por 4o de 6 l l * > ; de 8U preclo 
puede 1eJar^ '»« dc« terceras partes 
reconocidas al 6 por ciento de Interés 
anual por «' «'t"11*0 l ú e se quiera o pa- i 
garsc al contado, como mejor convenpa 
al comprador. Informarán, en la Nota- I 
ría del doctor Longa, Habana, GS de! 
3 a 5 , 
. 17 e. 
DE OCASION. SE VEN DE BAR \ T V , una . S Í Í S r f L £ .*»• • " ! • . 2«> varas, 
a dos -'"a*1™" f'.6 Carlos I I I , Reparto En-
sanche de la tUkDUHL lugar magnifico. I n -
formes: J. t-lore. Teléfono A-OMO Ofi-
cios 18. parte contado, resto a plazos. 
1290 oj e 
QOLARES EN E L VEDADO, VENDI», " l ^ E N D UNA il 'JDEGA EN $1.500. CON 
O en la calle 25 y 6, 30X24.S2 metros. • 1000 de contrato, es cantinera, sola 
Vendo en la calle 6, entre 23 y 27, 3«X14. 
Bu d u e ñ o : J. Fradua. Monte, 00, bajos, 
esquina a Ind io ; de s a 4. 
344 19 e 
B U E N S O L A R 
En el Cerro, muy bien situados, con 
una superficie cada uno de 6.31 por 40 95 
se dan muy baratos, no se venden se-
parados. J. Martínez. Cuba, 06, esquina 
a O-Rellly; de 9 a l i y 2 a 5 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
en esquina, no paga alquiler. La vendo 
por motivos que diré a l comprador. Para 
m.i< informes: vidriera del café Marte y ! 
Eel.T.a. De 8 a 10 y 12 a 13. Vázquez. 
1150 20 e. 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo varias casas de h 
les. T a m b i é n locales para 
tos. Llamen oficina de 
Cuba, 81, altos. 
A - 4 0 0 5 . 
Teléf ono 







1103 17 e 
R E P A R T O COLLMBIA. \ EN DO J.OtK) 
X i varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a una de la calzada. Calle 
Milramar y Núnez. Precio: $350. Otro, ca-! 
lies Mlramar, frente al Parque, mide 50ol 
varas Precioi, $300, a un4 cuadra del 
carri to. Informan: calle 23 v 10 j a rd ín 
la Mariposa. Teléfono F-1027' I 
1110 31 e. ! 
J O MEJOR DL LAWTON, SE MANDEN 
i j tres solares, 7 por 30, San Francisco i 
y Avenida Acosta, una cuadra del tran-
1 vía de San Irancisco, terreno llano For- ' 
ma esta esquina i:na plazoleta con siete 
esquinas. Se están fabricando grande» 
chalets. Propietario, señor Alvarez Ca-
fé La Isla, dulcería. 
11M 19 e. 
SOLAR EN GANGA 
de 10 por 4i¡ nicUjo, con frente a la Ave-
nida .luán i* .„.i<io, cui» «los lineas de ca-
rros por Si. •, en lu mejor del re-
parto .Menú \ ; . ,se vende a $4.23 
metro, al la . • ,„ a $7 vara, que sa-
le a met; 1 . ... diferencia la pue-
de obtener . . . .... ...dor adquir iéndolo 
antes de ocliu ^ .... la Oficina A. del 
Busto. Agua ut. , :£. A-9473, iníorninn. 
1131 19 e. 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
üy, 33. Real Estate. 
C<K VEN DE I N LOCAL EN LA CALLE ' 
kJ O'Rellly. propio para modas, monta- I 
do a la moderna; se cede por embarcarse 
su dueño. Informes en O'Keilly, 72. ba- ' 
Jos; de 12 a 6 p. m. 
M M 15 e 
C 10S17 In 31 d 
-CTBBDADEKA GANOA: SE VENDEN, 
» al contado y a plaso, solares bien 
situados, en e» Reparto Gavilán. Arroyo 
Apolo, con frente a la Calsada. En el 
Reparto "Vlvanco," a una cuadra del 
t r anv ía Santos Suárea. Y en el Reparto 
Las Casas, con frente a la Calzada de 
Luyanó. Informan: Gertrudis y Agusti-
na. Víbora. 
935 25 e 
Vicente Fuentes: Compra-
venta de establecimientos y 
comisiones en general. Egi-
do, 25, café; de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
1004 14 e 
T I E N D O UN CAFE A L MINCTO, EN ! 
V el mejor punto de la Ilabaqa. Hace i 
esquina, contrato largo. V. Fuentes. Egi-
do, 25, café, 
10O;l 14 e 
LUYAN O, ( A L LES' REFORMA V MC-nlclpío. lindos solares, 10X35. con 
aceras, agua, luz eléctrica y alcantarilla-
do. $5 metro. Dueño: MalecOn, 36, bajos. 
981» 14 e 
GANiíA EN EL VEDADO: SE VENDE una parcela de terreno, en la calle 
3a. casi esquina a F ; de 11 metros de 
frente por 36.10 metros de fondo, pro-
pia para fabricar un precioso chalet, a 
$20 el metro, como ganga. Se podría ad-
mi t i r parte en hipoteca. Ipforrnes: A. 
(;..)izále« del Rc^l. Arquitecto. Apartado 
nflmero I29t5. Hanana. 
785 14 e 
FIGAR0LA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 80, BAJOS. 
frente al l'nrciue de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de ;{ a 5 p. m. 
1010 14 e. 
r'-nta $130 mensuales y mide 1029 varas, 
ita madera y teja, on Slii.OOO. Cusa, calle 
Los, tn la Habana, para reedificar, 10 
mil p*sos. Sun .Tos.-. 5 .̂000. Vedado, rasa 
ron .T.O metros, en $4..'100. Calle Alam-
Mnno, de dos plantas. ííi.SOO. I n solar 
en el Cerro, de 520 varas, en $1.20'>. Calle 
Pírez (Luyanrtl, hermosa casa, portal, 
sala minador, tres onartos. en $3.500. Ro-
'S 1 r.Q.lrtguer, Jesfis del Monte, .TOS. de 
1 a 
17 e._^ 
, ^.'OVKNX Y RAN T KWCIPCO. REI 'AR-
1^ t . Ijwvton, nfimeros 11, 13 y 15, se 
T(<ní1nr> tres casas, dos de mampos te r ía , 
nvena y una de madera, muy baratas, 
I itírvcndíín de corredor. Informa, Jo-
¡ s* SM:ire»,. lüd.T. 75 v 77. 
1247 21 e. 
SE VENDE UNA CASA, PROPIA PA-
ra Indnsfrlit. Su dueño: Manila, 9, Ce-
rro. Telefono 1-2483. 
bK 24 e 
TTEDADO: EN UNA ESQUINA DE LA 
Y calle 25, vendo una cnsa de planta 
bajo, en enndiciones para fabricarle al-
to, en precio módico. Informes: Obispo, 
10C, camiser ía . 
^7 K o 
IP-N $8.-,50, ESOI I N A MODERN A, CON j bodega y tres casas más , 510 metros. 
<!ana $9>). Gran punto de Quemados de 
1 Marianao, Figuras, 7K Teléfono A-C021. De 
— . — | JO n 3. Manuel L.'enín. 
\ EN DEN 2 CASAS EN LOS QUE-j 403 e 
Hlra do Mnrianao, San Federico, 26. 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET EN 1 Buena Vista, a dos cuadras del pa-
radero de Columbla, hacia el mar, en lo 
mil» alto y pintoresco. Todas comodida-
des, a la moderna. Preclo: $10.500. Infor-
man : Amistad, 40. 
;!388 16 e. 
17" N LO MEJOR DE LA CALLE DE FLO-
JLJ rlda, vendo dos casas juntas, propias 
pura fabricarlas. Es tán ganando $40. Pue-
den ganar $60. Precio $0.500. Otra en la 
Calzada de Cristina. Gana $100. con con-
trato, fiador solidarlo y reparaciones por 
cuenta del inquilino. Directamente con 
su dueño. Industria, 124, altos. 
473 20 a 
RE-_ tres cuartos, gran pntlo. 631 | C E VKNDE UNA CASA, EN EL 
TBM-.. libre do todo gravamen, otra. Mar- | ^ Parto S;in Francisco, barrio de Lu 
tj. 11. 2v> varas, construcción moderna. . >;anrt- n,101va f onstrucolón, compuesta 
fc-rian bnratni PT-I mis informes ñor ,,e I'or,tal- sala. 3 habitaciones, comedor 
•"r i to o porsona R ^ . 0 X0^* 34 * ,,emá,8 ^ " ' M o e . . patio y nn traspatio, 
•phnna ',prso ,a - Alonso, Aco«Ta, ^ Bllf1e ^ metros. Infoiman en el Te-
PROPIETARIOS: NO VENDAN SUS CA-sas y solares sin antes verme. Tengo 
encargo de comprar varias casas y sola-
res, me hago cargo de vender todas las 
propiedades que se me confien en todos 
los barrios de la ciudad, absoluta rescr-
vn en los negocios. J e s ú s del Monte, 303, 
Rodríguez. De 1 a 0. 
•!•'•<'- 20 e. 
2.1 o. 
PONFORTAmK CHA LET, VEDADO, 
v nbricaclAn de lujo OM terreno de es-
«nina y calle de letra. Situación excelen 
léfono M - l ^ H . 
frrs 17 c 
SE VENDE LA (ASA SAMA, 40, ES-quir>a a San Rafael, Marianao, con 
. sala, saleta, comedor. Doce dormitorios, 
- <-n in mlls alto del Vedado. Informa ^ tres bafios, cocina con agua callente, por-
i r Davls. on 25 nfmero ."iOO, Interior, de 1 tal, galería cerrada do persianas. Dos 
1* ;J_J. todos los días. terrazas, varios patios. Garaje para 4 míl-
21 e. ' 'iiilnas. etc. Puede verse a todas horas. 
96.1 25 e 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
HERMOSA CASA 
Se vende en La Ceiba, el barrio más 
elevado y saludable de los alrededo-
res de la Habana. Tiene patio con 
árboles fruíales y jardín. Informa el 
señor Jiménez. Teléfono A-6Z01. 
Esquina en Galiano, se vende. Punto 
inmejorable. 256 metros. Escobar, 40, 
altos. No corredores. 
635 . 16 0 
\ REDADO, PROXIMO A 23, S5.300. JAR-dln, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, una con lavabo agua corrien-
te, buen bnfto con calentador, un cuarto 
alto de criado, azotea, servicio sanitario 
moderno. Pasaje Crecherte, 45, en la 
misma informan. No trato con corredo-
res, 496-97 14 e 
SE VENDE: EN LO MAS ALTO Y CEN-trlco del Védado, calle 21, entre D y 
E, acera de la sombra, brisa al terra l por 
la noche y al costado este por el dfa. 
Es solar de centro. 20 por 30 que hacen 
l.()00 metros cuadrados, libre de* toda cla-
se de gravámenes . Informan en Oficies, 
36, entresuelos, izquierda. La escritura 
puedo hacerse en el acto. Julio J . de Ptiav. 
32810 n t 
T I E N D O EN E L REPARTO ALMENDA-
> res varios solares de $3-50 a $5-15 la 
vara. Espléndidamente situados y los más 
baratos a la venta. Trato directo. Em-
pedrado, 34. Departamento número 9; 
de 3 a 0. 
1009 20 e. 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chuche para cruzarlo el ferro-
carril . En venta se admite el 1¡5 del va-
lor en efectivo y 4'5 en hipoteca, Infor-1 
ma: TaveL Teléfonos A-403U y A-5710. ¡ 
_ 337J7 19 e j 
SE VENDE l N SOLAR DE ESQUINA DE i soTibra, a dos cuadras del paradero l 
de Horflla. 20 por 22-112 metros. Al pre-
cio de la Compaüia. In forman: Amistad,! 
40. 
35969 16 e, I 
i^VCASION. BUEN NEGOCIO, SE VENDE 
\ J una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, en la mejor calzada, negocio a 
prueba ; no hay engaño. Rnzdn: Bernaza, 
47. altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llsondo. 
1112 19 e. i 
GANGA 
RUSTICAS 
A los comerciantes en maderas 
Vendo una finca de 323 caballer ías de 
monte firme, con cedros, caobas y made-
ra dura, de grandes dimensiones, fáci-
les de conducir al puerco de Bahla-Hon-
da, la atraviesa un río, terreno superior, 
urge su venta. M, Belaunde (Jr.) Cuba, 
66, esquina a O'Rellly; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
1103 17 e 
FINCAS 
esplendidas, de todos tamaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
COrdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 38C2 In 3 m 
FÍNQUITA 
Con mil pesos puede comprar una fin-
quita con muy buena tierra y frente 
a la carretera del Cano al Wajay, y 
a la gran finca El Chico, del Honora-
ble Presidente de la República. Tie-
ne agua y luz eléctrica. Informes: Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
16 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C K VENDE, EN OC1NE8, UNA FONDA, 
O safe y posada, en buenas condiciones, 
por no poder el que la tiene, atenderla. 
Informan, en Luz, 97, Teléfono A-fiOH 
Vm M e. 
O E VENDE I SA Ll,< HERIA M T I A -
O da en Habana y Acosta. Se da barata 
por no poderla atender. 
1205 17 e. 
T^EPARTO MENDOZA, VIBORA, SO-
lar de esquina on la Avenida de San-
ta Catalina, entre Flgueroa y Cortina, de 
23.50X46.66 varas doble linea t ranvías , 
por el frente próximo al parque con 
agua, luz, alcantarillado y pavinientncirtn 
de asfalto solo, quedan cuatro solares por 
fabricar en dicha manzana, preclo $5.50 
la vara, doy facilidades para su pago, 
informan: San Julio, ntintero 74. Telóto-
no I-;t046. 
857 16 e 
SE \ ENDE UNA TINTORERIA, MUY barata, por tener que ausentarse su 
ducfio. Dlrlclrso a la calzada del Cerro, 
ndmero 6(7. 
I2i:{ 21 c. 
Vendo un puesto de frutas con puerta de 
hierro, azulejado, licencias al corriente, 
en 170 pesos. Vale el doble, esquina y 
mucha barriada. Esto es un negocttT I n -
formas; Consulado, S6, bodega. 
U l ^ 15 o 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO d» bebidas, con buen contrato v poco 
alquiler; de 8 a. m. a 5 p. m. Plaza La Pu-
rísima, altos, pregunten pot Paulino. 
__1024 H e. _ 
OPORTUNO: VENDO UN NEGOCIO fácil, único en la Isla, trata con los 
mejores almacenes de la Habana, con 
muy buen uti l idad, en 225 pssos, o un 
socio que sea serlo y trabajador y que¡ 
aporte la mitad, para quedar al frente' 
de todo. No admito corredores. Compos-
tela, Kó, altos, preguntar por Casas, de 
5 a 7 tarde. 
1 107 15 o. 
GRAN CAFE LUNCÍT 
Se vende un gran café y lunch, prOxlmo 
a los muelles, de una venta de 80 a 100 
pesos diarlos, esta casa deja de 5 a 6 
m i l pesos anuales de u t i l idad; no so 
repnf.i en el precio porque el duefio no 
está al frente; esto es un gran porvenir. 
In formarán en la calle de los Oficios, es-
quina a Muralla, en el Gran Continental; 
de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández . 
033 24 e. 
SE VENDE UNA ACREDITADA I A R -mada en esta capital, en lugar cén-
trico. Informará el seflor José Roca, de 
una p. m. en adelante en la Droguer ía 
del ductor E. Sarrá. 
827 18 o. 
Los dolores de cabeza en la mayor í í 
de los casos es debido a que la riata 
empieza â  cansarse o a nn defecto di 
construcción de los ojos y en ambos ca. 
sos es necesario acudir cnanto antes s 
un óptico competente. 
líe usted depende el no sufrir míis si 
sabe elegir el óptico concienzudo y dt 
conocimientos que cuide su vista y U 
conserve. 
Pruebe su vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A f A E L esqmca a AMISTAD 
J E L F - F O N G A-2250 
DINERO: SE FACILITA EN PRL 
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.00(1 
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
rrlos y repartos, también se compran ca-
sas y terrenos que cuyos precios no seai 
exagerados. Prontitud y reserva en lat 
operado! ss. Dir í janse coa tí tulos a Uea¡ 
Estai.1. V stor A. del Busto. Aguacate, oü 
Telélono A-ftiTS: de 9 a 10 y 1 a 4. 
DINERO EN PAGARES Y PREN. 
DAS DE VALOR 
Se facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. Informes: Real Esta< 
te. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 j 
CASAS Y SOLARES 
Se cor-ipran en la Habana, sus barrios i 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en Inpou-c-i. Informes: Real Estate» 
Ajinábate, ;>.v. A-'.i273. A. del Busto; de % 
a 10 y 1 a 4. 
:; -5 2 f. 
/"OCASION: SE VENDE l!N CAFE Y 
\ J lunch, situado en buen punto, con 
siete afios de contrato, nc paga alquiler, 
en $2.500, dando $1.500 do contado y 
el resto a pagar a plazos; no trato con 
corredores, informan en Sol y Aguacate, 
ca tn leerla. 
330 14 e 
OCASION: POK A l SENTARSE E L dueño, se vende una fonda y café, 
vende 60 pesos, siendo su mayor parte 
de cantina, paga de alquiler 40 pesos, 
contrato por 4 años y so da muy barata. 
Informan en Monserrate, número 107, 
café: de 10 n 12 a. m. 
871 10 e 
DINERO, TERRENOS Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandei 
cantidades pndiendo cancelarse par< 
ciaímente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Bcnítez Fuentes. Bo 
¡ascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7SC2 In 27 • 
A R T E S Y O F I C I O S 
U> CENA OCASION. SE VENDE POR tTO 
± 3 poderla atender una tlendoclta de ro-
pa y quincalla, paga poco ulquiler y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede 
muy barata. Informan: Ramón Rui;:; de 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro d m i -
nos. 1007 > 9 f. 
i OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Vínico que garantiza la rom-
piera extirpación de tan dnfiino inserto. 
Contaado con el mejor proi-odiinlenfo y 
írnin pnlctlca. Recibe avisos: Noptnno, 
2S, Itr.món Pifiol, Jesús dol Monto, ntl-
nioro Tt'M. 
1175 i - f. 
Íf H E L REPARTO L A SIERRA. SE J venden dos solares, en la calle A, 
entre 0 y S, parte al contado y parte 
a plazos. Informan en Industria, 11. 
S05 29 e 
;. Quién vei 
¿guión compra casas?. . . . 
;,(julén vende solares? 
IQuién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quien toma dinero en hipoteca? 
Los neicncloB de esta easa son series y 
reservado». 







LO: DOS CASAS. MADERA, i 
ra Calcada. Mucho terreno, 
rformes: Delicias. F., VIbo - ' 
MS28, 
17 e. 
j rSVKHMON : KN 7,60,-) PESOS. 
TOga Hnos. Víbora. Renta sól ida 
^ * T modio por olonto. Trato: De-
'•. Teléfono MR2Jí. 
17 e. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA V VENDE CAS\s 
DA Y TOMA DINERO EX HIPOTECA 






¡ Estrella. . . 
' Kovillagigedo . 
J ^ e n d e m&zn{t\c* esquina, cons- • 
J ^ l e r n a y. sólida, compuesta ; Aguacate 
''on portal, sala, saleta 
on patio y servicios; una 
falfl. un comedorclto y nn 
Rio y sen-lelos. Cn apar-


















CALZADA DE CRISTINA 
Vendo una casa con contrato de arren-
Cn lora'l dedicado a ' f rü- t damiento por cuatro aftos garantizado, 
azulejado E»t« finca ren- I Kenta mensual $100, mide su terreno 400 
sesenta pesos y se vende; nis- - Precio: $14.000. Evello Martínez, 
lo. ' " | Empedrado, 40; de 2 a 5. 
í ^ ? - n ' - V n b « S : I C A L L E DEVIRTUDES 
moderna, de altos, com-
; »iiia, comedor y tres cuartos 
l i t o y saluda- en cada piso. Renta, $S0 mensuales; pre-
$3.250.00. Es tá I c i o : ^10.000. Evelio Martínez. Empedra-
i do 40; de 2 a 5. 
directos, due- | —•— 
A LOS COMERCIANTES 
Cerca de los muelles y a una cuadra del 
de San José, en la calle de Oficios, ven-
do una casa antigua de esquina con 878 
metros, muy apropiada para almacén co-
mo los de los señores comerciantes en 
víveres señores Swift y Compañía, de 
Oficios. 94. y Armour y Compañía, de 
Desamparado y Compostela. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
993 14 • 
™ arr(:P»ar8e muy onita. ¡ L L L C 
en wn ^ n n . 3 ' ^ati<1 y MV^T,-1 puesta de sal
«ti-; T.P a, J" "«iluda- ,  
. , •'• ] r«ri«>: . . . s t á 
• treinta pesos, 
«ores. Tratos directos, due-
n rtSóhal o a i r ' A" r í 'mpar . la . 
S t S S » . C e r r T i n a Vt*n*a-
f.vx jjrr; ^ e-
0 rT ?*\]{n M O N " - HKl 'ARTO 
r«Wn ^il0 "p í » ^ . esquina. 
1 ^Vl , 0,riP<ior T tres cnar-
Potecá v n>,a ein Reconoce 
•onoco s-. iw» ^ n t r o en 4.300 
nforma ^ ' l ' I ' 0 . 1 ^ - -Tusn Do-, '«nor a on ' . • • u o -
I 2 ^ a 9 P- a* E n r i q u e 71. A-7324. 
^ N 56.000 CASA. SALA, COMEDOR, 
JIJ c'.iatro habitaciones, preparada para 
altos y cinco habitaciones, m á s Indepen-
dientes, renta $75. 11X43, dejo $3.00u en 
hipoteca. Cerro. Figuras, 7H; de 11 a a 
77 N $?.000 SALA, DOS CP ARTOS, OTRA 
t i bala y un cuarto $1.500 las dos, azo-
tea, mosaico. Instalnclones sanitarias y 
clóotricas. Otra de mad«ra. esquina .VI.10o 
Cerro. Figuras, 78; de 11 a 3. 
E N «3.500. DOS CASAS, MADERA Y teja, doble forro, modernas, pisos 
finos, servicios, 10XJS, rentan $31. (;e. 
rro. Figuras, 7S. Teléfono A-C021'; de JX 
a 3. Manuel Lleuin. 
•I7<N «2.600 CASA, T.ALA, COMEDOR 
X î cinco «uar toa . servicios modernos' 
madera y teja. Pegado a Henry Vlav' 
media cuadra de los t ranvías . FlenraV 
78. Teléfono A-6021; Oc 11 a 3. .vCrnueí 
Llenin. 
K N SIJOO, CASA J A R D I N , PORT \ L do^í ventanas, sala, come<lor v el os 
cuartos, madera y teja, moderna, 400 me-
tros terreno, reparto Columbla. n->irado 
al tranvía. Figuras. 78; de 11 a 3. Llenin 
1000 20 e 
S O L A R E S Y E R M O S " 
X^EPARTO. AMPLIACION DE ALMEN-
X t dares, traspaso, por tener que embar-
car, el contrato de un solar de esqui-
na por lo que tengo entregado, o sea 
%L3m y quedar pagajido a Mendoza y 
Ca.. :!0 pesos mensuales. Es de brisa, y 
a una cuadra de la línea. Más Informes 





Re vende el magnifico edificio y acre-
. dltado Hotel Santa Brígida, con mobllia-
orra. r amar in - r io. jardines, agua y todas sus depen-
. terreno esqni- I dendas. Es tá situado a más de 1.500 
ieao ferrocarril , i pies dé altura, en el llamado "Monte 
I . " el mejor y más sano clima 
is v es fácil transformarle en *V ttotr«. ^onlnn ' no^-n Ata- ' Lentiscal,-' el ejor y ás sano cli a a ? » Viiian,;""- w:>'0- San Leo-, de las Islas y es fácil transfor arle er 
t . W j . $r oon * nente Agua l magnífico sanatorio. Informes su prople 
K P e ^ d o ^ 0 8 ' ^ tra!,:! ^ 
las CÍÍ ,? ; 6r.por Zíí.m- en; f t ™ r sania 
•6021- rt« Vi , e"0. F i « u r a s . en Campanario 
' 11 a 3, Llenlu. 1 t 'érrez. 
16 e, 1 M 
tarlo, Rafael González, Orotava. 
C 421 30d- 10 e 
C E VENDE CN SOLAR EN E l , RE-
O parto Las Cañas, con un cuarto a 
una cuadra de la línea de Luyanfi ' A 
plazos y a l contado. Informan: Calcada 
de Jesús del Monte número 302. en la 
agencia de mudanzas, su dueño 
1211 M e. 
R E D A D O . C A L L E DE LETRA, EXCE-
V lente parcela de esquina, con 23 CC 
por 3«.ro, magníf ica si tuación y de gran 
porvenir. Informa: Mr. Davls. en 28 nú-
mero 300, Interior, de 12 a 1 todos los 
dias. 
120G 21 e. 
A M i A : VENDO A $15 L A VARA. UNA 
VX esquina, frente a un Parque, que m i -
de 25-.'>8 Tsrna de frente, por 2tí-2» varas 
de fundo, situada en lo mejor del pros-
pero Reparto Ensanche de la Habana. To-
tal varas cuadradas 1.001 y 58 cent íme-
tros. No trato con corredores. Su dueño. 
Genios, 13, primer piso. 
454 15 e. 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
l>.7ti5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 9t>1.74, a una cuadra de Carlos 
i l i , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en La calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a. Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en tres lotes de 7.U00 
metros cada uno; tiene cerca carias in-
uustrias, se encuentra muy cerca de Gar-
ios 111 y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Cualet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con j a rd ín y entrada para ga-
raje. Sala, saleta, hall , cinco cuartos, pa-
Ue, traspatio, corredor de ladrillo y re-
ja, pisos finos do mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza-
Véame en seguida si desea hacer ne-
gorio. Reserva absoluta. 
50000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena gartnai. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra do pueblo. 
pre que sea con buena ga ran t í a . Se com-
metros. 
l.aou metros en Estrada Palma, a $6 
y $7. 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan eu ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m-
BELASCOA1N. No. 22. 
Apartado Itíílo. Tel. A-Ü132 
SE VENDE I N KIOSCO DE BERIDAS. está en el mejor punto; os de los 
mejores: también se vende una bodega, 
sola en esquina, buen contrato; no paga 
alquilor; en Monte y Cárdenas , Infor-
ma Domínguez, en el café. 
1275 21 e. 
BPENA OPORTCNIDAD. SE VENDE . un kiosco de bebidas de la Habana. : 
hace de venta de 10 posos para arriba ¡ i 
se da a prueba unos días. Es un buen | 
negocie. Se deja parte de su costo a 
pagar n plazos: no se quieren corredo-
res de nlnsruna cías'», sino l a persona In -
teresarla fino osté dispuesta n comprar. 23 
y Baños. Vedado, bodega L a Central, el 
ducñii. 
1302 10 e. 
ATENCION 
Vendo el contrato de una casa de hués-
pedes en 1.000 pesos, deja Ubre mensual 
257 pesos y pr.ede dejar 325, libre de gas-
tos; ios muebles a tasación. Aprovechen, 
pronto esta ganga por el dueño retirarse: 
de 1 a 4 informes: Prado 04. Oficina por 
Colón. García y Ca. 
1303 17 e. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un café, cantina, fonda 
y posada, en el Perico, Provincia 
de Matanzas, el mejor ponto del 
pueblo; muy buena marchante-
ría; se paga poco alquiler. En el 
mismo se vende un billar gran-
de, de viuda, con todos sus acce-
sorios. Informes: Hotel ' 'La Unión 
Española," Perico. 
í)04 , 10 e 
JARDINERO PRACTICO 
Ofrece al público el mejor esmero en 
arreglos y cuidados de MU j a r d í n ; sirva 
plantas y flores, todo a precios módicos. 
No se dejen ongailur; hay quienes se me-
ten a jardineros sin saber lo que hacen, 
por eso sus plantas se pierden. Va a don-
de lo soliciten. Informan : Vedado, callo 
10 y 23, j a rd ín La Mariposa. .Monmiera. 
Teléfono F-10-J7. 
1111 10 e. 
IL'EItLEti V SE K l 1 <)-
módicos. Darán ra/.ón: 
cria. Francisco L d p M 
13 e 
SE BARNIZ, can, a prr 
Galla no, 01, 
052 
¡COMEJEN! 
•\ TENDI) BODEli.V EN $1.500. SOLA EN 
\ esquina, casa moderna, huen contra-
tro. Alquiler barato, en Jesús del Mon-
te. Fleuras, 7S. Teléfono A-0C21; de 10 
a 3. Manuel Llenin. 
705 1" e. 
1 
Orlando Lajnra de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, fínico que garantiza para 
siempre In completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proce-
dimiouto infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Tonlonfe Rey, C3 (pa-
naderlal pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 1Í4-A y Zanja, 127-A, altos, 
l l ábana . 
100.-. 0 f. 
ATENCION 
Vendemos tres fruter ías regaladas, es-
quinas y un café, barato y un garaje y 
una casa de Inquilinato, También una bu-e 
na bodega y una gran vidriera. Informes 
en Prado 64. Oficina por Colón. García y 
CompaSfa. 
1303 I " e. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
JARDINERO, PRACTICO EN CUIDA-do y arreglo do jardines, legal en sus 
ttabajes y formal en sus tratos. Avisos 
al Teléfono K-1'J03. No duden de avisar; 
quedarán agrade* Idos. 
«30 1t e 
t>aat* 
T V N E R O : LO DOV CON HIPOTECA Y 
U compro y vendo fincas, casas y so-
lares. Pulgarón. Aguiur, 72. Teléfono 
A-5804. 
954 14 e 
AVISO 
Vendí, un café y fonda en buenas con-
diciones, y una bodega y nna pran can-
tina, que hace de venta 50 es 4)uen 
negocio para uno o dos socios, que quieran 
traba lar. Informes: García y Ca. Prado, c,}. 
Oficina por Colón, 
130.; 7 e. 
A V I S O 
Se vende barata una buena frutería, bien 
acreditada, montada a la moderna, situa-
da en el mejor punto de la Habana. 
Tiene habitación, trabajando deja 200 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informes en 




Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos, barata. Buena venta y un pues-
to de frutas, en 100 pesos. Informes en 
Prado. 64, por Colón. García y Ca. 
1303 17 e. 
En Drimera hipoteca y sobre propie-
dad urbana solamente, se dan dos 
mil pesos. Informan en esta Adminis-
tración. 
TOMO SJ.0OO, $3.000. $1.000. e.ooo, «8.000, del 10 al 12 por ICO anual ; $500. f800 y 
$15.000. del 2 a 3 por 100 mensual en h i -
potecas y ga ran t í a s sólidas. Voy a do-
micil io. Gola. Aguiar, SO, altos. A-0115. 
704 10 e. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-73SG, 
33887 30 e 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURSÍ 
Sépaip ustedes que el FORD que ba me-
recido el nombro de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parle, fué preparado por loa discípulos 
en el taller de la Escuela de Cbauffetirs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseQados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
4 POR 100 
De in terés ancal sobre todos los dop'>9i. 
tos ijue se hagan en el Departamento de 
Aborrus de la á9<H-iaclóft de Dependien-
tes, se garantizan co.i codos los olenei 
que posee ia Asociación No. «L Prado f 
1 rocadero. D« 8 a 11 a. m, 1 a o D. ni . 
7 a V de la noche Telefono A-6417. 
C UU26 tn 15 s 
KNDEN, BARATAS. DOS CASAS Y 
Pee-adn « wus-i K J cuatro cuartos, en Reforma, entre 
>> HTI™' «LPor 3S m.. en ; Pére» y Santa Ana. Luyanó. Informarán 
y Condesa. Gablno Gu 
18 a 
Í¡>EíPABTO ALMENDARBS. SK V E N -ii Aea varios solares Juntos o separa-
dos, a precios muy razonables. Etetán 
magnífica mentt! situados, cerca de las 
dos l í neas : Pla.va y Marianao. Informan: 
Virtudes, 122. bajos. Teléfono A 0785. 
120 23 e. 
C?E VKNDE EN E L REPARTO MENDO-
KJ za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y José de la Lux Caballero, que 
mide 23-5^ varas cen tés imas por Milagros 
y 47-16 varas centésimas por José de la 
Luz Caballero, que hacen un toral de 
1112.0328 varas centés imas cuadradas, lo 
más fresco y sano de la Habana, d ivi -
sándose todo el panorama del muelle, la 
Habana y Cerro, etc. Se rende en preclo 
muy redneido. como solar de centro; para 
más Informes de él. Dragones, 13, bar-
bería. 
2 51 e. 
C 'E VEN1>E CN TERRENO m i M ^ BB-'i 
O quina a Oque:ido y sitios, y otra ¡ 
parcela, en la calle de Sitios, entre Oquen- • 
do y Franco. Informes: Cerro. Reparto, 
Las CaCas. calle San Cristóbal , letra K. : 
Manuel Sanchiz. 
336iü 29 e 1 
N E G O C I O 
Me hago cargo de vender r á p i d a m e n t e to-
da clase de establecimientos grandes y 
chicos, tengo compradores para bodegas, 
cafés, lecher ías , f ruter ías , vidrieras de 
tabacos y toda clase de negocios. Véame 
en Monte, 160, vidriera de tabacos, Adol-
fo Fernández , de 8 a 4. 
1304 IT o. 
ATENCION: POCO DINERO, HfüCHA util idad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. En tabacos, cigarros y quin-
calla: también vende mucho billete, ha-
ce esqnlna. Informan en Peíialver. 89. 
altos. Alberto. 
1150 22 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
I SE F A C I L I T A DESDE $100 A $200.000 
' y desde el 6 x 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrie^ y reptr-
| tos. In fo rman : Real Estate, Aguacal» 3a 
A-'J273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
33H)3 20 -. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesfls del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
: para el campo y sobre alquileres. In te rés 
; el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
i 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - 2 ~ l l . 
S¡APRENDA A C H A C F F E C B ! t 
Se gana mejor sueldo, con menos trabj.» 
Jo que en n ingún 
MR. K E L L Y le enseña i 
el mecanismo de los au 
uos. En povo tiempo u 
ner el t i tulo y una bue 
Escuela de MR. K E L L ' i 
su clase en la Repúblk 




la única eu 
GRAN NEGOCIO 
Se vende la parte de un socio de un café 
y restaurant; tiene muchos abonados m á s 
la venta del d ía ; deja libre 600 pesos al 
mes. Calle de mucho comercio, hace es-
ijulna. Informan: PeSalver, 89, altos. A l -
berto. 1150 22 e. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, 
pucüendo cancelar parcial-
mente con comodidad. Cu-
ba. 81. altos. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
exper-
to 
T \ I N P R O DESDE KL 6 POK 100 »nunl, 
L J de $100 LaaU $100.000 para alquiló-les, hipotet 
l l t u d y reser 
casas, solares 
cl l 'o . Havaua 
A - t m 
33574 
expuesto.» a la vista ue «.u»uw» _VZ,t_ 
siten y quieran comprobar sus merna 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla Ue examen, 10 centavo». 
Auto PrActico; 1» centavo». 
SAN L A Z A R O , 249. 
FRENTE A L PAKQUE DE MACEO 
I Todos los t ranvías del Vedado pasan pi 
i hi puerta de esta gran eacueia. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r e 1 4 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ C R I A D A D E MANO, E X A. 205 E X -
O tre 21 y 23 se necesita una del país, 
que pueda presentar recomendación de 
saber cumplir, 
i m 11 e- . 
T T E DAD O C A L L E 6, NUMERO 190, S E 
. V so'icita' una manejadora para un ni-
ño de dos años. Sueldo, 25 pesos. 
1o1. 17 e. 
Ó E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A-
O no peninsular, sueldo 20 pesos y ro-
pa limpia. CaUe 13. entre 4 y 6, altos, 
la casa nueva del tejado punzó. 
joo.; 21 e. 
SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
O para la limpieza y otra para los ni-
ños Sueldo a cada una, 20 pesos y ro-
pa limpia, en la Calzada de la Víbora 
número 711. En la misma se paga el via-
1235 17 e-
SE S O L I C I T A UNA CRLADA PARA L A S habitaciones y que entienda algo de 
costura, en la calle 2, entre 15 y 17, úni-
ca casa de la acera. Se le paga un buen 
sueldo. 
1242 17 e. 
C ! E SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una criada de mano que se-
pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 
y una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
No hace compras. 
1249 23 e. 
Q E S O L I C I T A USA CRIADA D E MA-
O no, para comedor, que sea formal y 
acostumbrada a servir. Buen sueldo. San 
Nicolás, 136, bajos. 
1255 17 e. 
C*E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O para hacer la limpieza de la casa por 
la mañana. Sueldo, diez y seis pesos. No 
se dan comidas. Calle del Obispo, 123, 
altos. 
12.12 17 e. 
/"I RIAD A D E MANO. E N V I L L E G A S . 
\ J 22. altos, se solicita una para efec-
tuar la limpieza de la ca^a, de 7 a 3 
de l a tarde. Se le dará el almuerzo y 15 
pesos de sueldo. 
1264 17 e. 
S O L I C I T O D O S C R I A D A S 
de mano, limpias, honradas y d© media-
na edad, se desean referencias. Sueldo, 
$22.00, y ropa limpia. Monte número 402. 
Teléfono A-4113. 
126 i 17 e. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
sular. que entienda algo de cocina, 
par;-, un matrimonio. Informan en Leal-
tad. 18, bajos. 
1207 IT e. 
i MERICANA SE N E C E S I T A UNA PA-
j \ . ra niños, en 0, entre 17 y 15. Veda-
do. 1286 17 e. 
CJE S O L I C I T A N DOS MANEJADORAS, 
O para el campo, en Güines. Informarán: 
Linea. 47. esquina a C. Vedado. 
1010 15 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N 21, esquina 4, Vedado. Teléfono F-1728. 
$25 de sueldo y ropa limpia. 
1013 15 e 
EN M A X R I Q I E . 9, ALTOS, S E S O L I -cita una triada de mano, peninsular, 
que sepa cumplir su obligación, para un 
matrimonio. Buen sueldo. 
105» 1"» e _ 
Q E S O L I C I T A UNA MAN E-I ADORA, D E 
O mediana edad, en Dos, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 8 a L 
1076 15 e 
T J ^ ' A BUENA MANEJADORA PARA UN 
* J niñoo de tres años, se necesita o una 
buena criada de habitaciones y que sepa 
coser bien. 6. casi esquina a 17. $25. 
119 15 e. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mediana edad, para un matrimonio 
I con un niño, en una finca, cerca de la 
Habana. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Para más informea en la 
I Calzada del Cerro, 440. 
I 742 14 e^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO de medina edad. Sueldo. 25 pesos y 
1 ropa limpia. Se piden informes a las ca-
sas donde haya servido. Belascoaín. 100. 
altos, esquina a Carmen. 
-Jt- 16 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 12 a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña, sueldo $14 
y ropa limpia. San Mariano, esquina a 
San Lázaro. "Villa Cuco." 
306 14 e 
p E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
^L8eaR„lnipla y duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo y ropa limpia. CaUe 
K , n ú m e r o 101. Vedado, entre ^ 1 l»-
l i e. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE S E -
pa su obl igad^ Sueldo: $30. Infor-
man en Prado. 3. entr^uelos. m 
1 -o^o 17 e. 
Se solicita una manejadora, de color, 
que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Buen sueldo. Calle 17, esqui-
na a H, Vedado. 
943 14 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. Sueldo veinte pesos y ropa l i m -
pia. Zalueta, entre Dragones y Monte, 
altos de la Botica. 
OSO 14 e 
"A fATRIMONIO SIN NISOS, S O L I C I T A 
i U . una joven, para cortos quehaceres. 
! que duerma en la colocación, se desea 
cumplidora y formal, para salir con la 
señora, hay cocinera. Amistad. 50. bajos; 
I de 8 a 11 y de 1 a 6. 
, 1006 14 e 
C R I A D O S D E M A N O 
17'N T U L I P A N NUMERO 19, S E S O L I -
Xli cita un buen criado de mano, que 
tenga refertencias. Bune sueldo. Teléfo-
no A-3179. 
1182 17 e. 
/ B O C I N E R A . PARA MATRIMONIO. CON 
, V — P^sos de sueldo tiene que hacer 
huipieza (ie ia ca8â  Espada. 31, antiguo, 
altos, entre Neptuno v San Miguel. Sin 
^ ,^1?Cla8 ,no ^ Presente. Tiene que 
dormir en la colocación. 
__1<>t' 15 e 
p u L i A ü K A , SE SOLICITA. E N P E S A 
V , ^ 0 " 1 ^ ' . b a J o s f se da buen sueldo. 
Teléfono A-8686. • oc u 
14 e 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-
^ J * h lC i i l z ada de Guanabacoa, kiló-
metro, número 5. Quinta Vi l la Plácida, 
ella que sea cocinera y él para cuidar y 
l impiar un coche •» c 1 
14 e 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
sular, sin pretensiones. Compostela, 
114-B, altos. 
938 14 e 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATKIMO-nlo americano^ una criada de mano, 
blanca, que duerma fuera de la coloca#-
ción. Tomás Mederoe, San Lázaro, nú-
mero 490. Teléfono A-2407. 
940 14 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, CON R E -ferencias, para dos señoritas. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Aguiar. 82. 
953 14 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga recomendaciones 
y sepa zurcir. E n Consulado, 130, altos 
956 18 e 
r p U L I P A N , 15. S E S O L I C I T A UN C R I A -
X do de mano, formal . No tiene que 
servir mesa. 
1242 17 e. 
C E S O L I C I T A UN SECUNDO CRIADO 
O con buenas referencias. Obrapia, 37, 
altos. Señor Mar t ínez . 
1290 17 e. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
k} ninsular, que ayude a la limpieza-
Sueldo $30. Teléfono 1-7443. CaUe Gene-
" L í ^ 0 - numere 21. Marianao. 
99o 14 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
O una corta familia. Sueldo $20. Bode-
ga Cortina y Santa Catalina. Víbora. 
100» . 14 e 
O E SOLICITAN. EN OFICIOS. SB.' E N -
trésnelos, izquierda, una cocinera, en-
tendida, sueldo $35. No hace compras. Y 
una criada de mano. Sueldo $25 y ropa, 
que sepa su obligación 
" 9 i s e 
C E NECKSITA UNA LAVANDERA Y 
O una criada, que entienda algo de 
cocina, en Acosta, 33, bajos. I 
i m 17 e. 
JOVEN, CATALAN, DISPONE DE 800 pesos, desea asociarse en cualquier 
industria. Prefiere bodega. Trato direc-
to. í onda La Victoria. Muelle de Luz. 
Pedro Barberá. 
17 e. 
Muchachos de 15 a 20 años: Sueldo: 
$38 a $40, según edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimien-
to. Droguería Sarrá. Teniente Rey y 
Compostela. 
1207 21 e. 
C E S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S . 
U fina, que sepa leer, escribir, surcir 
y repasar ropa blanca; que traiga bue-
nas referencias, si no. que no se pre-
sento. Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. 
Informan, en San Lázaro. 22L bajos de 
' ií-Jofí a- m- y ae 7 a 10 p. m. 
1268 19 e. 
BA R B E R O . S E SOLICITA E N L V P E -luquerla 'Torre del Oro", inútQ pre-
sentarse sino es listo y sabe bien su 
obligación. Sueldo: mitad cajón o sesenta 
pesos. Manzana de Gómez, por Monserra-
t&- 1281 17 e. 
Mozos para almacén. $45. Fuertes y 
altos, de 17 a 30 años. Se solicitan va-
rios. Droguería Sarrá. Teniente Rey 
y Compórtela. 
120C 17 e. 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 85. Mo-derno, una criada de mano, para cor-
ta familia. 
957 14 e 
""i MANEJADORA, SE S O L I C I T A UNA 
I t i que tenga recomendaciones. Sueldo: 
20 pesos y ropa limpia. San Lílzaro, 38. 
altos. 
IL'T-̂  17 c. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
O ayudar a los quehaceres de una casa, 
que solo hay un matrimonio. Sueldo: $10, 
no tiene que dormir en la casa. Calle 
del Cristo, 35, bajos. Habana. 
1271 17 e. 
V T ANE.JADOKA : BE SOLICITA UNA 
ITJL que esté acostumbrada a andar con 
niños. San Mariano fi, entre Párraga y 
FVline Pooy. Telefono 1-2342. 
130 17 e. 
SOLICITA UN A CRIADA QUE S E -
CJ pa coser. Obrapia. 37, altos. Señor Mar-
tfneT:. 
1201 17 e. 
Se solicita una criada para cuartos, 
que sepa bien su obligación. Se le pa-
ga buen sueldo. Calle 13, esquina a 
C, Vedado. 
1140 17 e. 
C E NECKSITA l NA CRIADA PARA 
O los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio, con una niña de año y medio, 
buen trato y buena habitación. Ha de 
ser de mediana edad y con referencias. 
.Muralia. 38. primer piso. 
1112 16 e. 
SE S O L I C I T A MANEJADORA D E CO-lor. buen sueldo, ropa limpia. Neptu-
no, 104, altos. 
1030 15 e 
SE S O L I C I T A E N GERVASIO, 33, UNA criada de mano. Sueldo $20 y ropa 
limpia. 
950 14 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, joven, para los quehaceres de un ma-
trimonio. Sueldo $30 y ropa limpia. 
O'Farrlll, 5, Víbora; una cuadra del pa-
radero. 
975 14 e 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA, para un niño y que ayude en la lim-
pieza de la casa. Para informes: Cárde-
nas. 17. bajos. 
984 14 e 
SE D E S E A E N DOMINGUEZ, 13, C E -rro. una criada de mano, para la me-
sa y los cuartos, para una familia de 
tres oeraonas. 
983' 14 e 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R . D E mediana edad, para manejadora, buen 
sueldo y ropa limpia. Baños. 67. entre 
21 y 23. Teléfono F-5390. 
985 H J L . 
CRIADA D E COMEDOR, SE S O L I C I T A en Cerro, 516. Sueldo convencional. 
Con referencias. 
998 14 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L I M -pieza y portero. Sueldo: 30 pesos y 
mantenido. Prado, 77-A, altos. 
1147 16 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que tenga referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo convencional. 
Ceiro. 516. 
999 14 e 
. ¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! . 
Necesito un criado, sueldo, $45; un por-
tero, $25; dos dependientes de café. $25; 
un camarero, $25; un fregador. $25;. dos 
buenas criadas, $30; otra para cuartos. 
$25; una camarera. $20 y una dependienta 
café para Morón. $35. Habana, 126. 
1019 14 e. 
EN L I N E A . 90, E N T R E PASEO Y DOS, solicitan una cocinera, una criada de 
mano y una de habitaciones, que sepa 
coser. Sueldos: $20 
595 i6 ^ 
C O C I N E R O S 
Se necesita un criado fino, de come-
dor, con referencias de casas bue-
nas. Se paga $40. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
Se necesita muy buen cocinero o co-
cinera, repostero, de color, conocien-
do la cocina criolla y francesa; con 
informes de buenas casas de la Ha-
bana. Sueldo de $50 a $60. Presen-
tarse en la Quinta Palatino, Cerro. 
c 418 in 10 e 
N E C E S I T A N PARA L A HARAN4 Y 
para el campo, vendedores que tengan 
practica en la venta en casas particulares, 
artículos fácil venta y buen provecho pa-
ra, los rendedore». Dirigirse a L . Sou-
.£~Monte - Monte, 58. Habana. 
• J g 21 e. 
F I C I N 
1 • ; : 
300 pesos mensuales para usted, con ar-
tículos exclusivos, patentados. De consu-
mo diario. Más de 100 por 100 de utili-
dad. Propaganda, anuncios, (flichés de 
periódicos, cines, muestras gratis y re-
galos para sus clientes por nuestra cuen-
ta. Sin costo para usted. Controle su zo-
na! Trabaje por su cuenta! ¡Independí-
cese! Obtenga el monopolio, antes que 
otro se anticipe. Pida informes a Quí-
micos-Manufactureros. Habana. 26, Ha-
bana. 
1090 l6 « 
ZAPATEROS 
S E S O L l C i r A T ^ 
E N LA CASA DE 
C a l i . A G U A C A S Í ^ 
T R A B A J O C O N T ^ TÍ 
D O EL A S O T a 
B U E N O S P R E c o s 
l*a« 
C 371 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: S E solicita ano, con práctica y que trai-
ga informes garantizándolo, de persona 
conocida, de lo contrario que no se pre-
sente. Informes: Amargura, número 44. 
Farmacia. 
1026 I» • 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE PARA HA-oer gorras, por su cuenta, puede ga-
nar si es activo desde $2.50 en adelante. 
Diríjanse a Antonio Folgueiras. Amar-
gura. 03. fábrica. 
_ jgg 17 e. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C 414 In 10 e 
B u e n o s c r i a d o s d e m a n o se n e c e s i -
t a n en " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
C a l z a d a ^ y 1 2 , V e d a d o . 
C 311 10d-7 
CRIADO D E MANO, PRACTICO E N E L servicio de caballero solo, se exigen 
referencias. Industria, 11L 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE sepa su obligación, para trabajar au-
tomóvil de un médico. Calzada de Jesús 
del Monte, 122. 
1055 15 e 
EX P E R T O VENDEDOR D E F E R R E T E -ria y maquinaria, a sueldo y comi-
sión, se necesita. Dígase por escrito pre-
tensiones y experiencia al Apartado 235. 
Habana. Solo los verdaderamente capaci-
tados deben responder; con conocimiento 
del inglés preferidos. 
1310 17 e. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PARA 
k_J una casa de corta familia, en una fin-
ca cerca de la Habana. Ha de tener re-
ferencias y ser muy práctico en su ofi-
cio. Llamen: Teléfono I-282S. 
1071 V 15 e 
C O C I N E R A S 
EN L I N E A Y M (ALTOS) CASA NUE-va. se solicita una criada para habi-
taciones que sepa coser y vestir señoras. 
Se piden referencias. Sueldo: veinte y 
cinco pesos y ropa limpia. 
1017 14 e. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica y cariñosa con los niños, en 
General Lee, número 1. Una cuadra de 
la Estación de los Quemados de Maria-
nao. Viajes pagos. 
1002 14 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O de color, para cuatro personas. Suel-
do. 20 pesos. Prado, C0, bajos. 
l-'is 17 e. 
SE S O L I C I T A COCINERA, J O V E N , QUE ayude a la limpieza, para un matri-
monio sokx Buen sueldo. Industria, 2-A, 
altos. Para tratar, después de las 11 del 
día. 
1̂ 40 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A corta familia, que duerma en la co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo: 
20 pesos. Esírella, 40. 
1229 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA R E C I E N L L E G A D A para criada, se paga buetí sueldo. Dra-
gones, 42. altos. 
1022 • 14 e. 
EN CASA D E MORALIDAD SE S O L I -clta una muchachita. blanca o de 
color, para atender a un niño de dos 
años. Se dan ocho pesos y ropa limpia, 
y ha de dormir en la colocación. In-
fanta, 10S-A. altos, entre Neptuno y San 
Miguel. 
1035 15 e 
Í¡<E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-j no para la limpieza de 3 habitacio-
nes, en Cerro, 518. 
1038 17_ e 
SE S O L I C I T A UNA MLCHACHITA, PA-ra ayudar en los quehaceres, en casa 
de un matrimonio sin niños, hay otra sir-
viente en la casa. Buen sueldo y sopa 
limpia. Merced, 54, altos. 
10S2 15 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para el Vedado, que sea lis-
ta, que sepa cumplir bien y tenga quien 
la recomiende. Calle 13, esquina a 6. 
Villa Plácida. Sueldo $25. 
909 14 e 
SE SOLICITA LN A BUENA CRIADA de mano, para el Vedado, que tenga 
quien la recomiende. Informan en Cha-
cón, 4. Sueldo $25. 
908 14 e 
CRIADA D E CUARTOS, Q U E ~ SEPA peinar y vestir una señora. Sueldo 
$25. Domínguez, 11, entre E y V, Ve-
dado. 
906 15 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE CO-clne y limpie para tres personas, se 
dará buen sueldo. Tiene que dormir en 
la colocaelón. 25, número 277, entre D 
y 10, Vedado. 
1209 17 e. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O SABER E L PARADERO DE Amado Pérez y Florentino Pérez. Se le 
suplica al que sepa el paradero de al-
guno de ellos que se digne Informar a 
Manuel Pérez. Irecclón: kiesco de Be-
lascoaín y Zanja. 
1227 17 e. 
AVISO A LOS A G E N T E S V E N D E D O -res: necesito un agente activo que 
ya tenga clientela de tiendas de ropa 
de señoras, de sederías, de tiendas de 
chinos, etc, para artículos de quincallería 
para señora. Dirigirse a Monte, 58. L . Sou-
chay. 1270 21 e 
P A R A U N H O T E L 
Necesito un camarero y una camarera. 
También necesita un muchachón para el 
elevador, otro para ayudante chauffeur y 
un dependiente de comedor. Informarán 
en Mabana, 12C. 
12^ 17 e. 
PE L U Q U E R O S . N E C E S I T O , QUE TAM-bién sepan pelar niños, sueldo, $75; 
onduladores y peonadores de señora; és-
tos buen sueldo. Neptuno, SL 
tM» 20 e. 
G A N G A 
Necesito una persona que tenga 150 pe-
sos para que trabajando formal gane 5 
pesos diaxlos. Informes: Prado, W, ofi-
cina por Colón. Garda y Ca. 
1113 15 e. 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O del señor Pedro Cardenal, lo solici-
ta saber su hermana, Lucía Cardenal, 
Aguacate número 84, Habana. 
•11C9 17 e. 
CJE S O L I C I T A UN S E R E N O PARA E L 
Hotel Las Amérlcas, Monte, 51; si no 
tiene ouenas referencias, que no se pre-
sente. 
1001 15 e 
"DUNTISTA! SE S O L I C I T A UNO, PA-
JL ni un ingénito que está a media ho-
ra de la Habana. Informan en la No-
taría del seüor Daniel. Habana, esqui-
na . Obrapia. 
1060 15 e 
COCINERA, P E N I N S U L A R , JOVEN-, que sepa bien su oficio, buen suel-
dos, corta familia, cocina de gas. se so-
licita en Calle 17 número 478. entre 10 
y 12. Vedado. 
1201 17 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO, para las atenciones de una casa 
de corta familia. Sueldo 15 pesos, ma-
nutención, ropa limpia y cama. Teja-
dillo. 23. 
763 / 10 e 
t^N MALECON, 354. ALTOS. SE SO-j licitan dos criadas, peninsulares, que 
sean jóvenes y finas, para limpiar y 
manejar. Sueldo $20 a cada una, ropa 
limpia y uniformes por la tarde. 
807 19 e 
COCINERA. BLANCA O DE COLOR, para corta familia, se solicitan en la 
Víbora, calle de Juan Bruno Zayas, en-
tre Santa Catalina y Milagros. Ha de dor-
mir en el acomodo y no se hace plaza. 
Sueldo, $22, y ropa limpia. 
1197 17 e. 
Q E S O L I I C I T A N : UNA BUENA COCI-
O ñera, del país o española, nue entien-
da su obUgacUtaj sueldo, $25; y una 
criada de mano, formal y práctica' en el 
servicio, sueldo, $23. y ropa limpia. Ca-
lle 21. esquina a D. Vedado. Casa de 
Monteagudo. 
1192 17 e. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Isidro Dorado y Salinero, hijo de 
Fernán Caballero, para entregarle una 
herencia. Contesten a Prensa, número 
14, a Santiago Alvarez. Habana. Oerro. 
913 17 e 
SE SOLICITAN A P R E N D I C E S E N E L taller de instalaciones. E l Vallo de 
Oro; de 7 a 8 y de 5 a 6. San Rafael. 44. 
1079 ig « 
SOCIO CAPITALISTA 
Solicito señora o caballero, persona 
seria, bien relacionada coa capitalistas 
o comerciantes emprendedores, dis-
puestos a invertir un capital de 25 a 
30 mil pesos para establecer un ne-
gocio manufacturero honrado, que rin-
de grandes utilidades. El artículo era 
manufacturado en Alemania antes de 
la guerra y las importaciones a los 
Estados Unidos solamente pasaban de 
$3,000,000 anuales. He dirigido im-
portantes casas comerciales en esta li-
nea, logrando mejorar el artículo para 
llenar i as demandas del mercado de 
América y eliminado toda competencia 
europea. Existen muy pocos negocios 
como éste, por lo seguro y las gran-
des utilidades que rinde. Dirigirse por 
escrito a H. R., DIARIO DE LA MA-
RINA. 
TAQUIGRAFO: ^ o-TT- ^ bueno en Inglfe t80LiCITT^> 
tente. Se da buen «noM ^ÍS1*»!" * S l 
r ^ - i - . 
H ^ u e s t a s s e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M I N E L O S , E S C O M B R É 
M e c á n i c o s y Carpintero! , te ^ 
s i tan p a r a las Minas ^ " C ? 
fcambre." Dir ig irse a 
n ú m e r o 5 7 . 
si | I 
568 
(£200 MENSUALES. A F 
* J presentación y bien wSSSS^M 
cemos negocio en el an« °f ^ 
de $150 a' $200 memU^ea ^ < n « 5 
actividad, escriba hoy m i ^ ? 0 ? * ! 
tado_^4 y denos su^ >M 
17 . 
rio. 
1126 15 o. 
O E S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA 
O limpieza de casa, hasta la una o las 
dos. o un muchachón para máa horas. 
Carlos I I I , número 6. 
952 14 e 
i l í S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON referencias, de 15 a 18 años, para 
mandados de comercio, en Cuba. 108; de 
1 a 3. 
i'TQ 14 e 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S QUE tengan conoclmento en trabajos de 
oficina. Tienen que saber Inglés y traer 
buena recomendación. Informan en "La 
Armería," Obrapia, 28. 
1015 14 e. 
V A R I O S 
O E SOLICITA UNA COSTURERA D E 
ropa blanca. Informan, en la carpe-
ta del Hotel Pasaje. 
120S 17 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E S P A -ñola. que duerma en l a colocación. 
Sueldo. 20 pesos. En Vista Hermosa, 9, 
altos, entre Pifíora v Lombillo. Cerro. 
1171 17 e. 
DEPENDIENTE DE VIVERES 
Se solicita uno para mostrador a tra-
bajar en un ingenio del campo, que 
entienda el giro bien, y que no haya 
que enseñarlo, se necesitan referen-
cias de donde haya trabajado. Remu-
neración espléndida. Informa: Luis 
Ramírez Barceló. Oficios, 36. 
1248 19 e. 
l \ r \ K S T R O S : S E S O L I C I T A N MAE8-
lT± tros de primera enseñanza en la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. Se pa-
gan buenos sueldos. Para informes en la 
Oficina de la Dirección, de 9 a 11 a. m. 
1085 17 e 
S i; S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO, QUE pueda dar clases todas las noches. C. 
Díaz. Real, 84. Marianao. 
1087 15 e 
AG E N T E S . SOLICITO E N TODAS L A S ciudades de la Isla de Cuba, para 
vender la nueva máquina de sumar In-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bassett, suma, resta y 
multiplica. Capacidad hasta $099.909.99. 
Tamaflo 4x3x1 pulgadas. Pesa 4 onzas. 
Garantía un afio. Pidan la muestra de 
ustedes %Q franco de porte. Escriban pa 
ra hacerles proposiciones de agencia hoy 
que hay territorios abiertos. J . R. As-
cencio. Apartado número 2512. Habana. 
365 14 e 
SE SOLICITAN DOS AYUDANTES D E Q E SOLICITAN A P R E N D I C E S Y A P R E N químico, para un central, cerca de la ¡ ÍO dizas para cajas de cartón. En Luz, 
Habana. Prado, 33, altos. 
1210 17 e. 
26; se paga sueldo. 
' 1025 14 e. 
AG E N T E S D E MUY GRANDES CONO-clmleutos en los comercios del Inte-
rior; y en la venta de perfumería fran-
cesa, sobre todo polvos de arroz para 
la cara; de manera que conozcan la In-
mensidad de este negocio. Se solicitan 
para ofrecerles si lo ameritan por su 
venta, hasta participación en la razón 
social. SI usted sabe lo que se vende de 
polvos de arroz franceses y que ello so-
lo constituye un gran negocio. Escriba a 
I^aboratorio, Aranguren. 76, Quanabacoa, 
dando referencias de usted, de sus co-
nocimientos y de lo que puede hacer. 
960 15 e 
E S O L I C I T A TTS O P E R A R I O S A S T R E , 
que sepa trabajar. Revillaglgedo, 24. 
994 14 e 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l para cstaby 
c e r s e e n u n a b u e n a colocacióji 
E s t a b l e c e r e m o s algunas persoj 
e n u n c o m e r c i o muy hjcrativq 
n o se neces i ta capi ta l ni exp^q 
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 al 
h a y q u i e n e s g a n a n mucho máj 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & RoberUoo 
3 3 3 7 N a t c h e z Avenue . Chica» 
E E . I J U . 
32S18 17 | I 
A G E N C I A D E COLOCACIONES \ 
V I L L A V E R D E Y CA. 
a R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A.2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCAClONM I 
Si quiere usted tener un buen cocini» I 
de casa particular, hotel, fonda o e«ta I 
bleclmlento, o camareros, criados, depn 
dleuteb. ayudantes, fregadores. reputS 
res, aprend'ces, etc., que sepan IQ obii 
gaclón. llame al teléfono de esta antirt 
y acreditada casa que se los facihurti 
con b,,eDas referenciaB. Se mandan i W 
dos los pueblos de la Isla y trabajadla 
para el campo. 
pert 





SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R VIA-jante. o representante fijo, para la 
provincia de Orlente, otro para Cama-
güey y otro para las Villas; que estén 
bien relacionados en el ramo de ferrete-
ría. Dirigirse a L . G. L . , Lonja del Co-
mercio. 216. Habana. 
C 446 8d-ll 
PE L U Q U E R A S . APRENDIDAS ADKLAN-tadas y otras que quieran aprender; 
buenos sueldos. Neptuno. SL 
1143 20 e. 
R E L O J E R O 
Se solicita uno en San Rafael número 1. 
Joyería L a Esmeralda. 
1145 16 e. 
SE N E C E S I T A N DOS MUCHACHOS, uno de catorce afios y otro de diez y 
siete, para despachar gasolina y men-
sajero, respectivamente, en el "Automó-
v'l Club de Cuba." Buen sueldo. Male-
cón, 58. 
C 425 8d-10 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 1 4 a l tos . 
T e l é f o n o Á-3071 
Tenemos toda ríase de persona que 
ted necesite desde el más humilde » 
pleado basta el más elevado, tanto p» 
ra el trabajo de criados como de coru* 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenierô  
oficinistas, taquígrafos y taquígrafai. H» 
mos facilitado muchísimos empleada 1 
las mejores firmas, casas partlcularea, li-
genleros. Bancos y al comercio en genent 
tanto de la Ciudad como el del interiM. 
Solicítenos y se convencerá. Beers 
cy, O'Rellly, 9%, altos, o en el «liM» 
Flatlron. departamento 401. calla 23 * 
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d 1 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
n i 
" L a E s t r e l l a " y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420< 
Estas dos agencias, propiedad de Jo«í Jjj' 
ría López, ofrecen al pflblico en fenen» 
un servicio no mejorado por t""*11" 
otra -asa similar, para lo cual dispon» M 
317 
Pl » KUE 1 
D |>«qu< 
Ule il* 0 R 





T E L E F 0 ! 
V e n t a y C o m p r a d e ' A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
A UTOMOVIL JORDAN, S E I S MESES 
-* 1 de uso. nuevo, garantizo su funcio-
namiento. No deje de verlo. San Lázaro, 
08. garaje. 
1222 21 e. 
^ ^ E N D O UN F O R T , E N $450. E N SAN 
V Miguel, 16; se puede ver, en San Ra-
fael. 143, A, garaje. 
l-'.->0 21 e. 
Se vende una cuña de cuatro asientos, 
con seis ruedas de alambres, en bue-
nas condiciones, puede verse a todas 
boras en Blanco 29 y 31. Garaje. 
1181 17 e. 
SE V E N D E UN S T I T Z D E D E X I . D E cuatro cilindros, acabados de ajustar. 
buenas condiciones para trabajar, con cua-
tro ruedas, se vende por no poder aten-
derlo. Su valor es de $7. Informes: Zu-
lueta. 44; de 8 a. m. a 4. 
1152 16 e. 
SV. V E N D E UN F O R D , D E L 16, CON vestidura nueva, gomas nuevas y guar-
dafango nuevo, en Santa Rosa, entre In-
fanta y Cruz del Padre, garaje. Para 
tratar con el dueño: Reina, 14. vidrie-
ra-
1270 21 c. 
S i n g e r ú l t i m o m o d e l o , s iete 
p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , 
fue l l e q u e se o c u l t a e n l a c a -
r r o c e r í a , en c o n d i c i o n e s d e 
n u e v o , p o r m e n o s de l a m i -
t a d de s u cos to . N o se a g u a r -
d a u n m i n u t o ; c u a l q u i e r 
o f e r t a r a z o n a b l e se lo l l e v a . 
G a r a j e M a r i n a 1 2 . 
1251 18 e. 
SE V E N D E UN M A X V E L L E N BUENAS condiciones. Sol, 15-1|2, garagje; de 8 
a 10 a. m. 
1309 17 e. 
SE \ E N D E UN DODOE B R O T H E R , U L -1 timo modelo, en magníficas condlclo-
ne». Puede verse en el garaje Cuba, Cal-
zada de JestU del Monte y_ Madrid. Su 
dneflo en Jesfls del Monte, 374. De 1 a 3. 
Telófono 1-2416. 
_1£74 21 e. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CON magneto Bo*ch y carburador Jenla, 
«e garantiza BU fundón amiento, nformes 
en el garage Vizcaya, Sol 15-12. 
1130 10 e. 
SE V E N D E UNA CU» A H F P M O B I L E , nn buen etftado, 8« puedo ver en Mu-
íilli . -timbro !í. Cerro. TOIWODO I-S'Wa. 
f ' 2t « 
Se desea vender un Overland, tipo 
número 75, magneto Boach, en con-
diciones perfectas, por embarcarse su 
dueño, se deja en la primer oferta 
equitativa. Informes: vidriera El Bom-
bé, Cuba y Muralla. 
055 14 e 
Q E VENDE' I N F O R D D E LOS U L T I -
O mos. del 10, solamente lo trabajó su 
dueño; tiene llantas desmontables, dos 
ruedas de repuesto y gomas, está en bue-
nas condiciones, por su dueño tener otros 
negocios. Puede verse en Zanja. 73. Ford 
número 3302. Su dueño vive en Belascoaín, 
886-8, altos. Preguntar por Viicente Ro-
dríguez. De 0 de la mañana a 12. 
1104 19 e. 
SE S O L I C I T A N LANCHAS D E VAPOR. Urge. Envíe datos, precios, etc. Man-
zana de Gómez. 205. Teléfono A-4832. Ho 
r a : de 9 12. 
1117 15 «• 
Camiones nuevos, de una y media y de 
dos toneladas de capacidad; gomas 
macizas, construcción fuerte, poten-
tes, económicos, baratos y sin estre-
nar. Manzana de Gómez, 306. De 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
1058 19 • 
0LDSM0B1LE, seis cilindros, sie-
te pasajeros, fuelle VICTORIA, 
ruedas de alambre, magneto 
B0SCH. El carro de más vista 
que rueda en la Habana. Dis-
puesto a entregar, está pintado 
de nuevo y se vende con toda 
clase de garantías en menos de 
la mitad de su precio. COMO 
NUEVO. Verlo enseguida en Ma-
rina, 12. Garaje. 
1037 16 « 
GARAGE MODERNO, E L MEJOR D E la Ciudad. Storage y limpieza. ?8 al 
mes. Carlos I I I , número 261, frente a 
la Quinta Los Molinos. Teléfono A-0230. 
Habana. Nos hacemos cargo de toda cla-
se de repnraclonei. teniendo montado un 
tnllor con todo» los adelantos. 
I Í S ni e 
A C U M U L A D O R E S 
B R E S T - 0 - L I T E 
L o s m e j o r e s , l o s de m á s g a -
r a n t í a p a r a e l c o n s u m i d o r . S e 
a c a b a de r e c i b i r u n g r a n sur -
t ido . 
N 0 R T H A M E R I C A N M O T O R 
C 0 M P A N Y 
A n i m a s , 1 7 7 . T e l . A - 6 9 5 8 
A - 6 9 5 8 . A p a r t a d o 5 0 0 . 
1108 10 e. 
M A R M 0 N 3 4 U S A D O S 
U n M A R M O N 3 4 . 7 a s i e n -
tos, c a p o t a V i c t o r i a , f u n d a s , 
seis r u e d a s c o n seis g o m a s , 
a c a b a d o d e p i n t a r y a j u s t a r , 
g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . O t r o , 
en $ 2 . 8 0 0 , P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O 
N A C I O N A L , A g e n c i a . 
"Stutz," tipo Sport, se vende sin co-
rredores. Puede verse en el establo "El 
Prado." Chávez, número 1. 
1032 17 e 
SE V E N D E F O R D , ACABADO D E ajustar, gomas nuevas, muy buen fue-
lle y vestidura, en $550 cy. Informes: 
Aguacate, número 19. Teléfono M-1083. 
Galbán. 
1081 15 e 
L A N C I A , u l t i m o m o d e l o , 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , seis 
r u e d a s d e a l a m b r e c o n go-
m a s n u e v a s . E n c u a l q u i e r c o -
s a se v e n d e , p e r o e n s e g u i d a . 
G r a n c a r r o p a r a a lqu i l er o f a -
m i l i a q u e q u i e r a tener a lgo 
b u e n o . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
Q E V E N D E SUMAMENTE BARATO Y 
O en perfecto estado de funcionamiento 
un lujoso Landolet. marca Locomobile. 
No hay que hacer gasto ninguno. R a -
món Vidal. Oficios, número L Puede ver-
se en San Nicolás, número 26. Garaje. 
776 18 e 
POR AUSENTARSE SU D U E S O . SE vende un magnífico automóvil Hu^-» 
son Super Six. del Upo Sport. No ha ca-
minado aúr 4.C00 millas. Para informes 
y lugar donde se desee ver. llamen al 
Teléfono I-29C5, a cualquier hora. 
C 417 Sd-10 
T A C F A R L A N . L A CUSA DE CCATBO 
asientos, seis cilindros. í0® " A * » 
905 14 e 
FORD: SE V E N D E UNO, E N E X C E -lentes condiciones, con buenas gomas 
v una de repuesto. Radiador niquelado. 
Predo de ocasión. Cristina y Vigía. Te-
léfono A-633y. 
892 17 e 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as ientos . C u a l q u i e r 
co lor . M o t o r C o n t i n e n t a l , 
s u a v e s y s i lenciosos . D e f á -
ci l m a n e j o . G r a n g a n g a . T e -
l é f o n o A - 8 7 1 2 . T E A T R O N A -
C I O N A L , A g e n c i a . 
G A R A J E L O S A D A 
De Angel Losada Díaz. Pongo en conoci-
miento de los señores dueños de auto-
móviles el buen comportamiento con sn 
máquina. Se admiten de storage a mó-
dico precio y se garantiza el buen trato 
en general. Al mismo tiempo me hago 
cargo de la venta de toda clase de má-
quinas de uso y de camiones, tengo va-
rias ya en venta, en buen estado y ba-
ratas. Se trata con seriedad en toda cla-
se de negocios, con la misma ofrezco mis 
servicios y espléndido local, en San R a -
fael y San Francisco. También se alqui-
lan máquinas de lujo para paseo y bo-
das, etc. 
861 17 e 
C 447 ISd-U 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
c -ns I M - l l 
SE V E N D E UNA CUSA FORD. D E L 17, eptá nueva, puede verse en 2, nú-
mero 8fl, altos. Vedado, en la Línea y 
11, a todas horas. 
755 16 e 
793 18 e 
DE L O N A Y I N M E J O R A B L E PARA con-vertirlo en carro de reparto, pode-
mos venderle también carrocería nueva. 
Prado, 5. . 14 e 
SE \ E N D E UN COCHE PARA MOTO-clcleta Harley Davidson. en $100, es-
tá nuevo y tiene fuelle y cortinas. José 
Presa«, Compostela, 50, solamente de 11 
a 1. 
758 16 e 
A UTOMOVILES D E USO. S E V E N D E N 
XJL baratos: Un 'Westcolt Tourlng, 7 pa-
sajeros, un Reo. 7 pasajeros; dos Hudson. 
7 pasajeros; un Dodgo 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Overland. Garage 
Westcott. Espada, 39. 
33500 26 ••. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 I / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
A U T O S D E O C A S I O N 
Compro en el acto autos buenos, si no son 
caros y modernos no se molesten. L a fa-
milia que tenga su auto deteriorado que 
no lo arregle, López se lo cambia por 
otro nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos de existencia: 
Paekard, 12 cilindros, última moda. 4.Ü00 
millas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza. H. 15 a 20. ruedas de alam-
bre, dos de repuesto, alumbrado moder-
no, fuelle Victoria. Búfalo, carrocería sin 
estrenar, último modelo en Europa. Dos 
cerrados, con todos los adelantos moder-
nos, arranque y alumbrado y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues es 
conducción Interior; el otro, siete asien-
tos, 1.000 millas, lo más elegante que 
hay en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 4 
cilindros, arranque y alumbrado, pintada 
muy fino. E n ganga. Un Studebaker. 6 
cilindros, en flamante estado; en ganga. 
Todos estos autos se venden al contado 
y a plazos largos. SI usted me da su 
máúquina de uso me sirve de garantía 
para adquirir la mía, y el resto a pla-
zos. Unico vendedor de los carros de re-
parto, de todo lujo, lo más fino que hay 
en plaza, chassls Ford, con carrocería Ce 
resucta. precio |1.100. Hav seis en exis-
tencia. López y Compañía. San Lázaro, 
388. ontre Marina y Venus. 
172 17 e. 
rre de la Habana, la vende 0 ^ 
'or tener que ausentarse, fcs u" ^ 
quina propia para sportman OB * S_ 
Kstó casi nueva. Puede verM e u r - j ^ 
co. 29. garaje. Informan: Berna*-. ^ 
803 
C A R R U A J E S 
E V E N D E O S E CAMBIA P O » ^ 
O camión, un carromato, " ^ J ? ' de K 
muías de buen tamaño nne™^ , 
propiedad de los señores r » 0 ^ 
Kivero. de Calabazar Informan-
del Monte número loL j j t 
1179 1170 , ^E<C 
Q E VENDEN * " * } ' * J t S , £ U * \ * \ 
O precio, 2 carros ¿e cu*"^ ^ W « 
toldos casi nuevoe, Par|j£Í?nl, <Je Fr»»-
4 toneladas. M * ™ ^ ^ ? ? . , cisco Kogí. Campo FloruW- 5 
520 520 rflÁÑC** 
O E VEN D E UN í " ^ ^ ' n ^ t r o « 





y su limonera " V ^ f Tleni *> ck*^ 
por necesitarse el l*^1 • yr0 37. u 




F U N E R A R I O 
Q E VEN-DEN: DOS c o c ^ b ^ r 
k5 ríos, con su r l contado » g,,. 
32709 
r t O S M E Ü l ^ ^ 
círar la t u b é r c u l o s ^ áe áoc* g 
viene embaaado ,en t c a j * ^ ^ f»; 






-culosU- E L * * ^ 
. „„Hinctro camc" ¿» * . 
rapéutica / e Boma Ba<UP«» u V 
ir acogida, IOOO-J- — 1 de Jo 
RIÑA y » ^ A e w N A 
DIARIO DE I k MÁPxIM Eneto 14 de 1919. PAGINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . m i n i — • m 
lo. 13Q 
u o 3 
n n D K S DE MANO 
y MANEJADORAb 
^ m ^ ^ ^ ^ ü ^ Z ^ ^ ^ s x .IO\Í:N. 
• 5 * S * í S S de mano o de 
U E W V 14 -VNUJ«. 
nara ayudar en los 
• > ***jn i í 1 ^ ^ Tienen ^o-11 1 f 
rrr IKTOKA T A K A E L 
t¿L bajos. 
SE DESEA COLOCAR l NA r K M X S r -lar. de criada d« mano, sabe su obli-
gación y tiene buenas referencias. Suel-
do ?2ú. Maloja, letra A. 
M9 M • 
DES >. A COI^JCVKSE EN HOTEL O cas* partincular, una Joven, catala-na; no duerme en la tolocaclóu. lafor-
i man en San José, 6, alto». 
¡ 9 2 8 10 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CRIADOS DE MANO 
TOVEX. ESl'A5tOL, DESEA COLOCAR-
se como criado en casa particular o 
colejrio. Sabe le©r y escribir. Buenas re-
j ferencia». Fonda La Victoria . Muelle de 
| Luz. Pedro Barberá. 
¡ 17 e. 
SE OFBECE CX B l E X CRIADO DE mano, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenaa referencias, eana buen 
I sueldo. Informan: calle Linea, e&Quina 
l M. Bodega, Vedado. 
1W1 15 e 
. ^ E DESEA COLOCAR l X A JOVKX. E S -
l O pañola, de cocmera.; sabe su obligación. 
InformaO eu Soledad, IB. 
l-"ja 17 e. 
' T^ESEA COLOCARSE l XA PENINSC-
JU/ lar. de cocinera. Informes: calle ¿L 
i número 'JtU. Vedado. 
1133 1» e. 
a l y ACABA 
\ o r k desea colocar- I 
- 'o para a r rée lo 1 
¿ n : calle 13 nü-
re 1S y 20' %e-
OL1CI 
"PRESEA COLOCARSE I XA J.OVEX, • 
X S para labor en casa fina. Sabe traba- j 
jar muy bien ropa de señora . Gana buen 
sueldo y viajes papados, si es fuera d « ' 
la Habana, Informan, eu Lealtad, 155, 
altos. 
1174 17 e. 
C E DESEAX COLOCAR HOS JUVEXES, 
O peninsulares ; una para habitaciryies, i 
y otra para comedor. Se prefiere en el1 
Vedado. Informan: Mercaderes, 16 y me-
dio. altos, cuarto n ú m e r o 9L 
1232 17 e. 
COCINERAS 
O E DESEA COLOCAR l XA COCIXE-
kJ ra, peninsular, no duerme en la co-
locación, guisa a la criolla y a la es-
pañola. Va a l Vedado, si le pagan los 
pasajes. Informan, en Aguila, 116, letra 
A, cu.irto nflmero 101. 
1203 i ; e. 
I C E COLOCA MATRIMOXIO, ESPAÑOL, 
kJ mediana edad, sin bijos, ella para ro-
clnera; sabe de reposter ía ; él para chau-
1 í feur. con bastancas conocimiento^ en 
• mecánica, ha trabajado en ésta y tienen 
¡ referencias. Informan: Teléfono A-lTirr y 
I Reina, l», tiutoreria La Democracia. 
11U 10 e. 
! J ' ^ A SESORA, FRAXCESA, DE ME-
<U diana edad, desea ceiocane de co-
cinera, cocina a la francesa, italiana, 
| americana y española, criolla no, no va 
i a l Vedado n i al Cerro, pero si al cam-
po, «s repostera. Informan: Tamarindo, 
; -¿i, J e sús del Monte. 
13 e 
/•^OCIXERO, E8PA*UL. JOVEX, SE, 
\_> ofrece para casa partioular o comer- { 
ció, buena sasóu y aabe de repos ter ía y 
dulced y tiene referencias; no admite tar-1 
jetas n i dir*ocidn que no esté clara; es 
) solo; no tienen a. d. e. Informan en Amis-
1 tad y Barcelona, bodega. Tel. A-9865. A. 
Vega. 
1151 16 e. 
B l KV MAESTRO COCIXERO-REPOS tero, de primera, cocina toda clase í 
I de cocina en general; desea eaaa p a r t i - I 
! fular, formal, gana buen sueldo. Por car-
| ta o peraonalmente. San Lázaro, 319-B. 
, Kn la misma dire^-íón se ofrece una inte-
1 ligente y culta sefiora para gobernata o 
i ama oe llaves; en casa particular, que 
! sea f i r m a l . 
I 122 15 e. 
TENEDORES DE UBROS 
r j l E X E D O K DE L I B R O S : CXO, Q C E 
X tiene muchos años de práct ica en to-
da clase de negocios, desea encontrar nna 
o varias casas donde llevar las cuentas. 
Habla Inglés y tiene buenas referencias. 
Dirección: L Cuervo, Escobar, ll'J. 
»77 18 e 
TEXEDOR DE L I B R O S , I X ' G L M Y español, con 7 aftos- de experiencia. 
Puedo dar buenas referencias. Apartado 
1973. 
OM 14 e 
rXA SKSORITA MECANOGRAFA. DH pocas pretensiones, desea encontrar 
una casa particular u oficina formal. I n -
formarán : Amargura, 64, entrada por 
Compostela. 










^nOmlf» y ^ p0 para infor- i 
W l S s u ' t a del Correo, 
l ^ e , I 
^ I XA J O V E X . 
A* criada de mano o pa-
Hotel o casa particular. 
LJÍArte ^u obligación. > s ! 
mU» o quo la Habana ¡ 
» puesto de frutas, de -a 
17 •, ! 
r s MATRIMONIO DE MK-
r ^ W a ir al campo con 
U P»™ V l ^ p a r a mane-
to*; es f ina: sabe 
ina y aurcir; el! 
para' cuidar ani-
loga; también se 
una flnquita, tle 
SE DESEA COLOCAR I N A SIRVIKN-ta para cuartos o comedor, en casa de 
moralidad. Prefiere el Vedado y no ad-
mite tarjetas, San Jo jé , 4& 
1233 17 e. 
Q E DESEA COLOCAR CXA JOVEN', E9-
O paüola , pañi habitaciones o de criada. 
Prefiere una buena familia. Informan en 
Estrella, 97, 
1287 17 e. 
/ ",ü( I X E R A , P E M N - l LAR. 1)1 K sADK 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en tasa morad. Tiene referen-
cias. Si no pagan los viajes, no va le-
jos. Informan: O'Uelllv, 3Ü. 
1219 17 e. 
T ^ N A 8ESORA, BLAXCA, SE DESEA 
U colocar de cocinera. S.-vbe eumpíür 
con su obliKaclóii. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Concordia, 32, altos. 
1221 17 e. 
QE D E S E A COLOCAR CX COCIXERO. 
O repostero, sabe su obligación, en la 
callw J, número 50, entre 19 y 21. 
14 e 
T ' X HI E X COCINERO, D E COLOR, D E -
KJ sen colocarse. Informan: Redonda de 
la Pinza de Colón, numero 23; d i r í janse t 
a ia -A)dmitüstraclón de la plaxa. 
074 14 e 
rali'la.l; 
«•rgo, t-uidi • , í ícomlende. con buenas 
E ü ^ . informan: Pila, !«, Cer^o. 
UNA PENiNHI LAR, DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, para l i m -
pieza por horas. Sabe cocinar. Tiene re-
ferencias. Informan: Mercaderes, 33, al-
tos. 
1202 17_e._ 
CRIADA D E CCARTOS, D E CORTA F A -mll ln . sabe cumplir. Sueldo: 22 pesos, 
ropa limpia, para la ciudad. Inquisidor. 
3. sabi tac ión 32, principal. No admite tar-
jetas. 
tUB 16 e. 
iñvTi» JOVEN', PENINSULAR 
^TBIMO. „ & rie (.fiadu do ma-
Mroiu ríini cualquier trabajo; 
* .iÜJrta salir al campo «i el suel-
Sf ¡ f ^ i t r Calle San J o ^ . ^ 
S - - r " . ( rENIN'SCLAB. SE 
V ¡riHdH de mano, lleva tiem-
' ~ 0 ? nllii Monte, 32;i. entrada por 
. r . a m . r i lado del B*nco órdoba. 
—...-KA t'OLOt AR- l N A MANEJA-
tiene buena»» referencias. Calle 
í« ln»n« J v K, Vedado. 
1' N \ JOVEX. ESPADOLA. 1)ESE.V CO-) locarse para cocinar a una corta fa-
milia, o para el comedor, o manejado-
ra de un solo niño. No sale fuera de la 
Habana. Informan: Apodaca, 4. entrada 
por Clenfuegos, letra D, segundo piso. 
1215 17 g, 
DESEAN' COLOCARSE I S A COC1NE-ra y una criada de mano, juntas, pa-
ra una misma casa; salen donde »e ofret-
can. Sueldo, de 25 en adelante. Informa-
rán en Cuba. 5, azotea. 
1116 !.-> e. 
SE DESEA COLOCAR l XA BC EN A Co-cinera, peninsular, en casa de corta 
familia, no se admiten tarjetas;, no sale 
de su casa sin que le paguen los ría. 
jes. Agruila, 266, puesto de frutas, 
US3 15 e. 
CRIANDERAS 
i Q E DESEA COLOCAR CXA CRI AXDE-
| O ra, con buena y abundante leche. No 
| sale al campo. San Lázaro, 27, altos, ha-
i bitación número 14. 
' Í««Mk 
i L COMERCIO: T E N E D O R P E L l -
^"V bros, competente, joven y activo, co-
nociendo mecanografía, se ofrece para 
oficina Importante o casa de comercio. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse a U, 
Bataller. Amistad, número 80, altos. 
S 14 e 
DESEO CXA CASA PARA L L E V A R L A Contabllidlad. por hores. Informes: 
teléfono 1-2377. J e sús del Monte, 246. 
024-1S 17 e. 
VARIOS 
UÍHt 17 e. 
T I N A SE5f<)RA, PEMNSCLAR, DESEA 
*J colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. Tiene buenas 
referencias. No duerme en la colocación 
n i admite tarjetas. Informes: Angeles, 
52. entre Monte y Corrales. 
1225 17 e. 
SK DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, peninsulares, una cocinera y la otra 
I de criada de mano; no se admite tarjeta. 
I n f o m a n : Cuarteles 20; para el campo 
I que no se presenten. 
| 1105 15 e. 
I p i U I A N D E R A . P E N I N S C L A R , CON B C E -
j "O na leche, reconocida, desea colocar-
se a leebe entera Puede verse su n iña . 
Tiene referencias. Informan: LaRad. 123. 
LS» 17 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES espanolac. una para coser y salir con 
la señor i ta y otra para criada o mane- I 
jadora. Sueldo $20 para a r r i ba Informes I 
eu wn ios , número 2, altos. 
1027 15 e 
DESEA COLOCARSE, PARA CCARTOS y repasar ropa, o manejadorn. nna 
peninsular, mediana edad, tiene tiempo 
en el país. In forman: J e s ú s del Mon-
te. Tamarindo, 21. 
10S3 15 # 
OCACIOSM 
"en coclnn 
>nda o te» 
ado*. ittn 
?an ia oM 
esta antirt 
aandtn i y 
trabajtdora 
i DE CO 
TTTññÍEtl l > ^ r K M N S l I AR. ( AS-
S ..n.nii para cualquier parte del cain-
no »« coloca menos de ?30. Dlrec-
'tó'n- Ketmrto Huena Vista, Primera Ave-
r \ i j . •lúmero S; tiene quien la recomion-
OTO 1 >e 
^TSSSÁ ( OLOt Alt CNA JOVEN. DK 
'S BAMisdera o criada de mano, para 
i«ri» fltnllia llfina, 10, bajos. 
«rts rsmiua • ^ 
DE^KA ( ()T.<)( AR I NA HESORA, 
S j t nedlona edad, de manejadora, es 
HftloM con lo» niños, tiene buenas re-
Urrnth» es practica en el jials, desea 
«nar húf" SUPldo, pf-ro tion.' huenas n--
Ifretíiss. Vedado, calle O", entre 7 y 9, 
Eú-iwro 71. 
14 e 
T I N A PEN ' IXSCLAR. D E S E A - COLO 
I J curso, en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos. Tiene referencias. Infor-
man: calle 27, número 3S0. entre 2 y 4, 
Vedado. 
982 14 e 
/^OCUN'KRA. P E N I N S C L A R , Q C E 8A-
be guisar a la espaflola y criolla, de-
Bea casa moral. Tiene referencias. Ko 
duerme en la colocación. No gana me-
nos de |25. Informan, en Perseveran-
cia. ñS. 
12.-» 17 e. 
TTN'A PENINSCLAR, D E MEDIANA 
\ j edad, desea una cocina, no va lejos, 
prefiere dentro de la Habana. Obrapia, 
número 1, altos de la fonda Habitación, 
12 v 13. 
937 14 e 
CHAÜFFEÜRS 
O H A C F F E C R . D E S E A ( ULOC.ARSi; IN 
Jovtsn, jiara ayudante chauffeur o co-
sa análoga; tiene práctica y título. Fran-
cisco Aguilera, 53. Tel. A-a090, 
U M 17 e. 
DE S E A N COLOCARSE CNA BVENA cocinera, de mediana edad, y una 
'muchacha para criada de mano; son pe-
I ninsulares; ganan $25 y prefieren cclo-
I carse juntas. Informati: Habana, 128. Te-
| léfono A-4702. 
1020 14 a 
COCINERA C O M P E T E N T E E.V L A S Co-cinas española, frnricesa, italiana y 
americana. So debea colocar. B. F. C. 
O Keilly, 24̂  > 
1200 17 o. 
COCINEROS 
SE DESEA Cf-LOCAR CN'A SEÑORA, _ peninsu^r. de cocina. Calle CrisUna, 
número,7, habltaelón número 10. 
12S4 A 17 e. 
QE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
O americanas, de criadas de cuarto o 1 
de lavandera!» en la casa, o criada de 
comedor, tienen buena presencia. Para 
Informos: Velasco, 5, Juana Gómez. 
939 15 e 
SESORA, P K M X S I L A R . SE COLOCA para l impiar algunas habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina, y zurcir, 
eu cas:: de moralidad; no duerme en la 
colocictón. Informan: Monte, 360, depar-
tamente 2.-
tt23 13 e. 1 
I\ P ^ E A COLOCARSE CNA P licnir.sular, en casa de coi 
no se coloca menos de '20 p 




O E DESEA < OLOCAR O ' A HI ENA CO-
CI ciñera, peninsular, en casa de mora-
lidad o de comercio; tiene referencias. 
I'nedf» dormir en la colocación. Informan 
en Salud, 134. 
1272 17 e. 
T V E S E A COLOCAK/SE CN BUEN COCI-
X J ncro, bace Boda clase de repostería 
y f l imbrer la y cocina a la francesa, es-
pañola y criolla. A-5163. 
1294 17 e. 
COCINERO DE COLOR, DESEA COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular, trabaja a la española y criolla; 
algo a la francesa y de repostería. I n -
forman : Escobar, en la zapatería que es-
tá eiquina a Zanja. 
115» 10 e. 
^ H A L F K E C T l , MECANICO, EMPASOL, 
v experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
lo mismo en manejo que en macanismoi, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes: Tel. A-l'OlS. 
13(/7 17 e. 
J A R D I N E R O Y HORTRLAN'O, E S P A -
*J ñol, se ofrece e informa. Aguila, 116-A, 
cuarto 71, i t , L . 
1267 17 e. 
s 




rienda en New 
lés y capar pa-
en dicho idio-
» . Campanario 
fono M-1507, 
17 e. 
A f E C A N K O - R E L O J E R O . ME OFRl iZ-
i-vL eo a fos almacenes de relojes y mis-
celáneas para toda clase de compostu-
ras y repasos, tanto en relojes como en 
Juguetes mctUlico^i eep^ciaidad en re-
lojes de pared y sobremesa. Precios eco-
nómicos. Recojo y llevo los trabajos a 
domicilio. K, B. Rodríguez. Neptuno, 255, 
altos. 
1217 17 a 
M I S C E L A N E A 
j Q E VENDE CNA INCUBADORA, MAR-
O ca "Model," la mejor que se conoce. 
Está casi nuera, ea de 400 huevos y se 
: regala la criadora. Se da muy barata 
por tener oue embarcarse su dueño. I n -
forman : Santa Catalina, flü. Víbora. Ten 
léfono 1-1500. 
4d-12 
SE VEN OE ESCORIA PARA K E L I . E -no. Compañía Frigoríf ica Cubana. In-
fanta, número 44, De 4 a 5 u. m. Telé ' 
i fono A-U04, 
I « 2 14 e 
| Cocinas de alcohol. E l nuesira 
| contribución al problema de la 
• subsistencia. Por las siguientes ven-
1 tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado & 
Compañía. Calzada del Cerro, 
903. Teléfono 1-2700. Habana. 
IAEHEA COLOCARSE CN JOVEN, P E -/ nlnsular, de ayudante de chauffeur o 
para acompañar a un caballero; tiene su 
titulo y tabe manejar un pocei. In íor -




T T N BUEN CHAI F E E U R . CON VARIAS 
U recomendaciones de casas particula-
res, se ofrece para particular. Sueldo 
mínimo |00, Teléfono A-SOóI. 
106^ 15 e 
LT V JOVKN, BBRIO, DBflEA KNCON-- trar plaza, de listero en cualquiera 
compañía, lo mismo para la Habana co-
mo para el campo. Dirigirse a Serafines, 
114, entre Flores y Vega, Hay recomen-
ducióu. 
1220 17 e. 
C*E COLOCAN DOH BUENAS COCINE-
O ms a la esnañola y criolla, para co-
mercio o particular; no duermen fuera: 
van fnera de la Habaim si pagan los 
viales y buen sueldo. Suñrez, 2. altos. 
1112 10 e. 
SE O F R E C E UN COCINERO PARA CA-
O su particular, entiende de repostería; 
dan informes eu Real, ¿'.i, V. Urandea. 
Teléfono I-2MS, 
l lül 10 e. 
DE S E A COLOCAR BE, DE COCINER6 A" repostero, español, limpio y práctico 
I en francesa, española y americana, I n -
I forman calle de Habana y Chacón, bo-
, degti. Telefono M-2(W8. 
1 lOiül 15 e 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, con mucha práctica, en casa 
particular o de comercio. Informan en 
el Teléfono F-1382. 
ion» 15 e 
r l I A l F F E C R , E S P A S O L . CON INME-i Jorables referencias, desea colocarse 
en casa particular o comercial. Informan 
al telefono A-LUiO. 
li;.T 15 e. 
(^HAl F F E C R , PENINSl I AR, CON LAS . mejores referonciaH, üosea colocarse 
en casa particular o de comercio, cono-
ce y maneja toda clase de máqu inas . I n -
forman en el Teléfono A-28yS, 
972 14 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, r } -nlnsular, fina, de costurera, no le im-
porta hacer limpieza por la mañana o 
vestir señoras. Tiene buenas referencias. 
Informan en calle Línea, entre 12 y 14, 
el zapatero. Gana buen sueldo. 
• 17 e. 
CORRESPONSAL 
Hombre Joven, español, con perfecto do-
minio de su Idioma, se ofrece como co-
rresponsal a casa serla y respetable; ea 
experto en Contabilidad y cuenta con re-
ferencíss a entera satlsfaccllón. Dllrljan-
se los que as í lo deseen a Avelino Bar-
beito. Monte. 322. altos. 
l ' - * ^ 16 e. 
183 2 f 
EN AMISTAD, 46, S E VENDEN A ARIAS cajas para caudales de diferentes ta-
maños. 
835)70 16 e. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-3518. 
CCHAUFFEUR. SIN P R E T E N S I O N E S , S E 7 ofrece para casa particular, comercio 
o cosa análoga. Informan ¡ Tel. A-3090. 
1021 14 e. 
DE S E A COLOCARSE, EN C V" A CASA particular, un muchacho, que lo ria-
tan v calcen. Dirigirse a San Lásaro, 
18, altos. Regla Mendoza. 
1 0 » lü e 
M E OFREZCO COMO A G E N T E VF.N-dedor, para casa de comercio, esta-
blecida a sueldo o comisiún. Dirigirse a 
H. Dia/.. Reforma, nñmero M, «ut re He> 
rrera. y Santa Felicia, Luyand. 
!M5 20 e 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, desde 200 hasta 
20.000 .valones, herramientas de patlcrj 
c de mecánico de todas clases y diícron 
cíales. Apodoca. SI. Hellodoro Fernán^ 
dex. 
281-82 l g p. 
Almacén de sacos e n general de 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo e n v i s e s . 
Acosta, 18. Habana, 
Teléfono A-8695. 
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CK TÍUE l N LOCAL PROPIO PARA 
im |M'ipTi ño establecimiento, en la 
Reilly, número 00, entre Ber-
llegas, barbería, en la misma 
Isforman. Hay que dar una pequeña re-
tt\U. 
l l t ) 21 e. 
A LOS ALMACENISTAS 
Se cede el contrato de una cat>a. I5n lo me-
j o r d© O'Keilly, propia para una casa de 
modafl o cosa anAloga. poco alquiler, buen 
r.egocln. In forman: Peñalver , K), altos. 
All>erto. 




UN GRAN LOCAL EN 
OBRAPIA, 16 
TELEFONOS: A-2260. A-5268 
4d. I * . 
«A l \ KAOMIVIOO SACÓN 
Jerfai a la calle, sirve pa-
cosa aiüilogra. Uayo, 
A los almacenistas: Se alquila, en la 
Plaza de San Francisco, una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informe.:: G. Alvarez, Galiano, 82. 
1130 20 e. 
SE A L Q C I L A K L PISO A L T O D E Obra-pln, tW, con siete departamentos para 
oficinas. Infonnun en el mismo. Telé-
fono A-7291. 
908 14 e 
SL 
17 
^f'- ^Q.VIÍ;AN 1 0s. ESPLKNDIDOS Y 
•••roesio»3 i 'i*' ^ 'riude8 número 1.H7, 
•"ahitar-ion»» * ^ l a , saleta, comedor, seis 
m Ü S u n t ' serv'<'03 sanitarios c In-
C b a j o ^ 0 ' - L a ^ 6 
"^ESPLENDIDO LOCAlT11^ 
V'jpio para Banco, mueble-
n«- peletería, café o fonda, 
* alquila. Belascoaín, 56. 
^ t — 17 e.^ 
^•mM^1!}'^' EN OFICIOS, M, UN 
¡ > Rscos H!1 ? ,,:̂ s habltaclone; con 
P » I'«ni or, ̂  ba,.Cl'a al treme; prt,-
^ wr» oficinas. Informee, eu 1¿ mis-
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnifico almacén de Ofi-
cios, 36. Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene más de mil 
metros de superficie. Cinco 
cuartos para la dependencia. 
Informes en los altos. 
17 e 
l )Ko\ iVu A 
17 e. 
LUZ, 19, BAJOS 
Se alquila en ?75. se compone de sala, sa-
leta. . omedor y cinco cuartos. Las ilaves 
en los altos. Más nfonnes: D. I'olhamus. 
Uabnna, 93, altos. A-ilOOO; de 12 a 1. i 
10LJ v 15 e. 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
edificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bancos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL VALLE 
PRADO. 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
Se íoíiciia en alquiler una casa gran-
de, moderna y cómoda, en el Vedado, 
con garaje y jardín. Esavibir detalla-
damente a "B. C." Apartado 1166. 
Habana. 
1072 21 e 
MAGNIFICO CHALKT EN E L VKDA-do. calle F. esquina a 1,1. de dos pi-
sos y sótano, con hermosos jardines, ga-
raje y toda clase de comodidades. La 
llave ni Indo, por P. Informan: Ran 
Juan de Dios, .'{, altos. Telffono A-2204. 
971 14 e 
Vedado: Se alquila la planta b a -
|ja de la casa calle 4, entre 19 y 
121, compuesto de jardín, portal, 
| vestíbulo, sala, recibidor, cinco 
i cuartos, cuarto de baño completo, 
¡comedor, toda de galería de cris-
tales, cocina, agua fría y caliente, 
cuarto para criada con su servicio, 
garaje. Informes en los altos. 
LUVANO: SE A R R I E N D A UN T E R K E -no con un cobertizo próximo a la 
Estación de los L'nldos, Knsenadu de Gua-
nabacoa. Aguiar, 38; de 11 a 12 y de 
2 a 4. 
,S77 17 e ^ 
CAÍ ZADA DK L l VANO. 80, QCINTA Campo Alegre. Se alquila o se vende 
eata espaciosa cusa con más do seis mil 
metros de superficie, dles y siete habl-
tiaciones, portal, sala, comedor, varios 
baGos, y demás comodidades. Puede ver-
se dirigiéndose al encargado de la mis-
ma y para tratar con ol licenciado Alvarez 
Kscobar, en su bufete. Empedrado, 30, 
altos, de 8 s 11 y de 3 a S. 
821 S4 e. 
SE A L Q C I L A CNA AMPLIA SALA, T R E S puertas u la calle, muy fresca, mueoa 
luz y ^ermosa liabitacirtn con luz, sin 
muebles y cocina, en Ilernar.a, 48, primer 
piso. A-7792. 
1148 16 e. 
I TT'N CASA P A R T I C I L A R SE A L Q C I L A 
I J una babitacióo, con balcón a la ca-
lle, para oficinas caballero solo o ma 
trimonlu sin niños. Dan razón en la casa 
de modas de los bajos. ü'Reilly, 83. 
1029 15 e 
CERRO 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se alquila una espléndida ca-
sa, en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, midie 
1.085 metros, toda la azo-
tea. Para más informes: San 
Rafael, SVz» Camisería Fran-
HABITACIONES AMPLIAS Y V K N T I -ladas, se alquilan a matrimonio de 
moralidad, en casa particular, en lugar 
céntrico, con abundante agua, en San 
Lásaro, 147, altos; preferimos extranje-
ros. 1048 15 e 
ARA OFICINAS O COSA ANALOGA HE 
alquila una sala muy amplia y en 
muy buenas condiciones, tiene pisos de 
mármol y con tres puertas al halcón. Mu-
ralla, 117, en la misnui casa luforman. 
111:8 19 e. 
979 11 
C 121 29d-3 
I>K OCÜPAB8E, POR 
ilnáir1 . í 1 " ^ 0 si Vedaoo, se 
^SMSBU y bonitos altos 
•e Cenrr-Ti^T-14, A TRES CQadra8 
n t j ^ - T caliente para tod„s aun ser-
121S 
23 e. 
dos accesorias para 
chica, una es de es-
• wcil Dará ^Vi'i ' es,Irna & Zulueta, i l i ra oficiru, planta baja 
I w r x r r r ; . 23 e. 
I e¿L£'i0s altot^d^8 HERMOí'OS V AJ i -
S« n,,r- con 5 hmvlf ,s' aca'>ado« de 
I 2L!nire San ni» . c'<>l,•*• 1:" I n í a n U . 
^ ¿ K M : a i I": 
í H 1S* « ^ T b l ^ , . t i ? , 0 f ' X l - l ^ PROPIOS • ^ P * n Miguel '™lem^8 en Infanta, cn-
franclsí o, 17. Habana. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
cfrece a sus depositantes fianzas para al-1 
quileres de casas por un procedimiento I 
cómodo y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; ¡ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-541/L I 
Q E ALQCILA LA CASA DE ALTOS Y 
bajos, siouada en Villegas, número 
80, entre Teniente Rey y Muralla, propia 
para almacén o fábrica. La llave en la 
bodega del frente. In forman en 17, entre i 
A jr ii, Vi l la Magdalena. Teléfono F-10-J6. ; 
944 18 e 
SE ALQCILAN LOS <;RANDES LOCA-I les de Figuras, n ú m e r o 3, entre Cam- I 
panario y Lealtad, acabados de conatruir. ¡ 
propios para almacenes u otras Indus-
trias. Informan en el mismo edificio de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
677 15 e 
AL COMERCIO 
Teniendo necesidad de más local pa-
ra la ampliación de los negocios del 
almacén de Joyería y Relojes LA ES-
FERA, se traslada ésta a la calle de 
Dragones número 12, esquina a 1? de 
Amistad. Se admiten proposiciones 
por el local que ocupa actualmente, 
propio para establecimiento en Ha-
bana número 99. 
415 19 o. 
SE ALQCILA CN PISO ALTO EN L A calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criado?, 
cuarto de bailo moderno; recién fabrica-
dos. Precio: S"5 Informan: Alberto Gar-
cía Tuflón. Teléfonos a A-2850 y M-1134. 
' ' ^ 15 e 
Q E ALQCILAN DOS PISOS A L T O S V 
O uno bajo, en la calle ^7, entre D y K. 
p róx imos a terminarse. Los altos tienen 
pala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
enano de criados, cuarto de baño moder-
no e n agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos, $85. Los bajos, 
$75. Informan: Alberto García TuQón. Te-
Kíonos A-^üM) y M - i m . 
~ WO Uj e. 
EN A LMEN DA RES, 10, ENTRE P R I -mera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet com-
puesto de aula, gabinete, hall, cinco Ua-
líitaciones, cocina, baño con agua calien-
te, doble servicio sanitario, garaje, cuar-
to para el chauffeur, ja rd ín y patio. 
Agua en abundancia; bomba movida por 
motor eléctrico. Informan en la misma, 
" r , 14 e 
cesa. 
1081 16 e. 
SE A L Q C I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Tulipán. 44. L a llave c Infor-
I mes en el café de la esquina de Ayes-
I terán. . 
7<.»ó 1C e_ 
N T C L I P A N , 44, CASI ESQCINA A 
Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
I cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
' ra industria o comercio, astA en la prln-
• cipal calle, donde empieaa el nuevo re-
' parto de La Quinta del Obispo. 
1 794 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBiA Y P0C0L0TTI 
O K A L Q C I L A EN SAN JOHE, 187, MO-
derno, un departamento de doa habl-
tacioines, con balcón a la calle, y a par-
te una habitación Interior, muy grande 
y fresca, casa de moralidad. 
1023 13 e. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, W. ea-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
32517 14 e 
' MAKHATTAn 
t j O I . E D A D , 36-C, S E A L Q C I L A CNA 
kJ hermosa habitación, a matrimonio so-
lo, único inquilino, precio ?10. luz eléc-
trica. 
942 M e 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Una espléndida 
habitación con balcón a San Rafael. 
Baños con agua caliente y fría. Ser-
vicio esmerado. 
379 14 a. 
de A. VILLANÜEVA 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, din 
y noche. Teléfono A-UCUl 
320 31 e 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
318 31 e 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
/ ^ M I N E A D O : ACABAI1A8 DE HACER. 
alquila casas, con portal, sala, 2 
cuartos, hall, 2 luces eléctricas, baño, co-
cina v demás , a al més . en Colum-
bla Mendoza y Díaz, carrea de Apuila 
a Ma^isnao. Paradero L a Ceiha. I-Ui.".. 
1088 lo 0 
T W HERMOSO HALON CERRADO, ron 
\ j persianas, interior, $25; una cocina, 
B S ; un cuarto oscuro, 11°.'. Agniar, 72, 
altos. 
14 e 
I' ^ N CASA PARTK l LAB, SE A L Q C I -Li la a caballero solo, una habitación 
con muebles y luz, en módico precio. Em-
pcdra lo, 07, altea. 
961 14 « 
H A B I T A C I O N E S 
EN L A M P A R I L L A , 7Í, ALTOS. E s -quina a Villegas, casa de toda mo-
ralidad, se alquila una habitación, en 
|12.50, se da comida en $25 mensuales y 
ae acepta el pago por quincenas; en la 
misma hay otra habitación, próxima a 
desocuparse, en Igual precio. 
997 18 a 
G RAN VIA. PRADO, « , ESQl INA Co-lón, eaaa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476L 
Propietario*: Gil y Suarez. 
H U t 20 e 
CASA D E HCESPEDEíí BIARRITZ. I N -lustria, 124, esquina a Sao Rafael. 
Hermosas y venUladas habitaciones. Mag-
nifico comedor, con Jardín y terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Esplendí 
da comida por $20 a l mes. Trato esme-
rado. 
472 4 f. 
C 
HABANA S
E ALQCII.AN E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones, con y sin maebles. Neptuno, 
la <1* ^ 
LA 
J Ü 0 ^ 
¿ ^ T I E R M O S O S V AnT 
i é S l " , r ' con tod^ f51005' ^abados de 
2 2 ° ^ : g ^ o ' j ^ . ^ o d i d a d e s . para 
ifu?**** en !„« hn„fiant,Vv San ^ 7 » U 0 . cn l0" bajos, bodega. Ga-
S ^ ^ í n T T T -1 e. 
toLSg? 215, ¿.¡n LOs BAJOS DE NEP"-
S ^ L T 1 » " ^ %om.81Uáu' rec^idor, fres 
bLa% 
^ ¿ W ^ ^ S f U s c o a m ^ P r a -
1G e. 
INFANTA Y J O V E L L A R . A L T O S D E la bodega, en espléndida y ventilada 
casa de mosaicos y cielo raso, se alqui-
lan, nn cuarto, sala, comedor, cuarto de 
baño independiente y cocina de gas, to-
do con balcón a la calle y vista al Ve-
dado, propio para matrimonio sin niños, 
a un reducido precio, se exigen buenas 
referencias. Informan en ella de 11 a 
12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
805 15 e 
SE ALQCILAN LOS ESPLENUIDOS Y muy frescos altos de Desagüe, núme-
ro 7•.̂  entre Franco y Subirana, acabados 
de construir. Constan de sala, saleta, g 
bínete, seis cuartos, cocina, un gran 
comedor, dos cuartos de baño y terraza 
al fondo, precio $110. La llave e infor-
mes en los bajos. 
078 15 a 
SE ALQCILA CN PISO PRINCIPAL, EN San Rafael, número 134. compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones. hall. 
comedor, cuarto de criado con sus servi-
cios y un gran cuarto de baño. Infor-
man en 20 y & Teléfono F-2114. 
559 14 e 
BCEN A OPORTl NIDAD, PARA JOVEN que desee establecerse. Se alquila un 
local de eaquina, con todos los enseres 
de establecimiento de víveres completos y 
listos para abrir, para m á s informes y 
verlo dirigirse a Bullen, número 7, Puen-
tes Grandes. 
751-52 ic a 
( J E ALQCILA I A ( ASA SANTOS Si A-
re*, letra C, entre Flores y Serrano, 
portal, sala, saleta, - cuartos y entrada 
para criados. 30 pesos, dos meses en fon-
do. Se puede ver de 1 a 4. Informan, en 
¡ San Nicolás," ^35, bajos. 
1 J « 17 e. 
SE ALQCILA CN LOCAL QCE MIDE 500 varas, acabado de construir, pro-
pio para establerimlento y situado en San 
Uufael. número 134. entre Gervasio y Be-
lascoain. Informan en 8 y ü . Teléfono 
1-2114 y M-184L 
558 14 e 
O E ALUCI1 A EN LA MANZANA DE 
O Luí. Oficios, 35. un hermoso local, 
propio para establecimiento, por ser es-
quina y dar a tres callee, en la barbe-
ría al lado la llave. I n f o r m a r á n : Pra-
do. 21. altos. 
7S0 18 e 
VEDADO 
i$ 
i*n ^ ' a e l . Telófo-
15 « 
ITL BONITO LOCAL D E L A F E R R E -
JL> terla "Loa Tigres." se cede por tras-
ladarse a otro más amplio. Villegas. 01. 
Teléfono A-5304. 
SCO 1!) e 
4 CARADA DE FABRICAR. SK AI -
.TJL quilau preciosos altos, seis habitacio-
nes, sala, comedor y dobles servicios y 
toetna de gas. Compostela, 171. Se presta 
para dos familias si se quiere. 
733 14 e 
C E A L Q C I L A LA MODERNA CASA CON 
O altos, de Paseo, entre 17 y 19, en Ve-
dado. Informan en Reina. 115, Tel. A-530G. 
00-" 13 e. 
•CTBDADOl POR T E N E R 
> tarso el presente inqu 
pasa el contrato de arrend 
ACSEN-
se tras-
to de la 
altoa. El 
Í J i - A I . Q t I L A , CHALET N I E V O . JCAN 
kJ B. Zayas, número 8, casi esquina a 
Milagros, Víbora. Sala, comedor, hall , 
cocina, cuarto criado. Portal, Jardín , ga-
raje. Servicio criados. Altos, 4 grandes 
itabitaciones. Baño con todos sus apara-
to», terraza, todo decorado. $160 men-
suales. Informes y llaves. Teléfono A-3837. 
H*>4 g e 
C E A L q i l L A LA CASA CALZADA DE 
K-J J e s ú s del Monte, número 392, con sa-
la, saleta, siete cuartos y cuarto de ba-
ño, moderno, con calentador y hermoso 
patio cor. frutales. Informa: Rafael Díaz. 
Ansrelee, nflmero 8. Teléfono A-84C4. 
1100 15 e 
4 HOMRKES sí) LOS, DE MORALI-
ZA, dad, se alquilan dos cuartos, uno 
da ello» amueblado. Eu la misma se ven-
den dos toldos, usados sin letrero y doa 
cortinas. Cristo número 18, altos. 
llOii M e-
115, alto*. 
981 14 e 
T J R O P I O S PARA OFICINA, S E A L Q l I -
X la un moderno y elegante departa-
mento compuesto de dos salones con 
balcón a la calle. Tiene Instalación pa-
ra teléfono y alumbrado eléctrico. Tam-
bién puede alquilarse con muebles si se 
des-'a Informan, en la misma, y por el 
teléfono A-4572, OReUly, 80, altos. 
SE A L Q C I L A N DOS HABITACIONES en $35, con cielo raso, muy frescas, 
independientes, en casa particular; no 
hay niños. En Refugio, nflmero 16, se-
gundo piso, Izquierda, al lado de Prado. 
941 20 a 
03 17 e. 
TTTBOBA. SE ALQCILA CNA CASA 
» recién coniitruida en el reparto Men-
doza, a una cuadra de los parques y a 
tres del eléctrico. Calle Carmen, entre 
Estrampes y Figueroa. Para informes, 
días hábiles, Habana 51. 
UOfl 17 e. 
JEStS DEL MONTE: SE A L Q C I L A N los altos de la casa calle Tamarindo, 
número 7u. Sala, saleta y cuatro habi-
taciones, precio módico. Llave e Informes 
en los bajos. 
848 15 e 
OE ALQCILA CNA HERMOSA SALA Y 
] uin: habi tación. Manrique. 88, Juntas 
o separadas. 
IJ l ' . 17 e-
O E ALQCILA CNA HERMOSA H A B I -
' O taclón, coa balcón a la calle, a caba-
| lleros o matrimonio, han de aer de es-
' t r icta moralidad; se piden y dan refe-
I rendas. Inquisidor, 44, altos. 
| 1223 11 e-
SE ALQCILA CNA SALA. CON ENTRA-da directa a la calle, y dos habitacio-nes contiguas completamente indepen-
dientes, propias para oficinas o depósi-
to Punto comercial. Informan: Amar-
gura número 43, bajos, de 9 de la m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
1245 17 «• 
HOTEL I.0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despnéa fle 
grandes re ío imas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, pan» familias estables; precios de 
rerauo. Teléfono A-455tl. 
667 ai • 
la. portal, cinco cuartos, «los nanos, co-
medor, pantry. cocina de gas. ng-.ia fría y 
caliente, y departamentos de criados. 
El garaje tiene dos cuartos con su ba-
ño. "Puede verse despuéa de las 9 de 
la miifiana. 
10Ü3 lo e 
SAN MAUIANO Y SAN LAZARO, SE alquila esta hermosa casa, con por-
¡ tal. zaguán, sala, saleta, cinco cuartos ba-
¡ Jos y dos altos, comedor al fondo, buen 
! cuarto de bafioa, en el centro de los dor-
' mitorios. patio y traspatio y cuarto y 
; servicios de criados, aparte. Precio $110. 
Para Informes y llave en la esquina "VI-
i lis Coco," San Mariano y San Lásaro. 
I 307 14 e 
Habitaciones amplias, elegantes, Icjo-
samerte amuebladas, con todo nuevo, 
para personas de gusto, baños moder-
nos, teléfono, hvabdos de agua co-
rriente. Reina, 77 y 79, alto». 
729 18 e. 
11! A. 71-7S. ESQCINA A M C R A L L A . 
se alquilan para Oficinas amplioa y 
itiladoa departamentos, con servicio de 
radot. Informes; Muralla, 57. Banco 
mez Mena 
ree i s e 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Z^IANGA VERDAD. POR EMBARCARLE, 
VJT se vende un plano en superior estado, 
marca Boga and Vigt, Berlín. Obrapia, 
90, altoa 
1289 12 ef. 
Q K VENDE CN MAGNIFICO PIANO, DK 
O poco uso, cuerdas cruzadas y clavle-
Jero de metal. Puede Terse en Indio 18. 
HOTEL PALAGO COLON 
Propietario, aefior Manuel Rodriguex F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amuc-
' bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
391 31 • 
O E A L Q C I L A N DOS HABITACIONES 
O en calle céntrica. Informan: Merced 
número 50. 
1262 17 •> r^N CASA P A R T I C I L A R . D E C E N T E Lí no hav Inquilinos, se alquila una ha-
bitación con ó sin mueble», bien sea a 
señora sola o caballera Se da comida 
al lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
recha. 
1273 H e. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bsfios y demás nerrl-
cios privadoa. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
nii ias estables el hospédale más serio, 
.íi/.iii r, v cómodo de la Habana. Telé-
^no \ - 0 ^ « Hotel Roms; A-16»). Qnln-
¡TAVJ^MT- T A-153S. Prado. 10L 
C K V E N D E CN GRAN PLANO "STO-
O wers," casi nuevo, costó $525, precio 
como ganga, $225. Aguacate, número SO. 
Teléfono A-fcS26. 
888 I ~ e 
IN T E R E S A N T E . COMPRO Y CAMBIO discos, fonógrafoa de todas marcas. 
Plaza dsl Polvorín. Manuel KIo. Telé-
fono 0735. 
590 1* _ 
AGUACATE. 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 aJ mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alqnilcr de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos jr auto* 
Diacos. 
301 31 a 
E n e r o 1 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
PRO-ARTE MUSICAL 
Se ha constituido una sociedad que 
lleva por nombre el título de este ar-
tículo. Se trata por lo tanto de alen-
tar el gusto que por la música existe 
entre nosotros y que lo prueba: 
lo. Los precios prohibitivos que se 
pagan por oír ópera, precios que es-
tán a la altura de la leche condensada, 
la harina de trigo, el jamón gallego 
y en general cuanto se come o bebe 
en los restaurants. 
2o. La gran cantidad de fonógra-
fos y el enorme comercio que se hace 
en discos musicales. 
3o. La creación en el país de una 
fábrica de pianos, por ser pocos los 
que ya abundantemente enviaba el ex-
tranjero. 
4o. Las salas e institutos privados 
donde se enseña música. 
Y por último la natural propensión 
del pueblo a venderlo todo por me-
dio del canto, desde las peras de Ca-
lifornia hasta los tamales con picante 
o sin él. 
Todos estos factores hacen pensar, 
muy cuerdamente, que éste es un te-
rreno abonadísimo para la música y 
he aquí por qué se ha constituido la 
"Sociedad Pro-Arte Musical, "Limi-
ted", que quiere decir que no constará 
por ahora más que de doscientos miem-
bros. 
A la vista tengo el reglamento que 
voy a criticar, porque la Directiva la 
componen amigas mías, la mayor par-
te muy amigas a quienes quiero mu-
cho, y si uno no critica a sus amigos 
no sé contra quién va a lucir la gra 
cía y el "esprit" que se supone cuan-
do se habla mal. 
Pero yo no voy a hablar mal, porque 
no sé hacerlo. Noten ustedes que to-
dos estos escritos tienen acíbar que 
se puede encontrar en un vaso de néc-
tar soda. Lo que voy a hacer es lo 
que hace todo el mundo: ponerle pe-
ros y dar consejos sobre cosas que 
no he inventado ni me deben nada. 
La sociedad se limita a celebrar con-
ciertos y recitales y eso es muy poco. 
No se ostenta una directiva, con dos 
vicepresidencias y do» citaciones, una 
de Guizot y otra de Napoleón, para 
realizar obra tan modesta. 
He aquí lo que debiera hacerse: 
Esa Directiva, que se basta y se 
sobra por su distinción, debía fundar 
en Cuba el "Conservatorio Nacional 
de Música y Declamación" con casa 
propia como el "Tennis" de las se-
ñoritas. 
Con lo que puede la bella y culta 
señora de Cosme de la Tómente y 
con lo que influirán las señoras de 
Conili, de Giberga, de Terry y las 
demás "vocales", se lograría fácil-
mente la protección del Poder Legis-
lativo, una subvención del Municipio, 
y premios que concedería, como a 
los pintores, el distinguido Secretario 
de Bellas Artes. 
Con que la señorita Renée Méndez 
Capote, secretaria de correspondencia, 
dirija a quien quiera una cartica como 
la que me ha mandado a mi, que soy 
su viejo y buen amigo, nadie podrá 
negarle cosa alguna. 
Con que la elegante señorita Con-
chita Pagés diga que ella es la que 
guardará el dinero, basta para que 
prospere la alcancía. 
El insigne arquitecto e ingeniero 
señor Morales haría los planos de un 
hemiciclo sencillo y elegante, c 
para una gran concurrencia, y !: ! 
lo construiría en contEciones mu 
económicas, como el del "Tennis Club' 
Súngreyf ie ry los 
¿ C R E E U S T E D H E N H E C H O S ? 
E s un hecho reconocido por los médicos, que la nerviosidad, debilidad men-
tal fiebres, gripe, anemia, las enfermedades cutáneas de cualquiera clase y las 
afecciones análogas son consecuencias de la condición de la sangre, porque la 
sangre es la fuerza del cerebro v del cuerpo. 
No se puede abrir un periódico sin leer que " La medicina del Dr. Fulano cura 
la escrófula, la debilidad mental, fiebres, etc., etc. Ni la del Dr. Fulano ni ninguna 
de las otras ** medicinas maravillosas ** pueden curar dichas enfermedades. Porque 
son enfermedades de la sangre, la única cosa para su curación es la sangre; 
sangre buena, pura y sana. No pretendemos ni por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin (marca " Velcas") lo curan 
todo. Lo que aseveramos, y aquí tenemos un hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca "Velcas," pro-
mueven la nutrición del cerebro y del cuerpo — PURIFICAN Y 
ENRIQUECEN LA SANGRE. Esto y nada más. Entonces dejan a la sangre que 
haga lo demás. Por fiebres se entiende que está •* acalorada * la sangre. Debili-
dad y anemia son señales de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como tónico para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin (marca "Velcas"). 
" S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e l a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , | | D r . ALFONSO H E L G U E R A . " 
M é x i c o . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 13 de Ene-
ro de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m, del 75 
meridiano de Greenwicb: 
Barómetro en milímetros: Guane, 
765.5; Pinar, 766.5; Orozeo, 766.8; 
Habana, 766.06; Roque, 767.5; Isa 
bela, 765.0; Santa Cruz dtl Sur, 764.0; 
Camagliey, 763.0, 
Temperaturas: Guane, mln. 10; Pi-
nar, máx. 21 mín. 14; Orozco, máx. 
22, mín. 16; Habana, máx. 21.5, mín. 
19.6; Roque, máx. 25, mín. 14; Isa-
bela, máx. 23, mín. 19; Camagliey, 
máx. 24, mín. 18; Santa Cruz del 
Sur, mín. 13. 
"Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, NB. 0.9; Pinar, 
NE. 4.0; Orozeo, N. 4.0; Habana, N 
7.2; Roque, NE. flojo; Isabela, N 
flojo; Camagiiey, NW. 1.1; Santa 
Cruz del Sur, N. 0.9. 
Estado dtl cielo: Guane, Pinar, Ro 
que y Santa Cruz del Sur, despejado; 
Orozco, Habana, Isabela y Cama-
giiey, parte cubierto. 
Ayer llorió en v . _ 
Máximo Gómez. Ca^1*1- Câ  
Manguito. R e m e S S ^ J ^ ^ S * 
dedo. Fomeut^^8' í ^ S L ^ 
BuenaTlsta, Zulueg1 
Crande. Sagua. W J ^ T ^ 
fcalamanca. San J ^ J ^ 0 * 3 
Z o o a F i s c i I d s i a ^ 
R E C A ü a i o r o n í J 
E N E R O 13 
$ 8.55026 
S u e r o A n t i c a t a r r a l 
d e l d o c t o r I t u r r i 
F O R M U L A : 
01 
C a c o d x l a t o d e G u a y a c o l . 
S u l f a t o d e e s t r i c n i n a 
C s t o v i a n a 
5 c tgs . 
I l 2 m l g . 
5 m l ¿ . 
e n 1 c e 
R e f t a y radovas í & F r a n k l i n 
Sabido es que el caco dilato de guayacol es el específico 4e 1* em 
F£ y el uso constante de este suero por todos los médicos le fe 
gran renombre. 
De Tenía en todas las droguerías de la Habana y en Santlaf» ^ IL 
ta, Berengner y Berenguer; en Sane ti Spíritus, J . García Cañizares. 
3d-U c 865 
C O M E R C I A N T E S ! ! 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se bota. 
Util, eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un millar de 3%x8", Impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos pa~a helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 pekos millar. Almanaques y carteles. 
Precios baratos. Pidan muestras y catálogos. 
CESAREO GONZALEZ, AGUIAJK, 126^-TEL. A-7982.—HABANA. 
10d.-5 
cort<ici*« 
V E R M O U T H 
D t 
¡HAY QUE DESCUBClRSt] 
DEL E f 
ya mencionado, para contribuir así, 
con su talento y su bolsillo a la obra 
patriótica. 
Todo eso es muy fácil y no nece-
sita más que la iniciativa de las per-
sonas entusiásticas y que se quieran 
dar las incomodidades consiguientes, 
cuanto a la labor material. 
Un "Conservatorio" es una necesi-
dad nacional y lo prueba, hablando 
en serio, el espectáculo que presenta-
ba anteanoche el Gran Teatro, en el 
que un gran público "de todas las cla-
ses" oía religiosamente al genial pia-
nista señor Rubinstein. 
Nos hace falta una casa propia pa-
ra la Academia. Casa que será del Es-
tado y en la que se celebrarán todos 
esos conciertos que con muy buena in-
tención, pero con modesto alcance, 
pretende la Sociedad Pro-Arte Musi-
cal. 
Bien administrado el edificio daría 
no sólo para su sostenimiento, sino 
para traer maestros insignes que im-
pulsarían la cultura artística de este 
país. 
La ovación de que fué objeto la 
otra noche el pianista Rubinstein es 
una base segura para el proyecto, que 
descansará principalmente en el nu-




L A M E T R O P O L T A N A 
Clrucclóa Telegráfica: HETBOCOHPJ. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u í a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Presidente: 







Secretarlo y Abogado Consultor: 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Navelra—Vicente Real Rulz.—Ci-
priano Echavarri.—José P.ueda Bustamante.—Jíosé Leloea Marina»,—Jooé 
Alvarez Rlus.—Domingo Isaai.—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
Vázquez.—Venancio Zabaleta 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
America Adrertlslng Corp. A-9638. 
El negocio de solares se ha desarro 
liado tanto, porque se pagan a plazos, 
y no es preciso ser capitalista para 
comprar un solar. 
Nuestros préstamos resultan cómo-
dos y beneficiosos, porque se pagan a 
piases, y no hace falta heredar o sa-
carse la lotería para verse libre do 
la deuda 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s 
Obispo, 50. 
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